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E L T I E M P O ( S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e hasta las 
seis de l a t a r d e de h o y . C a n t a b r i a , G a l i c i a y C a t a l u ñ a : 
C i e l o n u b o s o y a l g u n a s l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : B u e n 
t i e m p o , n u b o s o . T e m p e r t u r a s : m á x i m a de aye r . 29 en 
G e r o n a y C ó r d o b a ; m í n i m a , 8 en S e g o v i a . E n M a d r i d . 
T e m p e r a t u r a : m á _ x l m a aye r , 26,4 (12,50 m a ñ a n a ) ; 
m í n i m a , 12,2 (8 m a ñ a n a ) . ( V é a s e en q u i n t a p l a n a el 
B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) E L DON JUAN D E A U S T R I A | L a s e g u n d a y ú l t i m a p a r t e de e s t a m a g n í f i c a n o v e l a h i s t ó r i c a s e H p u b l i c a e n L e c t u r a s p a r a T o d o s l a p r e s e n t e s e m a n a . E n l a p r ó x i m a » El asesino de la m u ñ e c a I l a g r a n n o v e l a h u m o r í s t i c a de T i r s o M e d i n a . 
30 c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a . M 
M A D R I D . A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 .424 • M i é r c o l e s 13 de s e p t i e m b r e d e 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 2 1 0 9 0 , 21092 , 2 1 0 9 3 , 2 1 0 9 4 , 21095 y 2 1 0 9 6 
nuevo ierno es probable que se presente a las Cortes el próximo martes 
La d e r r o t a del soc ia l i smo 
D e l o s v a r i o s a s p e c t o s q u e l a c r i s i s o f r e c e , u n o n o d e b e q u e d a r s i n c o m e n t a -
rio, p o r q u e es e l de m á s v a l o r h i s t ó r i c o , p o r e l q u e m e j o r se e x p l i c a l a s i g n i f i -
c a c i ó n de l a c r i s i s : l a d e r r o t a d e l s o c i a l i s m o . 
E n t r e é s t e y L e r r o u x , d e s d e h a c e t i e m p o , h a b í a g u e r r a d e c l a r a d a , m a n i f i e s t a 
c o n t o d a s l a s b a n d e r a s a l v i e n t o . Y es i n d u d a b l e q u e , h a s t a a h o r a , t r i u n f a b a e l 
s o c i a l i s m o : t r i u n f a b a e n e l P a r l a m e n t o , e n l a c a l l e , e n l a s c o l u m n a s de c a s i 
t o d a l a P r e n s a r e p u b l i c a n a y , p o r p r o c e d i m i e n t o s m á s o m e n o s a d m i s i b l e s y 
c o r r e c t o s , h a c i a l l e g a r s u v o z i m p e r i o s a h a s t a l a c á m a r a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . R e c u é r d e s e l a c r i s i s de j u n i o a q u e l l a v u e l t a de A z a ñ a a l P o d e r 
L a h e g e m o n í a s o c i a l i s t a p a r e c í a e n t o n c e s d e f i n i t i v a , s u p e r i o r a t o d o s l o s P o d e r e s 
de l a R e p ú b l i c a . v 
P e r o d o n A l e j a n d r o L e r r o u x n o es u n p o l í t i c o I m p r o v i s a d o , s i n o de b i e n 
a p r o v e c h a d a v e t e r a n í a . T i e n e , s i n d u d a , u n a c u a l i d a d de h o m b r e d e E s t a d o : 
s abe e s p e r a r . P r e v e í a l o q u e t e n i a q u e s u c e d e r : q u e a l s o c i a l i s m o l e l l e g a r í a 
s u h o r a , l a h o r a d e l a d e r r o t a , n o p o r o b r a de l a i n t r i g a , n i p o r s u g e s t i o n e s de 
u n a c a m a r i l l a , n i e n u n a s o r p r e s a d e l o s l a n c e s p a r ] a m e n t a r l o s , n o , s i n o q u e 
s e r í a v e n c i d o e n l a c a l l e , y e n l o s c a m p o s , y q u e d a r í a a s f i x i a d o , e s t r a n g u l a d o 
p o r u n a o p i n i ó n p ú b l i c a c a d a v e z m á s h o s t i l y m á s i r r i t a d a . 
E s a o p i n i ó n n o h a s i d o o b r a d e u n a c a m p a ñ a d i f a m a t o r i a , n i s i q u i e r a de 
u n a h á b i l o p o s i c i ó n p o l í t i c a . E n l a d e r r o t a se h a de i m p u t a r l a m í n i m a c a u s a 
a l o s e n e m i g o s d e l s o c i a l i s m o ; l a m á x i m a a s u s e n o r m e s d e s a c i e r t o s p r o p i o s 
y a l d e s p r e s t i g i o d e s u s h o m b r e s e n e l d e s e m p e ñ o de l o s c a r g o s p ú b l i c o s , p o r 
l o s q u e e l s o c i a l i s m o h a p e r d i d o l a c o n f i a n z a d e a q u e l l a p a r t e d e l p u e b l o q u e 
l e s e g u í a . H a s e g u i d o l o s p e o r e s p r o c e d i m i e n t o s de m á s a n t i g u o c o n o c i d o s 
e n l o s u s o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , n o h a s a t i s f e c h o n i n g u n a n e c e s i d a d n a c i o n a l 
n i a u n de c l a s e , p o r q u e n u n c a e n t a n t a m e d i d a c o m o a h o r a h a s i d o h o n d o y 
v a s t o e l m a l e s t a r de l a s c l a se s t r a b a j a d o r a s . 
P o r c o n s e c u e n c i a d e t a n t a t o r p e z a se h a e v a p o r a d o e l s o c i a l i s m o a d v e n t i c i o , 
o c a s i o n a l , de a l u v i ó n , o r é a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s ; y l a f u e r z a s o c i a l i s t a v a 
q u e d a n d o r e d u c i d a a sus p r o p i o s y v e r d a d e r o s l í m i t e s d e n t r o de l a R e p ú b l i c a . 
Y a s e v e , y c a d a d í a s e r á m á s c l a r a e s t a v i s i ó n , q u e E s p a ñ a n o es n i h a s i d o 
s o c i a l i s t a , de m e n t e n i de c o r a z ó n , n i s i q u i e r a p o r q u e t e n g a c o n s i d e r a b l e s m a s a s 
o r g a n i z a d a s , p o r s u g e s t i ó n , p o r c o a c c i ó n n i p o r o t r o s m e d i o s . 
U n a f u e r z a i m p o r t a n t e e n M a d r i d , m á s v a l o r i z a d a p o r s e r M a d r i d l a c a p i t a l 
d e l a n a c i ó n ; u n o s n ú c l e o s , q u e " f u e r o n " i m p o r t a n t e s , e n A s t u r i a s y e n V a s c o n -
g a d a s ; a l g ú n f o c o e n t a l c e n t r o m i n e r o o f a b r i l a i s l a d o , y , e n fin, l a ficción so-
c i a l i s t a de A n d a l u c í a y d e E x t r e m a d u r a eso e r a t o d o , y e r a b i e n p o c o . M á s 
q u e eso v a l í a , s i n d u d a , l a o r g a n i z a c i ó n , l o s c u a d r o s ; y l a d i s c i p l i n a , y l a p o s e -
s i ó n de u n p r o g r a m a , í n s u f i c i e n t i s i m o , n e g a t i v o , e n o r d e n a u n a n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n p o l í t i c a o s o c i a l , p e r o b a s t a n t e y d e f i n i d o c o m o i n s t r u m e n t o d e a c c i ó n 
s o c i e t a r i a y p a r t i d i s t a . P e r o — r e p e t i m o s — c o n t o d o eso, e l s o c i a l i s m o e r a , es-
p i r i t u a l y m a t e r i a l m e n t e , p o r c i ó n m í n i m a de E s p a ñ a . 
A s í n o p u e d e e x t r a ñ a r v e r l o b a r r i d o e n c a s i t o d a s l a s r e g i o n e s . S i e n A n -
d a l u c í a y E x t r e m a d u r a a u n se d e f i e n d e , es p o r i n e r c i a ; y s u s d e f e n s a s s o n s u -
p e r f i c i a l í s i m a s . E l c o m u n i s m o y e l s i n d i c a l i s m o l o s o c a v a n ; y e l d í a q u e v u e l v a 
a a q u e l l o s c a m p o s l a p a z , y s o b r e e l l o s se p r o y e c t e a l g u n a b e n é f i c a s o m b r a de 
a u t o r i d a d , y u n p o c o de b i e n e s t a r e c o n ó m i c o s e a p o s i b l e a l o s d e a b a j o c o m o 
a l o s de a r r i b a , e l s o c i a l i s m o b é t i c o - e x t r e m e ñ o q u e d a r á r e d u c i d o a l o q u e s i e m -
p r e f u é : u n a s c u a n t a s s o c i e d a d e s o b r e r a s a c u y a v i d a p o n e fin e l " d e s a c i e r t o " 
e c o n ó m i c o de s u s g e s t o r e s . 
¡ Y p e n s a r q u e p o r l a s m e n t i r a s y l o s a l e a t o r i o s v a i v e n e s de l a p o l í t i c a d e -
m o c r á t i c a h a p a s a d o E s p a ñ a p o r m o m e n t o s d e e m b r i a g u e z s o c i a l i s t a , e m b r i a -
g u e z a l a q u e h a c o n t r i b u i d o e x t e n s a p o r c i ó n d e l a P r e n s a b u r g u e s a d e M a d r i d ! 
¡ P e n s a r q u e , fiado e n t a n m e n t i d a s f u e r z a s , n o h a f a l t a d o q u i e n , d e s d e e l P o d e r , 
h a t e n i d o l a v e s á n i c a a u d a c i a de a i i u n c i a r y p r o p u g n a r l a d i c t a d u r a d e l p r o -
l e t a r i a d o ! 
E l s o c i a l i s m o e s p a ñ o l , a l s e r e x p u l s a d o d e l P o d e r , de c u y a p o s e s i ó n a l a r d e ó 
c t m m a j e z a y d e s d e e l c u a l d e s a f i ó " a t o d o y a t o d o s " a q u s v i n i e r a n a a r r e -
b a t á r s e l o , s u f r e u n g o l p e t r e m e n d o . ¡ Y e n q u é i n s t a n t e s ! C u a n d o e n t o d a E u r o p a 
se d e s h a c e a p l a s t a d o p o r p u j a n t e s c o n c e p c i o n e s n u e v a s ; c u a n d o d e c r e c e p o r c i e n -
t o s d e m i l l a r e s e l n ú m e r o d e c r e y e n t e s e n l a f e s o c i a l i s t a ; c u a n d o l a s j u v e n t u -
des u n i v e r s i t a r i a s , c a s i u n á n i m e s , r e p u d i a n a l s o c i a l i s m o m a r x i s t a c o m o d o c t r i n a 
f r a c a s a d a y p e r t u r b a d o r a . 
D e s u e r t e q u e , s i l a r e c i e n t e c r i s i s se m i r a c o m o s i g n o de l a d e r r o t a d e l so-
c i a l i s m o n o es p o c o l o q u e c o n e l l a se h a c o n s e g u i d o . Se h a d e s t r u i d o u n a de 
l a s m á s f u n e s t a s f i c c i o n e s c r e a d a s p o r l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a — e l s o c i a l i s m o — , 
se h a d e s p e j a d o e l h o r i z o n t e y se h a g a n a d o , p a r a l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , l a p r i -
m e r a g r a n b a t a l l a de l a r e c o n q u i s t a m o r a l y p o l í t i c a de E s p a ñ a . 
T a n f e l i z s u c e s o n o s c o n f i r m a e n l o s c r i t e r i o s y e n l o s m o d o s q u e p r e d i c a m o s 
y s e g u i m o s d e s d e h a c e d o s a ñ o s . N u n c a n o s f a l t ó l a e s p e r a n z a de q u e e l l o s n o s 
l l e v a b a n c o n p a s o s e g u r o , y p o r b u e n c a m i n o , b a c í a l a i n s t a u r a c i ó n d e u n a p o -
l í t i c a n a c i o n a l , q u e n o p o d r á s e r l o l a q u e f u e s e s o c i a l i s t a o m a s ó n i c a . L o s ú l -
t i m o s s u c e s o s n o s a s e g u r a n d e q u e " v a m o s b i e n " . S ó l o u n a d e s v i a c i ó n , u n g r a v e 
y e r r o e n l a d i r e c c i ó n d e l a s f u e r z a s d e r e c h i s t a s , p o d r í a a p a r t a r a é s t a s d e l ca -
m i n o d e l t r i u n f o ; p e r o l a p r u d e n c i a y e l s a g a z a c i e r t o c o n q u e e s a f u n c i ó n 
d i r e c t o r a se h a v e n i d o r e a l i z a n d o , s o n p r e n d a c i e r t a de q u e ese p e l i g r o n o es 
p r o b a b l e . P a r a p e r s e v e r a r e n e l a c i e r t o n o h a y q u e h a c e r s i n o p e r s e v e r a r , t a m -
b i é n e n l o s p r o c e d i m i e n t o s l e g a l e s , firmes, m e d i a n t e l o s c u a l e s se h a h e r i d o de 
m u e r t e a l m á s t e m i b l e e n e m i g o y se h a a b i e r t o a n c h a g r i e t a en e l m á s ñ r m e 
s o p o r t e *de l a r e v o l u c i ó n : e l s o c i a l i s m o . 
L O D E L D I A j E l Papa recibió ayer a Precio mínimo para el: Ayer tomaron posesión los nuevos ministros 
Descomposición inevitable 
L a s f u e r z a s p o l í t i c a s de l a s i t u a c i ó n ' 
h a n p u e s t o a l d e s c u b i e r t o , c o n o c a s i ó n ^ 
j d e l a c r i s i s , u n a d e s c o m p o s i c i ó n e i n d i s -
c i p l i n a t a l e s q u e a s o m b r a n , s i se a t i e n -
i d e a s u c o r t a v i d a de G o b i e r n o . 
N o h a b l a m o s y a d e l a r e p e t i d a sece -
i s i ó n de l o s p a r t i d o s , " p a r t i d o s r e p a r t i d o s 
y v u e l t o s a p a r t i r h a s t a d e s m e n u z a r s e " , 
c o m o h a d i c h o i n g e n i o s a m e n t e e l s e ñ o r 
j U n a m u n o . D e n t r o de c a d a n ú c l e o r e s u l -
t a n t e d e l a e s c i s i ó n se d a e s a d e s c o m -
p o s i c i ó n a q u e n o s r e f e r i m o s . S u s h o m -
b r e s r e s p o n s a b l e s h a n p e r d i d o l o s m á s 
i n e x c u s a b l e s r e s p e t o s , y a a l o s g r u p o s 
a f i n e s o a d v e r s a r l o s e n l a l u c h a p o l í t i c a , 
y a a l a s p r o p i a s a u t o r i d a d e s , s i n de s -
c a r t a r a l m á s a l t o M a g i s t r a d o d e l a N a -
c i ó n . C o m o e l l o s , l o s ó r g a n o s d e P r e n s a 
d e e s t o s p a r t i d o s e s c r i b e n d e s b o c a d o s y 
s i n f r e n o c o n t r a l a s p r o p i a s i n s t i t u c i o -
n e s d e l E s t a d o . E n l o s m o m e n t o s m á s 
d e l i c a d o s "para e l p a r t i d o , l o s j e f e s se 
v e n d e s a s i s t i d o s o d e s a u t o r i z a d o s p o r e l 
g r u p o , s i es q u e n o t i e n e n q u e s o f o c a r 
u n a n u e v a r e b e l d í a . S o n e n u n c a s o l a s 
j u v e n t u d e s de l o s p a r t i d o s q u e h a s t a 
a y e r I n t e g r a r o n e l G o b i e r n o , l a s c u a l e s 
se a l z a n c o n t r a s u s j e f e s p a r l a m e n -
t a r i o s , t a c h á n d o l o s de t r a i d o r e s p o r h a -
b e r a c e p t a d o l a c o l a b o r a c i ó n e n e l G o -
b i e r n o r a d i c a l . E s t o d o s l o s d í a s e l l e n -
g u a j e d e " E l S o c i a l i s t a " o d e " E l L i b e -
r a l " , q u e e n c a d a l i n e a d e sus e d i t o r i a -
les f o r m u l a n u n a a m e n a z a o d i s p a r a n 
u n a b u r l a a l J e f e d e l E s t a d o . S o n , en 
fin. l o s d e s p l a n t e s de l o s e x m i n i s t r o s y 
d i p u t a d o s q u e a l d e j a r , a d u r a s p e n a s , 
e l P o d e r q u i e r e n de e s t e m o d o h a c e r 
b i e n o s t e n s i b l e q u e i n i c i a n u n a o p o s i c i ó n 
a g r i a y d e s t e m p l a d a , y a s í , o n o a c u d e n 
a d a r p o s e s i ó n a q u i e n s u c e d e n , o a n u n -
c i a n c o n r e g o d e o u n s u s t i t u t o q u e e l p r i -
m e r a s u n t o c o n e l q u e t e n d r á q u e h a -
b é r s e l a s s e r á u n a h u e l g a m i n e r a q u e 
e l l o s m i s m o s a l i e n t e n . 
C i e r t o q u e es te d e s m o r o n a m i e n t o n o 
p u e d e p r o d u c i r d e m a s i a d a e x t r a ñ e z a 
p o r q u e , ¿ c u á n d o p u d o h a b l a r s e e n E s -
p a ñ a de f u e r z a s p o l í t i c a s o r g a n i z a d a s , 
d i s c i p l i n a d a s y h o m o g é n e a s ? L e j a n a es 
l a f e c h a de lo s g r a n d e s p a r t i d o s . I m -
p r o v i s a d o s , s o b r e t o d o e n l o s d o s ú l t i -
m o s a ñ o s l a m a y o r í a d e lo s g r u p o s , m a l 
d e f i n i d o s l o s p r o g r a m a s , s i n c o h e s i ó n l o s 
a f i l i a d o s , n i a u t o r i d a d l o s j e f e s , p l a g a d a 
de c o n t r a d i c c i o n e s s u c o n d u c t a , e r a n de 
e s p e r a r l a s p r o n t a s y r e p e t i d a s d i s c o r -
d i a s , h i j a s l a s m á s d e l a s v e c e s , c o m o 
l o s p a r t i d o s m i s m o s , de c u e s t i o n e s p e r -
s o n a l e s . T a m p o c o c o g e n de n u e v a s n i e l 
d e s a c a t o a l a s a u t o r i d a d e s e i n s t i t u c i o -
n e s de l a R e p ú b l i c a d i , d e n t r o del p a r -
t i d o , l a i n s u b o r d i n a c i ó n y l a i n d i s c i p l i n a 
c o n t r a l o s j e f e s . E x a l t a d a e n l a j u v e n -
t u d l a r e b e l d í a s i s t e m á t i c a — l a r e b e l d í a 
p o r l a r e b e l d í a — , a l e n t a d o » e l i n s t i n t o d e 
d e s t r u c c i ó n y e x c i t a d o e l o r g u l l o , t o d a 
a n a r q u í a h a b í a d e p r e n d e r f o r z o s a m e n -
t e e n m e d i o t a n p r o p i c i o . 
J a m á s s e p o d i a p e n s a r , c o n t o d o e s to , 
q u e t a n r á p i d a y t o t a l f u e s e l a d e s c o m -
p o s i c i ó n . A u n q u e , b i e n m i r a d o , n o p o -
d í a n c o n d u c i r a o t r o p \ m t o l a s i d e o l o -
g í a s p u r a m e n t e n e g a t i v a s y d e s t r u c t o -
r a s — n e g a t i v a s d e l o m á s f u n d a m e n t a l 
de n u e s t r o e s p í r i t u , d e s t r u c t o r a s d e 
n u e s t r a e c o n o m í a y n u e s t r a r i q u e z a — 
q u e h a n i n s p i r a d o l a ú l t i m a e t a p a d e l 
G o b i e r n o . 
diez mil peregrinos 
Había un grupo de cien españoles 
Ha salido de Portugal una peregri-
nación presidida por el Cardenal 
Patriarca de Lisboa 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 3 . — S u S a n t i d a d h a r e c i b i d o 
d u r a n t e e l d í a de h o y a d i e z m i l p e r e -
g r i n o s , e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a b a u n a 
p e r e g r i n a c i ó n d e c i e n e s p a ñ o l e s , d i r i g i -
d a p o r e l s a c e r d o t e s e ñ o r B u r g a s . U n o 
d e l o s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s es e l e x 
d i p u t a d o y g o b e r n a d o r de l a s i s l a s B a -
l e a r e s , d o n P e d r o L l o s a s . — D a f f i n a . 
Peregrinación portuguesa 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 1 2 . — P r e s i d i d a p o r e l C a r -
d e n a l P a t r i a r c a de L i s b o a , l o s A r z o b i s -
p o s d e B r a g a y E v o r a , y l o s O b i s p o s 
d e F a r o y V a t a r b a , h a p a r t i d o e s t a 
m a ñ a n a , p a r a L o u r d e s y R o m a , u n a p e -
r e g r i n a c i ó n p o r t u g u e s a , e n l a q u e p a r -
t i c i p a n t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a f í e l e s . — 
C ó r r e l a M a r q u e s . 
El Concordato con Alemania 
R O M A , 1 2 . — E l " A v v e n i r e d ' I t a l í a " , 
p a r a f r a s e a n d o l o s c o m e n t a r i o s q u e a y e r 
h i z o e l " O s s e r v a t o r e R o m a n o " a p r o p o -
s i t o d e l C o n c o r d a t o e n t r e e l R e i c h y l a 
S a n t a Sede , h a c e n o t a r q u e l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e h a n s u r g i d o e n s u a p l i c a c i ó n 
n o s o n t a n f á c i l e s de a n u l a r e n b r e v e 
t i e m p o , d a d o e l e s t a d o d e á n i m o y l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l . 
A ñ a d e q u e l a S a n t a S e d e h a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n a l G o b i e r n o d e l R e i c h s o b r e 
t o d o e n l o q u e s e r e f i e r e a l a e n s e ñ a n -
z a c o n f e s i o n a l y a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
m a t e r i a s é s t a s q u e h a n s i d o r e g u l a d a . s 
c o n p r e c i s i ó n e n l o s a r t í c u l o s 2 1 a l . 25 
d e l C o n c o r d a t o c i t a d o , p o r l o q u e se r e -
f i e r e a l a e s c u e l a , y e l a r t í c u l o 3 1 , en 
l o q u e a t a ñ e a l a s o r g a n i z a c i o n e s c a t ó -
l i c a s y a l a l i b e r t a d d e p r o p a g a n d a r e -
l i g i o s a y m o r a l e n t r e l o s c a t ó l i c o s a l e -
m a n e s . 
E l . " A w e n i r e " d i c e q u e d i c h a s c l á u -
s u l a s n o h a n s i d o c o m p r e n d i d a s e n l a s 
p r o v i n c i a s e n s u d e b i d o s i g n i f i c a d o e 
i m p o r t a n c i a , c o n l o c u a l se h a d a d o l u -
g a r a u n a s i t u a c i ó n m u y p a r e c i d a a l a 
i n t o l e r a n c i a e i n t r a n s i g e n c i a . P o r ú l t i -
m o , d i c e q u e e l G o b i e r n o d e l R e i c h h a 
c o n f i r m a d o e l p r o p ó s i t o d e r e m o v e r t o -
d o s l o s i n c o n v e n i e n t e s s u r g i d o s c o n a r r e -
g l o a l e s p í r i t u d e l C o n c o r d a t o . — D a f f i n a . 
trigo en Alemania 
Un ¡efe del Frente de Trabajo muer-
to de un tiro por imprudencia 
B E R L I N , 1 2 . — E l G o b i e r n o d e l R e i c h 
h a d e l i b e r a d o s o b r e lo s p r e p a r a t i v o s p a -
r a t o m a r p a r t e e n l a s p r ó x i m a s s e s io -
n e s d e G i n e b r a . 
T a m b i é n se o c u p ó d e l a s d i f e r e n t e s 
m e d i d a s q u e a d o p t a r e n l a c u e s t i ó n 
a g r a r i a , l a s c u a l e s t i e n e n p o r o b j e t o es-
t a b l e c e r p r e c i o s c o n v e n i e n t e s p a r a l a 
p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n . E l G a b i n e t e e s t i -
m ó p o r u n a n i m i d a d q u e c o n v e n i a c o n -
c e d e r a l a a g r i c u l t u r a a l e m a n a e l p r e -
c i o m í n i m u m p a r a e l t r i g o . 
* » * 
B E R L I N , 1 2 . — E l G o b i e r n o d e l R e i c h 
h a p r o m u l g a d o u n a l e y i n s t i t u y e n d o u n 
C o n s e j o de P r o p a g a n d a y E c o n o m í a a l e -
m a n a s q u e d e f e n d e r á d e l m i n i s t r o de 
P r o p a g a n d a d e l R e i c h y c o n t r o l a r á t o -
d a p r o p a g a n d a o r e c l a m o , y a s e a p ú b l i -
co o p r i v a d o . 
Jefe racista muerto 
OUEDH fOflCIH ñ 
I T E i L I L OE Lfl 
LO 
EL DE 
"Si nos derrotan, ellos verán lo que 
hacen", dice el señor M. Barrios 
Los socialistas declaran rotas sus 
relaciones con los grupos re-
publicanos 
PLANTEARAN UN DEBATE POLI-
TICO SOBRE LA CRISIS 
B E R L I N , 1 2 . — H a s i d o m u e r t o de u n 
t i r o e l j e f e d e l S e r v i c i o d e O r g a n i z a c i ó n 
d e l F r e n t e d e l T r a b a j o a l e m á n , s e ñ o i 
R o y n o l d s M u c h o w . 
C u a n d o é s t e se h a l l a b a e n u n r e s t o -
r á n c o n v a r i o s a m i g o s , a l t e r m i n a r ' a 
c o m i d a , u n o de e l l o s , e l s e ñ o r M e h r l i n g . 
q u e e s t a b a s e n t a d o f r e n t e a l s e ñ o r M u -
c h o w , se l e v a n t ó p a r a m a r c h a r s e , y a l 
i r a p o n e r s e e l c i n t u r ó n d o n d e t e n i a e l 
r e v ó l v e r , se l e c a y ó e n l a m e s a y e l r e -
v ó l v e r se d i s p a r ó , a l c a n z a n d o l a b a l a a,i 
s e ñ o r M u c h o w . 
A n t e s d e q u e n a d i e p u d i e r a e v i t a r l o , 
y a l v e r c a e r h e r i d o a l s e ñ o r M u c h o w , 
e l s e ñ o r M e h r l i n g se d i s p a r ó d o s t i r o s 
c o n e l m i s m o r e v ó l v e r , q u e d a n d o m u e r -
t o e n e l a c t o . 
E l s e ñ o r M u c h o w f u é t r a s l a d a d o a l 
H o s p i t a l de B i n g e r , d o n d e f a l l e c i ó e s t a 
m a d r u g a d a . 
E l s e ñ o r M u c h o w e s t a b a e f e c t u a n d o 
p o r A l e m a n i a u n v i a j e c o n e l e x m i n i s -
t r o i t a l i a n o de C o r p o r a c i o n e s , s e ñ o r B o t -
t a i , y c o n e l s e ñ o r L e y , j e f e d e l F r e n t e 
o b r e r o a l e m á n . 
El príncipe Augusto Cu:-
LOS ESPfiiLES 
La minoría conservadora se reinte-
gra ahora al Parlamento 
El señor Maura anuncia que harán 
una oposición dura al nuevo 
Gobierno izquierdista 
4> 
HOY S E HARA E L ACOPLAMIEN-
TO DE GOBERNADORES 
llermo, ascendido 
B E R L I N , 1 2 . — E l p r í n c i p e A u g u s t o 
G u i l l e r m o d e P r u s i a , j e f e d e g r u p o de 
l a s t r o p a s h i t l e r i a n a s de A s a l t o , h a s i -
d o a s c e n d i d o a j e f e de b r i g a d a . 
ñ E l q h m c t a o i s h r d e t a s h r d e m f s h r d u u 
Ultimátum a los oficiales disidentes de Cuba 
» • • — 
El Presidente les concede treinta y seis horas para 
someterse. Los oficiales están refugiados en el Ho-
tel Nacional y sitiados por las tropas 
H A B A N A , 1 2 . — E l p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r G r a u S a n M a r t í n , h a 
e n v i a d o u n u l t i m á t u m a l o s o ñ c i a l e s d e l 
E j é r c i t o y l a M a r i n a r e f u g i a d o s en e l 
H o t e l N a c i o n a l , c o n c e d i é n d o l e s u n t é r -
m i n o de t r e i n t a y se i s h o r a s p a r a q u e 
se s o m e t a n , s i n n i n g u n a e x c u s a , a l a s 
d e c i s i o n e s d e l G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o . 
E l l u n e s p o r l a n o c h e se d e c l a r a r o n 
e n h u e l g a t o d o s l o s e m p l e a d o s d e l H o -
t e l N a c i o n a l , d o n d e se h o s p e d a n n u m e -
r o s a s f a m i l i a s n o r t e a m e r i c a n a s , e u r o -
pea s y l o s c u a t r o c i e n t o s o f i c i a l e s d i s i -
d e n t e s . 
E l g e r e n t e d e l h o t e l d i j o a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e l o s m o t i v o s de l a h u e l g a se 
d e b e n a l a s a m e n a z a s q u e c o n t r a l o s 
e m p l e a d o s h a n f o r m u l a d o l o s S i n d i c a -
t o s o b r e r o s . P a r e c e q u e l o m á s s e g u r o 
es q u e l o s c a m a r e r o s a c t u a r o n p o r s u 
p r o p i a v o l u n t a d , e n s o l i d a r i d a d c o n l o s 
e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
A l c i r c u l a r l a n o t i c i a d e l a h u e l g a , 
a l g u n o s a m i g o s de los o f i c i a l e s se a p r e -
s u r a r o n a s u m i n i s t r a r l e s v í v e r e s , p e r o 
m á s t a r d e l o s s o l d a d o s q u e v i g i l a n 
l o s a l r e d e d o r e s d e l h o t e l se n e g a r o n t e r -
m i n a n t e m e n t e a s u m i n i s t r a r a l i m e n t o s . 
P a r e c e q u e l o s o f i c i a l e s se p r e p a r a n 
c o n f u s i l e s y b o m b a s p a r a e m p r e n d e r 
u n a m a r c h a s o b r e los s i t i a d o r e s . 
Se h a d e s c u b i e r t o q u e u n a g r a n c a n -
t i d a d d e a r m a s y m u n i c i o n e s h a n s i d o 
t r a n s p o r t a d a s a l h o t e l m i s t e r i o s a m e n t e , 
s u p o n i é n d o s e h a n s i d o l l e v a d a s a l l í p o r 
l o s f a m i l i a r e s y a m i g o s d e l o s o ñ c i a l e s . 
L o s o ñ c i a l e s h a n d i r i g i d o u n m a n i -
fiesto a l p a í s , n e g a n d o r o t u n d a m e n t e 
q u e e l l o s t r a t e n d e p r o v o c a r l a i n t e r -
v e n c i ó n de lo s . E s t a d o s U n i d o s . — A s s o -
c i a t e d P r e s s . 
* * * 
L A H A B A N A , 1 2 . — L a s r e l a c i o n e s e n -
t r e l o s o f i c i a l e s y s o l d a d o s s o n e n e x t r e -
m o t i r a n t e s , t e m i é n d o s e i n c l u s o q u e se 
e n t a t d e u n a l u c h a . 
L a M a r i n a p a r e c e , e n « u c o n j u n t o , f a -
v o r a b l e a d i e b o s o f i c i a l e s , y el n u e v o G o -
b i e r n o n o p o d r á q u i z á c o n t a r e n t e r a m e n -
t e c o n e l l a . 
S e a n u n c i a q u e h a n s i d o q u i t a d a s l a s 
m a g n e t o s y l a s h é l i c e s a t o d o s l o e a v i o -
nes q u e se e n c u e n t r a n e n l o s a e r ó d r o -
m o s , p r i v a d o s y n a c i o n a l e s , c o n o b j e t o 
d e i m p e d i r u n e v e n t u a l b o m b a r d e o a é r e o 
d e l ho te f l . 
D o s A s o c i a c i o n e s s e c r e t a s , e n t r e e l l a s 
l a d e A . B . C , h o s t i l e s a l G o b i e r n o , a f i r -
m a n q u e p u e d e n d i s p o n e r de l a P o l i c í a 
de- L a H a b a n a , i n t e g r a d a p o r d o s m i l 
h o m b r e s . • 
E s t á c a s i t e r m i n a d a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o S a n M a r t í n . E l m a r q u é s 
d e S t e r l i n g , e m b a j a d o r de C u b a en 
W á s h i n g t o n , h a s i d o n o m b r a d o subse -
c r e t a r i o d e E s t a d o , y e l c o r o n e l J u l i o 
A g u a d o , j e f e d e l a f r a c a s a d a i n s u r r e c -
c i ó n d e d i c i e m b r e de 1930 c o n t r a M a -
c h a d o , h a s i d o n o m b r a d o m i n i s t r o de 
G u e r r a y M a r i n a . 
El Gobierno yanqui a 
la expectativa 
W A S H I N G T O N , 1 2 . — E l G o b i e r n o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s v i g i l a a t e n t a m e n t e 
l a s i t u a c i ó n e i n c i d e n t e s d e s a r r o l l a d o s 
e n e l H o t e l N a c i o n a l de L a H a b a n a , e n 
e l q u e s e h a l l a b a n r e f u g i a d o s v a r i o s o f i -
c i a l e s , p e r o h a s t a e l m o m e n t o o b s e r v a 
l a m á s e s t r i c t a n e u t r a l i d a d . 
E n v i s t a de l a g r a v e s i t u a c i ó n , n o h a 
r e t i r a d o n i n g u n o d e l o s b u q u e s d e g u e -
r r a e n v i a d o s a C u b a , h a b i e n d o l l e g a d o 
a l a b a h í a d e L a H a b a n a e l m a r t e s o t r o s 
c i n c o d e s t r o y e r s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Los estudiantes panameños 
P A N A M A , 1 2 . — L a A s o c i a c i ó n de E s -
t u d i a p t e s p a n a m e ñ o s h a s o l i c i t a d o d e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e l r e c o n o c i -
m i e n t o i n m e d i a t o d e l G o b i e r n o r e v o l u -
c i o n a r i o c u b a n o , " s i g u i e n d o e l e j e m p l o 
de M é j i c o " . 
» * * 
L A P A Z , 1 2 — L o s m i e m b r o s de l a s 
U n i v e r s i d a d e s b o l i v i a n a s h a n t e l e g r a -
f i a d o a l a s U n i v e r s i d a d e s c u b a n a s , i n s -
t á n d o l e s c o n u r g e n c i a a " s u p r i m i r e l 
r é g i m e n o l i g á r q u i c o q u e e s t á a c t u a n d o 
| b a j o l a p r o t e c c i ó n d e u n G o b i e r n o ex-
t r a n j e r o " . — A s s o c i a t e d F r e s a , 
Un caso típico 
L a s e s i ó n ú l t i m a d e l A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d f u é c o n s u m i d a c a s i e n t e r a 
en d i s c u t i r s i p r o c e d í a d a r l e e l n o m b r e 
de F r a n c i s c o F e r r e r a l a a v e n i d a de l a 
P l a z a d e T o r o s . Y p o r m a y o r í a se a c o r -
d ó q u e sí. 
T o d o l o q u e p u e d e c o i n c i d i r e n u n 
a c u e r d o p a r a h a c e r l e m e r e c e d o r d e u n a 
r e p u l s a f r a n c a se h a c e n t r a d o e n e s a 
a b s u r d a d e c ' s i ó n m u n i c i p a l . D e s u y o , 
h a de e s t a r m i u y j u s t i f i c a d o y p r o c e d e r 
de u n a n h e l o p o p u l a r s e n t i d o e l c a m b i o 
de n o m b r e d e l a s v í a s d e u n a g r a n p o -
b l a c i ó n . H u e l g a q u e r e p i t a m o s l o s a r g u -
m e n t o s t a n t a s v e c e s e x p u e s t o s a q u í d u -
r a n t e l a e p i d e m i a d e c a m b i o d e r ó t u l o s 
q u e h e m o s p a d e c i d o y d e l a q u e s e s i -
g u e n r e g i s t r a n d o c a s o s t í p i c o s . C a b e 
a ñ a d i r s o l a m e n t e q u e t o d a e s a a r g u -
m e n t a c i ó n c o n t r a r i a a l c a m b i o de n o m -
b r e de l a s c a l l e s se r e f u e r z a c u a n d o se 
u t i l i z a n p a r a ese j u e g o p e d i t i c o , v í a s c é n -
t r i c a s y t i t u l a d a s y a c o n l a m a y o r l ó -
g i c a , c o m o o c u r r e c o n l a a v e n i d a de l a 
P l a z a d e T o r o s . 
P e r o n o se t r a t a d e e m p l e a r a r g u -
m e n t o s l ó g i c o s , n i d e t é c n i c a m u n i c i -
p a l . E l h e c h o s i n g u l a r q u e n o s ocu^pa es 
u n a h a z a ñ a y u n d e s a h o g o de s o c i a l i s -
t a s y r a d i c a l i e s - s o c i a l i s t a s , q u e t o m a n d o 
p o r b a n d e r a «1 n o m b r e de a q u e l d e s d i -
c h a d o p r e t e n d e n h e r i r l o s s e n t i m i e n t o s , 
l a s i d e a s y h a s t a el p a t r i o t i s m o d e m u -
c h í s i m o s e s p a ñ o l e s . F r a n c i s c o F e r r e r 
G u a r d i a , h o m b r e d e a p l a s t a n t e m e d i o -
c r i d a d c o m o p e d a g o g o y c o m o e s c r i t o r , 
t u v o n o t o r i e d a d c o m o a n a r q u i s t a . S i l a 
l e y e n d a n e g r a s e a p o d e r ó p o r u n i n s -
t a n t e d e s u n o m b r e , a c a b ó p o r a r r o j a r -
lo , c o m o i n s e r v i b l e , e l l a q u e p a r a s u s fi-
n e s se h a v a l i d o d e t o d o . Y a h o r a s e 
nos q u i e r e c o l o c a r u n a p l a c a c o n m e m o -
r a t i v a de a q u e l l a l e y e n d a en e l c e n t r o d e 
M a d r i d . 
E s e es e l ú n i c o o b j e t o q u e g u í a a l o s 
c o n c e j a l e s q u e v o t a r o n l a p r o p u e s t a . E l 
i n e f a b l e s e ñ o r M u i ñ o , e l d e l a s o b r a s 
m i ñ o s a s y s i n p l a n , " r a z o n ó " l a a c -
t i t u d s o c i a l i s t a : n o n o s i n t e r e s a F e -
r r e r , v i n o a d e c i r , n i l o c r e e m o s d i g -
no tíe l o a p o r s u a c t u a c i ó n p e d a g ó g i c a , 
o p o r s u a c t u a c i ó n p o l í t i c a ; p e r o e r a u n 
h o m b r e o p u e s t o a l a M o n a r q u í a . S e v e 
c l a r a l a i n t e n c i ó n d e m o l e s t a r y d e h e -
r i r , s i q u i e r a l a e x p l i c a c i ó n a p a r e z c a c o n 
a d o b o t a n p i n t o r e s c o . F e r r e r e r a ene-
m i g o d e l a M o n a r q u í a y de l a R e p ú b l i c a 
y d e l E s t a d o y d e l a S o c i e d a d : s u c r e d o 
e r a e l a n a r q u i s m o . 
P e r o , ; q u é i m p o r t a ! L o s p a r t i d o s q u e 
h a s t a h a c e u n o s d i a s g o b e r n a b a n a E s -
p a ñ a q u i e r e n p e r m a n e c e r f i e l e s a l c r i t e -
r i o q u e p u s i e r o n en p r á c t i c a d € 5 d e q ü e 
a r r i b a r o n a l P o d e r ; c a d a d í a u n e r r o r , 
c a d a d i a u n a v e n g a n z a , c a d a d í a u n a 
m u e s t r a d e i n c o m p e i t e n c i a y u n f a c t o r 
de p e r t u r b a c i ó n . 
La Esquerra ha concedido un ministro a Lerroux para ase-
gurar el Estatuto. El traspaso de servicios ha de termi-
nar antes de tres meses. El señor Selvas continuará en 
su cargo de gobernador general 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r c s p o n s r . 1 ) 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E n s e s i ó n p e r m a -
n e n t e h a e s t a d o e l d i r e c t o r i o d e l p a r -
t i d o de l a E s q u e r r a , e n f r e c u e n t e c o m u -
n i c a c i ó n c o n M a d r i d , m i e n t r a s se t r a -
m i t a b a l a c r i s i s . H a n s i d o u n o s d í a s de 
a n s i e d a d e i n c e r t i d u m b r e . L a E s q u e r r a 
t e n i a p a c t o h e c h o p a r a c o l a b o r a r i n c l u -
s o c o n l o s s o c i a l i s t a s , p e r o v e í a c o n i r r e -
p r i m i b l e a v e r s i ó n u n G o b i e r n o L e r r o u x , 
q u i e n , a p e s a r de h a b e r s e e x c e d i d o v o -
t a n d o y h a c i e n d o e l E s t a t u t o , s i g u e s i e n -
d o p a r a l a g r a n m a s a c a t a l a n i s t a e l 
h o m b r e q u e e n sus m o c e d a d e s p a s e a b a 
j a c t a n c i o s a m e n t e p o r l a s r a m b l a s c o n 
u n a b a n d e r a e s p a ñ o l a c o m o c i n t a de su 
s o m b r e r o d e p a j a . L e r r o u x , a p e s a r de 
s u e f i c a z d e f e n s a d e l E s t a t u t o n o h a 
c o n s e g u i d o e n C a t a l u ñ a m á s q u e l l e n a r 
d e a m a r g u r a y d e s c o n t e n t o a l a v i e j a 
g u a r d i a r a d i c a l , e m i n e n t e m e n t e e s p a ñ o -
l i s t a . L a E s q u e r r a v e í a c o n d e s a g r a d o 
s u e x a l t a c i ó n a l P o d e r y e s t a b a d i s p u e s -
t a a t o d o . L o s d i s c u r s o s de M a c i á h a -
c i e n d o a p e l a c i ó n a l p a t r i o t i s m o y e s p í -
r i t u de s a c r i f i c i o y u n i ó n de t o d o s lo s 
c a t a l a n i s t a s a n t e e l p e l i g r o " n a c i o n a l " 
p a r a C a t a l u ñ a , e r a n e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a p l a u d i d o s . Y s i , a l fin, l a E s q u e r r a a c c e d e 
a d a r u n m i n i s t r o a l G o b i e r n o d e L e r r o u x 
e s p o r q u e se h a n o b t e n i d o d e t e r m i n a d a s 
s e g u r i d a d e s r e s p e c t o a l a t r a m i t a c i ó n de l 
t r a s p a s o de s e r v i c i o s y r e s p e c t o t a m -
b i é n a l m i s m o E s t a t u t o . Y , e n v i r t u d 
d e e s t a c o l a b o r a c i ó n , n o f a l t a q u i e n d é 
p o r s e g u r o q u e e n e l p l a z o de o c h o d í a s 
s e h a b r á h e c h o , e n f o r m a s a t i s f a c t o r i a 
p a r a l a E s q u e r r a , l a v a l o r a c i ó n d e se r -
v i c i o s t r a s p a s a d o s , de m o d o q u e — s e g ú n 
l o s a u t o n o m i s t a s — v a a c o n c e d e r , p r e c i -
s a m e n t e L e r r o u x , e n u n o s d í a s , l o q u e 
A z a ñ a n o a c c e d i ó a c o n c e d e r e n u n 
a ñ o . 
O t r o d e t a l l e q u e p a r e c e t a m b i é n r e -
s a l t a r es e l d e l g o b e r n a d o r g e n e r a l de 
C a t a l u ñ a . E n t o d a E s p a ñ a p o d r á n se r 
i - c n o v a d o s l o s g o b e r n a d o r e s , e x c e p t o en 
C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r S e l v a s c o n t i n u a r á 
e n s u p u e s t o , n o y a p o r q u e i n s p i r e c o n -
fianza a L e r r o u x y a s u m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , s i n o p o r q u e e l s e ñ o r M a -
c i á n o se m u e s t r a d i s p u e s t o a e l l o en 
m o d o a l g u n o . Y p o d r í a d a r s e e l c a s o de 
q u e o t r o q u e f u e r a n o m b r a d o p a r a t a n 
j i m p o r t a n t e c a r g o , t r o p e z a s e c o n s e r i a s 
i d i f i c u l t a d e s p a r a t o m a r p o s e s i ó n y p a r a 
¡ s e r r e c o n o c i d a su a u t o r i d a d , y p a r a 
¡ a f r o n t a r l o s m i l c o n f l i c t o s q u e se l e ] 
¿ p l a n t e a r á n p o r d o q u i e r a , i n c l u s o c o n la 
c o m p l a c e n c i a d e l a s m á s a l t a s a u t o r i -
d a d e s de C a t a l u ñ a . A p a r t e de e l l o , es 
p r e c i s o r e c o n o c e r q u e n o a b u n d a n e n E s -
p a ñ a l o s p o l í t i c o s c a p a c e s de a p e c h u g a r 
c o n e l c a r g o q u e h o y d e s e m p e ñ a e l se-
ñ o r S e l v a s . 
D e s d e l u e g o , s i n o c o n e l a p r e m i o de 
o c h o d i a s q u e s e ñ a l a n l o s i m p a c i e n t e s , 
e l t r a s p a s o t o t a l de s e r v i c i o s a l a G e -
n e r a l i d a d , l o t e n d r á q u e h a c e r el G o -
b i e r n o L e r r o u x e n e l t é r m i n o i m p r o r r o -
g a b l e d e d o s m e s e s y m e d i o , p l a z o a l 
c a b o d e l c u a l , e l s e ñ o r S e l v a s d e b e r á 
c e s a r e n e l c a r g o de r e p r e s e n t a n t e d e l 
G o b i e r n o c e n t r a l , p o r e n t r a r l a a u t o n o -
m í a e n p l e n a v i g e n c i a . D e n o h a c e r s e 
a s í l a E s q u e r r a n o h u b i e r a c e d i d o u n 
m i n i s t r o p a r a c o l a b o r a r e n u n G o b i e r -
n o q u e l e es f r a n c a m e n t e a n t i p á t i c o . 
Y n o se c r e a q u e p a r a e l c a s o de 
i n c o m p a t i b i l i d a d e n t r e l a E s q u e r r a y «¡1 
G o b i e r n o d e L e r r o u x , si a l g ú n d í a f u e -
r a m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e u n a r r e g l o , 
t e n g a p e n s a d o l a G e n e r a l i d a d s a c a r l a s 
m a s a s a l a c a l l e y o r g a n i z a r r e v u e l t a s 
y m o t i n e s . C i e r t o es q u e l a s m a s a s es-
t á n d i s p u e s t a s , y d e e l l o h a n d a d o a b u n -
d a n t e s m u e s t r a s en e s t o s d í a s . P e r o 
l e h a b r í a d e r e s u l t a r a l G o b i e r n o de C a -
t a l u ñ a m u c h o m á s c ó m o d o e i n f i n i t a -
m e n t e m á s e f i c a z u n a p o l í t i c a d e r e s i s -
t e n c i a c i v i l , p r o c e d i e n d o , e n ú l t i m o e x -
t r e m o , a t r a s p a s a r p o r s u c u e n t a y 
r i e s g o , t o d o s l o s s e r v i c i o s , i n c l u s o l o s 
de H a c i e n d a . — A N G U L O . 
Comentarios de Ayguadé 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l a l c a l d e , s e ñ o r 
A y g u a d é , h a c o m e n t a d o c o n s a t i s f a c 
c i ó n l a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s , y h a h e c h o 
n o t a r q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s m i n i s -
t r o s p u e d e n h a b l a r c a t a l á n . A ñ a d i ó q u e 
h a s i d o n o m b r a d o m i n i s t r o e l s e ñ o r S a n -
t a l ó , e n l u g a r d e l s e ñ o r C o m p a n y s , p o r -
q u e L e r r o u x q u e r í a q u e n o f i g u r a s e n i n -
g ú n m i e m b r o d e l G o b i e r n o a n t e r i o r , y 
p o r q u e , a d e m á s , d e s e a b a q u e C o m p a n y s 
d e s c a n s a r a de l a e n o r m e l a b o r q u e v i e -
n e r e a l i z a n d o d e s d e l a i m p l a n t a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a . 
•!i¡<¡Ka;n;!Kiii;i^ 
HL D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panelleria, 32.A 
y 
Plaza de España, 80 
Se d i j o a y e r e n l o s p a s i l l o s d e l C o n -
g r e s o q u e l o s s o c i a l i s t a s , e n l a r e u n i ó n 
d e l a m i n o r í a , h a b í a n t o m a d o e l a c u e r -
d o de r e q u e r i r a l G o b i e r n o a q u e se 
p r e s e n t a r a a l a C á m a r a e n e l t é r m i n o 
d e v e i n t i c u a t r o h o r a s . Se a l e g a b a p a r a 
e l l o q u e e l G o b i e r n o c u e n t a c o n l a c o n -
f i a n z a d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a ; 
p e r o q u e e n t a c o n f i a n z a n o h a s i d o a ú n 
r a t i f i c a d a p o r l a C á m a r a . H e c h a s l a s 
a v e r i g u a c i o n e s o p o r t u n a s , l o s p e r i o d i s -
t a s p u d i e r o n c o m p r o b a r q u e n o se h a b í a 
t o m a d o t a l a c u e r d o . L o q u e s u c e d i ó , a l 
p a r e c e r , f u é q u e e l s e ñ o r B e s t e i r o se h a 
d i r i g i d o a l j e f e d e l G o b i e r n o p a r a p r e -
g u n t a r l e c u á n d o p e n s a b a p r e s e n t a r s e a 
l a C á m a r a , a l o s e f e c t o s de p a s a r l a c i -
t a c i ó n a l o s d i p u t a d o s . E l s e ñ o r L e r r o u x 
le h a c o n t e s t a d o q u e e l G o b i e r n o se p r e -
s e n t a r á a l a s C o r t e s e l p r ó x i m o m a r t e s . 
S o b r e e s t e p a r t i c u l a r h a b l a m o s a n o -
c h e c o n e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s , q u i e n , 
e n e f e c t o , n o s c o n f i r m ó q u e e l G o b i e r n o 
se p r e s e n t a r á a l a s C o r t e s e l m a r t e s 
de l a s e m a n a p r ó x i m a , y a l d e c i r l e q u e 
e n los p a s i l l o s se r e q u e r í a l a i n m e d i a -
t a p r e s e n t a c i ó n p a r a d i s c u t i r e l p r o g r a -
m a d e l G o b i e r n o , e l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o s h i z o l a s i g u i e n t e a c l a r a c i ó n : 
— T e n g a n e n c u e n t a q u é e l c a s o d e 
a h o r a es d i s t i n t o a l o s t r e s G o b i e r n o s 
d e l s e ñ o r A z a ñ a , q u e s a l i e r o n , p o r d e -
c i r l o a s í . d e l m i s m o P a r l a m e n t o . L o s 
t r e s se f o r m a r o n c a s i c o n l a s m i s m a s 
p e r s o n a s , y p o r eso p u d i e r o n p r e s e n t a r -
se i n m e d i a t a m e n t e a l a C á m a r a E l n u e -
v o G o b i e r n o t i e n e p r i m e r o q u e r e u n i r s e 
p a r a e s t u d i a r e l p r o g r a m a , c o s a a n c h a -
r á e n e l C o n s e j o d e m a ñ a n a c o n e l P r e -
s t t f ó a t B d e l a R e p ú b l i c a , c o n q u i e n v o l -
v e r e m o s a r e u n i m o s o t r a v e z p a s a d o 
m a ñ a n a . E n e s t o s d o s C o n s e j o s q u e d a r á 
r e d a c t a d a l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l q u e 
e l G o b i e r n o h a d e l l e v a r a l a C á m a r a 
N o es m u c h o e l t i e m p o q u e n o s t o m a -
m o s , p u e s se r e d u c e a l o s c u a t r o d i a s 
de l a s e m a n a p a r l a m e n t a r i a . 
Se rompe la conjunción 
E n l a m i n o r í a s o c i a l i s t a se t o m a r o n 
a y e r v a r i o s a c u e r d o s de i n t e r é s r e l a c i o -
n a d o s c o n e l a d v e n i m i e n t o d e l n u e v o 
G o b i e r n o . E n t i e n d e n q u e , d a d a s l a s c o n -
d i c i o n e s d e s u f o r m a c i ó n , h a l l e g a d o e l 
m o m e n t o de r o m p e r c o n l o s g r u p o s r e -
p u b l i c a n o s . P o r e s t a r a z ó n se c o n s i d e -
r a n d e s l i g a d o s d e t o d o - c o m p r o m i s o y 
d e s h e c h a l a C o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o -
c i a l i s t a , q u e h a n m a n t e n i d o d e s d e l a s 
p r i m e r a s e l e c c i o n e s d e a b r i l . 
S e t o m ó e l a c u e r d o de h a c e r a l n u e -
v o G o b i e r n o u n a o p o s i c i ó n n i d u r a n i 
b e n é v o l a , s i n o c o n a r r e g l o a l a s c i r -
c u n s t a n c i a s . 
T a m b i é n se t o m ó e l a c u e r d o de q u e 
l o s d i p u t a d o s p u e d a n d i r i g i r s e a l o s m i -
n i s t r o s c o n p e t i c i o n e s de c a r á c t e r g e n e -
r a l . 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó e n t a b l a r u n d e -
b a t e p o l í t i c o s o b r e l a t r a m i t a c i ó n y s o -
l u c i ó n d e l a c r i s i s , c u a n d o e l G o b i e r n o s e 
p r e s e n t e a l a C á m a r a . L l e v a r á l a v o z 
de l a m i n o r í a e l s e ñ o r P r i e t o . 
La renuncia de actas 
E n l o s p a s i l l o s d e l C o n g r e s o se co-
m e n t ó q u e l o s d i p u t a d o s q u e a c e p t e n 
a l t o s c a r g o s t e n d r á n q u e r e n u n c i a r a 
l a s a c t a s , i n c l u s o l o s s u b s e c r e t a r i o s : 
q u i e n e s , p a r a c o n s e r v a r e l a c t a , t e n d r á n 
q u e s o m e t e r s e a n u e v a e l e c c i ó n . C o m o 
e s t e c a s o y a se l e p r e s e n t ó a l G o b i e r n o 
a n t e r i o r , se h a b l ó e n t o n c e s d e r e f o r m a r 
l a l e y d e I n c o m p a t i b i l i d a d e s . A h o r a v a n 
a s e r d i p u t a d o s l o s q u e v a n a o c u p a r 
l o s a l t o s c a r g o s , y s i r e n u n c i a n a l a s a c -
t a s , c o m o p a r e c e q u e es e l p r o p ó s i t o , i n -
d u d a b l e m e n t e p e r d e r á b a s t a n t e s v o t o s 
l a m a y o r í a . 
E s t a s o b s e r v a c i o n e s l e f u e r o n c o m u n i -
c a d a s a n o c h e a u n m i n i s t r o r a d i c a l p o r 
a l g u n o s p e r i o d i s t a s , p e r o a q u é l d i j o q u e , 
e n e f e c t o , r e n u n c i a r í a n a l a c t a l o s i n -
t e r e s a d o s , p e r o q u e eso n o c o n s t i t u í a 
p r o b l e m a p a r a e l G o b i e r n o . 
— P u e s s i n o t i e n e m a y o r í a e l G o b i e r -
n o , le d e r r o t a r á n e n l a C á m a r a . 
— A l l á e l l o s s i n o s d e r r o t a n — c o n t e s t ó 
e l m i n i s t r o i n t e r p e l a d o — . E l l o s v e r á n l o 
q u e h a c e n . 
L o s p e r i o d i s t a s d e d u j e r o n d e l a s p a -
l a b r a ? d e l m i n i s t r o q u e e l G o b i e r n o o i e n -
sa i r m á g l e j o s d e l o q u e p a r e c í a e n u n 
n r i n c í p i o , y q u e c u e n t a p a r a e l l o c o n l a 
p r o m e s a s o l e m n e d e l d e c r e t o d e d i s o l u -
c i ó n . 
El Tratado con el Uruguay 
A l a s o n c e y c i n c o l l e g ó a y e r m a ñ a -
n a a P a l a c i o e l s e ñ o r L e r r o u x . L o s p e -
r i o d i s t a s l e p r e g u n t a r o n s i t r a í a l a l i s -
t a d e l n u e v o G o b i e r n o , y e l j e f e r a d i -
c a l c o n t e s t ó s o n r i e n d o : 
— T r a i g o l a l i s t a g r a n d e . 
A l a s o n c e y m e d i a s a l í a e l s e ñ o r L e -
r r o u x de P a l a c i o , y , d i r i g i é n d o s e a l o s 
p e r i o d i s t a s q u e a g u a r d a b a n c o n l a n a -
t u r a l e x p e c t a c i ó n , l e s d i j o : 
— H e t e n i d o e l h o n o r de p r e s e n t a r a l 
J e f e d e l E s t a d o l a l i s t a d e l n u e v o G o -
b i e r n o , q u e h a t e n i d o l a b o n d a d d a 
a p r o b a r , y q u e es l a s i g u i e n t e : 
P R E S I D E N C I A , L e r r o u x ( r a d i c a l ) . -
E S T A D O , S á n c h e z A l b o r n o z ( A c c i ó n 
R e p u b l i c a n a ) . 
G U E R R A , R o c h a ( r a d i c a l ) . -
J U S T I C I A , B o t e l l a A s e n s i ( i z q u i e r d a 
r a d i c a l - s o c i a l i s t a ) . 
H A C I E N D A . L a r a ( r a d i c a l ) . -
G O B E R N A C I O N , M a r t í n e z B a r r i o s 
( r a d i c a l ) . 
M A R I N A , I r a n z o ( i n d e p e n d i e n t e ) . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A , D o m l n f o 
B a r n é s ( r a d i c a l - s o c i a l i s t a ) . 
T R A B A J O , R i c a r d o S a m p e r ( r a d i c a l ) . 
C O M U N I C A C I O N E S , S a n t a l ó ( E s -
q u e r r a ) . 
O B R A S P U B L I C A S , G u e r r a d e l R í o 
( r a d i c a l ) . 
A G R I C U L T U R A , F e c c d ( r a d i c a l - s o -
C i 31 i S t f l } 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O , G ó m e z 
P a r a t c h a ( O . R . G . A . ) . 
D e s p u é s d e l e í d a l a l i s t a d e l G o b i e r -
n o , e l s e ñ o r L e r r o u x d i j o a l o s p e r i o -
d i s t a s : 
— C o m o e l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z 
s e e n c u e n t r a e n A m é r i c a , d e s e m p e ñ a -
r é y o , i n t e r i n a m e n t e , l a c a r t e r a d e E s -
t a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n a g r e g ó s o n r i e n d o : 
— N o s o t r o s , p a r a d e m o s t r a r l a i n d e -
p e n d e n c i a d e n u e s t r o e s p í r i t u , y a p e s a r 
d e l o q u e h a n d i c h o p o r a h í a l g u n o s 
p e s i m i s t a s , n o n o s a s u s t a m o s p o r q u e 
s e a m o s t r e c e . E s t e m e d i o d í a l o s m i n i s -
t r o s v e n d r á n a P a l a c i o p a r a p r e s e n -
t a r s e a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , y 
a p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e t o m a r á n 
p o s e s i ó n d e sus , c a r g o s . M a ñ a n a , e l n u e -
v o G o b i e r n o c e l e b r a r á s u p r i m e r C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s . 
E l , s e ñ o r L e r r o u x , v i e n d o a l s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l q u e se h a l l a b a e n t r e 
l o s p e r i o d i s t a s , l e d i j o e n t o n o d e b r o m a ; 
— P o r e s t a v e z n o e s t á u s t e d en l a 
l i s t a ; o t r a v e z s e r á . 
Y s i n o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s , e l s e ñ o r 
L e r r o u x se d e s p i d i ó d e l o s p e r i o d i s t a s . 
Presentación al ¡efe del Estado 
A l a s d o c e y d i e z c o m e n z a r o n a l l e -
g a r l o s n u e v o s m i n i s t r o s a P a l a c i o , p a -
r a p r e s e n t a r s e a l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . E n p r i m e r t é r m i n o l l e g a r o n 
l o s s e ñ o r e s L e r r o u x , F e c e d y B o t e l l a 
A s e n s i . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o d i j o : 
— C u m p l i e n d o e l p r o g r a m a t r a z a d o , 
v a m o s a p r e s e n t a r n o s a l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a . A h o r a i r á n v i n i e n d o t o -
d o s l o s m i n i s t r o s . 
E f e c t i v a m e h t e , a c o n t i n u a c i ó n f u e -
r o n l l e g a n d o l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z B a -
r r i o s , S a n t a l ó , B a r n é s , G u e r r a d e l R í o , 
S a m p e r , G ó m e z P a r a t c h a , R o c h a , I r a n -
z o . E l s e ñ o r L a r a y e l s e ñ o r S á n c h e z 
A l b o r n o z n o a c u d i e r o n , p o r e n c o n t r a r s e 
e l p r i m e r o e n C a n a r i a s , y e l s e g u n d o e n 
A m é r i c a . 
A l a u n a m e n o s c u a r t o s a l i ó e l s e ñ o r 
i i i i i m i i i n i r c mii i i iwi i i iMii imii i iKHini i ini i 
- resumen 
r á g . 
P á g . 
I n t e r r o g a d o s a l g u n o s d i p u t a d o s d e * l a 
O R G A s o b r e l a c u e s t i ó n d e l T r a t a d o c o n 
el U r u g u a y m a n i f e s t a r o n q u e e l p l e i t o 
s e g u í a e n p i e , s i n v a r i a c i ó n n i n g u n a p o r 
su p a r t e , p u é a n o h a n c a m b i a d o de c r i -
t e r i o y l a m i n o r í a r e t i r a r á a s u m i n i s -
t r o en c u a n t o e l G o b i e r n o se d e c i d a a 
l l e v a r e s t e a s u n t o a l a C á m a r a . 
El Consejo d-3 hov 
niii mm mmmfm »-m u 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4] 
E n e l C o n s e j o de h o y e l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , p o r e x p r e s o deseo s u y o , 
d a r á c u e n t a a l n u e v o G o b i e r n o d e l es-
t a d o e n q u e q u e d a r o n l o s a s u n t o s c o n e l 
G o b i e r n o d i m i s i o n a r i o , puc-.; e n t i e n d e q u e 
ca s u m i s i ó n s e r v i r d e ó r g a n o d e c o n t i -
n u i d a d e n l a l a b o r d e l o a G o b i e r n o s , 
13 septiembre 1933 
G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d O r s . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
D e p o r t e s P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á » . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi. 
n a n c i e r a P á g . 6 
L a m u j e r q u e n o c r e í a e n e l 
a m o r ( f o l l e t i n ) , p o r C l a u -
d e V e l a p á g . 7 
N u e s t r a s c o n s t r u c c i o n e s n a -
v a l e s m i l i t a r e s ( S u p e r n i -
c i o s a l e n t i t u d ) , p o r J u a n 
B . R o b e r t P á g . 8 
¡ C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 8 
^ N o t a s d e l b l o c k P á g . 8 
M A D R I D . — E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , 
a p l a z a d o h a s t a e n e r o . C o m o hace , f a l -
t a n u m e r a r i o se h a n a b i e r t o n u e v a s 
c u e n t a s de c r é d i t o ( p á g i n a 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . - I n c e r t i d u m b r e e n 
B a r c e l o n a d u r a n t e l a ' c r i s i s . — D e s ó r -
denes c o m u n i . v t a s en L é r i d a . — S e c o -
n o c e n l a s v i c t i m a s d e l a c a t á s t r o f e I 
d e l " E c h a n o " ( p á g i n a s 1 y 3 ) . ; 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E l P a p a r e c i b i ó ^ 
a y e r a 10.000 p e r e g r i n o s , e n t r e los : 
c u a l e s flgij'rabán 100 e ^ a ñ o l e s . — E l 1 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
e n v í a u n u l t i m á i u m a los o f i c i a l e s d i -
s i d e n t e s , q u e so h a l l a n r e f u g i a d o s en 
u n h o t e l ( p á g i n a 1 ) . 
M i é r c o l e s 13 de s e p t i e m b r e de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X D I . — N ú m . 7.424 
L e r r o u x , q u e h i z o l a s s i g u i e n t e s m a n i -
f e s t a c i o n e s : 
— S e h a c u m p l i d o l o d o c o n f o r m e h e 
d i c h o a n t e s . E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a , c o n l a b o n d a d y c o n s i d e r a c i ó n q u e 
l e c a r a c t e r i z a , n o s h a r e c i b i d o , c i t á n -
d o n o s p a r a m a ñ a n a a l a s o n c e y m e d i a , 
c o n o b j e t o d e c e l e b r a r e l p r i m e r C o n -
s e j e de m i n i s t r o s b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
E n e s t e C o n s e j o , e l s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a nos e x p o n d r á l o s a s u n t o s p e n -
d i e n t e s d e l G o b i e r n o a n t e r i o r p a r a e n -
l a z a r l o s c o n l a p o l í t i c a d e l n u e v o G o -
b i e r n o A i d í a s i g u i e n t e c e l e b r a r e m o s 
o t r o C o n s e j o a fin de n o i n t e r r u m p i r l a 
c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a e n e s t a c a s a de 
c e l e b r a r C o n s e j o lo s p r i m e r o s j u e v e s de 
m e s c o n e l j e f e d e l E s t a d o . 
_ Se le p r e g u n t ó s i l o s m i n i s t r o s t o m a -
r í a n p o s e s i ó n e n l a m i s m a m a ñ a n a , y 
c o n t e s t ó : 
— ^ U n i c a m e n t e el de G o b e r n a c i ó n . L o s 
d e m á s l o h a r á n e s t a t a r d e . 
— Y u s t e d c u á n d o se p o s e s i o n a r á de 
l a P r e s i d e n c i a ? 
— C o m o c o m p r e n d e r á n u s t e d e s , y o 
t e n g o q u e g u a r d a r a l s e ñ o r A z a ñ a t o -
R a d i c a l e s , s e i s : L e r r o u x , R o c h a , M a r - 1 m a s d e m o s t r a c i o n e s de e n t u s i a s m o q u e 
t í n e z B a r r i o s , S a m p e r , L a r a y G u e r r a 
d e l R i o . 
R a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s , d o s : D o m i n g o 
B a r n é s y F e c e d . 
E s q u e r r a , u n o : S a n t a l ó . 
O . R . G . A . , u n o : G ó m e z P a r a t c h a . 
I n d e p e n d i e n t e s , u n o : I r a n z o . 
I z q u i e r d a r a d i c a l - s o c i a l i s t a , u n o : B o -
t e l l a A s e n s i . 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a , u n o : D o n C l a u -
d i o S á n c h e z A l b o r n o z . 
El señor Rocha, en Guerra 
q u e h a t e n i d o c o n m i g o , ' c o m o j e f e d e l 
fiLi ?! t i considf a c ioQes A s í q u e é l G o b i e r p o . d u r a n t e e l t i e m p o q u e he s i -
A l a u n a y m e d i a de l a t a r d e se p r e -
s e n t ó e n e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a e i 
n u e v o m i n i s t r o s e ñ o r R o c h a , q u i e n c o n -
f e r e n c i ó b r e v e s i n s t a n t e s c o n e l s e ñ o r 
A z a ñ a . A I s a l i r m a n i f e s t ó a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e s u p r e s e n c i a e n a q u e l l u g a r 
n o t e n í a m á s fin q u e e l de h a c e r u n a 
v i s i t a de c o r t e s í a a l m i n i s t r o s a l i e n t e , 
y q u e n o t e n í a n i n g u n a r e l a c i ó n c o n l a 
p o l í t i c a . D e s p u é s a g r e g ó : — Y o t e n í a e¡ 
d e b e r de s a l u d a r a l s e ñ o r A z a ñ a y d a r -
l e l a s g r a c i a s p o r t o d a s l a s a t e n c i o n e s 
fijará l a h o r a q u e l e s e a m á s o p o r t u n a 
p a r a e l l o . 
— ¿ Y c u á n d o se p r e s e n t a r á e l n u e v o 
G o b i e r n o a l a s C o r t e s ? 
— E s o y a se l o d i r é a u s t e d e s d e s p u é s 
d e l C o n s e j o , e n e l c u a l t o m a r e m o s a c u e r -
d o s s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
L o s n u e v o s m i n i s t r o s n o h i c i e r o n m a -
n i f e s t a c i o n e s a lo s p e r i o d i s t a s . 
La constitución del nuevo 
Gobierno 
L a r e p r e s e n t a c i ó n q u e t i e n e n e n e l 
n u e v o G o b i e r n o los d i v e r s o s p a r t i d o s r e -
p u b l i c a n o s d e i z q u i e r d a es l a s i g u i e n t e : 
do e m b a j a d o r de E s p a ñ a e n L i s b o a . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó si e l n u e -
v o s u b s e c r e t a r i o t e n d r í a l a c a t e g o r í a de 
g e n e r a l , y e l s e ñ o r R o c h a c o n t e s t ó : — N o 
h e p e n s a d o t o d a v í a n a d a s o b r e e s a s 
c u e s ü o n e s , p o r q u e , d a d a l a c i r c u n s t a n -
c i a de q u e e l a c t u a l s u b s e c r e t a r i o es u n 
h o m b r e t a n p r e s t i g i o s o e n e l E j é r c i t o 
y a d e m á s a m i g o p e r s o n a l m í o , y o n o 
c r e o q u e sea n e c e s a r i o s u s t i t u i r l e . C l a -
r o es que , c o m o h e d i c h o a n t e r i o r m e n -
te , n o h a y n a d a d e c i d i d o , p u e s y a s a b e n 
u s t e d e s q u e a l g u n a s v e c e s d e t e r m i n a -
d a s c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s s o n l a c a u -
s a de q u e h a y a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n r e s -
p e c t o a n o m b r a m i e n t o s . 
a s u l l e g a d a . 
La situación del Míniste-
rio de Obras Públicas 
E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s , s e ñ o r 
s i t u a c i ó n e n q u e - h a - e n c o n t r a d o e l M i -
n i s t e r i o . 
En Estado 
t o d e l cese d e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o y 
s u n o m b r a m i e n t o . 
El subsecretario de la 
Gobernación 
T a m b i é n t o m ó p o s e s i ó n d e l c a r g o d e 
R o c a , d e d i c ó e l o g i o s a l n u e v o t i t u l a r y 
e x p u s o l a í m p r o b a l a b o r q u e q u e d a p o r 
r e a l i z a r , p u e s t o q u e é l , d u r a n t e s u c o r -
t a p e r m a n e n c i a e n e l M i n i s t e r i o , n o p u -
d o l l e v a r a c a b o e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
t o d o s lo s o r g a n i s m o s y d e p e n d e n c i a s 
a f e c t a s a l M i n i s t e r i o , n i t a m p o c o l a i n s -
G u e r r a d e l R i o , p i e n s a d a r p a s a d o . m a - 1 t a l a c i ó n d e l n u e v o e d i f i c i o . P i d i ó a l p e r - j s ^ b s e c ^ t a r i o de G o b e r n a c i ó n e l " s e ñ o r 
ñ a ñ a u n a n o t a a l a P r e n s a d e t a l l a n d o l a s o n a l c o o p e r a r a a l o s t r a b a j o s d e l T o r r e s c a m p a ñ á , d á n d o s e l a e l s e ñ o r E s -
s e ñ o r G ó m e z - P a r a t c h a . 
E s t e a g r a d e c i ó l a s p a l a b r a s de e l o -
g i o , y c a l i f i c ó a l s e ñ o r F r a n c h y R o c a 
c o m o u n a de l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s 
h o n o r a b l e s de l a R e p ú b l i c a . T e r m i n ó p i -
d i e n d o l a c o l a b o r a c i ó n d e l p e r s o n a l . 
D e s d e l a P r e s i d e n c i a se t r a s l a d ó e l 
j e f e d e á G o b i e r n o a l M i n i s t e r i o d e E s -
t a d o , d o n d e le e s p e r a b a y a e l m i n i s t r o 
d i m i s i o n a r i o d o n F e r n a n d o d e l o s R í o s . 
E s t e l e p r e s e n t ó a l o s j e f e s d e s e c c i ó n . 
N o h u b o d i s c u r s o s . 
D e s p u é s de l a s e n c i l l a c e r e m o n i a , e l 
s e ñ o r L e r r o u x y e l m i n i s t r o s a l i e n t e , 
m a n t u v i e r o n u n a c o n f e r e n c i a q u e d u r ó 
p r ó x i m a m e n t e m e d i a h o r a . 
En Justicia 
A l a s se i s de l a t a r d e t o m ó p o s e s i ó n 
d e l a c a r t e r a d e J u s t i c i a e l s e ñ o r B o -
t e l l a A s e n s í , d á n d o s e l a e l m i n i s t r o s a -
l i e n t e , s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a . 
A s i s t i e r o n a l a c t o , q u e f u é m u y b r e -
ve , e l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o , s u b s e -
c r e t a r i o d e l d e p a r t a m e n t o , d i r e c t o r e s 
g e n e r a l e s de lo s R e g i s t r o s y d e l N o t a -
r i a d o y d e P r i s i o n e s y a l t o p e r s o n a l d e l 
m i n i s t e r i o . 
Se p r o n u n c i a r o n l o s d i s c u r s o s de r i -
g o r . 
En Guerra 
Toma de posesión del nuevo Gobierno 
A l a s c i n c o de l a t a r d e t o m ó p o s e -
s i ó n de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d o n 
A l e j a n d r o L e r r o u x . A d i c h a h o r a l l e g ó 
e l s e ñ o r A z a ñ a , a c o m p a ñ a d o d e l s u b -
s e c r e t a r i o s a l i e n t e , s e ñ o r R a m o s , y m o -
m e n t o s d e s p u é s e l s e ñ o r L e r r o u x . L o s 
t r e s se e n c e r r a r o n e n e l d e s p a c h o p r e -
s i d e n c i a l , y , a l c a b o de u n o s m i n u t o s , 
s a l i ó e l s e ñ o r A z a ñ a , a b a n d o n a n d o l a 
P r e s i d e n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r L e r r o u x r e -
c i b i ó a l p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o y a l o s 
n u m e r o s o s a m i g o s y d i p u t a d o s q u e se 
h a l l a b a n e n l a a n t e s a l a , y d e l a n t e de 
t o d o s h i z o l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a -
c i o n e s : 
— A c a b a de d a r m e p o s e s i ó n e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o d i m i s i o n a r i o , y y o 
m e h e h e c h o c a r g o de l a P r e s i d e n i c a . 
— ¿ N o h a h a b i d o d i s c u r s o s ? 
— N o e r a n e c e s a r i o . Y o , p a r a d a r l a 
N o t i c i a , n o n e c e s i t o m á s q u e d o s p a -
l a b r a s . E l p r e s i d e n t e d i m i s i o n a r i o m e 
h a d a d o c u e n t a de l o s a s u n t o s p e n d i e n -
t e s , y c o m o e n e s to s a c t o s se s u e l e p o -
n e r e l a l m a , y o h e s e n t i d o h o n d a m e n t e 
l a e m o c i ó n d e l m o m e n t o . 
C o n t e s t a n d o a p r e g u n t a s de u n pe -
r i o d i s t a , d i j o q u e t o m a r í a p o s e s i ó n d e l a 
c a r t e r a de E s t a d o a l a s se i s de l a t a r -
de . T a m p o c o h a b r í a d i s c u r s o s , p u e s e n -
t e n d í a q u e , a u n q u e e s t o s v i e j o s m o d o s 
n o s o n i n c o m p a t i b l e s c o n l o a c t u a l , n o 
e r a n n e c e s a r i o s . 
— Y o — a g r e g ó — n o t e n g o m á s q u e 
d e c i r , s i n o a g r a d e c e r l a s m u e s t r a s de 
s i m p a t í a y a d h e s i ó n q u e s i g n i f i c a l a 
p r e s e n c i a d e t o d o s m i s a m i g o s e n e s t e 
a c t o , i n c l u s o l o s q u e h a y a n v e n i d o p o r 
c u r i o s i d a d . 
— A h o r a — s i g u i ó d i c i e n d o — v o y a f i r -
m a r l o s d e c r e t o s p a r a q u e p u e d a n t o -
m a r p o s e s i ó n l o s m i n i s t r o s . 
S e l e p r e g u n t ó s i a n t e s d e l C o n s e j o 
de h o y e n P a l a c i o c e l e b r a r í a n l o s m i -
n i s t r o s a l g u n a r e u n i ó n p r e v i a , y e l 
s e ñ o r L e r r o u x c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n -
t e , a g r e g a n d o q u e e n e l m i s m o P a l a c i o 
c e l e b r a r í a n u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
a n t e s de r e u n i r s e c o n ©1 P r e s i d e n t e . 
E l s e ñ o r L e r r o u x a l t e r m i n a r s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s f u é m u y a p l a u d i d o . 
Martínez Barrios toma po-
h e c h o c o n a r r e g l o a l o s deseos de t o d o s 
los g r u p o s p o l í t i c o s r e p r e s e n t a d o s e n e l 
G o b i e r n o . 
En Instrucción 
A l a u n a de l a t a r d e t o m ó p o s e s i ó n 
e l n u e v o m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca , d o n D o m i n g o B a r n é s . A s i s t i ó e l a l -
t o p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o . Se d a e l c a -
so de q u e los m i n i s t r o s e n t r a n t e y sa -
l i e n t e s o n h e r m a n o s . E l s a l i e n t e a g r a -
d e c i ó a l p e r s o n a l l a c o l a b o r a c i ó n q u e l e 
h a p r e s t a d o m i e n t r a s h a d e s e m p e ñ a d o 
l a c a r t e r a , y a c o n t i n u a c i ó n d i j o q u e 
n o c r e í a p r e c i s a l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
n u e v o m i n i s t r o , p u e s t o q u e d e t o d o s e r a 
m u y c o n o c i d o . E l n u e v o m i n i s t r o d i j o 
q u e , a u n q u e a h o r a e n s u c a r g o n o t e n -
d r í a c o n t a c t o t a n d i r e c t o c o n e l p e r s o -
n a l c o m o l o t u v o a n t e s e n l a s u b s e c r e -
t a r í a , t o d o s s a b í a n q u e l a s p u e r t a s de 
s u d e s p a c h o e s t a b a n s i e m p r e a b i e r t a s . 
L o s s e ñ o r e s B a r n é s f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s , 
Feced en Agricultura 
T a m b i é n a l a u n a de l a t a r d e se p r e -
s e n t ó e n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
e l s e ñ o r F e c e d , a q u i e n , e n e l a c t o , 
d i ó p o s e s i ó n de l a c a r t e r a e l m i n i s t r o 
s a l i e n t e , s e ñ o r D o m i n g o . E s t e h i z o u n 
d i s c u r s o de p r e s e n t a c i ó n de s u s u c e s o r , 
en e l q u e e n c a r e c i ó sus d o t e s p e r s o n a -
les e h i z o c o n s t a r q u e c o n f i a b a e n q u e 
d e s a r r o l l a r í a u n a p o l í t i c a i d é n t i c a a l a 
s u y a , y a q u e se t r a t a d e a n t i g u o s c o -
r r e l i g i o n a r i o s y a m i g o s . 
E l s e ñ o r F e c e d c o n t e s t ó c o n - o t r o d i s -
c u r s o , e n e l q u e a g r a d e c i ó l o s e l o g i o s 
t r i b u t a d o s a s u p e r s o n a p o r e l s e ñ o r 
D o m i n g o . A c t o s e g u i d o q u e d ó p o s e s i o -
n a d o d e s u c a r t e r a . 
No se encuentra a Prieto para 
que dé posesión a G. del Río 
sesión dé Gobernación 
A l a u n a y m e d i a , en e l d e s p a c h o d e l 
m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n c e l e b r a r o n 
l o s s e ñ o r e s C a s a r e s y M a r t í n e z B a r r i o s 
u n a e n t r e v i s t a , q u e d u r ó v e i n t e m i n u t o s . 
T e r m i n a d a é s t a , t u v o l u g a r e n e l S a l ó n 
d e C a n a l e j a s d e l m i n i s t e r i o , el a c t o de 
t o m a r p o s e s i ó n el n u e v o m i n i s t r o , s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o s . E l s a l ó n e s t a b a l l e n o 
p o r los a l t o s f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s 
del d e p a r t a m e n t o y p o r n u m e r o s o s a m i -
g o s de l o s m i n i s t r o s e n t r a n t e y s a J i e n t e . 
E l s e ñ o r C a s a r e s p r o n u n c i ó u n b r e v e 
d i s c u r s o , e n e l q u e a g r a d e c i ó a l s u b s e -
c r e t a r i o , d i r e c t o r e s g e n e r a l e s y d e m á s 
p e r s o n a l , l a a s i s t e n c i a y c o l a b o r a c i ó n 
q u e l e h a n v e n i d o p r e s t a n d o d u r a n t e e l 
t i e m p o q u e h a e s t a d o a l f r e n t e d e l m i -
n i s t e r i o . P r e s e n t ó e l o g i o s a m e n t e a l n u e -
v o m i n i s t r o , d e l q u e d i j o q u e p o s e í a t a -
l e s c o n d i c i o n e s p a r a h a c e r s e c a r g o de 
e s t e d e p a r t a m e n t o , q u e é l l a s h u b i e s e 
q u e r i d o p a r a s í m i s m o . T e r m i n ó e x p r e -
s a n d o l a c o n f i a n z a de q u e e l s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o s p o n d r í a t o d a s u a c t i v i d a d 
e n l a d e f e n s a de l a R e p ú b l i c a y se o f r e -
c i ó a é l c o m o c i u d a d a n o p a r t i c u l a r p a -
r a t o d a s l a s o c a s i o n e s en q u e p u e d a 
n e c e s i t a r l e . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l m i n i s t r o e n t r a n t e 
c o n t e s t ó c o n o t r o d i s c u r s o , e n e l q u e d i -
j o que t e n i a l a c o n f i a n z a d e q u e t o d o 
e l p e r s o n a l l e p r e s t a r í a l a m i s m a c o l a -
b o r a c i ó n q u e a l s e ñ o r C a s a r e s . C u a n d o 
en u n a c t o a n á l o g o — d i j o — , m á s o m e n o s 
c e r c a n o , t e n g a q u e d a r p o s e s i ó n a q u i e n 
t e n g a q u e s u s t i t u i r m e , y o deseo q u e p u e -
d a d e c i r d e e s t e p e r s o n a l l as m i s m a s p a -
l a b r a s q u e c o n s i n c e r a e m o c i ó n h a d i -
c h o e l s e ñ o r C a s a r e s . V o y a p o n e r a l 
f r e n t e de e s t e c a r g o l a s c o n d i c i o n e s q u e 
s i e m p r e h e p u e s t o e n t o d o s , l o s q u e h e 
d e s e m p e ñ a d o en m i v i d a p ú b l i c a . U n 
e s p í r i t u d e d e v o c i ó n y d e s a c r i f i c i o e n 
d e f e n s a d e l a R e p ú b l i c a . T e r m i n ó d i -
c i e n d o q u e p r e s t a r í a sus s e r v i c i o s d e u n 
m o d o l e a l í s i m o e h i z o v o t o s p o r u n a 
u n i ó n e n t r e t o d o s l o s r e p u b l i c a n o s . A m -
b o s m i n i s t r o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
La lista de gobernadores 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n d e s p u é s 
a l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s s i p o d r í a f a -
c i l i t a r p o r l a t a r d e l a n u e v a l i s t a d e g o -
b e r n a d o r e s , y r e s p o n d i ó q u e n o p o d í a h a -
c e r l o h a s t a h o y p o r l a m a ñ a n a , y a 
q u e d i c h a l i s t a t e n í a q u e s e r a p r o b a d a 
p r e v i a m e n t e e n e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
q u e h a de c e l e b r a r s e . A n t e s de e s t e C o n -
s e j o — d i j o — c e l e b r a r e m o s l o s m i n i s t r o s 
u n c o n s e j i l l o p r e p a r a t o r i o . 
P a r e c e s e r q u e l a n u e v a l i s t a n o se 
e n t r e g a r á h a s t a h o y a ios p e r i o d i s t a s , 
d e b i d o a q u e a l f o r m a r s e e l n u e v o G a -
b i n e t e y s e r l a s m i n i s t r o s r e p r e s e n t a n t e s 
de lo s p a r t i d o s p o l í t i c o s , el p r o y e c t ó d e 
g o b e r n a d o r e s q u e s e h a b í a f o r m u l a d o 
c r . m b i a t o t a l m e n t e , y a q u e t i e n e q u e s e r 
A l a u n a d e l a t a r d e l l e g ó a l m i n i s -
t e r i o d e O b r a s p ú b l i c a s e l n u e v o t i t u -
l a r de l a c a r t e r a , s e ñ o r G u e r r a d e l R í o . 
T o d o e l a m p l i o v e s t í b u l o y l a g r a n es -
c a l e r a c e n t r a l e s t a b a n a b a r r o t a d o s d s 
e m p l e a d o s d e e s t e d e p a r t a m e n t o , q u e 
a c o g i e r o n l a p r e s e n c i a d e l s e ñ o r G u e -
r r a d e l R í o c o n u n a e s t r u e n d o s a o v a -
c i ó n , y l e a c o m p a ñ a r o n a s í h a s t a s u 
d e s p a c h o . A l l l e g a r a é s t e , e l n u e v o m i -
n i s t r o p r e g u n t ó s i se h a l l a b a e n l a c a -
sa s u a n t e c e s o r , e l s e ñ o r P r i e t o , y c o -
m o l e c o n t e s t a r a n n e g a t i v a m e n t e , d i ó 
o r d e n de q u e l e b u s c a s e n , c o n o b j e t o 
de q u e f u e r a a d a r l e p o s e s i ó n . E l s e ñ o r 
P r i e t o n o e s t a b a n i e n s u d o m i c i l i o n i 
e n e l C o n g r e s o , y e n t o n c e s e l s e ñ o r 
G u e r r a d e l R í o se d i r i g i ó a l d e s p a c h o d e l 
s u b s e c r e t a r i o , d o n d e e l s e ñ o r M e n é n d e z 
l e m a n i f e s t ó q u e p o r h a l l a r s e i n d i s p u e s -
t o e l m i n i s t r o s a l i e n t e , n o p o d í a a s i s t i r 
a l a c t o , h a b i é n d o l e e n c a r g a d o a é l d e 
h a c e r l o . E l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o r e p u s o 
q u e , s a l v a n d o l a s a t e n c i o n e s q u e l e m e -
r e c í a e l s e ñ o r M e n é n d e z , a g r a d e c e r í a a l 
s e ñ o r P r i e t o q u e fuese a d a r l e p o s e s i ó n 
d e l M i n i s t e r i o . 
L e d i j o t a m b i é n q u e p a r a e v i t a r l a 
p r e s e n c i a d e l p e r s o n a l y c o n e l l o l a s p o -
s i b l e s m a n i f e s t a c i o n e s d e a g r a v i o h a c i a 
e l m i n i s t r o s a l i e n t e , e l a c t o s e p o d r í a 
c e l e b r a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e . S e 
a v i s ó a l s e ñ o r P r i e t o y é s t e se p e r s o n ó 
e n e l M i n i s t e r i o a l a s d o s y m e d i a , ( V - n -
d o e n e l a c t o p o s e s i ó n a l m i n i s t r o e n -
t r a n t e , d e s p u é s de u n a d e t a l l a d a e x p l i -
c a c i ó n d e l e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a n 
l o s a s u n t o s d e l d e p a r t a m e n t o . 
L o s e m p l e a d o s d e l m i n i s t e r i o h i c i e -
r o n a l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o l a s m i s -
A l a s se i s de l a t a r d e t o m ó p o s e s i ó n 
de l a c a r t e r a de G u e r r a e l s e ñ o r R o c h a 
L e d i ó p o s e s i ó n e l m i n i s t r o s a l i e n t e , 
s e ñ o r A z a ñ a , q u i e n a c t o s e g u i d o se r e -
t i r ó a c o m p a ñ a d o d e v a r i o s a m i g o s y 
d i p u t a d o s d e A c c i ó n R e p u b l i c a n a , q u e 
l e h i c i e r o n o b j e t o d e m a n i f e s t a c i o n e s de 
a f e c t o . 
E l n u e v o m i n i s t r o r e c i b i ó a l c o r o n e l 
A s e n s i o , de E s t a d o M a y o r , y a v a r í a s 
j e f e s y o f i c i a l e s q u e a c u d i e r o n a s a l u -
d a r l e . 
T a m b i é n c u m p l i m e n t a r o n a l s e ñ o r 
R o c h a e l j e f e d e l E s t a d o M a y o r C e n -
t r a l , g e n e r a l M a s q u e l e t ; i n s p e c t o r e s g e -
n e r a l e s d e l E j é r c i t o , g e n e r a l e s R u i z 
T r i l l o , C a b a n e l l a s ( d o n M i g u e l ) , y R o -
d r í g u e z d e l B a r r i o , g e n e r a l d e l a d i -
v i s i ó n , s e ñ o r C a b a n e l l a s ( d o n V i r g i l i o ) , 
i n s p e c t o r e s g e n e r a l e s de S a n i d a d e I n -
t e n d e n c i a , s u b s e c r e t a r i o d e l d e p a r t a -
m e n t o , g e n e r a l C a s t e l l ó ; g e n e r a l d e l 
E s t a d o M a y o r d e l a D i v i s i ó n , s e ñ o r N i e -
v e s , y n u m e r o s o s j e f e s y o f i c i a l e s . 
E l s e ñ o r R o c h a r e c i b i ó d e s p u é s a 1os 
p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t á n d o l e s q u e se e n -
c o n t r a b a m u y s a t i s f e c h o y c o m p l a c i d o 
p o r l a s m u e t s r a s d e a d h e s i ó n y r e s p e -
t o q u e l e h a b í a n e x p r e s a d o l o s g e n e -
r a l e s c o n m a n d o . • 
A l u d i ó a l a s f r a s e s c o r d i a l e s q u e l e 
h a b í a d i r i g i d o , e l s e ñ o r A z a ñ a , y t e r -
m i n ó o f r e c i é n d o s e a l o s p e r i o d i s t a s , a 
q u i e n e s r e c i b i r á a d i a r i o . 
C o n f i r m ó l a c o n t i n u a c i ó n e n s u p u e s -
t o d e l s u b s e c r e t a r i o , g e n e r a l C a s t e l l ó . 
En Marina 
E n e l s a l ó n d e v i s i t a s d e l m i n i s t e r i o 
de M a r i n a se c e l e b r ó a y e r t a r d e , a l a s 
c u a t r o , e l a c t o d e d a r p o s e s i ó n a l n u e v o 
m i n i s t r o d e l d e p a r t a m e n t o , s e ñ o r I r a n -
z o . A s i s t i e r o n l o s s u b s e c r e t a r i o s s e ñ o r e s 
E c h e v a r r í a y A z a r ó l a y e l a l t o p e r s o n a l 
d e l m i n i s t e r i o . 
E l s e ñ o r C o m p a n y s p r e s e n t ó a l n u e v o 
m i n i s t r o y e n a l t e c i ó sus m e r e c i m i e n t o s . 
D e d i c ó e l o g i o s e s p e c i a l e s a l p e r s o n a l de 
l a M a r i n a c i v i l . /.<•._ / 
- E l n u e v o m i n i s t r o , s e ñ o r I r a n z o , a g r a -
d e c i ó l a s f r a s e s e l o g i o s a s q u e l e d e d i c ó 
e l s e ñ o r • C o m p a n y s y d i j o q u e v e n í a c o n 
m u y p o c o b a g a j e , a u n q u e c o n b u e n a v o -
l u n t a d . M i l a b o r s e r á f á c i l , p u e s t o q u e 
n o t e n d r é m á s q u e s e g u i r l a s h o n d a s 
h u e l l a s d e j a d a s p o r m i a n t e c e s o r en e l 
m i n i s t e r i o . T e r m i n ó c o n u n s a l u d o a l o s 
f u n c i o n a r i o s . 
En Industria y Comercio 
Hasta que aparezca el 
decreto en la "Gaceta" 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n a l n u e v o 
m i n i s t r o de T r a b a j o , s e ñ o r S a m p e r , 
c u á n d o t o m a r í a p o s e s i ó n de s u c a r g o , y 
c o n t e s t ó q u e no p e n s a b a h a c e r l o h a s t a 
s e ñ o r e s es de q u e t o d o e s t o es a b e -
n e f i c i o d e l a s e x t r e m a s d e r e c h a s . ¿ N o 
es b a s t a n t e e l o c u e n t e l o d e l d o m i n g o . 
El primer asunto que ha de re-
solver el señor G. Paratcha 
L o s i n f o r m a d o r e s c o n v e r s a r o n c o n el 
. s e ñ o r G o n z á l e z P e ñ a , d i p u t a d o s o c i a -
p ! á . Se p r o n u n c i a r o n b r e v e s p a l a b r a s ^ j i i s t a , y a l p r e g u n t a r l e s u i m p r e s i ó n so-
r e c í p r o c o e n c o m i o , y f u e r o n a p l a u d i d o s 
p o r e l a l t o p e r s o n a l d e l d e p a r t a m e n t o . 
El nuevo director de Seguridad 
b r e e l c o n f l i c t o m i n e r o p l a n t e a d o e n A s -
t u r i a s , d i j o l o s i g u i e n t e : 
— P u e d e n u s t e d e s l a n z a r l a n o t i c i a 
de q u e e l p r i m e r a s u n t o q u e h a de r e -
A n o c h e , a l a s n u e v e , e n p r e s e n c i a d e l j s o l v e r e l s e ñ o r G ó m e z P a r a t c h a , a l p o -
s u b s e c r e t a r i o de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r s e s i o n a r s e de s u c a r t e r a , h a de s e r e l de 
T o r r e s C a m p a ñ á t o m ó p o s e s i ó n e l n u e -
v o d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d , d o n 
J o s é V a l d i v i a . Se l a d i ó e l s a l i e n t e , c a m -
b i á n d o s e e n t r e a m b o s l o s d i s c u r s o s p r o -
t o c o l a r i o s . 
l a h u e l g a a s t u r i a n a y l a de a q u e l l o s 
o t r o s p u n t o s m i n e r o s q u e e s t á r e l a c i o -
n a d a c o n l a n u e s t r a . E n M a d r i d c o n t i -
n ú a n e n e s t o s m o m e n t o s l o s c o m i s i o -
n a d o s s e ñ o r e s M a r c o s , C a ñ i z a r e s , A m a -
E l s e ñ o r V a l d i v i a d a r á h o y p o s e s i ó n : d o r F e r n á n d e z y y o . L a h u e l g a a l c a n -
a l n u e v o j e f e s u p e r o r de P o l i c í a , s e ñ o r z a e n e s t o s m o m e n t o s u n a i m p o r t a n c i a 
q u e a p a r e c i e r a e n l a " G a c e t a " e l d e c r e - V á z q u e z . 
Comentarios en los p a s i l l o s 
C e r c a de l a s doce l l e g a r o n a l C o n g r e s o 
l a s p r i m e r a s n o t i c i a s de l a f o r m a c i ó n 
d e l n u e v o G o b i e r n o . L o s e scasos d i p u -
t a d o s p r e s e n t e s , s o c i a l i s t a s en s u m a -
y o r í a , h i c i e r o n m u l t i t u d de c o m e n t a -
r i o s s o b r e l a l i s t a . Se d e c í a q u e e r a 
u n a c o s a d e s c a b e l l a d a y q u e se h a b í a n 
a c o p l a d o l o s p u e s t o s de m a n e r a e x t r a -
ñ a . U n d i p u t a d o d e c í a q u e é s t e es u n 
G o b i e r n o de e n t r e t i e m p o y n o h a de t e -
n e r l a r g a v i d a . N o f a l t a b a a l g u n o q u e 
d i j e r a q u e p a r a s e r m i n i s t r o b a s t a , p o r 
l o v i s t o , o r g a n i z a r u n a d i s i d e n c i a e n e l 
p a r t i d o a q u e se p e r t e n e c e . 
E n t r e l o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s se c o -
m e n t a b a , c o n e n c o n t r a d o s p a r e c e r e s , e l 
h e c h o de n o h a b e r s i d o d e s i g n a d o m i -
n i s t r o e l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s . P a r e c e 
— d e c í a a l g u n o — q u e e l s e ñ o r L e r r o u x 
n o h a q u e r i d o d a r c a b i d a a l a s p e r s o -
n a l i d a d e s d e m a s i a d o d e s t a c a d a s . 
C o n f o r m e p a s a b a e l t i e m p o , l o s c o -
m e n t a r i o s f u e r o n p e r d i e n d o a c r i t u d , y 
t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s se c e n t r a r o n 
e n l a p r e s e n t a c i ó n d e l n u e v o G o b i e r -
n o a n t e l a s C o r t e s . 
A l a u n a l l e g ó a l C o n g r e s o e l n u e v o 
m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r S a n -
t a l ó , q u e f u é f e l i c i t a d o p o r m u c h o s p e -
r i o d i s t a s . 
— ¿ S e h a h a b l a d o e n l a p r o m e s a d e l 
n u e v o G o b i e r n o de l a p r e s e n t a c i ó n a n -
t e l a s C o í t e a ? 
— N o , de eso n o h e m o s h a b l a d o n a d a . 
T a m b i é n d i j o e l s e ñ o r S a n t a l ó q u e l a 
c r e a c i ó n d e l m i n i s t e r i o q u e l e h a s i d o 
a s i g n a d o s e g u r a m e n t e s e r á h o y m i s -
m o d a d a p o r d e c r e t o . 
L e p r e g u n t a r o n l o s p e r i o d i s t a s : 
— ¿ S a b í a u s t e d q u e i b a a s e r d e s i g -
n a d o p a r a e s t a c a r t e r a ? 
— N o . Y o n o s a b í a n a d a de e s t a c a r -
t e r a n i de n i n g u n a o t r a . L a m i n o r í a 
d e l a E s q u e r r a c a t a l a n a d e c i d i ó m e r a -
m e n t e s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l G o b i e r -
n o , p e r o d e j ó a l s e ñ o r L e r r o u x l a d e s i g -
n a c i ó n d e l a s p e r s o n a s . 
m i n o r í a l a d e t e r m i n a r á e l C o m i t é 
n a c i o n a l d e l p a r t i d o , q u e h a de r e u n i r -
se d e n t r o d e b r e v e s d í a s . 
D i j o t a m b i é n q u e n o se e x p l i c a b a l o 
q u e h a h e c h o e l s e ñ o r L e r r o u x , q u e , de s -
p u é s de a n u n c i a r r e c t i f i c a c i o n e s g r i g a n -
t e s c a s , a p a r e c e c o n u n G o b i e r n o c o m o 
e l a c t u a l , a n t e e l q u e l a g e n t e se h a 
q u e d a d o a p a b u l l a d a , p u e s n o e r a eso l o 
q u e se e s p e r a b a , t a n t o m á s h a b i e n d o 
a n u n c i a d o e l m i s m o s e ñ o r L e r r o u x u n 
c a m b i o r a d i c a l e n l a p o l í t i c a . A s u j u i -
c i o , l a s o l u c i ó n v a e n p e r j u i c i o d e l p r o -
p i o s e ñ o r L e r r o u x . 
— Y o v u e l v o a l P a r l a m e n t o — t e r m i n ó 
d i c i e n d o — d i s p u e s t o a l u c h a r . L o m i s m o 
q u e a n t e s . E n t r e t a n t o n o c r e o h a b e r 
p e r d i d o e l t i e m p o . H e r e c o r r i d o t o d a E s -
p a ñ a e n a c t o s de p r o p a g a n d a ; se h a ce-
l e b r a d o l a A s a m b l e a de m i p a r t i d o y 
ñ a q u e d a d o t e r m i n a d o e l p r o g r a m a . C a -
d a v e z c o n m á s á n i m o s y m á s c o n v e n -
c i d o de q u e E s p a ñ a n o q u i e r e l a o b r a de 
i z q u i e r d a s , q u e se l e h a . v e n i d o i m p o -
n i e n d o . D e l o q u e n o se d a n c u e n t a esos 
e x t r e m a d a , y s e e x t i e n d e a L e ó n , P a l e n -
c í a , P u e r t o l l a n o y P e ñ a r r o y a . P a r a e l 
d í a 15 se a n u n c i a t a m b i é n l a h u e l g a 
e n U t r i l l a , de m a n e r a q u e e l s e ñ o r G ó -
m e z P a r a t c h a h a b r á de a t e n d e r i n m e -
d i a t a m e n t e a l a s o l u c i ó n de u n p r o b l e -
m a q u e p r e s e n t a t a n a m e n a z a d o r e s c a -
r a c t e r e s . 
Se reúne la minoría socialista 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e q u e d ó r e u n i -
d a l a m i n o r í a s o c i a l i s t a , c o n a s i s t e n c i a 
de l o s t r e s m i n i s t r o s d e l p a r t i d o . A l a 
m i s m a h o r a se r e u n i e r o n l a m i n o r í a r a -
d i c a l - s o c i a l i s t a y l a de A c c i ó n R e p u b l i -
c a n a . L o s r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s t e r m i n a -
r o n e n s e g u i d a s u r e u n i ó n , y m a n i f e s -
t a r o n q u e p o r f a l t a de n ú m e r o se v o l -
v e r í a n a r e u n i r h o y . E l s e ñ o r R u i z 
F u n e s , de A c c i ó n R e p u b l i c a n a , m a n i f e s -
t ó q u e l a r e u n i ó n h a b í a c a r e c i d o de i n -
t e r é s . 
L a m i n o r í a t o m ó e l a c u e r d o de q u e e l 
s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o p a s e a o c u p a r l a 
p r e s i d e n c i a d e l g r u p o p a r l a m e n t a r i o , l a 
c u a l , a u n q u e l e c o r r e s p o n d í a r e g l a m e n -
t a r i a m e n t e , n o o c u p ó p o r q u e f u é d e s i g -
n a d o p a r a m i n i s t r o . A s i m i s m o se h a 
d e s i g n a d o a d o n I n d a l e c i o P r i e t o p a r a 
q u e i n t e r v e n g a e n n o m b r e de l a m i n o -
r í a c u a n d o e l j e f e d e l n u e v o G o b i e r n o 
h a g a s u d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l a n t e l a s 
C o r t e s . 
A n o c h e r e c i b i ó e l m i n i s t r o de l a G o -
A y e r t a r d e t o m ó p o s e s i ó n d e l a c a r -
tera-- de I n d u s t r i a y C o m e r c i o e l s e ñ o r 
G ó m e z P a r a t c h a . A s i s t i e r o n a l a c t o e l 
a l t o p e r s o n a l d e l d e p a r t a m e n t o y n u -
m e r o s o s e m p l e a d o s . 
E l m i n i s t r o s a l i e n t e , s e ñ o r F r a n c h y 
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b e r n a c i ó n a l o s p e r i o d i s t a s , q u i e n e s l e 
i n t e r r o g a r o n a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n , y 
m a n i f e s t ó : 
— S i n e c h a r l a s c a m p a n a ' : a l v u e l o , 
t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e a n u n c i a r l a 
t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a q u e h e e n c o n t r a -
d o e n t o d o e l p a í s e n e l m o m e n t o de 
o c u p a r e l m i n i s t e r i o , s a l v o , c l a r o e s t á , 
l o s p e q u e ñ o s i n c i d e n t e s c o t i d i a n o s , p e r o 
s i n n i n g u n a r e l a c i ó n c o n l a t r a m i t a c i ó n 
de l a c r i s i s . 
D i j o d e s p u é s que h a b í a r o g a d o a lo s 
d i r e c t o r e s g e n e r a l e s d e s u d e p a r t a m e n t o 
q u e c o n t i n u a r a n e n s u s p u e s t o s h a s t a 
La minoría Conservadora n O I116 se n o r m a l i c e e l t r a b a j o . U n i c a m e n t e 
a c e p t ó l a d i m i s i ó n d e l d i r e c t o r g e n e r a l 
d e S a n i d a d , q u e p o r s e r de filiación s o -
c i a l i s t a h a t e n i d o l a d e l i c a d e z a d e n o 
q u e r e r c o n t i n u a r e n e l c a r g o . T a m b i é n 
h a d i r i g i d o u n r u e g o e n e l m i s m o s e n -
t i d o a t o d o s l o s g o b e r n a d o r e s , q u i e n e s 
e n a t e n c i ó n a s u p e r s o n a h a n a c c e d i d o 
a c o n t i n u a r e n sus p u e s t o s d u r a n t e l o s 
d í a s q u e n e c e s i t é e l G o b i e r n o p a r a h a -
c e r l o s n u e v o s n o m b r a m i e n t o s . 
— Y a h o r a q u i e r o d e c i r l e s l o s i g u i e n t e 
— a g r e g ó e l m i n i s t r o — . Y o n o s o y e n 
e s t e p u e s t o u n m i n i s t r o de u n p a r t i d o , 
s i n o de u n G o b i e r n o p a r a t o d o s lo s es-
p a ñ o l e s . A t e n d e r é a t o d o s , d e s d e l a m á s 
e x t r e m a d e r e c h a a l a m á s e x t r e m a i z -
q u i e r d a , s i e m p r e que se m a n i f i e s t e n d e n -
t r o de l a l e g a l i d a d R e p u b l i c a n a . E s t a 
n o r m a q u e p i e n s o s e g u i r r e s p o n d e a u n a 
c o n v i c c i ó n y a u n a c o n d u c t a q u e s i e m -
p r e he s e g u i d o . U n a p r u e b a de i m p a r c i a -
l i d a d p o l í t i c a es de q u e he r o g a d o a l 
g o b e r n a d o r d e S e v i l l a q u e s i g a en s u 
p u e s t o , no o b s t a n t e s e r y o d i p u t a d o p o i 
a q u e l l a p r o v i n c i a y p e r t e n e c e r e l g o b e r -
n a d o r a u n p a r t i d o d i s t i n t o d e l m í o . 
apoyará a este Gobierno 
D e s p u é s d e c o n o c e r s e l a l i s t a d e l G o -
b i e r n o , a l g u n o s p e r i o d i s t a s v i s i t a r o n a l 
s e ñ o r M a u r a p a r a c o n o c e r s u i m p r e -
s i ó n s o b r e l a c r i s i s . 
E l j e f e d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r h i z o 
l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— E s a b s o l u t a m e n t e i n e x a c t o q u e la 
m i n o r í a c o n s e r v a d o r a a p o y a r á a es te 
G o b i e r n o , c o m o h e l e í d o e n a l g ú n s i t i o . 
T o d o l o c o n t r a r i o . A d o p t a r e m o s u n a o p o -
s i c i ó n f r a n c a , t e n a z e i r r e d u c t i b l e , p o r -
q u e e s t a m o s a c í e n l e g u a s d e t o d o io 
q u e r e p r e s e n t a e s t e G o b i e r n o . 
A n u n c i ó q u e l o q u e s í h a c e desde 
a h o r a es r e i n t e g r a r s e a l P a r l a m e n t o 
p o r h a b e r d e s a p a r e c i d o l a s c a u s a s q u e 
m o t i v a r o n s u r e t i r a d a . 
— E s t a s c a u s a s , a c l a r ó e l s e ñ o r M a u -
r a , s o n , c o m o es s a b i d o , q u e e l a n 
t e r i o r G o b i e r n o h a b í a a s a l t a d o e l P o d e r 
y , p o r t a n t o , a n u e s t r o j u i c i o t e n i a u n 
o r i g e n i l e g í t i m o . A h o r a se c o n s t i t u y e 
u n G o b i e r n o l e g a l y l o s d i p u t a d o s c o n -
s e r v a d o r e s v o l v e r á n h o y m i s m o p o r los 
p a s i l l o s d e l C o n g r e s o y , en c u a n t o s? 
r e a n u d e n l a s s e s i o n e s , n o s r e i n t e g r a r e -
m o s a n u e s t r o s e s c a ñ o s . 
C o n s i d e r a e l s e ñ o r M a u r a e n c u a n -
t o a l a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s u n a e n o r -
m e e q u i v o c a c i ó n , q u e s ó l o i r á e n b e n e -
ficio de l a s e x t r e m a s d e r e c h a s . M a n i -
f e s t ó q u e n o p o d í a c o m p r e n d e r c ó m o , 
d e s p u é s de lo s a l d a b o n a z o s q u e e s t a b a n 
d a n d o l a s d e r e c h a s t o d o s los d í a s , des -
filaran v e i n t i d ó s s e ñ o r e s p o r P a l a c i o , y 
c u a n d o e l c a m b i o de p o l í t i c a e r a u n a 
c o s a q u e se i m p o n í a p o r l a r e a c c i ó n de 
l a g e n t e c o n t r a e l G o b i e r n o y l a s C o r -
t e s , l o s c o n s e j o s d e esos s e ñ o r e s , s a l v o 
d o s o t r e s , h a y a n s i d o d e q u e l a s o l u -
c i ó n d e b í a s e r c a d a v e z m á s a l a i z -
q u i e r d a y c a d a v e z m á s l a i c i s m o y sec-
t a r i s m o y e l m a n t e n i m i e n t o d e l a s C o r -
t e s , c u a n d o l o q u e l a g e n t e p e d i a e r a 
u n a p a r t a m i e n t o t o t a l d e l s i s t e m a q u e 
s e s e g u í a . P o r eso, é l h a r á u n a o p o s i -
c i ó n i r r e d u c t i b l e a l G o b i e r n o . N o p o d í a 
c o n c r e t a r t o d a v í a h a s t a s a b e r e l p r o -
g r a m a q u e h a de d e s a r r o l l a r e l G o b i e r -
n o , y , p o r o t r a p a r t e , l a p o s i c i ó n de l a 
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Altos cargos 
A y e r se f u e r o n c o n o c i e n d o l o s n o m -
b r e s d e a l g u n o s a l t o s c a r g o s , a u n q u e 
t o d a v í a n o s o n s e g u r o s sus n o m b r a -
m i e n t o s . P a r a s u b s e c r e t a r i o de l a P r e -
s i d e n c i a se d a n v a r i o s n o m b r e s . S u b s e -
c r e t a r i o de O b r a s p ú b l i c a s s e r á n o m o r a -
do d o n M a n u e l B e c e r r a ; de T r a b a j o , d o n 
S i g í r i d o B l a s c o ; y d e A g r i c u l t u r a , e l 
s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l , t o d o s e l l o s 
d i p u t a d o s r a d i c a l e s . S u b s e c r e t a r i o d e 
J u s t i c i a e l s e ñ o r M o r a l , y de I n d u s t r i a 
d o n S e r g i o A n d i ó n , v o c a l s u p l e n t e d e l 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s ; s u b s e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , d o n J o s é L a r a , h e r m a n o d e l 
m i n i s t r o y a c t u a l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
l a R e n t a . H a s i d o n o m b r a d o d i r e c t o r 
g e n e r a l de P r i s i o n e s e l s e ñ o r E s t e l l é s , 
y p a r e c e q u e s e r á n o m b r a d o g o b e r n a -
d o r d e l B a n c o de E s p a ñ a d o n J u a n U s a -
b l a g a , d i p u t a d o r a d i c a l p o r G u i p ú z c o a . 
E n c u a n t o a ' o s g o b e r n a d o r e s h a b í a 
p r e p a r a d a u n a l i s t a p a r a e l c a s o de q u e 
e l s e ñ o r L e r r o u x f o r m a r a u n G o b i e r n o 
h o m o g é n e o . E s t a l i s t a q u e d a a h o r a s i n 
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e f e c t o , p u e s t a m b i é n l o s p a r t i d o s q u e 
h a n d a d o s u r e p r e s e n t a c i ó n a l G o b i e r n o 
p a r t i c i p a r á n e n l o s n o m b r a m i e n t o s . 
E n S e v i l l a c o n t i n u a r á e l m i s m o g o -
b e r n a d o r , s e ñ o r A l o n s o M a l l o l , q u e , a u n -
q u e d e filiación r a d i c a l - s o c i a l i s t a , p o r 
i n d i c a c i ó n d e l m i s m o s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o s , h a a c e p t a d o c o n t i n u a r e n s u 
p u e s t o . 
L o s d e m á s n o se c o n o c e r á n h a s t a q u e 
se h a g a e l a c o p l a m i e n t o e n e l C o n s e j o 
de h o y . 
Lara llegará el sábado 
Se h a n t e n i d o n o t i c i a s de q u e e l n u e -
v o m i n i s t r o de H a c i e n d a d o n A n t o n i o 
L a r a , h a s a l i d o a n o c h e d e C a n a r i a s c o n 
r u m b o a l a P e n í n s u l a . D e s e m b a r c a r á 
' i i i n i i i w i i u n líiiiiiniiiiBiüwiüiBiiinniiiniiiiii 
entro 
Facultad de Derecho 
C L A U S T R O D E P R O F E S O R E S 
R E C T O R : d o n F e d e r i c o S a l m ó n A m o 
r í n . — A b o g a d o d e l E s t a d o , a u x i l i a r de 
U n i v e r s i d a d p o r o p o s i c i ó n . 
B E N E Y T O ( J u a n ) . — A y u d a n t e de U n i -
v e r s i d a d , ex d i r e c t o r de s e c c i ó n e n e l 
S e m i n a r i o de l a U n i v e r s i d a d de M u n i c h . 
C A S T I E L L A ( F e r n a n d o M a r í a ) . — D o c -
t o r e n D e r e c h o , d i p l o m a d o p o r e l I n s -
t i t u t o de A l t o s E s t u d i o s I n t e r n a c i o n a l e s 
de l a U n i v e r s i d a d de P a r í s (1929-1931) 
y p o r l a A c a d e m i a de D e r e c h o I n t e r 
n a c i o n a l de L a H a y a (1930 ) , c o l a b o r a d o r 
de l a S o c i e d a d de l as N a c i o n e s (1930) 
p e n s i o n a d o p o r l a J u n t a p a r a A m p l i a -
c i ó n de E s t u d i o s e n l a s U n i v e r s i d a d e s 
de P a r í s . C a m b r i d g e y G i n e b r a (1930-
1933) . 
E N C I S O ( A n g e l ) . — D o c t o r e n D e r e c h o , 
a y u d a n t e de U n i v e r s i d a d . 
C A M E R O D E L C A S T I L L O ( P e d r o ) . — 
D o c t o r e n D e r e c h o , l i c e n c i a d o e n F i l o s o -
f í a y L e t r a s , p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o , pen-
s i o n a d o de l a J u n t a de A m p l i a c i ó n de 
E s t u d i o s . 
L A O R D E N ( E r n e s t o ) . — D o c t o r e n De-
r e c h o , p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o . 
M A R T I N ( I s i d o r o ) . — P r e m i o G o t o r , 
p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o y a y u d a n t e de 
U n i v e r s i d a d . 
P I Ñ A N ( E d u a r d o ) . — D o c t o r en D e r e -
c h o , a u x i l i a r de U n i v e r s i d a d . 
S E B A S T I A N ( M a r i a n o ) . — D o c t o r e n 
D e r e c h o , a u x i l i a r de U n i v e r s i d a d . 
S O T I L L A ( J o a q u í n d e l a ) . — L e t r a d c 
d e l m i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
E l c u r s o e m p i e z a e l 1.° de o c t u b r e . 
M A T R I C U L A S 
P o r c u r s o s c o m p l e t o s ( t r e s a s i g n a t u 
r a s ) , 75 .pese tas m e n s u a l e s . 
A s i g n a t u r a s s u e l t a s , 35 pese t a s p o r 
a s i g n a t u r a . 
I n s c r i p c i o n e s e i n f o r m e s : 
S e c r e t a r i a d e l C . E . U . , A l f o n s o X I , 4, 
c u a r t o i z q u i e r d a . D e c u a t r o a s i e t e . 
oiai i i in i i i i i f l i i i in i i i i iBi i i i iayi in^ai i i i iBnniBii i i iB; ;^: . 
e n L i s b o a , y p i e n s a e s t a r e n M a d r i d 
e l p r ó x i m o s á b a d o . 
* * » 
T E N E R I F E , 1 2 . — E l n o m b r a m i e n t o 
d e l s e ñ o r L a r a p a r a l a c a r t e r a de H a -
c í e n d a h a p r o d u c i d o g e n e r a l s a t i s f a c -
c i ó n e n l a p r o v i n c i a . M a n i f e s t ó a loa 
p e r i o d i s t a s q u e e l p r i m e r c u i d a d o de s u 
c o m e t i d o s e r á r e d u c i r e l d é f i c i t l o m á s 
p o s i b l e , r e a n i m a r l a e c o n o m í a y p a c i -
f i c a r l o s e s p í r i t u s , c o m o f i n a l i d a d e s 
p r i m o r d i a l e s d e l n u e v o G o b i e r n o . E s t i -
m a q u e e l p r o b l e m a h a c e n d í s t i c o de C a -
t a l u ñ a h a y q u e d e s p o s e e r l o d e s u as-
p e c t o p a s i o n a l y r e s o l v e r l o c o n j u s t l -
c í a E l n u e v o m i n i s t r o e m b a r c a r á esta 
n o c h e a l a s d o c e c o n r u m b o a l a P e n -
í n s u l a . 
Acepta el nuevo minis-
tro de Estado 
B U E N O S A I R E S , 1 2 . — E l s e ñ o r S á n . 
o h e z A l b o r n o z , n u e v o m i n i s t r o de E s -
t a d o e s p a ñ o l , h a t e l e g r a f i a d o e s t a t a r -
d e a M a d r i d d a n d o s u a c e p t a c i ó n aJ 
c a r g o p a r a e l c u a l h a s i d o d e s i g n a d o . 
E l s e ñ o r A l b o r n o z se d i s p o n í a a sa-
l i r p a r a C h i l e c u a n d o r e c i b i ó l a n o t i c i a 
de s u n o m b r a m i e n t o , d e s i s t i e n d o de l 
v i a j e y p e r m a n e c e r á e n B u e n o s A i r e a 
h a s t a e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e , s a l i e n d o 
e n d i c h a f e c h a p a r a E s p a ñ a a b o r d o 
d e l v a p o r « C a p A r c o n a » . 
E n u n a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a loa 
p e r i o d i s t a s m a n i f e s t ó , e s p e c i a l m e n t e , 
q u e l a p r i n c i p a l t a r e a d e l n u e v o M i n i s -
t e r i o e r a l a c o n s o l i d a c i ó n d e l G o b i e r n o 
r e p u b l i c a n o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
* * • 
P A R I S , 1 2 . — U n d e s p a c h o d e B u e n o s 
A i r e s r e c i b i d o e n e s t a c a p i t a l , d i c e que 
e l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z se e n t e r ó 
e s t a m a ñ a n a p o r « L a C o r r e s p o n d e n c i a » 
de l a A g e n c i a H a v a s , c u a n d o i b a a 
p a r t i r p a r a C h i l e , de s u d e s i g n a c i ó n c o -
m o m i n i s t r o de E s t a d o . 
E n s u c o n s e c u e n c i a , s u s p e n d i ó s u v i a -
j e p a r a m a r c h a r l o a n t e s p o s i b l e a E s -
p a ñ a . 
El nuevo Gobierno en 
la "Gaceta" 
E n l a " G a c e t a " de h o y a p a r e c e n l o s 
d e c r e t o s p o r l o s q u e se a d m i t e l a d i m i -
s i ó n a l o s m i e m b r o s d e l a n t e r i o r Go-
b i e r n o , y o t r o s p o r lo s q u e se n o m b r a 
m i n i s t r o s a l o s q u e f o r m a n e l n u e v o 
G o b i e r n o , p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r L e r r o u x . 
Otras notas políticas 
Incidente en el domicilio 
de Acción Republicana 
A l a s o c h o d e l a n o c h e de a y e r , un 
g r u p o d e j ó v e n e s r a d i c a l e s i n t e n t a r o n -
a s a l t a r e l d o m i c i l i o s o c i a l de A c c i ó n R e -
p u b l i c a n a , s i t o e n l a c a s a n ú m e r o 9 de 
l a c a l l e de P r e c i a d o s . 
U n g r u p o de a f i l i a d o s q u e e s t a b a e n 
e l l o c a l , a l d a r s e c u e n t a d e l o que i n -
t e n t a b a n l o s r e c i é n l l e g a d o s , s a l i e r o n 
d i s p u e s t o s a i m p e d i r l o , y e n l a e sca l e r a , 
e n t r e u n o y o t r o b a n d o , se c r u z a r o n 
b a s t a n t e s g o l p e s , a c o n s e c u e n c i a de l o s 
c u a l e s r e s u l t a r o n a l g u n o s h e r i d o s c o n -
t u s o s . 
L o s j ó v e n e s de A c c i ó n R e p u b l i c a n a 
c o n s i g u i e r o n d e t e n e r a dos de l o s a s a l -
t a n t e s , de lo s c u a l e s u n o h u y ó i n m e d i a -
t a m e n t e y e l o t r o , t r a s f o r c e j e a r a l g u -
n o s m o m e n t o s , c o n s i g u i ó h u i r , n o s i n 
d e j a r en m a n o s de l o s q n l e h a b í a n d e -
t e n i d o l a c h a q u e t a , e n l a q u e l l e v a b a t o » 
d a s u d o c u m e n t a c i ó n , e n t r e l a q u e se 
e n c o n t r a r o n a l g u n o s r e c i b o s c o n e l m e m -
b r e t e de l a J u v e n t u d R a d i c a l . 
P o c o d e s p u é s , u n d i r e c t i v o d e l C e n t r o 
R a d i c a l se p e r s o n ó e n e l d o m i c i l i o de 
A c c i ó n R e p u b l i c a n a y r e c l a m ó a l l í l a 
p r e n d a d e l q u e h a b í a h u i d o , c o s a q u 
c o n s i g u i ó f á c i l m e n t e . 
E n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s de u n o y o t r o 
g r u p o se c r u z a r o n e x p l i c a c i o n e s s a t i s 
f a c t o r í a s . 
El diario "La Nación^ 
denunciado 
E l fiscal d e l a R e p ú b l i c a h a d e n u n c i a -
d o e l n ú m e r o d e a n o c h e d e l p e r i ó d i c o 
" L a N a c i ó n " p o r l a i n s e r c i ó n d e u n a f o -
t o g r a f í a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o di-
m i s i o n a r i o , s e ñ o r A z a ñ a . 
Un accidente al señor 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que m a y o r n ú m e r o de a l u m n o s p r o p o r c i o n a l m e n t e 
h a i n g r e s a d o este a ñ o e n a m b a s escue las . P r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s . Clases de q u i n c e a l u m n o s . E s p l é n d i d o i n t e r n a d o . I n f o r m e s : de c i n -
c o a seis . — A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . — T E L E F O N O 22001 
— ¿ Y qué ha sido eso? 
—Pues que me tiró unos espárragos. 
—¡Hombre! No es para haberte hecho mucho daño. 
— E s que me los tiró con lata y todo. 
i " L u s t i g e K o l n e r Z e i t u n g " , C o l o n i a . ) 
E L AUTOMOVILISTA MIOPE.—Vamos a ver cuándo me hace la 
s e i V J de que eche a andar. 
( "11 T r a v a s s o " , R o m a . ) 
—Haga usted ej favor de volver a bajar eso, que 
hemos decidido quitar primero el linoleum. 
( " L u s t i g e ^ S a c l i s e " . L e i p z i g . ) 
Sánchez Guerra 
E l e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d o n J o s é 
S á n c h e z G u e r r a , q u e se e n c u e n t r a m u y 
d e l i c a d o de s a l u d , h a s u f r i d o u n acci-
d e n t e , p u e s , a l i n t e n t a r l e v a n t a r s e de 
l a c a m a . se c a y ó a l s u e l o . R á p i d a m e n t e 
l e a u x i l i a r o n s u s f a m i l i a r e s , y aunque 
l a s l e s i o n e s q u e se c a u s ó c a r e c e n , por 
f o r t u n a , de i m p o r t a n c i a , d a d o el e s t ado 
d e l e n f e r m o , e x i s t e n t e m o r e s d e que 
p u e d a t e n e r c o n s e c u e n c i a s e s t e acc i -
d e n t e . 
L o s m é d i c o s a c u d i e r o n r á p i d a m e n t e a 
s u d o m i c i l i o , y h a n o r d e n a d o u n c u i d a -
d o e x t r e m o d e l p a c i e n t e . 
Concesión de j ie tas 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n -
d a se c o n c e d e n d i e t a s de 22 ,50 pese t a s 
d i a r i a s a d o n J o s é M a r í a E d u a r d o Caa-
m a ñ o , s e g u n d o a u x i l i a r c o n a t r i b u c i o - ^ 
n e s d e f e d a t a r i o e n e l J u z g a d o e s p e c i a l 
d e l c o n t r a b a n d o p o r e x p o r t a c i ó n de v a -
l o r e s , y de 15 p e s e t a s a l a s e ñ o r i t a M a -
t i l d e M a r t í n d e V i d a l e s , a u x i l i a r m e -
c a n ó g r a f a de d i c h o J u z g a d o e s p e c i a l . 
Notas varias 
L a C a s a R e g i o n a l V a l e n c i a n a v a a o r -
g a n i z a r u n a c o m i d a de h o m e n a j e y a fec-
t o — d e s p r o v i s t a de t o d o c a r á c t e r p o l í t i -
c o — e n h o n o r d e s u s p a i s a n o s s e ñ o r e s 
S a m p e r y B o t e l l a A s e n s i , e l e v a d o s a l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a . 
Los catalan-es se congratulan 
por el actual Gobjerno 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l a l c a l d e , s e ñ o r 
A y g u a d é , se c o n g r a t u l ó a n t e l o s pe-
r i o d i s t a s de l a f o r m a c i ó n d e l a c t u a l G o -
b i e r n o , p o r q u e e n é l h a b í a t a m b i é n u i 
r e p r e s e n t a n t e de l a E s q u e r r a . D i j o q u e , 
P o r l o q u e r e s p e c t a a C a t a l u ñ a , s e g u i -
r á n e n l a m i s m a f o r m a q u e c u a n d o es-
t a b a e n e l G o b i e r n o e l s e ñ o r C o m p a -
n y s . 
Declaraciones del catedráti-
co sevillano señor Pabón 
L I S B O A , 1 2 . — S e e n c u e n t r a e n L i s -
b o a e l c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
d e S e v i l l a d o n J e s ú s P a b ó n U r b i n a , el 
c u a l h a c o n c e d i d o u n a i n t e r v i ú a u n pe-
r i o d i s t a . 
A l h a b l a r d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
E s p a ñ a h a d i c h o q u e , d u r a n t e e l G o b i e r -
n o d e A z a ñ a i b a p o r m a l c a m i n o . L o s 
r e g í m e n e s d e b e n p r o c u r a r s i e m p r e 
1 ( C o n t i n A a a l final d e l a p r i m e r a c c l u i o n o 
d e t e r c e r a p l a n a ) 
i l , L LS L, & S\ l 
Opiniones francesas sobre AGRESION OE UN 
la política española 'SOCIALISTA A 
• — . 
El órgano radical dice aue aún es-
tán por resolver los problemas 
religioso, agrario y de las 
autonomías 
Para el "París Soir" ha habido un 
desplazamiento a la derecha 
con el nuevo Gobierno 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 2 . — E s t a t a r d e h a s i d o c o -
n o c i d a a q u í l a l i s t a d e f i n i t i v a d e l n u e -
v o G o b i e r n o . L a o p i n i ó n d e l a P r e n s a 
f r a n c e s a s o b r e l a c r i s i s q u e d ó e x p u e s -
t a e n o t r a c r ó n i c a . ¿ Q u é l e s p a r e c e a 
l o s f r a n c e s e s e l n u e v o G a b i n e t e ? 
A n t e t o d o se c o n s i d e r a c o m o u n a g a -
r a n t í a p a r a l a c o n t i n u i d a d de l a s r e -
l a c i o n e s c o n F r a n c i a l a p r e s e n c i a d e l 
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z e n e l m i n i s t e -
r i o de E s t a d o . 
¿ R a z o n e s ? E s t a s i m p l e m e n t e . " E l se-
ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , d i c e e l " P e t i t P a -
r i s i é n " , es j u s t a m e n t e e l ú n i c o r e p r e s e n -
t a n t e d e l p a r t i d o d e l s e ñ o r A z a ñ a " . P o r 
e l e s t i l o s o n l o s p r i m e r o s c o m e n t a r i o s de i 
ií"[[ M E " 
El vergonzoso incidente ocurrió en 
el Congreso 
El presidente de la Cámara asegu-
ró que evitará las agresiones 
a la Prensa 
Los periodistas, solidarizados con 
nuestro compañero 
t o d o s l o s p e r i ó d i c o s . E l l o n o s d a o c a s i ó n 
p a r a p o n e r e n s u p u n t o u n a o p i n i ó n q u e 
h e m o s p o d i d o c o m p r o b a r se h a l l a m u y 
d i f u n d i d a a q u í . " L a s d e r e c h a s e s p a ñ o -
l a s , d i c e n , s o n e n e m i g a s d e F r a n c i a " . 
L a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s s o n n a c i o n a l e s , 
n o q u i e r e n u n a p o l í t i c a e x t e r i o r f u n d a -
d a e n i n t e r e s e s o p e r s o n a s de p a r t i d o , 
s i n o e n c o n v e n i e n c i a s m u t u a s y e n t r a -
d i c i o n e s c o m u n e s c o n fines p a c í f i c o s . 
C r e e n q u e l a s b u e n a s r e l a c i o n e s h i s p a -
n o f r a n c e s a s s ó l o c o m e n z a r o n e l d í a e n 
q u e e l s e ñ o r A z a ñ a s a l i ó de l a o s c u r i -
d a d de u n a o f i c i n a p a r a c e ñ i r s e c o n m a -
j e z a u n s a b l e . E s t i m a n q u e l a c o l a b o r a -
c i ó n d e l a s d o s n a c i o n e s e u r o p e a s e n 
b e n e f i c i o de l a p a z y de l a c i v i l i z a c i ó n 
o c c i d e n t a l c r i s t i a n a , s ó l o h a n e c e s i t a d o 
e s p e j a r l a c o n s t i t u c i ó n d e u n p a r t i d o 
q u e se t i t u l a A c c i ó n R e p u b l i c a n a . L o 
q u e n o y a l a s d e r e c h a s e s p a ñ o l a s s o l a -
m e n t e , s i n o l a n a c i ó n c o m o t a l , t i e n e 
d e r e c h o a c e n s u r a r es q u e se q u i e r a 
v i n c u l a r l a c o r d i a l i d a d de r e l a c i o n e s de 
l o s d o s p a í s e s e n u n p a r t i d o p o l í t i c o o 
e n u n h o m b r e . D e m a s i a d o s a b e n l o s 
f r a n c e s e s q u e l a I n s i s t e n c i a c h o c a n t e 
c o n q u e h a n d e f e n d i d o c i e r t a s s i t u a c i o -
n e s p o l í t i c a s y c i e r t a s p e r s o n a l i d a d e s 
e s p a ñ o l a s , h a s i d o c a u s a de q u e e n e l 
e x t r a n j e r o se c r e a q u e e x i s t e n g r a v e s 
c o m p r o m i s o s . 
E s t a s i n d i c a c i o n e s p u e d e n s e r a h o r a 
m e j o r c o m p r e n d i d a s , p o r q u e y a se v a 
d a n d o c u e n t a a q u í l a g e n t e d e q u e n o 
c o n v i e n e I l u s i o n a r s e m u c h o c o n d e t e r m i -
n a d a s s i t u a c i o n e s de m á s a l l á de l o s 
P i r i n e o s . L a r e a c c i ó n p r o f u n d a , p u e s t a 
d e m a n i f i e s t o e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
h a d e s e n g a ñ a d o a m u c h o s . 
" L a R é p u b l i q u e " , e l ó r g a n o d e l r a d i -
c a l i s m o f r a n c é s d i c e h o y t e r m i n a n t e -
m e n t e q u e de l o s t r e s p r o b l e m a s q u e h a -
ce d o s a ñ o s s o l i c i t a b a n l a a t e n c i ó n de 
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , e l r e l i g i o s o , e l de 
l a s a u t o n o m í a s y é l a g r a r i o , n i n g u n o 
e s t á r e s u e l t o a l a h o r a p r e s e n t e . S o n 
h e c h o s q u e se v a n i m p o n i e n d o b r u t a l -
m e n t e h a s t a e n l o s m á s i n t e r e s a d o s e n 
d e f e n d e r l o c o n t r a r i o . — S a n t o s F E R -
N A N D E Z . 
* * » 
P A R I S , 1 2 . — E l " P a r í s S o i r " p u b l i c a 
u n c o m e n t a r i o firmado p o r M . G e o r g e s 
C o m i n e s , d i c i e n d o q u e e l . n u e v o G o b i e r -
n o e s p a ñ o l n o es , e n a b s o l u t o , d i s t i n t o 
d e l a n t e r i o r , a u n q u e s u o r i e n t a c i ó n sea 
d i f e r e n t e p o r l a s a l i d a d e l o s s o c i a l i s t a s . 
Se t r a t a , e n r e s u m e n , d e u n G o b i e r n o 
d e c o n c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a c o n u n l i -
g e r o d e s p l a z a m i e n t o h a c i a l a d e r e c h a . 
E l é x i t o — t e r m i n a d i c i e n d o — d e l s e ñ o r 
L e r r o u x a l f o r m a r e s t e G o b i e r n o d e -
m u e s t r a dos c o s a s : p r i m e r a m e n t e q u e 
l a j o v e n R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a n o se d e j a -
r á a r r a s t r a r p o r l a s t e o r í a s e x t r e m i s -
t a s y , d e s p u é s , q u e e l n u e v o r é g i m e n 
es l o s u f i c i e n t e m e n t e s ó l i d o p a r a s o p o r -
t a r u n a c r i s i s d i f í c i l . 
E l n u e v o G o b i e r n o m a n t e n d r á de s e -
g u r o c o n F r a n c i a l a s m i s m a s c o r d i a l e s 
r e l a c i o n e s . 
i 
Los teléfonos de EL DEBATE 
som: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
m a y o r a m p l i t u d de s u c a m p o . E n E s p a -
ñ a s u c e d e l o c o n t r a r i o : l a R e p ú b l i c a h a 
r e d u c i d o d í a a d í a su c a m p o , i d e n t i f i -
c á n d o s e c o n e l p a r t i d o s o c i a l i s t a y p r o -
v o c a n d o i n c l u s o e l a p a r t a m i e n t o d e 
v i e j o s r e p u b l i c a n o s . Se h a b u r l a d o l a 
v o l u n t a d d e l p u e b l o q u e t r a j o l a R e p ú -
b l i c a . 
D e s p u é s d i j o e l s e ñ o r P a b ó n q u e n o 
c r e e e n l a p o s i b i l i d a d y e f i c i e n c i a d e u n a 
d i c t a d u r a m i l i t a r e n E s p a ñ a , e h i z o a l -
g u n o s c o m e n t a r i o s s o b r e e l c o m u n i s m o 
e s p a ñ o l . 
" N o es p o s i b l e — d i j o — e n m i p a í s l a 
i m p l a n t a c i ó n d e f i n i t i v a d e l r é g i m e n co-
m u n i s t a . E l c o m u n i s m o es l a r e n u n c i a , 
l a s u p r e s i ó n de l a p e r s o n a l i d a d i n d i v i -
d u a l , e n f a v o r d e l a c o l e c t i v a d e l E s t a -
d o . E l r u s o se a d a p t a b i e n a e s t a f ó r -
m u l a , p e r o e l e s p a ñ o l , c o m o o c c i d e n t a l , 
es i n d i v i d u a l i s t a ; a f i r m a s u p e r s o n a l i -
d a d s i e m p r e q u e p u e d e . E l c o m u n i s t a es 
p a ñ o l n o c o n o c e n i s i e n t e e l c o m u n i s m o . 
S u t á c t i c a es a n a r q u i s t a : a c c i ó n i n d i v i -
d u a l y a t e n t a d o p e r s o n a l . 
D e s p u é s se r e f i r i ó a l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a d e P o r t u g a l . R e s p e c t o de S a l a z a r 
d i j o q u e se t r a t a d e u n c a s o a u t é n t i c o 
de h o n r a d e z p e r s o n a l y de i n t e l i g e n c i a 
A l e n t r a r a y e r t a r d e e n e l C o n g r e s o 
n u e s t r o r e d a c t o r d e C o r t e s d o n E r n e s t o 
L a O r d e n , e n o c a s i ó n e n q u e l o s d i p u -
t a d o s s o c i a l i s t a s a c u d í a n a l a r e u n i ó n 
de q u e e n o t r o l u g a r d a m o s r e s e ñ a , u n 
c o m p a ñ e r o e n l a P r e n s a l e i n d i c ó q u e 
e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r N e g r í n d e -
s e a b a h a b l a r a u n r e d a c t o r de n u e s t r o 
p e r i ó d i c o . 
E l s e ñ o r N e g r í n p r e g u n t ó a n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o : 
¿ E s u s t e d r e d a c t o r de E L D E -
B A T E ? ¿ E s u s t e d q u i e n h a e s c r i t o l a 
i n f o r m a c i ó n de m i c o n v e r s a c i ó n c o n e l 
s e ñ o r A z a ñ a a c e r c a d e l i n d u l t o d e l g e -
n e r a l S a n j u r j o ? 
A a m b a s p r e g u n t a s c o n t e s t ó n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o a f i r m a t i v a m e n t e . E l s e ñ o r 
N e g r í n . s i n m á s t r á m i t e s , se q u i t ó l o s 
l e n t e s q u e l l e v a b a p u e s t o s , y p r o f i r i e n d o 
soeces i n s u l t o s , e c h ó l a s m a n o s a l c u e l l o 
d e l s e ñ o r L a O r d e n , e l c u a l r e s p o n d i ó 
a d e c u a d a m e n t e . 
E l r e v u e l o p r o d u c i d o f u é e x t r a o r d i n a -
rio. T o d o s lo s p e r i o d i s t a s p r e s e n t e s , a n t e 
e l i n c a l i f i c a b l e a t r o p e l l o , a c u d i e r o n e n 
d e f e n s a d e l s e ñ o r L a O r d e n , s u j e t a n d o 
a l s e ñ o r N e g r í n , m i e n t r a s n u e s t r o c o m -
p a ñ e r o e r a s u j e t a d o p o r v a r i o s d i p u t a d o s 
s o c i a l i s t a s . 
A s í se p r o d u j o u n a s i t u a c i ó n d i f í c i l 
p o r q u e m u c h o s d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s se 
e x p r e s a r o n e n t é r m i n o s g r o s e r o s c o n t r a 
l a P r e n s a e n g e n e r a l , y lo s p e r i o d i s t a s 
r e p l i c a r o n v i v a m e n t e . 
E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a , s e ñ o r V i d a r t e , 
s e c r e t a r i o de l a C á m a r a , l l e v ó a p a r t e 
a l o s p e r i o d i s t a s o f e n d i d o s . E n los p a -
s i l l o s s e h a b í a n c o n g r e g a d o n u m e r o s o s 
p a r l a m e n t a r i o s , y , e n t r e e l l o s , e l e x 
m i n i s t r o s e ñ o r P r i e t o . 
C u a n d o t e r m i n ó l a r e u n i ó n d e l a m i -
n o r í a s o c i a l i s t a , l o s i n f o r m a d o r e s d e l a 
P r e n s a p a s a r o n a v i s i t a r a l p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a . D o n C a r l o s R a f a r t , r e -
d a c t o r d e « L u z » , e x p u s o l o o c u r r i d o , 
c o n t o d o s s u s d e p l o r a b l e s d e t a l l e s , y 
p r e g u n t ó a l s e ñ o r B e s t e í r o s í d e a h o r a 
e n a d e l a n t e n o v a n a t e n e r l o s p e r i o -
d i s t a s l a s g a r a n t í a s p e r s o n a l e s y de 
t r a b a j o n e c e s a r i a s p a r a c u m p l i r e n e l 
C o n g r e s o s u l a b o r i n f o r m a t i v a . N u e s -
t r o r e d a c t o r d i ó c o n o c i m i e n t o a l p r e s i -
d e n t e d e l a C á m a r a de l a i n f o r m a c i ó n 
q u e h a d a d o o r i g e n a l s u c e s o y q u e t o -
d o s n u e s t r o s l e c t o r e s c o n o c e n . 
L a c o n v e r s a c i ó n e n t r e l o s s e ñ o r e s 
A z a ñ a y N e g r í n , a c e r c a d e l i n d u l t o d e l 
g e n e r a l S a n j u r j o , t u v o l u g a r e n u n c o -
r r o de m á s de v e i n t e p e r s o n a s , c o n t o -
d i l o s c a r a c t e r e s d e p u b l i c i d a d . A s i s -
t í a n a e l l a l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s N i c o -
l a u d ' O l w e r y A l v a r e z A n g u l o , e l ú l t i -
m o d e l o s c u a l e s h a * m a n i f e s t a d o q u e 
l a v e r s i ó n d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o es t a -
q u i g r á f i c a . F u é r e c o g i d a t a m b i é n p o r 
e l p e r i o d i s t a d o n A n t o n i o F o t o p a r a p u -
b l i c a r l a a y e r m i s m o e n e l d i a r i o « A h o -
r a » , y p o r u n c o r r e s p o r v s a l d e l a P r e n -
s a a r g e n t i n a . 
E l s e ñ o r B e s t e í r o d e p l o r ó e l m o l e s t o 
i n c i d e n t e , c a l i f i c ó d e c o n d e n a b l e s l a s p a -
l a b r a s d e l s e ñ o r N e g r i n y a n u n c i ó q ü e 
l l a m a r í a a s u d e s p a c h o a l d i p u t a d o so-
c i a l i s t a . D e n u e s t r a i n f o n m e i ó n d i j o 
q u e s i g n i f i c a b a u n a c t o de j u s t i c i a a l 
d e c l a r a r l a c l e m e n c i a d e l G o b i e r n o d i -
m i s i o n a r i o e n el p r o c e s o d e l g e n e r a l 
S a n j u r j o . F i n a l m e n t e r o g ó a l o s i n f o r -
m a d o r e s q u e p r o c u r a r a n e v i t a r en sus 
n o t i c i a s t o d a c l a s e d e d e c l a r a c i o n e s q u e 
p u e d a n c a u s a r m o l e s t i a s y a s e g u r ó q u e 
é l e v i t a r í a l a s c o a c c i o n e s s o b r e l a 
P r e n s a . 
* * * 
M u y p o c a s p a l a b r a s p o r n u e s t r a p a r -
t e . L a a c c i ó n do l s e ñ o r N e g r í n es de 
as q u e se c a l i f i c a n s o l a s . N o y a j u s t i f i -
c a b l e ; p e r o n i e x p l i c a b l e s i q u i e r a e n e l 
c o m e r c i o e n t r e p e r s o n a s e d u c a d a s , q u e -
d a r e d u c i d a a l d e s a h o g o m á s v u l g a r y 
p r i m i t i v o . E l e s p e c t á c u l o , o f r e c i d o a y e r , 
d e u n d i p u t a d o a b a l a n z á n d o s e s o b r e u n 
p e r i o d i s t a q u e h a d i c h o l a v e r d a d s i n 
o f e n d e r a n a d i e , y d e o t r o s d i p u t a d o s 
q u e c o r e a n a l a g r e s o r , es" p a r a s e n t i r l o 
m u c h o . . . p o r esos d i p u t a d o s . 
A n o s o t r o s n o s i n t e r e s a h a c e r c o n s -
t a r s o l a m e n t e l o q u e l í n e a s a r r i b a h a 
q u e d a d o e s c r i t o : q u e n u e s t r o c o m p a ñ e -
r o , d e l a m a n e r a m á s s o b r i a y o b j e t i v a , 
d i j o l a v e r d a d y q u e f u é " l l a m a d o " p o r 
e l s e ñ o r N e g r i n p a r a h a c e r l e o b j e t o de 
u n a a g r e s i ó n . Y q u e n o s o t r o s s e g u i r e -
m o s d i c i e n d o l a v e r d a d q u e , p o r l o v i s -
t o , es l o q u e m á s d u e l e . 
Y c e r r a m o s e s t a s l í n e a s c o n l a ex-
p r e s i ó n d e n u e s t r a g r a t i t u d a l o s p e r i o -
d i s t a s q u e , a l o c u r r i r t a n v e r g o n z o s o i n -
c i d e n t e , se s o l i d a r i z a r o n c o n n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o , y a l o s p e r i ó d i c o s q u e h a n 
e s c r i t o p a l a b r a s d e p r o t e s t a c o n t r a lo 
o c u r r i d o . 
Mitin de Acción Popular 
en Deva (Asturias) ; «• 
Duros ataques al socialismo y a ia: 
tiranía parlamentaria 
G U O N , 1 2 . — O r g a n i z a d o p o r A c c i ó n 
P o p u l a r se c e l e b r ó e n l a p a r r o q u i a d e 
D e v a u n m i t i n a g r a r i o , a l q u e a s i s t i e -
r o n c a m p e s i n o s d e l a s p a r r o q u i a s l i m í -
t r o f e s y m u c h o s s i m p a t i z a n t e s de G i j ó n . 
H a b l ó e l j o v e n a b o g a d o d o s B o n i f a c i o ; 
L o r e n z o S o m o n t e , q u i e n d i j o q u e n o s h a - i 
l l a m o s e n u n o s m o m e n t o s d e d o b l e cri-1 
s i s . l a m a t e r i a l d e l G o b i e r n o y l a e s p i - i 
r i t u a l d e l e s p a ñ o l i s m o , p u e s se t r a t a d e 
l e v a n t a r u n a E s p a ñ a e x t r a n j e r a f r e n t e 
a u n a E s p a ñ a n a c i o n a l , p e r o q u e a q u é l l a ! 
t i e n e q u e v e n i r s e a b a j o . A l d i r i g i r s e a j 
l a m u j e r d i c e q u e s i n e l c o n c u r s o de l a ; 
m a d r e y d e l a e s p o s a n a d a p o d r á h a -
ce r se , y a q u e s o n q u i e n e s f o r m a n e l 
a l m a de l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s . A g r e -
g a q u e A c c i ó n P o p u l a r t a m b i é n l l a m a a 
l o s c a m p e s i n o s p i d i é n d o l e s v e n g a n a 
e l l o s , c o m o t a m b i é n a l o s o b r e r o s , p u e s 
A c c i ó n P o p u l a r c o n s u p r o g r a m a de c a -
p i t a l y t r a b a j o , s ó l o h a b u s c a d o u n a e r a 
de p a z y t r a b a j o t r a n q u i l o y f e c u n d o . 
H a b l ó d e s p u é s e l s e ñ o r T u y á , q u i e n se -
ñ a l ó c ó m o l a t e o r í a s o c i a l i s t a l l e v a e n 
s í l a v e r d a d e r a t i r a n í a . D e s c r i b e e l f r a -
c a s o d e l o s s o c i a l i s t a s e n v a r i a s n a c i o -
n e s y ú l t i m a m e n t e e n E s p a ñ a . 
E x p o n e l a d o c t r i n a s o c i a l c a t ó l i c a de 
A c c i ó n P o p u l a r y p a s a a o c u p a r s e de l a 
R e f o r m a a g r a r i a , q u e c a l i f i c a d e f r a u d e , 
q u e s ó l o n o s l l e v a r á a u n a u m e n t o de l a 
b u r o c r a c i a y q u e l o s o b r e r o s d e l c a m p o 
c a m b i e n u n p a t r o n o , a v e c e s g e n e r o s o , 
p o r o t r o s i n e n t r a ñ a s , q u e s e r á e l E s -
t a d o . A b o g a p o r q u e l a s m e j o r a s q u e e l 
c a m p e s i n o l l e v a a l a finca p a s e n a s e r 
d e é l y p o r l a c r e a c i ó n de e s c u e l a s c a m -
p e s i n a s d e p e r f e c c i o n a m i e n t o p r o f e s i o n a l . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e e l p r o g r a m a de 
A c c i ó n P o p u l a r se s i n t e t i z a e n t r e s p a -
l a b r a s : E s p a ñ a , E s p a ñ a y E s p a ñ a . 
L u e g o se l e v a n t ó d o n A n g e l G u t i é -
r r e z H e r r e r a , q u e a r r e m e t i ó c o n t r a l a 
t i r a n í a p a r l a m e n t a r i a d e l s o c i a l i s m o ; 
h a b l ó de l a o b l i g a c i ó n de d e f e n d e r a 
E s p a ñ a a m e n a z a d a p o r l a m a s o n e r í a y 
e l j u d a i s m o , y a t a c ó a l o s f a l s o s r e d e n -
t o r e s d e l p r o l e t a r i a d o , q u e e s c l a v i z a n 
l a l i b e r t a d de l o s o b r e r o s y p a r a l i z a n 
l a i n d u s t r i a y l a s o b r a s p ú b l i c a s , p r e -
s e n c i a n d o i n d i f e r e n t e s el h a m b r e d e l 
o b r e r o , a l a v e z q u e r e p r i m e s a n g r i e n -
t a m e n t e c o m o e n C a s a s V i e j a s , c u a n d o 
l o s o b r e r o s , a z u z a d o s p o r t o d a s l a s p r o -
p a g a n d a s , se e c h a n a l a c a l l e . P i n t ó e l 
c u a d r o d e s o l a d o r q u e o f r e c e l a e c o n o -
m í a y a l u d e a l a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a . 
C e r r ó e l a c t o l a p r e s i d e n t a d e l a 
A g r u p a c i ó n F e m e n i n a , d o ñ a C o n c h a D o -
m í n g u e z . H i z o a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
a l a m u j e r s o b r e r e l i g i ó n y f a m i l i a , y 
l e s i n v i t ó a q u e , p a r a s a l v a r a E s p a -
ñ a , s e s u m e n a l a g r a n c r u z a d a q u e 
a c a u d i l l a e l s e ñ o r G i l R o b l e s . 
S e g u i d a m e n t e q u e d ó c o n s t i t u i d o e l 
C o m i t é p a r r o q u i a l d e A c c i ó n P o p u l a r , 
e n m e d i o d e g r a n e n t u s i a s m o . T a m b i é n 
se c o n s t i t u y ó e l C o m i t é f e m e n i n o e n 
C o l o m b r e s , C o n c e j o d e R i b a d e s e l l a , c e -
l e b r á n d o s e u n m i t i n , e n e l q u e h a b l a -
r o n l a s e c r e t a r í a d e l a a g r u p a c i ó n d e 
L l a n e s , s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a T o r i e l l o 
y e l p r e s i d e n t e d e l C o m i t é e l e c t o r a l d e 
l a p r o v i n c i a , d o n R o m u a l d o A l v a r g o n -
z á l e z . E s t e d i j o q u e a l n u e v o G o b i e r n o 
q u e se f o r m e se l e p r e s e n t a e l s i g u i e n -
t e d i l e m a : s i se i n c l i n a a l a s d e r e c h a s 
s e r á i m p e d i d o p o r l a s f u e r z a s de é s t a , 
y e n c a s o c o n t r a r i o c a e r á p o r e l m i s -
m o d e s v í o d e l a o p i n i ó n e n q u e c a y ó 
el a n t e r i o r . 
Nuevos Centros en Córdoba 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Hoy se celebran nuevas Se da a conocer la üsta de 
elecciones en Andorra 
3n aquellos colegios donde hubo 
protestas en las pasadas 
Dos diputados de la Esquerra en-
juiciados por su partido 
• 
Las entidades catalanas piden las 
banderas del sitio de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 2 . — C o m u n i c a n de 
A n d o r r a q u e m a ñ a n a , d í a 13 , se c e l e -
b r a r á n n u e v a s e l e c c i o n e s e n l o s C o l e -
g i o s e n q u e f u e r o n p r e s e n t a d a s p r o t e s -
t a s e n l a e l e c c i ó n ú l t i m a . 
Diputados enjuiciados 
E l Presidente de la República austríaca, Wilhelm Miklas, que ha re-
cibido personalmente al Legado Pontificio a su llegada a Viena, con 
ocasión de las fiestas del 250 aniversario de la independencia 
Miklas pertenece al partido cristiano-social, y es hombre de profun-
das convicciones católicas. Su vida ejemplar hace que sea querido y res-
petado por todo el pueblo. De él dijo un político austríaco que es "el 
símbolo del orden y de la autoridad y la garantía de que Austria se-
guirá siendo un país católico". Empezó su carrera política en 1907. 
como representante del distrito de Hojm. Posteriormente desempeñó 
varios cargos, y cuando fué elegido era presidente de la Asamblea 
Nacional. Miklas tiene once hijos y sesenta y un años. 
C O R D O B A , 1 2 . — E n b r e v e se c e l e b r a -
r á l a b e n d i c i ó n d e l n u e v o l o c a l d e A c c i ó n 
P o p u l a r d e F u e n t e l a L a n c h a . C o n este 
m o i t j v o h a b r á u n m i t i n , e n e l q u e t o -
m a r á n p a r t e v a r i o s o r a d o r e s d e l a p r o -
v i n c i a . 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e d i c h o c e n t r o 
h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
P r e s i d e n t e , E u l o g i o P l a z a A l g a b a ; v i -
c e r p r e s í d e n t e , A n g e l C h a v e s T o r r e s ; se-
c r e t a r i o , R a f a e l M a n s i l l a F e r r e r ; v i c e -
s e c r e t a r i o , L o r e n z o M u ñ o z A v i l a ; t e s o -
r e r o , C i p r i a n o M u ñ o z A v i l a ; v i c e t e s o r e -
r o , D e m e t r i o A v i l a y A v i l a ; b i b l i o t e c a -
r i c e , J o s é H e r r u s o R o m e r o y V a l e r i a n o 
P l a z a R o b l e s ; v o c a l e s , M i g u e l A v i l a y 
A v i l a , F e l i p e P l a z a M a n s i l l a , J e r ó n ' m o 
A r a n d a F e r n á n d e z , A n t o n i o R o m e r o 
C a n o , B o n i f a c i o L u n a R o m e r o y A n -
d r é s A r a n d a A v i l a . 
* * * 
C O R D O B A , 1 2 . — S e h a o r g a n i z a d o e n 
P o z o b l a n c o l a A s o c i a c i ó n F e m e n i n a d e 
A c c i ó n P o p u l a r . A s i s t i e r o n a l a c t o n u -
m e r o s a s s i m p a t i z a n t e s , y c o n e l m a y o r 
e n t u s i a s m o q u e d ó f o r m a d a l a s i g u i e n t e 
D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t a , d o ñ a F r a n c i s c a C a b a l l e -
r o C a b r e r a ; v i c e , d o ñ a A g a p i t a C a b a -
l l e r o F e r n á n d e z ; s e c r e t a r i a , d o ñ a T e r e -
sa C e j u d o R e d o n d o ; v i c e , d o ñ a R o s a 
M o n t e r o H e r r e r o ; t e s o r e r a , d o ñ a A n -
g u s t i a s C a b r e r a P e d r a j a s ; v i c e , d o ñ a C e -
l e s t i n a P o r r a s M á r q u e z . V o c a l e s : d o ñ a 
M a r í a A m o r C a l e r o , d o ñ a A m e l i a L ó -
p e z G o s á l b e z , d o ñ a A u r e a A l c a i d e D u e -
ñ a s , d o ñ a E n c a r n a c i ó n P o r r a s R u i z , d o -
ñ a A n a V i z c a í n o G ó m e z , d o ñ a M a r í a 
de l o s A n g e l e s R u i z O l m o . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e c r e t a r i o p r o v i n -
c i a l d o n L a u r e a n o F e r n á n d e z M a r t o s . 
Bendición de una imagen de la Virgen de la Hiniesta 
L a anterior fué destruida en el incendio de la iglesia 
de San Julián, de Sevilla 
G L O S A ¿ í / O 
A N G E L E S E N P L A T O N 
E n las Glosas sobre los An-
geles, que se escriben los lunes. 
A r d u o p r o b l e m a , e l < q u e v i e n e a t r a d u c i r s e e n l a e s c u e t a p r e g u n t a 
d e s i P l a t ó n c r e í a o n o c r e í a e n l o s A n g e l e s ; y h a s t a d ó n d e y e n q u é sen -
t i d o . L a e x é g e s i s p l a t ó n i c a t r o p i e z a , en é s t e c o m o en t o d o s l o s c a p í t u -
l o s , c o n u n o b s t á c u l o : c i f r a d o c a b a l m e n t e e n e l h e c h o de s e r P l a t ó n u n 
v e r d a d e r o f i l ó s o f o , es d e c i r , a l g u i e n q u e p r o c e d e , e n s u p e n s a r a c t i v o , 
n o p o r c o n c e p t o s , c o m o l o s h o m b r e s de c i e n c i a , n i p o r i m á g e n e s , c o m o 
l o s a r t i s t a s , s i n o p o r c o n c e p t o s — i m á g e n e s , p o r " g e n e r a l e s — c o n c r e t o s " , 
o l l á m e n s e " i d e a s " . A l l í d o n d e e l f i l ó s o f o d i c e q u e e l a l m a h u m a n a l a 
a c a r r e a n d o s c o r c e l e s , s i e l i n t e r p r e t a d o r f a n t á s t i c o se e q u i v o c a en t o -
m a r ese t i r o a l p i e de l a l e t r a , e l i n t e r p r e t a d o r r a c i o n a l i s t a n o se e q u i -
v o c a m e n o s , s i se f i g u r a q u e l o s t a l e s c o r c e l e s h a n s i d o ú n i c a m e n t e e m -
p l e a d o s e n g u i s a d e t r o p o . Y es c l a r o q u e e l q u i d de l a c o s a l o c a p t a 
m e j o r e l i n t e r p r e t a d o r a s u v e z f i l ó s o f o ; m á s p a r a é s t e , l a v e r d a d e r a 
d i f i c u l t a d e m p i e z a c u a n d o h a de c o m u n i c a r s u p r o p i a i n t e r p r e t a c i ó n a 
l a s g e n t e s , s i e m p r e a b o c a d a s a l d i l e m a " c o n c e p t o o b i e n i m a g e n " , y a 
c o n s i d e r a r c o m o r e t ó r i c a c u a n t o n o s e r e d u c e a l a m a t e m á t i c a . 
E n m a t e m á t i c a s , l a s I d e a s d e P l a t ó n s o n u n a s a b s t r a c c i o n e s . E n r e -
t ó r i c a , l a s I d e a s de P l a t ó n s o n u n a s f i g u r a s . P e r o e n f i l o s o f í a . . . ¡ a h , en 
f i l o s o f í a , ' l a s I d e a s de P l a t ó n s o n . n i m á s n i m e n o s q u e A n g e l e s ! A s í , 
d e s d e l u e g o , j u z g a m o s d e b e r e n t e n d e r l e n o s o t r o s ; y n o h a y p o r q u é e n -
c a r e c e r , a l e n t e n d e r l e a s í , q u é p a p e l v i e n e n a r e p r e s e n t a r l o s A n g e -
l e s , e n l a o b r a de q u i e n es j u z g a d o , p o r a u t o n o m á t i c a y e s t e r e o t i p a d a 
c a r a c t e r i z a c i ó n c o m o e l f i l ó s o f o de l a s I d e a s . A h o r a , l o q u e o c u r r e es 
q u e esos p l e t ó h i c o s A n g e l e s c u y a a r q u e t í p i c a a c t i v i d a d p e r f o r r a a d o r a 
o p e r a y se e j e r c i t a e n l a t i e r r a c o m o e n l o s c i e l o s , p a r e c e q u e d e b e n s e r 
e n t e n d i d o s s i e m p r e a l o m e t a f í s i c o , n u n c a a l o p s i c o l ó g i c o . N o r e s u l t a , 
d e s p u é s d e t o d o , i m p o s i b l e q u e h i c i e s e b u e n a s m i g a s c o n e l p l a t o n i s m o 
a q u e l l a d o c t r i n a u n p o c o v a g a , c o n p r e c e d e n t e s b í b l i c o s t a m b i é n y , l u e g o , 
c o n s e c u e n c i a s p a t r í s t i c a s , a c e r c a de l a e x i s t e n c i a d e A n g e l e s p r o t e c t o -
r e s d e l a s e n t i d a d e s c o l e c t i v a s : d e l a s n a c i o n e s , e j é r c i t o s y s o c i e d a d e s . 
P e r o , d e l A n g e l de l a a s i s t e n c i a p e r s o n a l , d e l A n g e l C u s t o d i o , d e l A n g e l 
o b j e t o de l a a p r o p i a c i ó n , c o m o se d i c e e n a q u e l l a c o n m o v e d o r a o r a c i ó n 
d e l o s n i ñ o s : 
A n g e l de M i g u a r d a , 
D u l c e c o m p a ñ í a . . . 
N o e n c o n t r a m o s s e ñ a l v a l e d e r a en e l p l a t o n i s m o , p o r l o m e n o s en e l 
p l a t o n i s m o d e P l a t ó n . Y h a s t a c a b e d e c i r l o , y se c o l i g e e l p o r q u é , l a d o c 
t r i n a de P l a t ó n m a r c a e n . es te p u n t o u n r e t r o c e s o , u n a d i s m i n u c i ó n , r e s -
p e c t o de l a d e S ó c r a t e s . L a f a l a c i a de l a c o n t r a d i c c i ó n e n t r e l o e t e r n o y 
lo h i s t ó r i c o se p r e s e n t a m á s s o b e r a n a m e n t e s u p e r a d a en é s t e q u e e n 
a . q u é l . 
E l n e o - p l a t o n i s m o , s i n e m b a r g o , l l e g a r á e n s u d í a a d o n d e e l m a e s -
t r o n o l l e g ó . Y A l e j a n d r í a i n t e r e s a r á a n u e s t r o e s c r i t o m á s d i r e c t a m e n -
t e q u e l a A c a d e m i a . 
E u g e n i o d ' O R S 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E n l a s r e u n i o n e s 
q u e h a v e n i d o c e l e b r a n d o e s t o s d í a s e l 
d i r e c t o r i o de l a E s q u e r r a p a r a t r a t a r de 
l a c r i s i s , se h a h a b l a d o t a m b i é n de l a 
a c t i t u d de l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l p a r t i -
do e n l a C o m i s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s , 
a l p e d i r l a l i b e r t a d d e l s e ñ o r M a r c h . E s -
t a t a r d e h a c o n t i n u a d o l a d e l i b e r a c i ó n , 
y d e s p u é s se r e u n i ó e l C o n s e j o de i a 
G e n e r a l i d a d . 
H a n c o m p a r e c i d o a n t e e l C o m i t é e j e -
c u t i v o d e l a E s q u e r r a l o s s e ñ o r e s L a y -
r e t y L o p e r e n a , y h a n p r e s e n t a d o s u s 
d e s c a r g o s . E l s e ñ o r L a y r e t i n s i s t e e n 
q u e c r e e , desde l u e g o , q u e M a r c h es 
c u l p a b l e de g r a v í s i m o s d e l i t o s , y q u e 
no t e n d r í a i n c o n v e n i e n t e e n firmar p a r a 
é l l a p e n a m á s g r a v e , c o n s i d e r á n d o l e , 
a d e m á s , c o m o u n p e l i g r o p a r a l a R e p ú -
b l i c a , p e r o h a c e c o n s i a r q u e s o l a m e n -
t e se l e p e r s i g u e p o r e l d e l i t o de c o h e -
c h o p a r a e l q u e s ó l o e x i s t e n p e n a s l e -
ves , q u e a p e n a s p a s a n de u n a ñ o , s i e n -
do a s í q u e e l s e ñ o r M a r c h l l e v a y a c a -
t o r c e m e s e s e n l a c á r c e l . E l s e ñ o r L a y -
r e t o p i n a q u e d e b e j u z g a r s e r á p i d a m e n -
te a l s e ñ o r M a r c h p a r a v e r s i es o n o 
c u l p a b l e , p u e s e l t r a t o e x c e p c i o n a l q u e 
¿e l e a p l i c a d e s p r e s t i g i a a l a R e p ú -
o l í c a . 
E l s e ñ o r L o p e r e n a d i c e q u e n o l e p a -
r e c i ó p r u d e n t e d i s c r e p a r de s u c o m p a -
n e r o e n e s t a c u e s t i ó n , p o r q u e r e p r e s e n -
t a b a n e l m i s m o p a r t i d o , y q u e p i d i ó l a 
o p i n i ó n de o t r o s d i p u t a d o s de l a E s q u e -
r r a , c u y o s n o m b r e s n o h a d a d o . 
L o s d o s d i p u t a d o s h a n p e d i d o q u e l a 
r e s o l u c i ó n q u e h a y a de r e c a e r s o b r e s u 
c o n d u c t a , l a d i c t e e l C o n s e j o e j e c u t i v o 
e n p l e n o , a l o q u e a c c e d i ó e l C o m i t é . 
El señor Selvas, satisfecho 
de la jornada de ayer 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E l g o b e r n a d o r 
g e n e r a l , s e ñ o r S e l v a s , m a n i f e s t ó a l o s 
p e r i o d i s t a s , q u e e s t a b a s a t i s f e c h o d a l 
r e s u l t a d o de l a j o r n a d a d e a y e r c o n 
m o t i v o d e l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 1 1 d t 
s e p t i e m b r e . 
— H u b o — a ñ a d i ó — dos o t r e s p e q u e -
ñ o s i n c i d e n t e s s i n i m p o r t a n c i a , de l o s 
q u e n o es p o s i b l e e v i t a r , p e r o e n o t r a s 
é p o c a s se r e g i s t r a r o n m u c h o s m á s . M i 
s a t i s f a c c i ó n es m a y o r a l v e r q u e t o d o s 
t e n í a n l a v i s t a f i j a e n B a r c e l o n a , a h o r a 
q u e e l o r d e n p ú b l i c o e s t á e n m a n o s d e 
l a E s q u e r r a . 
Las banderas de la Gue-
víctimas del "Echano" 
Han perecido dos oficiales y los 
tres maquinistas 
Registros en el Centro tradiciona-
lista de Sestao 
B I L B A O , 1 2 . — E n l a C o m p a ñ í a M a r í -
t i m a E l a n c h o v e f a c i l i t a r o n l a l i s t a de 
l a s v i c t i m a s o c u r r i d a s a b o r d o d e l v a -
p o r " E c h a n o " , e n e l c h o q u e c o n e l " R o -
m e u " e n a g u a s de P o r t u g a l . E s t a s s o n : 
D a n i e l A r r a n d i a g a , de c i n c u e n t a y u n 
a ñ o s , de E l a n c h o v e , p r i m e r o f i c i a l ; J o -
s é M a r i A r r a n d i a g a , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
de E l a n c h o v e , s e g u n d o o f i c i a l , h e r m a -
n o d e l a n t e r i o r ; R o b u s t i a n o L o r e n z o , de 
t r e i n t a a ñ o s , de F i g u e r a s - ( A s t u r i a s ) , 
m a r i n e r o ; J u a n P é r e z R e y , de c i n c u e n -
t a y t r e s a ñ o s , d e P o s m a r c o ( C o r u ñ a ) , 
m a r i n e r o ; M a n u e l C a l v i ñ o , d e v e i n t i c i n -
co a ñ o s , S a n T o m é ( P o n t e v e d r a ) , m a r i -
n e r o ; A n t o n i o M a n v i l l e , de c i n c u e n t a 
a ñ o s , de B i l b a o , p r i m e r m a q u i n i s t a ; M a -
n u e l U g a r t e , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , de C u -
d i l l e r o ( A s t u r i a s ) , s e g u n d o m a q u i n i s t a ; 
M a r t í n E c h e v a r r í a , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s , de V i z c a y a , t e r c e r m a q u i n i s t a ; J o -
s é A n i d o , d e d i e c i o c h o a ñ o s , d e S a n P a n -
t a l e ó n ( C o r u ñ a ) , f o g o n e r o ; L o r e n z o 
O r d e ñ a n a , de t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , de 
C h u r r e ( V i z c a y a ) , f o g o n e r o ; J u a n O z a -
m i z , de v e i n t i t r é s , A r t e a g a ( V i z c a y a ) , 
c o c i n e r o ; R o b e r t o O c a m i c a , d e c u a r e n t a 
y n u e v e , d e B i l b a o , c a m a r e r o , y B e n i t o 
P é r e z R e y , h e r m a n o de J u a n , d e P o s -
m a r c o ( C o r u ñ a ) , c a m a r e r o . 
L o s s u p e r v i v i e n t e s s o n : F e r n a n d o 
A b a r c a , d e t r e i n t a y seis a ñ o s , de L e -
q u e i t i o , c a p i t á n d e l v a p o r ; S e r a f í n H e r -
n á n d e z , d e G r i ñ ó n ( S a n t a n d e r ) ; J a c i n -
t o S e n d ó n , de N o y a ( C o r u ñ a ) ; J u a n O r -
m a e c h e a , de B e r m e o ; J e s ú ^ S e n d ó n , de 
N o y a ( C o r u ñ a ) , y E n r i q u e M a y á n , de 
P a l m e i r a . 
L o s s e i s s u p e r v i v i e n t e s l l e g a r á n m a -
ñ a n a a B i l b a o , d o n d e se l es l i q u i d a r á 
s u s h a b e r e s y s e r á n l i c e n c i a d o s a sus 
r e s p e c t i v o s d o m i c i l i o s . 
Registro en un Cen-
tro tradicionalista 
B I L B A O , 1 2 . — E s t a n o c h e u n a p a r e j a 
d e l a G u a r d i a c i v i l , d e b i d o a u n a f a l s a 
i n f o r m a c i ó n q u e n o s e c o n f i r m ó , p e n e t r ó 
e n e l C i r c u l o T r a d i c i o n a l i s t a , d e S e s t a o , 
p r a c t i c a n d o u n d e t e n i d o r e c o n o c i m i e n t o 
e n b u s c a d e u n a s m i s t e r i o s a s m a l e t a s , 
q u e n o a p a r e c i e r o n p o r n i n g u n a p a r t e , 
e n l a s q u e se d e c í a h a b í a a r m a s . T a m -
b i é n se b u s c a r o n i n ú t i l m e n t e o t r a s m i s -
t e r i o s a s b o l s a s de l a s q u e u t i l i z a n l a s 
s e ñ o r a s d e l a A s o c i a c i ó n d e L a s M a r g a -
r i t a s p a r a l l e v a r s u s l a b o r e s , d u r a n t e l a 
c e l e b r a c i ó n d e sus r e u n i o n e s . 
En favor de Igis vícti-
rra de Sucesión 
B A R C E L O N A , 1 2 . — H a s i d o e n t r e g a -
d o a l s e ñ o r M a c i á u n e s c r i t o f i r m a d o 
p o r t o d o s l o s e l e m e n t o s c a t a l a n i s t a s 
q u e f o r m a r o n e l C o m i t é d e h o m e n a j e 
a C a s a n o v a , e n e l q u e s o l i c i t a n d e l G o -
b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d q u e p i d a a l d e 
M a d r i d q u e , l a s c u a r e n t a y d o s b a n d e -
r a s l l a m a d a s de l a C o r o n e l a , q u e f u e -
r o n l a s q u e e n a r b o l a r o n l o s d e f e n s o r e s 
de B a r c e l o n a y q u e l a s t r o p a s de F e -
l i p e V se l l e v a r o n c o m o t r o f e o , a c t u a l -
m e n t e d e p o s i t a d a s e n l a i g l e s i a de A t o -
c h a de M a d r i d , s e a n d e v u e l t a s a C a t a -
l u ñ a , p a r a s e r g u a r d a d a s c o m o r e l i q u i a s 
h i s t ó r i c a s . 
Anuncio de huelga en Gerona 
B A R C E L O N A , 1 2 . — L o a l b a ñ i l e s d e 
G e r o n a h a n a n u n c i a d o l a h u e l g a g e n e r a l 
d e l r a m o p a r a e l d í a 15 , p e r o se t i e n e 
l a i m p r e s i ó n d e q u e e l c o n f l i c t o q u e d a -
r á r e s u e l t o a n t e s de d i c h a f e c h a . 
El "Graf Zeppelin" 
B A R C E L O N A , 1 2 . — E s t a m a d r u g a d a , 
a l a s t r e s , p a s ó c o n d i r e c c i ó n a A l e -
m a n i a e l « G r a f f Z e p p e l i n » . 
Desmanes comunistas 
en 
S E V I L L A , 1 2 . — E s t a m a ñ a n a s e ce-
l e b r ó e n l a p a r r o q u i a de S a n M a r c o s 
s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o s a c o n m o t i v o 
d e l a b e n d i c i ó n de l a n u e v a i m a g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a H i n i e s t a , q u e f u é 
d e s t r u i d a e n l a i g l e s i a d e S a n J u l i á n 
p o r u n i n c e n d i o . A s i s t i ó e l C a r d e n a l 
I l u n d á i n . D e s p u é s d e l " T e D e u m " se r e -
p a r t i e r o n a b u n d a n t e s l i m o s n a s e n t r e l o s 
p o b r e s . 
Procesión tradicional en Lora 
S E V I L L A , 1 2 — E n L o r a d e l R í o se 
p l e t a m e n t e a b a r r o t a d a d e fieles, se ce-
l e b r ó a n o c h e l a d e s p e d i d a a l a V i r g e n de 
l a F u e n s a n t a , P a t r o n a d e M u r c i a . 
E s t a m a ñ a n a , a l as s i e t e , f u é t r a s l a -
d a d a l a i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a a su 
e r m i t a , s i t u a d a a c u a t r o k i l ó m e t r o s .de 
l a c a p i L r ' A c o m p a ñ a b a n a l a i m a g e n 
m i l l a r e s ¿ 3 p : r s o n a s , q u e d u r a n t e t o d o 
e l t r a y e c t o no d e j a r o n d e d a r v i v a s y 
d e c a n t a r e l h i m n o d e l a C o r o n a c i ó n . 
L a c o m i t i v a l l r^gó a l a e r m i t a a l a s d i e z 
y m e d i a . F u e r o n n u m e r o s a s l a s f a m i l i a s 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . E n o p i n i ó n | d € j a p a t r o n a d e l p u e b l o , l a V i r g e n d e 
d e l s e ñ o r P a b ó u , t o d a v í a n e c e s i t a p r e - S e t e f i l l a . E l t e m p l o se h a v i s t o d i a r i a -
p a r a r e l f u t u r o , l a c o n t i n u a c i ó n d e l E s -
t a d o n u e v o . — C o r r e i a M a r q u e s . 
Felicitaciones a la mi-
ría agraria 
h a n c e l e b r a d o s o l e m n e s cu l tos e n h o n c i q u e se q u e d a r o n a c o m e r e n e l m o n t e 
e n q u e e s t á s i t u a d a l a e r m i t a , s e g ú n 
c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l . 
m e n t e a b a r r o t a d o d e ñ e l e s , y e r a n m u -
c h o s l o s q u e a s i s t í a n a l a s c e r e m o n i a s 
d e s d e l a c a l l e . 
E n i a t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n figuraron 
l a H e r m a n d a d y l o s a n t i g u o s g r e m i o s d e 
a r t e s a n o s y c a m p e s i n o s , c o n s u s h i s t ó -
r i c a s b a n d e r a s . E l p u e b l o e n m a s a v i -T A R R A G O N A , 1 2 . — C u n d e e n t r e l a s 
A s o c i a c i o n e s d e P r o p i e t a r i o s d e f i n c a s t o r e ó a l a V i r g e n d u r a n t e t o d o e l t r a -
r ú s t i c a s l a i d e a d e o r g a n i z a r u n a f e l i - | y € c t o . 
c i t a c i ó n c o l e c t i v a a m o d o d e h o m e n a j e ' L a p r o c e s ¡ ó n d e | a V i r g e n d e | a 
a l a m i n o r í a a g r a r i a p o r s u a c u t u d a n - ¡ r p . . fcíi.^íj, 
t e e l p r o y e c t o d e l e y de A r r e n d a m i e n t o l -uens , . .^ e . . M i . . C í a 
de f i n c a s r ú s t i c a s , ' ü V i v C I A , 12 ^UCual , i o m 
Nuevo Centro de Juventud 
Católica en Toledo 
g ú n m a n i f e s t ó p r e t e n d í a i n c e n d i a r e l ¡ S ^ p o s q u e h a b í a p o r l a s c a l l e s . 
C o n g r e s o p a r a v e r s i a s í l o s j u e c e s l e 
r e s o l v í a n u n p l e i t o f a m i l i a r q u e t i e n e 
p e n d i e n t e h a c e a l g ú n t i e m p o . 
Fallecimiento del canónigo 
don Mateo Almazora 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 2 . — H a 
f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l e l c a n ó n i g o 
m a e s t r e s c u e l a d o n M a t e o A l m a z o r a . Su 
m u e r t e h a s i d o m u y s e n t i d a . 
Las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A . 1 2 . - L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a s o b r a s d e l P i l a r a s c i e n d e a pe-
zúaá 4 .544 .761 , 45 . 
T O L E D O , 1 2 . — i E n e l p u e b l o d e V i l l a -
t o b a s se h a c o n s t i t u i d o u n C e n t r o d e 
J u v e n t u d C a t ó l i c a q u e c u e n t a y a c o n 
c i e n t o v e i n t i c i n c o soc ios . C o n s i l i a r i o d e l ¡ n a de g a s o l i n a y u n a c a j a d e c e r i l l a s . Se-
n u e v o C e n t r o es d o n F é l i x A r a n d a . P o r 
l a m a ñ a n a t u v o l u g a r u n a m i s a de co-
m u n i ó n , a l a q u e a s i s t i e r o n los j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s . 
P o r l a t a r d e h u b o u n a r e u n i ó n e n l a 
q u e el s e ñ o r S o t i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l C o n s e j o C e n t r a l , l e s e x p u s o l o s fines 
de l a o b r a y l es a n i m ó a t r a b a j a r c o n 
p e r s e v e r a n c i a . . 
L o s a c t o s t e r m i n a r o n c o n u n a v e l a d a 
l i t e r a r i a , e n l a q u e t o m a r o n p a r t e «1 
p r e s i d e n t e de l a n u e v a J u v e n t u d , d o n 
P a b l o G o n z á l e z , y el s e ñ o r S o t i l l a . Ce -
r r ó l o s d i s c u r s o s d o n F é l i x A r a n d a . 
q u i e n d i j o q u e e l r e m e d i o d e l o s m a l e s 
a c t u a l e s h a y q u e b u s c a r l o e n l a j u v e n -
t u d . T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n 
a p l a u d i d o s . 
T e r m i n ó l a v e l a d a c o n l a i n t e r p r e t a -
c i ó n p o r e l g r u p o a r t í s t i c o de v a r i a - ' 
p o e s í a s de G a b r i e l y G a l á n y o t r o s a u -
i Varios grupos apedrearon algunos 
edificios y obligaron ai comer-
mercio a que cerrase 
• 
Manifestaciones socialistas en di-
versas provincias 
L E R I D A , 1 1 . — C o n m o t i v o d e l c h o q u e 
o c u r r i d o e n B a l a g u e r e n t r e t r a d i c i o n a -
l i s t a s y c o m u n i s t a s , d e l q u e r e s u l t ó 
m u e r t o u n a f i l i a d o a l B l o q u e O b r e r o y 
C a m p e s i n o , y h e r i d o s dos j ó v e n e s t r a -
d i c i o n a l i s t a s , g r u p o s c o m u n i s t a s r e c o -
r r i e r o n l a s o b r a s e n c o n s t r u c c i ó n p a r a 
i n v i t a r a l o s o b r e r o s a q u e a b a n d o n a s e n 
e l t r a b a j o . L o s m i s m o s g r u p o s o b l i g a -
r o n a l o s c o m e r c i o s de l a s c a l l e s c é n -
t r i c a s a c e r r a r s u s p u e r t a s , y a l l l e g a r 
f r e n t e a l o s l o c a l e s d e l a L i g a C a t a l a -
n a , s i t o s e n l a c a l l e M a y o r , l o s r e v o l -
t o s o s a p e d r e a r o n e l e d i f i c i o y r o m p i e r o n 
a l g u n o s c r i s t a l e s , a s í c o m o l a s l u n a s de 
a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E l c o m e r c i o c o n t i n u ó c e r r a d o y los 
A n o c h e l a P o l i c i a ^ d e t u v o e n l a s p u e r - a u t o b u s e s c i r c u l a r o n p r o t e g i d o s p o r l a 
t a s d e l C o n g r e s o a u n i n d i v i d u o l l a m a d o ; f u e r z a P u b h c a - ^ " t a x i s " p r e s t a r o n 
S o t e r o d e A r l e g u i y S o t o , a l q u e se i e i s e r v i c i o e n e s c a s o n u m e r o . A m e d i a t a r -
o e u p a r o n dos b o t e l l a s , u n a de e l l a s l l e - ! d . e d e s c a r g ó u n f u e r t e a g u a c e r o , y l a 
Pretendía incendiar 
Congreso 
l l u v i a s i r v i ó 
u n 
de e f i c a z d i s o l v e n t e de lo s 
to rea , y l a p u e s t a e n e s c e n a d e u n s a í -
n e t e . 
XV aniversario de una Juventud 
C A R T A G E N A , 1 2 . — L a J u v e n t u d C a -
t ó l i c a de l a p a r r o q u i a de l C o r a z ó n d e 
En Jaén se manifiestan co-
munistas y socialistas 
J A E N , 1 2 . — L o s o b r e r o s a l b a f i i l e s con-
t i n ú a n e n h u e l g a , y h a n l o g r a d o q u e les 
s e c u n d e n e n e l p a r o v a r i o s g r e m i o s m á s 
d e l a c o n s t r u c c i ó n . A y e r , a ú l t i m a ho-
r a de l a t a r d e , s a l i ó u n a m a n i f e s t a c i ó n 
m u y 
J e s ú s h a c e l e b r a d o el X V a n i v e r s a r i o i c o m u n i s t a Poco n u m € r 0 3 a . i n t e g r a d a p o r 
de su f u n d a c i ó n c o n u n a m i s a de c o - i i n o z a l b e t e s ' r e c o r r i ó v a r i a s c a l l e s , 
m u n i ó n . D e s p u é s h u b o u n b a n q u e t e , a 
c u y o final se p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e n -
t u s i a s t a s , q u e f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
Se v e r i f i c ó u n r e p a r t o d e p a n e n t r e l o s 
p o b r e s , y t a b a c o yi d i n e r o a l o s e n f e r -
m o s d e l H o s p i t a l de l a C a r i d a d . P o r l a 
t a r d e s e c e l e b r ó u n a v e l a d a l i t e r a r i a , e n 
l a q u e se r e p a r t i e r o n d i v e r s o s p r e m i o s , 
d o n a d o s p o r v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
c i u d a d . • • 
mas de Bermeo 
B I L B A O , 1 2 . — E n l a c u e s t a c i ó n ce l e -
b r a d a e l d o m i n g o a f a v o r de l a s f a m i -
l i a s d e l a s v í c t i m a s d e B e r m e o p o r l a 
b a n d a " L o s C a l d e r o n e s " , se r e c a u d a r o n 
m i l q u i n i e n t a s p e s e t a s , q u e h o y s e r á n 
e n t r e g a d a s e n e l G o b i e r n o c i v i l . 
Cambio en las Diputa-
ciones vascas 
B I L B A O , 1 2 . — A n t e l a p o s i b i l i d a d de 
u n c a m b i o e n l a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
c i a l e s se s e ñ a l a p a r a l a p r e s i d e n c i a de 
l a de V i z c a y a a l s e ñ o r G a y a n o , a b o g a d o . 
Homenajes a los HH. de 
las Escuelas Cristianas 
AI acto celebrado en el Colegio del 
Puente Vallecas asistieron unas 
setecientas personas 
EN SU MAYORIA ERAN OBREROS 
E n e l C o l e g i o d e l N i ñ o J e s ú s d e P r a -
g a , d e l P u e n t e de V a l l e c a s , s e c e l e b r ó 
e l d o m i n g o e l h o m e n a j e de d e s p e d i d a 
a l o s H e r m a n o s de l a s E s c u e l a s C r i s -
t i a n a s , o r g a n i z a d o p o r l o s p a d r e s d e f a -
m i l i a d e d i c h o c o l e g i o . A s i s t i e r o n a l ac -
t o u n a s 7 0 0 p e r s o n a s , en su m a y o r í a 
o b r e r o s . S e h i z o e n t r e g a a l o s r e l i g i o -
sos de u n p e r g a m i n o y d e m e d a l l a s c o n -
m e m o r a t i v a s . 
E l p r e s i d e n t e d e l o s P a d r e s d e F a m i -
l i a p r o n u n c i ó u n s e n t i d o d i s c u r s o , e n e l 
q u e p u s o d e m a n i f i e s t o l o s i n n u m e r a b l e s 
b e n e f i c i o s q u e l o s H e r m a n o s d e l a s E s -
c u e l a s C r i s t i a n a s h a n p r o d i g a d o e n a q u e -
l l a p o p u l o s a b a r r i a d a . S u s p a l a b r a s f u e -
r o n a c o g i d a s c o n g r a n d e s a p l a u s o s . L e 
c o n t e s t ó e l h e r m a n o d i r e c t o r d e l c o l e g i o , 
e l c u a l e n u m e r ó l a s v i c i s i t u d e s p o r q u e 
h a n a t r a v e s a d o l o s r e l i g i o s o s e n l o s ú l -
t i m o s a ñ o s , y a g r a d e c i ó a t o d o s e l h o -
m e n a j e d e q u e se í e s h a c í a o b j e t o , q u e 
es u n a p r u e b a m á s d e c a r i ñ o de l a s m u -
c h a s q u e h a n r e c i b i d o e n E s p a ñ a l o s 
h i j o s d e S a n J u a n B . d e l a S a l l e . R e c o -
m e n d ó a t o d o s q u e c o n s e r v a r a n s i e m p r e 
e l r e c u e r d o d e l c o l e g i o e n q u e s e e d u c a -
r o n , y q u e s i g u i e r a n p o r l a s e n d a d e l 
b i e n , p a r a s e r ú t i l e s a D i o s y a l a p a -
t r i a . 
D e s p u é s de e s t e a c t o , se c e l e b r ó u n a 
m i s a d e c o m u n i ó n , q u e se v i ó c o n c u r r i -
d í s i m a . 
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D E B A T E E L 
i n i i B i i H i w i m . 
i ' K E C l O S l) íü 
S U S C R I P C I O N 
.Madrid 2,50 p e s e t a s a l m e s . 
P r o v i n c i a s 9 p e s e t a s t r i m e s t r e , 
FAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCl <TADO 
m e d i a , se o r g a n i z ó u n a m a n i f e s t a c i ó n , 
q u e r e c o r r i ó a l g u n a s c a l l e s , y , a l p a s a r 
f r e n t e a l C e n t r o r a d i c a l de l a c a l l e de 
J o s é d e l T o r o , l o s m a n i f e s t a n t e s p r o -
r r u m p i e r o n e n v i v a s y m u e r a s . A c u d i ó 
l a f u e r z a p ú b l i c a , y s i n d i f i c u l t a d e s d i -
s o l v i ó l o s g r u p o s . A l a p u e r t a d e l C e n -
t r o q u e d ó de v i g i l a n c i a u n g u a r d i a de 
A s a l t o . 
Intento de manifestación 
en Málao-a 
M A L A G A , 1 2 . — D u r a n t e el día de 
|dando~dÍ7eVs^'griToV V pidiendo T a ^ se n o t ó ? n l a c a P i t a l c i e r t o «er-
b e r t a d de l o s d e t e n i d o s . M o m e n t o s d e 3 . , V 1 0 
p u é ? s a l i ó o t r a de e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s , 
t a m b i é n p o c o n u t r i d a , que r e c o r r i ó a l -
g u n a s c a l l e s d a n d o v i v a s y m u e r a s . 
Una manifestación frente al 
Centro radical de Cádiz 
C A D I Z , 1 2 . — A n o c h e , a l a n u e v e y 
i s m e , y a l a s o n c e de l a n o c h e , un 
g r u p o , a l p a r e c e r c o m u n i s t a , i n t e n t ó 
m a n i f e s t a r s e e n l a c a l l e de C a t o r c e de 
A b r i l , pero f u é d i s u e l t o p o r los g u a r -
d i a s de A s a l t o . 
A c o n s e c u e n c i a de l a c a r g a r e s u l t ó u n 
h e r i d o l eve . P o c o d e s p u é s , u n o s desco -
n o c i d o s h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s en la 
c a l l e de S a n t a L u c í a , y l a s d e t o n a c i o -
n e s s e m b r a r o n g r a n a l a r m a . 
M l é r o o l e s 13 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7.424 
Esta tarde se corre el Saint Leger Comienzan las corridas de 
feria en Salamanca 
"Hyperion", de lord Derby, es el primer favorito. Nuvolari se 
ha inscrito en el Gran Premio automovilista de España 
Carreras de caballos 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) 
E l S a i n t L c f f o r 
D O N C A S T E R 1 2 . — M a ñ a n a se c o r r e -
r á e n es te h i p ó d r o m o l a f a m o s a p r u e b a 
d e l S a i n t L e g e r , u n a c o n t r a p r u e b a d e l 
D e r b y , s o b r e u n a m i l l a , se is " f u r l o n g s " 
y 1 3 2 y a r d a s . P a r e c e q u e t o m a r á n l a 
s a l i d a 19 c a b a l l o s , q u e s o n los s i g u i e n -
t e s : 
" H a r i n e r o " ( R a y ) , de M r . B a r n e t t ; 
" Y o u n g L o v e r " ( P e r r y m a n ) , de S i r 
B u t t ; " I n t e r l a c e " ( H . W r a g g ) , de m i s -
t e r E s m o n d ; " F a l i c i t a t i o n " ( B e a r y ) , d e l 
A g a K h a n ; " S c a r l e t T i g e r " ( C a r s l a k e ) , 
d e l o r d D u r h a m ; " H y p e r i o n " ( W e s t o n ) , 
d e l o r d D e r b y ; " H i g h l a n d e r " ( W e l l s ) , 
t a m b i é n de l o r d D e r b y ; " L i g h t S u s s e x " 
( B u l l o c k ) , d e l c o m a n d a n t e B e h r e n s ; 
" R a y m o n d " ( X . ) , de S i r B a i l e y ; " M a n i -
t o b a " ( R i c h a r d s ) , de l o r d W o o l a v i n g t o n ; 
" E a r l s t o n " ( D o n o g h u e ) , de S i r S a s s d o n ; 
" K i n g S a l m ó n " ( S . W r a g g ) , de S i r 
B r o o k e ; " F o x b r i d g e " ( C h i l d s ) , d e l t e -
n i e n t e c o r o n e l L o d e r ; " B e l f r y " ( S m i t h ) , 
d e S i r B u l l o u g h ; " S a n s P e i n e " ( X ) , de 
M r . E s m o n d ; " T h o r I I " ( B l l i o t t ) , d e 
M . B o u s s a c ; " D o ñ a S o l " ( D l c k ) , d e S i r 
C h u b b ; " S o l f a t e r a " ( X . ) , de l a s e ñ o r i t a 
C o u r t a u l d ; y " T y p h o n l c " ( X . j , d e l c o -
m a n d a n t e C o u r t a u l d . 
C o t i z a c i o n e s 
D O N C A S T E R , 1 2 . — - C o m o es n a t u r a l , 
p a r a e l S a i n t L e g e r p a r t i r á c o m o g r a n 
f a v o r i t o e l c a b a l l o " H y p e r i o n " , de l o r d 
D e r b y , q u e h a c e t r e s m e s e s g a n ó c o n 
s u m a f a c i l i d a d l a c a r r e r a d e l D e r b y ; s u 
c o t i z a c i ó n a c t u a l es de 2 c o n t r a 1 . 
D e l o s r e s t a n t e s , " T h o r U" e s t á a 7 
c o n t r a 1 ; " S c a r l e t T i g e r " , 8 a 1 ; y " K i n g 
S a l m ó n ' " , 10 a 1 . 
Concurso hípico 
E N M E L I L L A 
M B L E L L A , 1 2 . — S e h a c e l e b r a d o l a 
p r i m e r a j o m a d a d e l c o n c u r s o h í p i c o , 
o r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d H í p i c a . Se 
d i s p u t ó e l P r e m i o d e l A y u n t a m i e n t o , 
q u e a r r o j ó l a s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 
1 , A C E T O L , m o n t a d o p o r C e f e r i n o 
C a l z a d a . C o p a d e l A y u n t a m i e n t o . 
2, « A n c a t e » ( E d u a r d o A r t i g a s ) . P r e -
m i o d e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o . 
3, « M a c a b e o » ( V a l e n t í n B u l n e s ) . P r e -
m i o d e l d e l e g a d o d e l g r a n v i s i r . 
4 , « A b u s i v o > ( E d u a r d o A r t i g a s ) . P r e -
m i o d e l B a t a l l ó n de C a z a d o r e s de A f r i -
c a n ú m e r o 7 . 
Automovilismo 
N u v o l a r i e n S a n S e b a s t i á n 
E l A u t o m ó v i l C l u b d e G u i p ú z c o a n o s 
c o m u n i c a q u e N u v o l a r i y B o r z a o h i n i se 
h a n i n s c r i t o p a r a e l G r a n P r e m i o d e 
E s p a ñ a , q u e s e d i s p u t a r á e l d í a 2 4 d e l 
p r e s e n t e m e s e n e l c i r c u i t o L a s a r t e . 
D e s d e l u e g o , l a f e c h a d e l a c o m u n i -
c a c i ó n es a n t e r i o r a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
G r a n P r e m i o d e M o n z a , d i s p u t a d o e l 
d o m i n g o e n M i l á n , y e n d o n d e e n c o n -
t r ó l a m u e r t e e l f a m o s o c o r r e d o r B o r -
z a c h i n l . 
D e s p u é s d e e s t e p e r c a n c e , n o es f á -
c i l q u e N u v o l a r i c u m p l a s u i n s c r i p c i ó n , 
y a q u e , c o m o s a b e n l o s a f i c i o n a d o s , es 
c o m p a ñ e r o de « m a r c a > , e l « M a s e r a t : ; » , 
d e B o r z a c h i n i . 
E s u n a v e r d a d e r a l á s t i m a q u e l a r e -
c i e n t e p r u e b a a c c i d e n t a d a de M o n z a 
p u e d a r e s t a r b r i l l a n t e z a l a c a r r e r a d o -
n o s t i a r r a . E n e f e c t o , l a p r e s e n c i a t l e 
N u v o l a r i s e r í a m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a 
a s e g u r a r e l é x i t o m á s l i s o n j e r o . 
Tiro de pichón 
L a C o p a de C l a u s u r a 
S A N S E B A S T I A N , 1 2 . — S e h 4 c e l e -
b r a d o l a i n t e r e s a n t e p r u e b a p a r a l a 
C o p a d e C l a u s u r a . L a g a n ó e l t i r a d o r 
p o r t u g u é s D a V e i g a , q u e m a t ó 19 p á -
j a r o s s i n c e r o . 
Football 
J u g a d o r e s a l V a l e n c i a 
R E N T E R I A , 1 2 . — L o s j u g a d o r e s A r a -
n a y A r z a c , d e l R a p i d de e s t a p o b l a -
c i ó n , m a r c h a n a V a l e n c i a , c o n t r a t a d o s 
p o r e l V a l e n c i a F . C . 
Pugilato 
U n c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
V I G O , 1 2 . — E l s á b a d o p r ó x i m o se c e -
l e b r a r á e n e s t a p o b l a c i ó n e l c a m p e o -
n a t o de E s p a ñ a de pe sos m e d i o s , e n t r e 
F é l i x G ó m e z , a c t u a l c a m p e ó n y S o -
b r a l , e x c a m p e ó n . 
F é l i x G ó m e z l l e g ó h o y d e M a d r i d . E l 
c o m b a t e s e r á a r b i t r a d o p o r e l s e ñ o r 
P i ñ e i r o . 
E n l a m i s m a v e l a d a , A m b r o s i o P é -
r e z p e l e a r á c o n t r a T a v a r e s . 
Aviación sin motor 
L o s c o n c u r s o s d e A e r o P o p u l a r 
E l A e r o P o p u l a r h a r e a n u d a d o c o n 
g r a n i n t e n s i d a d s u s a c t i v i d a d e s a e r o -
n á u t i c a s e n l a s e c c i ó n d e v u e l o s s i n 
m o t o r q u e , h a s t a a h o r a , a c a u s a d e l e x -
c e s i v o c a l o r , h a b í a d e c a í d o u n p o c o . 
D a d a l a g r a n a f i c i ó n q u e e x i s t e ñ o r 
e s t a c l a s e d e d e p o r t e , e l d o m i n g o p a -
s a d o a c u d i e r o n a C u a t r o V i e n t o s l o s 
s o c i o s d e e s t a S o c i e d a d , r e a l i z á n d o s e 
n u m e r o s o s l a n z a m i e n t o s , a l g u n o s de 
e l l o s v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s , a p e s a r 
d e l p o c o v i e n t o q u e d u r a n t e t o d o e l d í a 
y , s o b r e t o d o , p o r l a t a r d e h i z o , s i e p d o 
l o s m á s d e s t a c a d o s , t a n t o p o r s u d u -
r a c i ó n c o m o p o r l a m a e s t r í a e n e l d o -
m i n i o d e loe a p a r a t o s , l a s r e a l i z a d o s 
p o r l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s , q u e o b t u -
v i e r o ú l a c a l i f i c a c i ó n m á x i m a : K u n n e t h , 
G i l , B e j a r a n o , B e n g o e c h e a , B a ñ a r e s , 
A m a z , N i e t o , P a s t o r , B l á z q u e z A l o n s o , 
G i r a l d o , G o n z á l e z , C a l v o y D e l R í o . 
E n b r e v e se r e a n u d a r á n t a m b i é n l o s 
v u e l o s c o n m o t o r q u e t o d o s l as d o m i n -
g o s v e n í a r e a l i z a n d o e s t a S o c i e d a d , c u -
y a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á l u g a r c o n u n a 
« g r a n f i e s t a d e a v i a c i ó n » , e n l a q u e 
p o d r á d i s f r u t a r d e l a s d e l i c i a s d e l v u e -
l o t o d o e l q u e l o desee. 
Comunidades Religiosas 
A d o r n o s , flores a r t i f i c i a l e s . G u i r n a l d a s , 
a r c o s , r a m o s , e t c . L a c a s a m á s e c o n ó -
m i c a . J . P R I E T O . P l a z a P r o g r e s o , 16. 
D I A B E T E S 
y sus complicaciones ss curan radicalmente con «i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I Que elimina el azúcar a razón de un gramo por día; for-
tifica, calma la sed y evita las complicaciones diabéticas 
0« 
«acias 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A A M E R I C A N A 
Directon A . B A R R A D O 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o » l n o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a n i e l e c t r o t e r a p i a . 
P r o c e d i m i e n t o E S O A R T I N , q u í m i c o • I n d o l o r o , N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o . 
F u e n c a r r a l , 9, M a d r i d . H o r a s : de 10 a 1; de 4 a 7. y e c o n ó m i c a , de 7 a 9. T . 21855. 
Triunfo de Armillita en Albacete 
S A L A M A N C A , 1 2 . — H o y se c e l e b r ó 
l a p r i m e r a c o r r i d a de f e r i a , c o n g a n a -
d o de J u a n T e r r o n e s . L a a " M i s e s " de 
S a l a m a n c a o c u p a n e l p a l c o p r e s i d e n -
c i a l , d e s p u é s de d e s f i l a r p o r e l r u e d o . 
P r i m e r o . B a r r e r a l a n c e a b i e n . N o 
h a y n a d a de p a r t i c u l a r e n q u i t e s . B a -
r r e r a , c o n l a m u l e t a , r e a l i z a u n a f a e -
n a p o r b a j o y c o n p a s e s de c a b e z a a 
r a b o . T e r m i n a de d o s p i n c h a z o s , m e d i a 
e s t o c a d a y u n d e s c a b e l l o . 
S e g u n d o . D e s p u é s de u n b u e n t e r -
c i o de q u i t e s , F e r n a n d o D o m í n g u e z h a -
ce u n a f a e n a v a l i e m t e , c o n p a s e s de 
t o d a s m a r c a s . Se d e s h a c e de s u ene-
m i g o d e u n a e s t o c a d a , e n t r a n d o b i e n , 
y u n d e s c a b e l l o . ( O v a c i ó n . ) 
T e r c e r o . R a f a e l V e g a , " G i t a n i l l o " . 
e s t á b i e n c o n l a c a p a y e n q u i t e s . C o n 
l a m u l e t a e m p i e z a l u c i d o , p e r o l u e g o 
se d e s c o m p o n e y o y e p i t o s . C u a t r o p i n -
c h a z o s y dos d e s c a b e l l o s . ( P i t o s . ) 
C u a r t o . B a r r e r a es a p l a u d i d o c o n e l 
c a p o t e . E n q u i t e s , h a c e u n o a f a r o l a d o 
q u e a g r a d a . R e a l i z a u n a f a e n a a r t í s t i c a , 
q u e c o r o n a c o n u n p i n c h a z o , m e d i a es-
t o c a d a y u n d e s c a b e l l o . ( A p l a u s o s . ) 
Q u i n t o . L a l i d i a t r a n s c u r r e e m b a r u -
l l a d a . D o m í n g u e z h a c e u n a f a e n a de 
m a e s t r o , i n t e r c a l a n d o p a s e s de t o d a s 
m a r c a s , de lo s q u e d e s t a c a n u n o s n a t u -
r a l e s c o n l a i z q u i e r d a . S u e n a l a m ú s i c a . 
E s m u y o v a c i o n a d o . C o n e l e s t o q u e n o 
t i e n e s u e r t e y p i n c h a v a r i a s v e c e s . A l 
t e r m i n a r o y ó u n a o v a c i ó n p a r l a f a e n a . 
S e x t o . " G i t a n i l l o " l a n c e a c o n t e m p l e 
y s u a v i d a d . E n e l p r i m e r q u i t e es c o -
g i d o a p a r a t o s a m e n t e , p e r o , p o r f o r t u -
n a , l a c o s a n o p a s a de s e r u n s u s t o . 
C o n l a m u l e t a t i e n d e a a l i ñ a r , y , e n 
c u a n t o i g u a l a , e n t r a a m a t a r , y s e ñ a l a 
u n p i n c h a z o . P i n c h a o t r a s v e c e s , y t e r -
m i n a c u a n d o e l p r e s i d e m t e l e m a n d a e l 
p r i m e r a v i s o . 
T E R C E R A D E F E R I A E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 1 2 . — S e h a c e l e b r a d o l a 
t e r c e r a c o r r i d a d e f e r i a , l i d i á n d o s e g a -
n a d o d e C a r m e n d e F e d e r i c o , q u e c u m -
p l i ó . A r m i l l i t a , a s u p r i m e r o , l e h i z o 
u n a e x c e l e n t e f a e n a y c o b r a m e d i a es-
t o c a d a q u e b a s t a ( o v a c i ó n , doa o r e j a s , 
r a b o y v u e l t a a l r u e d o ) . A s u s e g u n d o , 
l e h i z o u n a f a e n a de a l i ñ o y d a u n p i n -
c h a z o , m e d i a e s t o c a d a y d e s c a b e l l a a l 
s e g u n d o i n t e n t o . T a m b i é n t u v o q u e de s -
p a c h a r b r e v e m e n t e e l p r i m e r o de M a -
r a v i l l a q u e p a s ó a l a e n f e r m e r í a p a r a 
s e r c u r a d o de u n a l e s i ó n e n u n c o d o , 
q u e l e i m p i d i ó c o n t i n u a r l a l i d i a . A s u 
s e g u n d o , M a r a v i l l a l o m a t a b i e n de u n a 
e s t o c a d a . 
L a s e r n a , e n s u p r i m e r o , h i z o u n a f a e -
n a r e g u l a r y m a t ó d e u n a e s t o c a d a d e -
l a n t e r a . A s u s e g u n d o l e d o m i n ó c o n 
u n a f a e n a I n t e l i g e n t e y d e d o m i n i o y 
m a t ó de u n a e s t o c a d a y d e s c a b e l l o . 
Novilladas 
«mi i ti i IHIIIIIHIIIIHI: 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
280 p l a z a s . C l a s e s a c a r g o de D O N A N T O N I O T A R T A L O , T e n i e n t e C o r o n e l E s -
t a d o M a y o r , e x P r o f e s o r , p o r C o n c u r s o d e A c a d e m i a s y C e n t r o s M i l i t a r e s . 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O N E S . E s p a r t e r o s , 12 y 14. M a t r í c u l a 
d e s d e 5 s e p t i e m b r e . H o n o r a r i o s r e d u c i d o s a c l a se s de t r o p a . 
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DOMINGO CH LOPEZ 
MUEBCES P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
S u r c a u x , C U s i f í c a d o r e a F i c h e - I 
r o s . C a r p e t a s , f i c h a s . G u í a s . 
Prc su pu e stos^para 
oficinas completas 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
E N T O M E L L O S O 
T O M E L L O S O , 1 2 . — C o n u n l l e n o r e -
b o s a n t e s e h a c e l e b r a d o u n a c o r r i d a d e 
f e r i a , l i d i á n d o s e s e i s t o r o s de D o m e c q , 
p a r a C a g a n c h o y B i e n v e n i d a . 
C a g - a n c h o e s t u v o m a l e n s u p r i m e r o 
y r e g u l a r en l as o t r o s d o s . B i e n v e n i d a 
n o p a s ó d e r e g u l a r en s u p r i m e r o . A 
s u s e g u n d o l e h i z o u n a b r i l l a n t e f a e n a 
de m u l e t a y c o r t ó l a o r e j a y r a b o d e 
s u e n e m i g o . E n s u t e r c e r o e s t u v o m e -
d i o c r e . 
E N C I E M P O Z U E L O S 
A R A N J U E Z , 1 2 . — E n C i e m p o z u e l o s 
se l i d i a r o n h o y n o v i l l o s d e L e o p o l d o 
A b e n t e , q u e r e s u l t a r o n b r a v o s . A r t a j e -
fio, e n sn p r i m e r o , se l u c i ó c o n e l c a -
p o t e y l a m u l e t a , y c o n e l e s t o q u e c u m -
p l i ó . A s u s e g u n d o l o l a n c e ó c o n a r t e 
y c o n l a m u l e t a d i ó p a s e d e t o d a s m a r -
c a s y m a t ó de m e d i a b u e n a , q u e l e v a -
l i e r o n l a s d o s o r e j a s y e l r a b o . M a t í a s 
M a r t í n e s t u v o f o r m i d a b l e c o n l a c a p a 
y l a m u l e t a y m a t ó e s t u p e n d a m e n t e , 
r o n c e d U V n d o l e o r e j a s y r a b o . A s u s e -
g u n d o , d e s p u é s d e u n a f a e n a v a l i e n t e , 
c o b r a m e d i a e s t o c a d a q u e l e v a l e l a 
o r e j a . L í o s dos d i e s t r o s s a l i e r o n en h o m -
b r o s . 
B A N D E R I L L E R O M U E R T O 
A y e r p o r l a m a ñ a n a f a l l e c i ó e n e l 
S a n a t o r i o d e T o r e r o s e l b a n d e r i l l e r o 
P a u l i n o J i m é n e z ( V a d i l l o ) , q u e f u é h e -
r i d o a y e r g r a v e m e n t e e n A l c a l á d e H e -
n a r e s d u r a n t e u n a n o v i l l a d a . 
E l i n f e l i z t o r e r o f u é t r a s l a d a d o r á -
p i d a m e n t e a M a d r i d ; p e r o l o s a u x i l i o s 
d e l d o c t o r S e g o v i a l l e g a r o n , p o r des -
g r a c i a , t a r d e . S u f r í a u n a g r a v e c o r n a d a 
e n u n m u s l o . 
V a d i l l o e r a u n m o d e s t o t o r e r o , a s p i -
r a n t e a n o v i l l e r o . 
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C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando sólo 
tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
X 0 FALLA EN UN SOLO CASO. P R E -
GUNTE A CUANTOS L E HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso. 4.—MADRID 
ARROLLADA Y MUERTA POR EL TREN 
E l t r e n a s c e n d e n t e , n í i m e r o 14, de l a 
l i n e a M a d r i d - C á c e r e f i - P o r t u g a l , a r r o l l ó 
e n u n p u e n t e de h i e r r o q u e h a y s o b r e 
e l M a n z a n a r e s , s i t u a d o e n e l k i l ó m e t r o 
2, a u n a m u j e r , de l a q u e s ó l o se s a b e 
q u e s e l l a m a b a C o n c h a y q u e e s t a b a 
d o m i c i l i a d a e n e l b a r r i o d e U s e r a . E l 
c o n v o y l e s e c c i o n ó l a c a b e z a . L a i n f e -
l i z m u j e r i b a c o n o t r a s a c o g e r h i e r b a 
a u n o f i c a m p o s p r ó x i m o s . 
E l J u z g a d o de g u a r d i a s e p e r s o n ó e n 
el l u g a r d e l suceso , p r o c e d i ó a l l e v a n -
t a m i e n l t o d e l c a d á v e r y o r d e n ó s u t r a s -
l a d o a l D e p ó e i t o . 
Atropellado por un automóvil 
E n l a P u e r t a de T o l e d o , e u " a u t o " 
m i l i t a r A . R . M . 1 5 3 , q u e g u i a b a e l s o l -
d a d o a f e c t o a l P a r q u e C e n t r a l de A u t o -
m ó v i l e s , D i o n i s i o V e l a s c o G a r c í a , a t r o -
i p e l l o y c a u s ó l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o a F r a n c i s c o I g l e s i a s M a r t í n , 
de c u a r e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a -
l l e d e l A n c o r a , n ú m e r o i. 
Herido grave en riña 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e 
l a L a t i n a f u é a s i s t i d o d e h e r i d a s g r a v e s , 
q u e l e p r o d u j o e n r i ñ a c o n u n a r m a 
b l a n c a u n m a l e a n t e a p o d a d o "Pespe, e l 
p o d r i d o " , L o r e n z o G a r c í a G u z m á n , t a m -
b i é n m a l e a n t e , a p o d a d o " e l N e g r o " , y 
" e l R e p o l l e r o " , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d o -
m i c i l i a d o en l a c a l l e de M a n u e l C a r m o -
n a , n ú m e r o 5. 
E l h e r i d o , d e s p u é s de a s i s t i d o d e p r i -
m e r a i n t e n c i ó n , f u é c o n d u c i d o a l H o s -
p i t a l d e l a B e n e f i c e n c i a . 
Herido por un desconocido 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l d i s t r i t o de 
l a I n c l u e a f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s g r a -
ves , q u e l e c a u s ó u n d e s c o n o c i d o , en l a 
p l a z a . d e N i c o l á s S a l m e r ó n , A n t o n i o 
B l a n c o d e l P o z o , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en l a c a l l e de A n t ó n M a r -
t í n , n ú m e r o 7. 
Robo en un garage 
J o s é G r i j a l b a M a r t í n e z , d e n u n c i ó a y e r 
q u e e n u n g a r a j e d e l a c a l l e d e A l t a m i -
j ' r a n o , l e r o b a r o n l a c a r t e r a e n l a q u e 





La Editorial Católica, 
S. A . 
Sociedad propietaria de 
EL D E B A T E 
W , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El pago de las acciones que se 
suscriban sé hará en cuatro plazos: 
el primero, del 50 por 100, en el 
acto de la suscripción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en las 
fechas que con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1/ de enero de 1934. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
D o n domic i l i a -
do en cal le n ú -
mero suscribe acciones 
nominat ivas de ( 1 ) pe-
setas cada una a l a par, de cuyo i m p o r t e to ta l 
a b o n a r á un 50 por 100 en el acto de la sus-
c r i p c i ó n , y el resto en t res plazos de l a cuan-
t í a y en las fechas que con a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l e el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión , a p a r t i r del d í a I de enero de 1934. 
. . . de de 1 9 3 . . . 
( F i r m a de l suscr iptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por med ie de g i r o postal , cheque a n o m -
bre de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o t ransferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en a lguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de E s p a ñ a , 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de V izcaya , Banco de 
Bi lbao, Banco Hispano A m e r i c a n o o Banco A n -
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en u n a de estas formas, l o avisen d i -
rectamente a la A d m i n i s t r a c i ó n de l a E d i t o r i a l 
C a t ó l i c a , S. A . 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
" L a c h i c a d e M o n t p a r n a s s e " . 
E s c i e r t o q u e d e l a m b i e n t e y a u n d e l 
a s u n t o de e s t e " f i l m " h a y p r e c e d e n t e s 
c i n e m a t o g r á f i c o s i n d u d a b l e s , p u e s , a p e -
s a r de e l l o s l a c i n t a a d q u i e r e u n a s i n -
g u l a r p r e s t a n c i a , n o s ó l o p o r l a n o v e -
d a d de n o p o c o s d e t a l l e s c ó m i c o s , l a fi-
n u r a y e x q u i s i t e z de l a t é c n i c a , s i n o a u n 
p o r e l d e s e n l a c e m o r a l . E l t e m a es e l 
d e l j o v e n c a l a v e r a , h i j o de f a m i l i a n o -
b i l i a r i a , q u e t i e n e p o r a m a n t e a u n a m u -
c h a c h a de l o s b a j o s b a r r i o s p a r i s i n o s . 
E s t r e c h e z y p o b r e z a y a t r a v é s de e l l a s , 
c o m i c i d a d i n g e n i o s a y fina. E l p a d r e d e l 
p r o t a g o n i s t a q u i e r e s a c a r a s u h i j o de 
ese a m b i e n t e y l e o f r e c e a p o y o e c o n ó -
m i c o s i se c a s a c o n l a h i j a d e u n n u e v o 
r i c o . M á s e s c e n a s de o t r o m a t i z de c o -
m i c i d a d . P e r o e l p a d r e es, a s u v e z , o t r o 
c a l a v e r a , y s i n c o n o c e r a l a a m a n t e de 
s u h i j o p r e t e n d e s e d u c i r l a . T r a s l a r e -
p u l s a de é s t a , s e e n t e r a d e l a v e r d a d y 
l a o b r a t e r m i n a c o n e l a r r e p e n t i m i e n t o 
d e l p a d r e y l a b o d a d e l h i j o . C o m o se 
v e l a c i n t a se d e s e n v u e l v e e n p l e n a a m o -
r a l i d a d m o d e r n i s t a y se c u b r e a l a p o s -
t r e c o n e l d e s e n l a c e de l a s e s c a b r o s i d a -
des d e l d e s a r r o l l o e s c é n i c o . E n é l es, a 
p e s a r d e t o d o , d i s c r e t a , a u n q u e , desde 
l u e g o , n o h a p r o p o r c i ó n e n t r e l o s e l e -
m e n t o s de c o n t r a s t e y l o s m o r a l m e n t e 
p o s i t i v o s d e l " f i l m " . D e r e a l i z a c i ó n , de 
m ú s i c a y de I n t e r p r e t a c i ó n , es u n a c i e r t o . 
L . O . 
P L E Y E L ( M a y o r , 6 ) . — 6 , 10,30: L a b a l . 
l a r i n a de S a n s - S o u c i y A u d i e n c i a i m p © . 
r i a l . P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
P R O G R E S O (2,00 y 1 ,75) .—A las 6,30 
y 10,30: L o s seis m i s t e r i o s o s , s u p e r f i l m 
c o n B e e r y , G a b l e , H a r l o w y S t o n e . G r a n 
é x i t o (2-5-933) . 
S A N C A R L O S ( T e l . 7 2 8 2 7 ) . — A l a s 6,45 
y 10,45: P r o h i b i d o ( p o r C o n c h i t a M o n t e -
n e g r o ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y t e r r a z a ) : P o r u n beso 
( G e o r g e s M i l t o n ) . 
• • « 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o 
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de cae 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u t 
c a c i ó n d e E L D E B A T E de l a c r í t i c a 
l a o b r a . ) 
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I n s t i t u t o " C T L " 
D e r e c h o , C o m e r c i o , I d i o m a s . 
S e c c i ó n e s p e c i a l de M a t e m á t i c a s . 
B A C H I L L E R A T O 
( S e c c i ó n i n d e p e n d i e n t e ) 
C A L L A O : " A n n y se d i v i e r t e " 
L a v i v e z a c h i s p e a n t e d e A n n y O n d r a 
l l e n a e s t a d e l i c i o s a c o m e d i a , c u y a t r a -
m a es u n c a m b i o de p e r s o n a l i d a d . H a y 
a s í c u a t r o p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s . D o s 
j ó v e n e s y d o s m u c h a c h a s . E s t a s , o b l i -
g a d a s p o r s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s , q u e 
c o n t r a r í a n s u s a f i c i o n e s , c a m b i a n e n u n 
v i a j e s u p e r s o n a l i d a d , y u n a v a a l a 
e s c u e l a de c a n t o y b a i l e , d o n d e d e b i e r a 
i r s u c o m p a ñ e r a , q u e , a s u v e z , e n t r a 
e n u n p e n s i o n a d o . E l a s u n t o se c o m p l i -
c a c o n d o s j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s q u e se 
e n a m o r a n , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a s c h i -
c a s . 
E l " f i l m " es e n e x t r e m o i n g e n i o s o , f i -
n a m e n t e c ó m i c o e i n t e r e s a n t e p o r s u 
m o v i l i d a d . L a s e s c e n a s e n l a e s c u e l a d e 
b a i l e s i r v e n p a r a e x h i b i c i o n e s de c a n t o 
y d a n z a s , e n l a s q u e se o b s e r v a m á s r e -
c a t o q u e d e c o s t u m b r e . L o p r o p i o o c u -
r r e c o n l a s a p a s i o n a d a s y e r ó t i c a s , s i n 
q u e e l l o q u i e r a d e c i r q u e n o f a l t e n . 
L a c i n t a t e r m i n a c o n u n p a r de b o -
d a s , c o m o e r a d e s u p o n e r , d e s p u é s de 
p r o d i g a r l a g r a c i a y l a s s i t u a c i o n e s c ó -
m i c a s . D e i n t e r p r e t a c i ó n e x c e l e n t e y de 
d i r e c c i ó n h á b i l y e s m e r a d a , se p u e d e 
d e c i r , e n s u m a , q u e e s t á a t o n o c o n e l 
d e c o r o y l a m o r a l e n s u a s u n t o y e n s u 
d e s a r r o l l o . 
L . O . 
Clases l i m i t a d a s de d i e z a l u m n o s . 
A C L A U D I O C O E L L O , 43, e n t r e s u e l o , 
i ? T e l é f o n o 59303. 
•J C o n s u l t a : de 11 a 1 y de 4 a 6. 
%f — _ — — 
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Carmen Carbonell mejora 
L a n o t a b l e a c t r i z C a r m e n C a r b o n e l l , 
q u e c o n t i n ú a h o s p i t a l i z a d a e n u n s a n a -
t o r i o , m e j o r a r á p i d a m e n t e . L a i n t e r v e n -
c i ó n q u i r ú r g i s a q u e f u é n e c e s a r i o p r a c -
t i c a r l e , se r e a l i z ó c o n r e s u l t a d o s s a t i s -
f a c t o r i o s , y l a e n f e r m a h a e n t r a d o y a 
e n e l p e r í o d o de c o n v a l e n c i a . 
T a n t o e l l a c o m o s u e s p o s o , e l a c t o r 
A n t o n i o V i c o , n o s r u e g a n h a g a m o s p r e -
s e n t e s u r e c o n o c i m i e n t o a c u a n t a s p e r -
s o n a s se h a n I n t e r e s a d o p o r s u s a l u d . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
H o y , t a r d e y n o c h e , " J a b a l í " . V i e r n e s , 
n o c h e , e s t r e n o " L a v o z de su a m o " , de 
M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r n á n d e z . Se des-
p a c h a e n c o n t a d u r í a . 
Cartelera de espectáculos 
C A L D E R O N ( T . L . N . ) . — 6 , 4 5 (3 pese -
t a s b u t a c a ) , L u i s a F e r n a n d a ; 10,45, A z a -
b a c h e ( g r a n é x i t o ) (19-8-933) . 
C I R C O D E P R I C E . — A l a s 10,30, g r a n 
f u n c i ó n d e c i r c o . E x i t o e n o r m e de t o d a s 
las a t r a c c i o n e s y p e n ú l t i m o d í a d e l ac -
t u a l p r o g r a m a . 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 4 5 , 10,45. 
L a s a l s a d e l o s c a r a c o l e s , D i á l o g o , H e r i -
d a de m u e r t e . L a r e a l g a n a . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a C a s i m i r o 
O r t a s ) . — A l a s 6,45 y 10,45, J a b a l í (27-
12-933) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a d e c o -
m e d i a s F i f í M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s ) . 6,45 y 10,45, E l n i ñ o de l a s c o l e a 
B u t a c a , 1 p e s e t a . 
V I C T O R I A . — 6 , 3 0 , L o s m á r t i r e s d e A l -
c a l á ; 10,45, ¡ L a L u z ! (10-9-933) . 
A C T U A L I D A D E S . 11 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a , b u t a c a u n a pese-
t a . N o t i c i a r i o s G a u m o n t , F r a n c e - A c t u a -
l i t é s y E c l a i r . A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s . 
E l m e l o d r a m a d e M i c k e y ( n u e v o d i b u j o 
s o n o r o de W a l t D i s n e y ) . D e A q u i s g r á n 
a l R h i n b a j o ( d o c u m e n t a l s i n f ó n i c o ) . R e -
p o r t a j e d e l a c r i s i s m i n i s t e r i a l ) . 
A V E N I D A (1 ,50 t a r d e y n o c h e ) . — A l a s 
6,45 y 10,45, E l e t e r n o D o n J u a n , p o r 
M e n j o u , B a c l a n o v a , D u n n e y T o r r e n c e . 
E l l u n e s , l a t e r r i b l e h i s t o r i a E l m a l v a -
d o Z a r o f f , I n a u g u r a c i ó n d e t e m p o r a d a : 
(12-9-933) . 
B A R C E U O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) , 10,45 ( s a l ó n 
y t e r r a z a ) . E l p r í n c i p e d e l d ó l a r ( e n es-
p a ñ o l , p o r C h a r l e y C h a s s e ) . y E l h i j o 
p r ó d i g o ( e l ú l t i m o t r i u n f o d e L a w r e n c e 
T i b e t t ) . 
C A L L A O . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) ; 10,40 y 10.50 
( s a l ó n y t e r r a z a ) . — A n n y se d i v i e r t e ( A n -
n y O n d r a ) . B u t a c a s , 2,50 y 3 p e s e t a s 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45, s e g u n d a 
s e m a n a d e e x h i b i c i ó n d e U n a m o r e n a y 
u n a r u b i a ( l a p e l í c u l a de l as m a d r i l e 
ñ a s ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S C o n t i n u a d e 
3 a 1 . A l a s 4, c a m b i o c o m p l e t o d e p r o -
g r a m a . N o t i c i a r i o s F o x y c u r i o s i d a d e s 
m u n d i a l e s . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 4 5 y 10,45 
E l e m b r u j o d e S e v i l l a . 
C I N E G E N O V A ( T e l . 3 4 3 7 3 ) . - 6 , 3 0 y 
10,30, E l C o n g r e s o se d i v i e r t e ( L i l i a n 
H a r v e y y H e n r y G a r a t ) . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 
6,45 y 10,45: Se f u é m i m u j e r ( h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 4 5 y 10,45; 
B u t a c a 1,50. B o m b a s e n M o n t e c a r l o , p o r 
K a t e de N a g g i y J e a n M u r a t . 
C I N E D E L A P R E N S . 4 6,45 y 10,45: 
E r a s e u n a v e z u n v a l s , p o r M a r t a E g -
g e r t h . 
C I N E R O Y A L T Y . — S e c c i ó n c o n t i n u a , 
de 6 t a r d e a 1,30 n o c h e : E l z e p p e l i n p e r -
d i d o ( p o r V i r g i n i a V a l l i ) . T o d a s l a s b u -
t a c a s u n a p e s e t a . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l . " 3 0 7 9 6 ) . — A l a s 
5,45 t a r d e , y 10,45 n o c h e : L a b r i g a d a m ó -
v i l d e S c o t l a n d Y a r d y L a c o n q u i s t a d e l 
m o n t e C a n e t ( p r o g r a m a d o b l e ) 
S ? ? ^ G O Y A - 1 0 , 4 5 : C h e r i - b i b l . 
F I G A R O ( T e l . 2374L M o d e r n o s i e t e m a 
de r e f r i g e r a c i ó n ) . — 6 . 4 5 y 10.45: E n b a j a 
f o r m a ( g r a c i o s a c r e a c i ó n de D o u ^ l a ^ 
F a i r b a n k s , h i j o ) . 
^F^01^,1313 ^ M U S I C A - 6 , 4 5 y 10,45: L a c h i c a de M o n i 
j M A R M O L E J O 
HIGADO-ESTOMAGO-RIÑON 
H o t e l B a l n e a r i o . 1.° Sepbre . -15 N o v b r e . 
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Los reumáticos 
y el agua uromilizada 
F r e c u e n t e m e n t e se a c o n s e j a a los r e u -
m á t i c o s y g o t o s o s b e b e r e n las c o m i d a s 
a g u a m i n e r a l a l c a l i n a , c o m o c o a d y u v a n -
te d e l t r a t a m i e n t o p a r a c o m b a t i r ta les 
e n f e r m e d a d e s . M a s es h a r t o s a b i d o que 
l a s a g u a s m i n e r a l e s , u n a v e z e m b o t e l l a -
das, p i e r d e n s u m a y o r e f i c a c i a , consis-
t e n t e e n las e m a n a c i o n e s de r a d i o que 
a s u p a s o p o r l a s e n t r a ñ a s de l a t i e r r a 
r e c i b e n , y q u e es s u e s e n c i a l y m i s t e r i o -
sa v i r t u d . A d e m á s , s u b s i s t e s i e m p r e e l i n -
c o n v e n i e n t e d e l t i e m p o que e l a g u a per-
m a n e c e e m b o t e l l a d a , y n o es r a r o el caso 
e n q u e e l a g u a , e n v e j e c i d a , cause tras-
t o r n o s i n t e s t i n a l e s . 
L o s p a c i e n t e s q u e s u f r e n es tas enfer-
m e d a d e s p u e d e n p r e p a r a r u n a g u a m i -
n e r a l de e f e c t o s s e g u r o s , p o n i e n d o en u n 
l i t r o de a g u a p u r a u n a c u c h a r a d i t a de 
U r o m l l ; a l i n s t a n t e se t r a n s f o r m a en 
a g u a m i n e r a l a g r a d a b i l í s i m a , d i u r é t i c a 
e n e x t r e m o , de p r o b a d a s v i r t u d e s t e r a -
p é u t i c a s e n lo s casos i n d i c a d o s . Q u i e n 
t o m e t a n s e n c i l l a p r e c a u c i ó n e v i t a r á m a -
les s i n c u e n t o . 
A c e r c a d e l v a l o r t e r a p é u t i c o de t a n no-
t a b l e p r e p a r a d o , t r a n s c r i b i m o s , de e n t r e 
l o s i n f i n i t o s t e s t i m o n i o s de m é d i c o s e m i -
n e n t e s q u e d a n f e de c u r a c i o n e s inespe-
r a d a s , e l q u e a c o n t i n u a c i ó n se r e p r o d u -
ce : " H e e m p l e a d o e l U r o m i l e n casos de 
r e u m a t i s m o , g o t a y o t r o s d e l i t i a s i s r e -
n a l , a s í c o m o e n m u y d i v e r s a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de l a d i á t e s i s ú r i c a , q u e d a n d o 
p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o de s u e f i c a c i a y 
s u p e r i o r i d a d s o b r e lo s m e j o r e s d i s o l v e n -
t e s ú r i c o s e m p l e a d o s h a s t a l a f e c h a " . 
D o c t o r J O S E M O N R O Y , 
D e l C o l e g i o d e M é d i c o s d e A l m e r í a . 
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O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s p a s t i l l a s 
A N T I E P I I . E P T I C A S 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 694. 
M A D R I D 
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E N V I O G R A T I S 
P R O P A G A N D A 
P A R A P R O V I N C I A S 
A t o d a s las p e r s o n a s q u e m e remi -
t a n , h a s t a fin de mes , u n a fo togra -
f í a , les h a r é e n v í o g r a t i s de una ar-
t í s t i c a a m p l i a c i ó n f o t o g r á f i c a . • 
E s c r i b a h o y m i s m o a : 
F O T O - P I C T O R I C A 
A p a r t a d o C o r r e o s 3.045. 
M A D R I D 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO o 
Bravo Murillo, 73 %CÍ^ 
Telé. 3 5 3 7 7 ^ , 
x 0 & V i r g e n 
ó e Q I i e v a . n . 0 2 
VARIOS MODELOS 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
.parnase. 
YA ESTA PROXIMO 
el momento de publicarse en 
Lecturas para Todos 
la hermosa novela de 
M. du Campfranc 
Lo que no se rompe 
Leída con deleite en el folie-
EL DEBATE 
podrá ahora tenerse reunida 
y bellamente ilustrada. 
Es una gran ocasión 
que no debe desperdiciarse. 
Suscríbase a 
Lecturas para Todos 
Apartado 466. Madrid 
El número suelto, treinta cén-
timos en toda España. 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.434 
E L D E B A T E (8) 
Miércoles 18 de Beptáembre de 1938 
LA V DA EN MADRID 
Diputación Provincial 
A y e r c e l e b r ó l a C o m i s ó n g e s t o r a p r o -
v i n c i a l s u s e s i ó n o r i n a r l a . A p r o b a d o s 
loa a s u n t o s so-mei t idos a d e s p a c h o q u e d a -
r o n p a r a s e r e s t u d i a d a s s e n d a s p r o p o -
s i c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s C o c a y R o j o E l 
p r i m e r o p r o p u s o l a s bases de u n a c o n -
v o c a t o r i a p a r a l a s s e ñ o r i t a s q u e d e s e e n 
figurar c o m o e n f e r m e r a s h o n o r a r i a s de 
l a B e n e f i c e n c i a . L a p r o p o s i c i ó n d e l se -
ñ o r R o j o se r e f i e r e a l a s p o s i b i l i d a d e s 
de s u s t i t u c i ó n d e l a s H e r m a n a s de l a 
C a r i d a d de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i -
cos q u e d e p e n d e n de l a D i p u t a c i ó n . 
E s t e m i s m o g e s t o r p r o p u s o l a c e l e -
b r a c i ó n de u n f e s t i v a l e n h o n o r de l o s 
n ñ o s a c o g i d o s e n e l C o l e g i o d e P a b l o 
I g l e s i a s , y q u e se p i d a aíl m i n i s t e r i o d e 
l a . G o b e r n a c i ó n q u e a u t o r i c e u n a r e b a j a 
d e t a r i f a s de l a s c é d u l a s p a r a j o r n a l e -
r o s c u y o s i n g r e s o s s e a n v a r i a b l e s . 
F i n a l m e n t e e l s e ñ o r O v e j e r o p i d i ó q u e 
se a u t o r i c e a l a s n i ñ a s d e l a C o l o n i a 
e s c o l a r q u e l a D i p u t a c i ó n s o s t i e n e e n 
S a n t a n d e r p a r a q u e v i s i t e n l a s c u e v a s 
d e A l t a m i r a . 
Misa en sufragio de Pri-
mo de Rivera 
H o y , d é c i m o a n i v e r s a r i o d e l g o l p e d e 
E s t a d o d e l 13 d e s e p t i e m b r e , e n l a c a -
p i l l a d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o 
s e r á d i c h a u n a m i s a , a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a , e n s u f r a g i o d e l g e n e r a l m a r -
q u é s d e E s t e l l a , c u y a s e p u l t u r a s e e n -
c u e n t r a e n d i c h o c e m e n t e r i o . 
La Asamblea de camineros 
C o m e n z ó s u s t r a b a j o s l a A s a m b l e a 
g e n e r a l d e l C u e r p o de C a m i n e r o s , l a 
q u e se i n a u g u r ó c o n a s i s t e n c i a d e r e -
p r e s e n t a n t e s de 3 7 p r o v i n c i a s , y de s -
p u é s h a n i d o l l e g a n d o l o s de c a s i t o d a s 
l a s q u e f a l t a b a n . 
F u e r o n a p r o b a d a s l a s g e s t i o n e s r e a -
l i z a d a s d u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o , a s i c o m o 
e l e s t a d o de c u e n t a s . S e g u i d a m e n t e se 
a c o r d ó c o n s t i t u i r l a F e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l d e C a m i n e r o s , y se d i s c u t i e r o n a m -
p l i a m e n t e l o s p r o y e c t o s d e r e g l a m e n t o 
p r e s e n t a d o s p o r l a s d e l e g a c i o n e s d e B u r -
g o s , T o l e d o y M a d r i d . Se n o m b r ó u n a 
p o n e n c i a q u e r e c o j a l a s d i f e r e n t e s p r o -
p o s i c i o n e s , y p r e s e n t e u n p r o y e c t o d e -
f i n i t i v o d e r e g l a m e n t o . 
H o y t e r m i n a r á s u s t a r e a s « s f e A s a m -
b l e a d e c a m i n e r o s . 
Regresa la colonia de 
niños anormales 
H a n c o m e n z a d o a r e g r e s a r a M a d r i d 
l o s n i ñ o s a n o r m a l e s q u e h a n t o m a d o 
p a r t e e n l a c o l o n i a e s c o l a r o r g a n i z a d a 
p o r e l I n s t i t u t o P s i q u i á t r i c o P e d a g ó g i c o . 
S u e s t a n c i a e n e l c a m p a m e n t o i n s t a l a -
do e n e l p u e r t o d e l o s C o t o s , d e l a S i e -
r r a de G u a d a r r a m a , h a d u r a d o m á s de 
d o s m e s e s , y l o s n i ñ o s r e g r e s a n c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m e j o r a d o s . E l r e s u l t a d o d e l 
e x a m e n a q u e a h o r a se l es s o m e t a s e r á 
c o m p a r a d o c o n e l q u e se l e s h i z o a n t e s 
de s u m a r c h a , p a r a p o d e r p r e c ; s a r l e s 
b e n e f i c i o s o b t e n i d o s . 
E l franqueo de los periódicos 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l C o r r e o C e n t r a l 
n o s e n v í a l a n o t a s i g u i e n t e : 
"Se r e c u e r d a a l p ú b l i c o , a f i n de e v i -
t a r l e t r a s t o r n o s y r e t r a s o s e n e l c u r -
so de s u s e n v í o s , q u e l o s p e r i ó d i c o s r e -
m i t i d o s p o r p a r t i c u l a r e s y d i r i g i d o s a l 
i n t e r i o r d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l h a b r á n 
de i r f r a n q u e a d o s c o n u n m í n i m o d e 
c i n c o c é n t i m o s h a s t a 7 0 0 g r a m o s de 
p e s o . " 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — S o b r e G r o e n l a n d i a se 
s i t ú a h o y u n o de l o s n ú c l e o s de a l t a s 
p r e s i o n e s , m i e n t r a s q u e e l de l a s A z o r e s 
p a s a t a m b i é n m á s a l N o r t e y se p r o l o n -
g a h a s t a E s c o c i a . U n a z o n a de p r e s i o -
nes d é b i l e s a b a r c a d e s d e l a P e n í n s u l a de 
B r e t a ñ a h a s t a C h e c o s l o v a q u i a , q u e p r o -
d u c e l l u v i a s p o r t o d a s e s t a s c o m a r c a s . 
P o r n u e s t r a P e n í n s u l a q u e d a e l c i e l o 
c a s i c u b i e r t o p o r t o d a s p a r t e s c o n l i g e -
r a s l l u v i a s p o r l a s c o s t a s d e l C a n t á b r i c o 
y L e v a n t e . L o s v i e n t o s s o n flojos y l a 
t e m p e r a t u r a d e s c i e n d e , a u n q u e m u y l e n -
t a m e n t e . 
L l u v i a s r e c o g i d a s h a s t a l a s s e i s de l a 
t a r d e d e h o y . — L a C o r u ñ a , 1 1 m m . ; B a r -
c e l o n a y P a l m a d e M a l l o r c a , , 1 0 ; S a n t i a -
g o y G e r o n a , 4 ; L o g r o ñ o , 3 ; O v i e d o , S a n 
S e b a s t i á n , L o g r o ñ o y C a s t e l l ó n , 2 ; V i -
t o r i a , 0 ,6 ; S a n t a n d e r , 0 ,2 ; G i j ó n , A v i l a , 
T o l e d o , A l i c a n t e y M a h ó n , I n a p r e c i a b l e . 
T e m p e r a t u r a » d e a y e r . — A l b a c e t e : 
m á x i m a , 2 5 ; m í n i m a , 1 3 ; A l i c a n t e , 27 
y 1 9 ; A l m e r í a , 20 m í n i m a ; A v i l a , 2 1 y 
1 0 ; B a d a j o z , 27 y 1 5 ; B a e z a , 2 5 y 1 5 ; 
B a r c e l o n a , 27 y 1 9 ; B u r g o s , 2 3 m á x i m a ; 
C á c e r e s , 2 7 y 1 4 ; C a s t e l l ó n , 28 y 1 8 ; 
C i u d a d R e a l , 27 y 1 4 ; C ó r d o b a , 2 9 y 1 8 ; 
C o r u ñ a , 2 1 y 1 6 ; C u e n c a , 24 y 1 1 ; G e r o -
n a , 2 9 y 1 7 ; G i j ó n , 2 6 y 1 5 ; G r a n a d a , 
2 8 y 1 6 ; G u a d a l a j a r a , 25 y 8; H u e l v a , 
26 y 1 8 ; H u e s c a , 24 m á x i m a ; J a é n , 28 
y 1 7 ; L e ó n , 24 y 1 0 ; L o g r o ñ o , 2 1 y 1 2 ; 
M a h ó n , 27 y 1 8 ; M á l a g a , 28 y 1 9 ; M e -
l i l l a , 18 m í n i m a ; M u r c i a , 1 7 m í n i m a ; 
O r e n s e , 2 2 y 1 5 ; O v i e d o , 2 1 y 1 4 ; F a l e n -
c i a , 2 5 y 1 0 ; P a m p l o n a , 2 1 y 1 1 ; P a l m a 
íde M a l l o r c a , 1 6 m í n i m a ; P o n t e v e d r a , 2 1 
j m á x i m a ; S a l a m a n c a , 25 m á x i m a ; S a n -
t a n d e r , 16 m í n i m a ; S a n t i a g o , 15 m í n i m a ; 
S a n S e b a s t i á n , 24 y 1 4 ; S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e , 19 m í n i m a ; S e g o v i a , 25 y 8 ; 
S e v i l l a , 16 m í n i m a ; S o r i a , 24 y 1 0 ; T a -
r r a g o n a , 25 y 16 ; T e r u e l , 2 1 m á x i m a ; 
T o l e d o , 27 y 1 5 ; T o r t o s a , 29 y 1 8 ; V a -
l e n c i a , 25 y 1 6 ; V a l l a d o l i d , 26 y 1 1 ; V i -
g o , 23 m á x i m a ; V i t o r i a , 24 y 1 1 ; Z a m o -
r a , 24 y 1 1 ; Z a r a g o z a , 24 y 15 . 
Otras notas 
C o n s u l t a g r a t u i t a — E l d o c t o r P i t t a l u g a 
r e a n u d a l a c o n s u l t a p ú b l i c a de e n f e r m e -
d a d e s de l a s a n g r e e n l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a , c a l l e de A t o c h a , 104, a p a r t i r d e l 
l u n e s , d í a 18 d e l c o r r i e n t e m e s de sep-
t i e m b r e . 
F o m e n t o de l a s A r t e s . — E s t a e n t i d a d 
c u l t u r a l h a a c o r d a d o i n c o r p o r a r a s u 
P l a n de E s t u d i o s p a r a e l p r e s e n t e c u r s o 
l a s e n s e ñ a n z a s s i g u i e n t e s : N o c i o n e s ge-
n e r a l e s de E c o n o m í a p o l í t i c a . G e o g r a f í a 
e c o n ó m i c a , N o c i o n e s de E s t a d í s t i c a , L e -
g i s l a c i ó n s o c i a l , E l e m e n t o s de D e r e c h o 
m e r c a n t i l , y F o t o m o n t a j e y f o t o g r a f í a 
p u b l i c i t a r i a . 
P a r a p r o v e e r l a s p l a z a s de p r o f e s o r e s 
d e e s t a s a s i g n a t u r a s , e l F o m e n t o de l a s 
A r t e s a b r e u n c o n c u r s o , e n e l q u e p u e d e n 
t o m a r p a r t e c u a n t o s se c r e a n c o n m é r i -
t o s p a r a d e s e m p e ñ a r l a s . 
C o n d i c i o n e s , en l a S e c r e t a r í a d e l F o -
m e n t o ( S a n L o r e n z o , 1 5 ) ; de 7 a 9 de l a 
n o c h e , t o d o s lo s d í a s l a b o r a b l e s , h a s t a el 
30 d e l c o r r i e n t e . 
COLEGIO CANTABRO OE SANTANDER 
I n s t a l a c i ó n m o d e r n a l a m á s p e r f e c t a 
de E s p a ñ a e n p a b e l l o n e s i n d e p e n d i e n t e s 
d e n t r o de u n p a r q u e de o c h o h e c t á r e a s 
c o n t o d a c lase de d e p o r t e s . D i r e c t o r : doc-
t o r E n r i q u e S á n c h e z R e y e s . 16 p r o f e s o -
res c o n t i t u l o o ñ c i a l . A d m i n i s t r a c i ó n e 
i n s p e c c i ó n p o r e l C o n s e j o de P a d r e s de 
F a m i l i a . I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a y b a c h i -
l l e r a t o , y c o n a d m i s i ó n c o n d i c i o n a d a pa-
r a 40 p l a z a s de C o m e r c i o o ñ c i a l y p r á c -
t i c o . P r e c i o m e n s u a l d e l i n t e r n a d o , 195 
p e s e t a s p r i m a r i a , y 208, b a c h i l l e r a t o y 
C o m e r c i o . 
P e d i d d e t a l l e s y R e g l a m e n t o : A p a r t a -
do n ú m e r o 7. T e l é f o n o 1850. 
El empréstito municipal, 
aplazado hasta enero 
Como hace falta numerario, se han 
abierto nuevas cuentas de crédito 
L a I n t e r v e n c i ó n m u n i c i p a l , c o n u n a 
i n s i s t e n c i a c i e r t a m e n t e l o a b l e , v i e n e 
a c o n s e j a n d o a l o s r e c t o r e s d e l M u n i c i -
p i o m a d r i l e ñ o g r a n c a u t e l a e n l a p o l í -
t i c a e c o n ó m i c a q u e se e s t á r e a l i z a n d o . 
U n a v e z m á s h a i n s i n u a d o l a c o n v e n i e n -
c i a de q u e n o se c o n t r a i g a n n u e v o s c r é -
d i t o s c o n c a r g o a l p r e s u p u e s t o e x t r a o r -
d i n a r i o d e l I n t e r i o r e n t a n t o q u e n o se 
h a y a r e s u e l t o e l p r o b l e m a de l a a d q u i -
s i c i ó n de n u m e r a r i o . 
L o s c o n c e j a l e s de l a m a y o r í a se h a n 
d a d o t a l p r i s a a r e a l i z a r o b r a s c o n c a r -
g o a e s t e p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
q u e , e n s ó l o l o s dos a ñ o s q u e c u e n t a , 
Ge h a n c o n t r a í d o c r é d i t o s q u e a s c i e n d e n 
a c a s i n o v e n t a y dos m i l l o n e s de pese -
t a s , o r i g i n á n d o s e de e s t e m o d o l a s d i f i -
c u l t a d e s c o n q u e e n l o s m o m e n t o s a c t u a -
l e s se t r o p i e z a . 
P o r o t r a p a r t e , p a r e c e s e r q u e l a 
a n u n c i a d a e m i s i ó n de v a l o r e s m u n i c i p a -
l e s n o p o d r á r e a l i z a r s e e n e l mee de 
o c t u b r e p r ó x i m o , a e g ú n l a I n t e r v e n c i ó n 
h a b í a a c o n s e j a d o . L a s r a z o n e s q u e é s t a 
d a a h o r a es q u e , de r e a l i z a r e n l a m e n -
c i o n a d a f e c h a t a l e m i s i ó n , c o i n c i d i r í a 
c o n l a s q u e e l E s t a d o p i e n s a l l e v a r a 
c a b o , l o c u a l s e r i a n o t o r i a m e n t e p e r j u -
d i c i a l p a r a l o s i n t e r e s e s d e l A y u n t a -
m i e n t o . C o m o e s t a e m i s i ó n n o se p o d r á 
p o r t a n t o r e a l i z a r y es a p r e m i a n t e l a 
n e c e s i d a d d e n u m e r a r i o p a r a h a c e r 
f r e n t e a l o s c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s , 
h a b r á q u e a c u d i r a l a s c u e n t a e d e c r é -
d i t o , q u e y a h a n q u e d a d o a b i e r t a s . L a 
e m i s i ó n , p u e s , s e r á a p l a z a d a h a s t a e l 
m e s de e n e r o , y e n t o n c e s s e n e g o c i a r á n 
c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L a recaudación de arbitrios 
F U M A D P U R O S 
EL TRABAJO 
Cigarro, 1,25 ptas. 
C a j a , 31,25 ptas. 
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COCINAS D I E Z M A 
L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s . 
• l i l i 
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Lo que dice la Prensa de Madrid 
( M a r t e s 12 de s e p t i e m b r e d e 1 9 3 3 . ) 
" D e s c a r a d a s m a n i o b r a s " , " j u n t a s y 
c o n c i á b u l o s " , " j u e g o de v e l e i d a d e s " , " p a -
s i ó n p a r t i d i s t a " , " p e n o s a i m p r e s i ó n e n 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a " , " l a d i c t a d u r a q u e 
e l P a r l a m e n t o h a v e n i d o e j e r c i e n d o se 
m a n i f e s t a b a u n a v e z m á s " , " r e p e t i c i ó n 
de l a m a n i o b r a r e a l i z a d a e n j u n i o " . . . 
F r a s e s t o m a d a s i n d i s t i n t a m e n t e d e 
" A B C " , " A h o r a " , " L a L i b e r t a d " , " E l 
S o l " . E n l o f u n d a m e n t a l , l o s c u a t r o p e -
r i ó d i c o s e s t á n d e a c u e r d o . E l p a í s q u i e -
r e u n c a m b i o r o t u n d o d e p o l í t i c a . E l 
G o b i e r n o c a í d o t i e n e e n f r e n t e de s í — c o n 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m o s i d a d — a t o d a E s -
p a ñ a . ¡ N o h a y d e r e c h o a q u e r e r r e p e -
t i r e l j u e g o d e l a ú l t i m a c r i s i s ! " C u i -
d a d o , s e ñ o r L e r r o u x . N o s e a . q u e p o r 
t r a n s i g i r c o n u n o s y p o r c o m p l a c e r a 
o t r o s y p o r d e j a r s e c o n v e n c e r p o r t o -
d o s . . . " ( " L a L i b e r t a d " ) . " C u a n d o se 
cae , h a y q u e e v i t a r r e v o l c a r s e " . Y l a 
v e r d a d es que . . . L o s s e ñ o r e s D o m i n g o , 
B a r n é s y C a s a r e s , e n c a r n i z a d o s e n e m i -
g o s e n s u s g r u p o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e 
l a c o l a b o r a c i ó n c o n e l s e ñ o r L e r r o u x . 
E l s e ñ o r L a r g o , d i c i e n d o f r a s e s : — Y o 
n o d a r é p o s e s i ó n a m i s u c e s o r . " Q u e s e 
l a t o m e é l s i q u i e r e " . U n G o b i e r n o d e 
r a d i c a l e s s e r í a c o m o f o r m a d o p o r " o n -
ce g i t a n o s d e l a s P e f i u e l a s " . " T o d a v í a 
t e n g o a h í e l c o c h e " . " R e n c o r y f u r i a 
d e s a t a d a s " . " S i n e l e g a n c i a e n l a c a í d a " . 
( " E l S o l " ) . E l n u e v o G o b i e r n o , e n l a s 
c o n d i c i o n e s e n q u e se f o r m a , " n o p o d r á 
s a t i s f a c e r a l p a í s e n sus m a y o r e s a g r a -
v i o s ; n o p o d r á d e s h a c e r n a d a d e l o q u e 
se h a h e c h o , y h a s i d o c a u s a d e l q u e -
b r a n t o de u n a s i t u a c i ó n q u e , e n p a r t e , 
se r e p r o d u c e a h o r a " . " R e s u l t a de m u y 
e s c a s a c o n s i s t e n c i a e l a r t i l u g i o e d i f i c a -
d o t a n p e n o s a m e n t e " ( " A B C " ) . 
¿ Q u é d i ce " E l S o c i a l i s t a " ? V e a m o s . 
" A m p l i a c o n c e n t r a c i ó n de i z q u i e r d a s . 
T a l es e l e n c a r g o q u e r e c i b i ó e l s e ñ o r 
L e r r o u x . " " S u s g e s t i o n e s n o p u d i e r o n 
s e r m á s a n o r m a l e s . V i s i t a s p e r s o n a l e s , 
r e q u e r i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s . E l s e ñ o r 
L e r r o u x h a d e c r e t a d o — n i m á s n i m e n o s 
q u e s i l o h u b i e s e d i c t a d o u n n u m e n f a s -
c i s t a — q u e l o s p a r t i d o s n o e x i s t e n . " 
V i s i t a a l s e ñ o r B e s t e i r o . " A l a e x p e c -
t a c i ó n s u c e d e , e n e l g r u p o s o c i a l i s t a , 
u n a r e s o n a n t e c a r c a j a d a . " " R e u n i o n e s 
de g r u p o s y n e g a t i v a s . L e r r o u x se h a 
q u e d a d o s i n m á s p o s i b i l i d a d q u e l a d e 
s u p a r t i d o . A z a ñ a l e l l e v a a s u c a s a 
p e r s o n a l m e n t e l a n e g a t i v a de s u g r u -
p o Y , s o r p r e s a , e l q u e t o d a v í a es m i -
n i s t r o de l a G u e r r a s e e n c u e n t r a e n 
e l d o m i c i l i o d e l j e f e r a d i c a l c o n u n 
g r u p o d e m i l i t a r e s . H e a q u í e l s e g u n -
d o p u n t o d e l i c a d o . D e s p u é s d e h a b e r 
d e c r e t a d o L e r r o u x l a i n e x i s t e n c i a d e 
l o s p a r t i d o s , n o s e n c o n t r a m o s -con q u e 
h a l l a i n c o n v e n i e n t e e n r o d e a r s e d e 
c o n s i g a , q u e v i v i r á h a s t a o c t u b r e de l a 
c o n f i a n z a p r e s i d e n c i a l , d e s c o n o c i e n d o 
h a s t a e se m e s l a e x i s t e n c i a d e l P a r -
l a m e n t o . ¿ N o es eso l o m á s p a r e c i d o 
a u n g o l p e de E s t a d o ? S i u n G o b i e r -
n o d i m i t e p o r c a r e c e r de l a c o n f i a n z a 
p r e s i d e n c i a l , n o p a r e c e q u e h a y a p o s i -
b i l i d a d d e q u e a c t ú e o t r o — e n t a n t o l a s 
C o r t e s e x i s t a n — s i n e l v o t o d e c o n f i a n -
z a d e é s t a s . Y s i l l e g a s e a e x i s t i r , se 
h a b r á p r o d u c i d o , i r r e m e d i a b l e m e n t e , e l 
g o l p e d e E s t a d o . A p a r t i r d e ese m o -
m e n t o , e l d e r e c h o a s u b v e r t i r l o t o d o 
r e s u l t a r í a l e g í t i m o , y , p o r l o q u e h a c e 
a n o s o t r o s , n o v a c i l a r í a m o s e n e l e g i r , 
c o n t o d a s s u s c o n s e c u e n c i a s , c a m i n o . " 
H a b l a n d e s p u é s e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a y e l s e ñ o r A z a ñ a . " N o c u e s -
t a m u c h o t r a b a j o s o s p e c h a r s o b r e q u é . 
A p a r t i r de ese m o m e n t o es c u a n d o e l 
s e ñ o r L e r r o u x . . . c o m i e n z a s u s g e s t i o -
n e s de u n m o d o c o r r e c t o . " " T o d o p a r e -
ce i n d i c a r q u e e l p u n t o d u r o es e l q u e 
se r e f i e r e a l a s d e c i s i o n e s de l a C o m i -
s i ó n de R e s p o n s a b i l i d a d e s . L a r a z ó n es 
f á c i l de c o m p r e n d e r : l a c l a v e de l a 
c r i s i s e s t á e n M a r c h , y e n M a r c h t a m -
b i é n p a r e c e q u e v a a e s t a r l a s o l u -
c i ó n . . . " " U n a n u e v a p r ó r r o g a . C o n e s t a 
c u e s t i ó n : ¿ D e c r e t o de d i s o l u c i ó n a l o s 
r a d i c a l e s s i e l s e ñ o r L e r r o u x f r a c a s a 
e n sus g e s t i o n e s ? ¿ D e c l i n a c i ó n d e p o -
d e r e s y e n t r e g a d e é s t o s a o t r a p e r s o -
n a ? L a t r a m i t a c i ó n d e l a c r i s i s se n o s 
a n t o j a i n s ó l i t a . N o e s p e r á b a m o s l o q u e 
e s t a m o s v i e n d o . T o d a l a e x p e c t a c i ó n se 
c o n c e n t r a e n e l d í a de h o y ; p e r o n o 
c o n c e n t r a r í a m o s l o s u f i c i e n t e n u e s t r o 
p e n s a m i e n t o s i n o a ñ a d i é s e m o s a l o q u e 
l l e v a m o s e s c r i t o q u e u n a p r o f u n d a des -
c o n f i a n z a n o s I n v a d e e l á j i i m o . T e n e -
m o s m á s de u n a r a z ó n p a r a m o s t r a r n o s 
r e c e l o s o s . " 
" E l L i b e r a l " , c o n e l d i s c o de t o d o s 
l o s d í a s . U n a r t í c u l o de f o n d o p e r f e c -
t a m e n t e m i n i s t e r i a l ( d e l G o b i e r n o d e -
r r o t a d o e n dos e l e c c i o n e s ) . Y p e r f e c t a -
m e n t e h u e c o . S i n I n t e r é s . 
* * » 
A h o r a s í q u e v a e n s e r i o . Y l o q u e 
p a s a e n e s t a s o c a s i o n e s . E n t r e l a s des -
p e d i d a s a l u n o y e l s a l u d o d e r i g o r a l 
o t r o , se v a l a P r e n s a d e l a n o c h e . 
" L a N a c i ó n " c e n s u r a s e v e r a m e n t e a l 
G o b i e r n o * d i m i s i o n a r i o y a n u n c i a " u n 
e x a m e n de l a o b r a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
d e l o s h o m b r e s o d i a d o s que h a n c a í d o d e l 
P o d e r " . A c o n s e j a a l a s d e r e c h a s q u e se 
o r g a n i c e n y n o se f í e n d e l G o b i e r n o L e -
r r o u x . " C N T " d e d i c a u n " c a r i ñ o s o " 
s u e l t o a l s e ñ o r C a s a r e s , " e l s i n i e s t r o 
C a s a r e s Q u i r o g a , e l d e Casas V i e j a s " y 
l e a n u n c i a q u e c o m o t o d o s s o m o s a r r í e -
ro s . . . Y o t r o a l s e ñ o r A z a ñ a , " e l N a p o -
l e ó n de v í a e s t r e c h a " . Y a l s e ñ o r L e -
m m ENIMO A Lft 
J, A, P, EL MEM DE 
EA D. REGIOME 
En el acto de la entrega, el público 
prorrumpió en vítores a Valen-
cia y a |a CEDA 
Los hermanos Pradells fueron ob-
sequiados con una cena íntima 
E n e l s a l ó n de a c t o s d e A c c i ó n P o p u -
l a r se c e l e b r ó a y e r p o r l a t a r d e , c o n 
g r a n a s i s t e n c i a de a f i l i a d o s , e l a c t o de 
l a e n t r e g a d e l b a n d e r í n de l a J u v e n t u d 
de l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , r e -
g a l o de e s t a e n t i d a d a l a J u v e n t u d de 
A c c i ó n P o p u l a r , y q u e , c o m o se sabe , 
h a s i d o t r a í d o p o r l o s h e r m a n o s J o s é 
y A l f r e d o P r a d e l l s , q u e h a n h e c h o e l 
v i a j e e n b i c i c l e t a . E l b a n d e r í n , p o r u n o 
de s u s l a d o s , es u n a r e p r o d u c c i ó n d e l a 
" S e n y e r a " , y , e n e l o t r o , s o b r e u n f o n d o 
d e r a s o b l a n c o , t i e n e , p r i m o r o s a m e n t e 
b o r d a d a , l a i n s i g n i a d e l a D e r e c h a R e -
g i o n a l V a l e n c i a n a . C o m o r e m a t e d e l as-
t a , e i e s c u d o de V a l e n c i a . 
H i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a e l v i c e s e -
c r e t a r i o de l a J . A . P . ( s e ñ o r I b á ñ e z ; e l 
s e ñ o r N a v a r r e t e y e l s e ñ o r C a s t e l l a n o s , 
é s t e ú l t i m o e n n o m b r e d e l a J u n t a de 
G o b i e r n o d e A c c i ó n P o p u l a r . T o d o s e l l o s 
e l o g i a r o n e l g e s t o d e l o s d o s j ó v e n e s 
y l e s d e d i c a r o n f r a s e s d e a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o . A c o n t i n u a c i ó n , J o s é P r a d e l l s 
a g r a d e c i ó a l a J u v e n t u d m a d r i l e ñ a l a s 
a t e n c i o n e s q u e h a n r e c i b i d o , y p u s i e r o n 
e l b a n d e r í n e n m a n o s d e l s e ñ o r I b á ñ e z , 
e n m e d i o de g r a n d e s v i v a s a V a l e n c i a , 
a L u c i a , a G i l R o b l e s , a l a D e r e c h a R e -
g i o n a l V a l e n c i a n a y a l a C. E . D . A . 
T e r m i n a d o e l a c t o , se t r a s l a d a r o n a 
E L D E B A T E y r e c o r r i e r o n l a r e d a c c i ó n 
y l o s t a l l e r e s , d o n d e p r e s e n c i a r o n l a t i -
r a d a de u n a d e n u e s t r a s e d i c i o n e s y lo s 
t r a b a j o s d e m o n t a j e d e l a n u e v a m a q u i -
n a r i a . 
P o r l a n o c h e f u e r o n o b s e q u i a d o s e n 
A c c i ó n P o p u l a r c o n u n a c e n a í n t i m a . 
c i s a m e n t e de p a r t e d e l s e ñ o r L e r r o u x . 
Y l e c r e e a é s t e " p r i s i o n e r o d e s u b u e n a 
f e r e p u b l i c a n a " . . . y d e l o s o t r o s g r u p o s . 
" L u z " d i c e : " S e h a n p u e s t o de a c u e r d o 
l o s p a r t i d o s e n t r e s í . A h o r a f a l t a q u e se 
p o n g a n de a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n " . " I n -
f o r m a c i o n e s " q u e . p e r s o n a l m e n t e , c o n -
fiaría e n l o s m i n i s t r o s , r e c e l a d e a l g u -
n o s de e l l o s c o m o r e p r e s e n t a n t e s de los 
p a r t i d o s d e l G o b i e r n o a n t e r i o r . " E l se-
ñ o r L e r r o u x t i e n e c o n d i c i o n a d a s u o b r a 
g u b e r n a m e n t a l : e s t o p a r e c e i n d u d a b l e l o ^ í a y O d o n t o l o g í a . 
E l T r i b u n a l q u e h a r á l a c l a s i f i c a c i ó n 
p r e v i a e s t a r á i n t e g r a d o p o r d o n V i r g i l i o 
H u e s o , m a e s t r o y c o n s e j e r o de C u l t u r a , 
L a s e c c i ó n de H a c i e n d a h a e m i t i d o 
i n f o r m e s o b r e l a c o n v e n i e n c i a de m u n i -
c i p a l i z a r l a c o b r a n z a d e a r b i t r i o s , se -
g ú n s o l i c i t ó l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
E n e l i n f o r m e s e d e t a l l a n l a s b a s e s a d e -
c u a d a s p a r a l a m u n i c i p a i i z a c . ó n y se 
e x p o n e n , a s i m i s m o , l a s c o n d i c i o n e s en 
q u e p o d r í a r e a l i z a r s e l a c o b r a n z a d e l o s 
a r b i t r i o s m e d i a n t e a r r e n d a m i e n t o , c o m o 
h a s t a a h o r a se h a h e c h o . 
A l A y u n t a a n l e n t o c o s t a r á l a m u n i c l -
p a L z a c i ó n u n a s 230.000 p e s e t a s , y el 
a r r i e n d o 280.000, s e g ú n e l m e n c i o n a d o 
i n f o r m e . E s t e s e r á r e p a r t i d o a t o d o s l oa 
c o n c e j a l e s p a r a que , u n a v e z c o n o c i d o , 
s i r v a de b a s e a u n a c u e r d o d e f i n i t i v o 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
Mejoras urbanas 
E n b r e v e c o m e n z a r á n l a s o b r a s de 
p a v i m e n t a c i ó n de l a c a l l e de S a n H e r -
m e n e g i l d o , q u e c o m p r e n d e n n u e v a p a -
v i m e n a c i ó n , a ba se de m i c r o g r a n l t o , de 
l a c a l z a d a , e n c i n t a d o g r a n í t i c o y a c e -
r a s d e c e m e n t o . 
T a m b i é n e n b r e v e d a r á n c o m i e n z o 
l a s o b r a s d e n u e v a p a v i m e n t a c i ó n y 
a l u m b r a d o e n l a c a l l e d e I s a b e l l a 
C a t ó l i c a , • c u y a s o b r a s , a p r o b a d a s y a 
p o r e l A y u n t a m i e n i t o , c o m p r e n d e n : 
r e c o n s t r u c c i ó n d e c a l z a d a a b a s e d e 
m i c r o g r a n l t o , c o n s t r u c c i ó n de c e m e n t o 
y a m p l i a c i ó n y r e f o r m a d e l a l u m b r a d o . 
Escuelas y maestros 
f • 
E s c u e l a s p r e p a r a t o r i a s . — E l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a c o n c e d i d o a u -
t o r i z a c i ó n a l I n s t i t u t o N a c i o n a l d e Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a de C e r v a n t e s p a r a es-
t a b l e c e r u n a E s c u e l a P r e p a r a t o r i a p a r a 
e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o . A u n q u e r e -
g i d a s p o r e l C l a u s t r o , l a s s e c c i o n e s h a n 
de se r d e s e m p e ñ a d a s p o r m a e s t r o s n a -
c i o n a l e s q u e l o s o l i c i t e n y sean p r o p u e s -
t o s a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a p o r e l C l a u s t r o d e l I n s t i t u t o . 
C o n c u r s o . — L a D i r e c c i ó n g e n e r a l a n u n -
c i a a c o n c u r s o p r e v i o de t r a s l a d o l a s 
v a c a n t e s de a u x i l i a r e s d e E s c u e l a s N o r -
m a l e s e x i s t e n t e s en l as d i s t i n t a s S e c c i o -
n e s de P e d a g o g í a , L a b o r e s , C i e n c i a s y 
L e t r a s de l a s N o r m a l e s s i g u i e n t e s : E n 
l a p r i m e r a S e c c i ó n . P e d a g o g í a , v a c a n l a s 
de A l a v a , A l m e r í a , B a d a j o z , B a l e a r e s . 
C o r u ñ a , C u e n c a , G e r o n a , J a é n , M u r c i a , 
N a v a r r a , S o r i a y T a r r a g o n a . 
E n l a S e c c i ó n de L a b o r e s , G u i p ú z c o a . 
H u e l v a , M a d r i d , M u r c i a y S a n t i a g o . 
E n l a de C i e n c i a s : A l a v a , A l i c a n t e , C á -
d i z , C o r u ñ a , C u e n c a , G e r o n a , G r a n a d a , 
G u a d a l a j a r a , H u e s c a , J a é n , L o g r o ñ o , M a -
d r i d , M u r c i a , N a v a r r a , S e g o v i a , S o r i a y 
Z a m o r a . 
P o r ú l t i m o , en l a de L e t r a s : A l b a c e t e , 
B a d a j o z , C i u d a d R e a l , C o r u ñ a , C u e n c a , 
G e r o n a , G r a n a d a , J a é n , M a d r i d , M á J a g a , 
N a v a r r a , S e v i l l a , S o r i a , T a r r a g o n a y Z a -
r a g o z a . 
P u e d e n a s p i r a r a e s t a s p l a z a s l o s au-
x i l i a r e s q u e p o s e a n e l t í t u l o de m a e s t r o . 
E l o r d e n de p r e f e r e n c i a s e r á e l de m a -
y o r a n t i g ü e d a d q u e r e s p e c t i v a m e n t e t e n -
g a n e n el c a r g o de a u x i l i a r e n p r o p i e d a d . 
I n s p e c c i ó n m é d í f c o - e s c o l a r . — T a m b i é n se 
a b r e c o n c u r s o - o p o s i c i ó n p a r a p r o v e e r e n 
p r o p i e d a d s i e t e p l a z a s de i n s p e c t o r e s m é -
d i c o - e s c o l a r e s de M a d r i d , d o t a d a s c o n e l 
s u e l d o a n u a l d e 4.000 pese t a s . I g u a l m e n t e 
se a n u n c i a n n u e v e p l a z a s de i n s p e c t o r e s 
m é d i c o s - a u x i l i a r e s , c o n 2.500 pese tas , y 
d i e z p l a z a s d e m é d i c o s e s p e c i a l i s t a s y 
c i n c o de a u x i l i a r e s de d i s p e n s a r i o s de l a 
I n s p e c c i ó n m é d i c o - e s c o l a r . E s t a s espec ia -
l i d a d e s s e r á n : u n a de D e r m a t o l o g í a , u n a 
de L a r i n g o l o g í a , u n a de T r a s t o r n o s d e l 
c r e c i m i e n t o , u n a de P u l m ó n y C o r a z ó n , 
u n a de P s i c o t e c n i a , u n a de A n á l i s i s c l í -
n i c o s , u n a de R a d i o l o g í a , o t r a d e O f t a l -
m o l o g í a y d o s d e O d o n t o l o g í a ; l a s d e 
a u x i l i a r e s s e r á n p a r a L a r i n g o l o g í a , P u l -
m ó n y C o r a z ó n , D e r m a t o l o g í a , O f t a l m o -
¿ H a s t a q u é p u n t o ? " " D i a r i o U n i v e r s a l ' 
p i d e l a " v u e l t a a l a C o n s t i t u c i ó n " . " E l 
r r o u x l e l l a m a " e l n u e v o t i r a n o " . " M u n - S i g l o F u t u r o " c o n s i d e r a q u e t o d o e s t á 
m i l i t a r e s e n t r e e l l o s e l s e ñ o r Q u e i p o d o O b r e r o " a r r e m e t e c o n t r a l o s s o c í a - ! i g u a l q u e a n t e s . " L a g e s t a c i ó n h a s i d o 
de L l a n o , n o h a c e m u c h o t i e m p o j e f e [ l i s t a s , c o n t r a l o s m i n i s t r o s q u e s e f u e - ; l a b o r i o s a y e l p a r t o u n e n g e n d r o de c o n -
d e l c u a r t o m i l i t a r de s u e x c e l e n c i a . . . " , r o n y c o n t r a lo s q u e v i e n e n . " I ^ a T i e r r a " ' c e n t r a c i ó n r e p u b l i c a n a , d i g n o d e l h o m -
" L a c a r t a d e m o c r á t i c a q u e n o s o t r o s c o m i e n z a a p e d i r a g r i t o s " r e s p o n s a b i l l - j b r e p ú b l i c o q u e 1 ' L a c a r t a 
q u e r e m o s j u g a r c o n l i m p i e z a , e m p i e -
z a a o f r e c é r s e n o s m a r c a d a . " " E l s e ñ o r 
L e r r o u x . h a f r a c a s a d o en s u s g e s t i o - m a r c h a r d e E s p a ñ a . D e b e n q u e d a r s e 
n e s . " - " ¿ n casos s e m e j a n t e s es c o s t u m - | a q U í a r e s p o n d e r d e sus c u l p a s . C r e e 
b r e a c u d i r a o t r a p e r s o n a q u e , c o n r e - q U e c o n e l G a b i n e t e L e r r o u x se p r o d u -
p r e s e n t a c i ó n s i m i l a r a l f r a c a s a d o , i n -
í . i„„ r>-Tc-f; ̂ .nar? r-nn mf "inr 
l o p r e s i d e " . P a r a " L a 
d a d e s " p o r l o de C a s a s V i e j a s y d i c e q u e i E p o c a " el n u e v o G o b i e r n o es de c o n s t l -
l o s g o b e r n a n t e s d i m i t i d o s n o p u e d e n t u c i ó n " m u y d é b i l " y " a h o r a n o h a y c r i -
t e n t e r e a l i z a r l a s g e s t i o n e s c o n e j o r 
f o r t u n a . E n e s t a o c a s i ó n l e a s i s t e l a 
c o n f i a n z a a l s e ñ o r L e r r o u x , pese a s u 
f r a c a s o . T o d o g i r a e n t o r n o a l d e c r e t o 
d e d i s o l u c i ó n . ¿ L o o b t e n d r á e l j e f e d e 
l o s r a d i c a l e s ? E n l a d u d a d e q u e l o 
o b t e n g a , se d i s c u r r e u n a s o l u c i ó n ato-
. . i o i • i o f o r m a -
s i s r e s u e l t a , s i n o " a p l a z a d a " . 
S o l a m e n t e " H e r a l d o " se c o m p l a c e e n 
p r e s i d e n t e ; d o c t o r J . A n t o n i o M u ñ o y e -
r r o ; d o c t o r A n t o n i o D u q u e S a m p a y o ; d o n 
L u i s H o y o s S á i z , p r o f e s o r d e l a F a c u l -
t a d de F i l o s o f í a , s e c c i ó n d e P e d a g o g í a ; y 
d o c t o r N i c o l á s M a r t i n C i r a j a s . 
S u p l e n t e s : d o n E n r i q u e R i o j a , d o n C a r -
los S á i n z d e l o s T e r r e r o s , d o c t o r A n t o n i o 
C r e s p o , d o n M a n u e l A l o n s o Z a p a t a y 
d o c t o r A n t o n i o O l l e r . 
e i r á u n a g r a n r e a c c i ó n r e v o l u c i o n a r i a 
e n e l p u e b l o . Y d i c e : " C u a n d o L e r r o u x P e r m i t a l a c o n t i n u a c i ó n de l a o b r a de 
q u e se h a y a Uc-gado a u n a c u e r d o " q u e Derriban U n a C r U Z histórica 
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Gafas y lentes 
2 o n c r i s t a l e s fi-
nos p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n de la 
v i s t a . 
L . D u b o s c , O p t i c o , A r e n a l , 2 L M A D R I D . 
ra 
E L E X C M O . S E Í Í O R 
Don Manuel Cortezo 
Y C O L L A N T E 
A B O G A D O 
S u b d i r e c t o r del B a n c o d© C r é d i -
to I n d u s t r i a l y jefe de A d m i n i s -
t r a c i ó n del Cuerpo de C o n t a b i -
l i d a d de l E s t a d o 
Ha fallecido el día 12 de sep-
Jiembre de 1933 
H a b i e n d o recibido los Santos S a c r a -
mentos y l a b e n d i c i ó n de S. S a n t i d a d 
B . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l p a d r e 
J u a n F e l i ú , C a r m e l i t a ; s u esposa, 
d o ñ a J o a q u i n a T o p e t e ; s u h i j a , M a -
r í a R o s a ; s u m a d r e , d o ñ a A s c e n -
s i ó n C o l l a n t e s ; m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a 
C a r m e n H e r n á n d e z ; sus h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a 
D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r que t e n d r á l u g a r 
h o y , d í a 13, a l a s O N C E Y 
M E D I A de l a m a ñ a n a , desde 
l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de L ó -
pez de H o y o s , n ú m . 5, a l Ce-
m e n t e r i o M u n i c i p a l ( a n t e s A l -
m u d e n a ) , p o r lo que r e c i b i r á n 
e spec i a l f a v o r . 
Jjgjs m i s a s que se d i g a n a l a s ocho, 
n u e v e y diez de l a m a ñ a n a de h o y 
en l a c a p i l l a a r d i e n t e , se a p l i c a r á n 
por e l e t e r n o descanso de l a l m a de l 
finado. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n con -
ced ido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
P o m p a s F ú n e b r e s , S . A . A r e n a l , 4. M a d r i d 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S i n c u ü a t a s , s á n v á f l v u l a a , é m b o l o s d o b l e s , f á c i l m a n e j o , r e d u c i d o c o n s u m o , l a f u e r -
z a m á s e c o n ó m i c a q u e e x i s t e . P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a P i n e d a , 5. M a d r i d . 
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s o b r e | 
| La famila y la educación de los hijos | 
E L e a n s t e d : 
E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o . " C a s t l c o n n u b l l . . . " E n c í c l i c a de S. S. 
P í o X I 0,40 p t a s . = 
E E d u c a c i ó n c r i s t i a n a de la J u v e n t u d y E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s . 
E n c í c l i c a s de S. S. P í o X I 0,40 H E 
E E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o . " A r c a n u m . . . " . De l a s o b l i g a c i o n e s de 
l o s c r i s t i a n o s . " S a p i e n t l a e c h r i s t i a n a e . . . " E n c í c l i c a de S u E 
S a n t i d a d L e ó n X I I I 0.40 " = 
S L a e n s e ñ a n z a d e l a d o c t r i n a c r i s t i a n a , " A c e r b o n l m l s . . . " E n -
c í c l i c a de S. S . P í o X I . — M o t u p r o p r i o . " O r b e m C a t h o l l c u m . . . " , 
de S. S. P í o X I . — L e t r a s a p o s t ó l i c a s d a d a s p o r S. S. P í o XI 
e l d í a 12 de m a r z o de 1 9 3 0 . — C a r t a s a l a S a g r a d a C o n g r e g a -
S c l ó n d e S e m i n a r i o s y U n i v e r s i d a d e s , sobre l a n e c e s i d a d de i n -
t e n s i f i c a r e n los S e m i n a r i o s e l e s t u d i o de l a e n s e ñ a n z a de l 
c a t e c i s m o 0,20 " S 
S D e v e n t a e n l a O f i c i n a de I n f o r m e s , A l f o n s o XI, 4 . — P e d i d o s a l a S e c r e t a - ¡E 
E r í a de l a A . C . de P . , A l f o n s o XI, 4. 
S D e s c u e n t o s a p a r t i r d e 500 e j e m p l a r e s . — A l a s l i b r e r í a s , e l 20 p o r 100. E 
T n n i n i n i i i M i i i n i i i i i i i i i n i i i M i n i i H i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i M i i n M i i i n i n i i i i i i f i i i n i n i i i i i i i i i n i i r -
Convocatoria paraingreso 
en las A. Militares 
E L TOTAL DE PLAZAS QUE CU-
BRIR ASCIENDE A 280 
De ellas corresponden: 150 a In-
fantería, 10 a Caballería, 50 a 
Artillería, y 70 a Ingenieros i 
Los exámenes tendrán lugar en 
Madrid, a partir del 20 de ju-
nio del próximo año 
E l " D i a r i o O f i c i a l de G u e r r a " p u b l i c a 
u n a o r d e n c i r c u l a r a n u n c i a n d o l a c o n -
v o c a t o r i a p a r a i n g r e s o e n l a s A c a d e m i a s 
m i l i t a r e s . 
L o s e x á m e n e s t e n d r á n l u g a r e n M a d r i d 
a p a r t i r d e l d í a 20 de j u n i o de 1934, l o s 
c u a l e s se e f e c t u a r á n e n u n a s o l a c o n v o -
c a t o r i a , s i n q u e t e n g a n v a l i d e z de u n a ñ o 
p a r a o t r o l o s e j e r c i c i o s en q u e l o s as-
p i r a n t e s h a y a n o b t e n i d o s u f i c i e n t e c a l i -
ficación p a r a p a s a r a l s i g u i e n t e . 
S a l v o e l 30 p o r 100 d e s t i n a d o a l a a n -
t i g ü e d a d , l a s p l a z a s c o n v o c a d a s se c u b r i -
r á n p o r r i g u r o s o o r d e n de p u n t u a c i ó n , 
s i n q u e p u e d a a u t o r i z a r s e o t r a a m p l i a -
c i ó n q u e l a s e ñ a l a d a p o r l a l e y p a r a l o s 
a s p i r a n t e s h i j o s o h e r m a n o s d e l o s m i l i « 
t a r e s o m a r i n o s m u e r t o s e n c a m p a ñ a y 
c a b a l l e r o s de S a n F e m a n d o . 
P o d r á n c o n c u r r i r a es tas p r u e b a s p a l -
s anos y m i l i t a r e s q u e e l d í a p r i m e r o de 
j u n i o t e n g a n d iez y o c h o a ñ o s , s i n que 
e x c e d a de v e i n t i c u a t r o l a e d a d de l o s 
c i v i l e s . T o d o s d e b e r á n e n c o n t r a r s e e n p o -
s e s i ó n d e l t í t u l o de b a c h i l l e r y a c r e d i t a r 
l a a p r o b a c i ó n de l a s a s i g n a t u r a s s i g u i e n -
t e s : A n á l i s i s m a t e m á t i c o ( p r i m e r c u r s o ) , 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a y Q u í m i c a 
e x p e r i m e n t a l . 
T a m b i é n p o d r á n p a r t i c i p a r d e es tos 
e x á m e n e s s u b o f i c i a l e s y s a r g e n t o s b i e n 
c o n c e p t u a d o s p o r s u s j e f e s y s u b o f i c i a l e s 
q u e t e n g a n y a a p r o b a d o e l c u r s o de ap-
t i t u d p a r a el a s c e n s o a s u b t e n i e n t e . 
E l t o t a l de p l a z a s a c u b r i r e n e s t a c o n -
v o c a t o r i a s e r á de 280, c o r r e s p o n d i e n d o 
150 a I n f a n t e r í a , 10 a C a b a l l e r í a , 50 a 
A r t i l l e r í a y 70 a I n g e n i e r o s . 
D e lo s 150 a s i g n a d o s a I n f a n t e r í a el 
60 p o r 100 c o r r e s p o n d e a l o s p a i s a n o s y 
e l r e s t o , e n dos m i t a d e s , a l o s g r u p o s de 
c l a se s d e l E j é r c i t o y a e x p r e s a d o s , y en 
i g u a l p r o p o r c i ó n e n l a s d e m á s A r m a s 
m e n c i o n a d a s . 
L a s p r u e b a s de I n g r e s o p a r a l o s a s p i -
r a n t e s d e l o s dos p r i m e r o s g r u p o s s e r á n 
l a s s i g u i e n t e s : R e c o n o c i m i e n t o y a p t i t u d 
f í s i c a , D i b u j o y F r a n c é s , G r a m á t i c a , H i s -
t o r i a y G e o g r a f í a U n i v e r s a l e s , A n á l i s i s 
m a t e m á t i c o . G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a , 
Q u í m i c a . L a s p r u e b a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
p a r a e l p r i m e r g r u p o s o n de u n o r d e n 
m á s s e n c i l l o . 
L a p u n t u a c i ó n se h a r á a s i g n a n d o u n 
c o e f i c i e n t e n u m é r i c o a c a d a u n a de l a s 
n o t a s d e l B a c h i l l e r a t o y d e l a U n i v e r s i -
d a d y a t e n i é n d o s e a l p r o m e d i o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l g r a d o d e b a c h i l l e r y o t r o a l 
c o n j u n t o de a s i g n a t u r a s u n i v e r s i t a r i a s 
p o r c a d a u n o de l o s a s p i r a n t e s a l p r i m e r 
g r u p o . D e s p u é s , a j u s t á n d o s e a l a esca la 
n u m é r i c a v i g e n t e e n l a s A c a d e m i a s m i -
l i t a r e s , y c o n a p l i c a c i ó n a l o s a n t e r i o r e s 
c o e f i c i e n t e s , se I r á n c o n c e p t u a n d o c a d a 
u n a d e l a s p r u e b a s de I n g r e s o d e l p e r s o -
n a l de l o s p r i m e r o s g r u p o s . 
E l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a d e s i g n a r á 
e l p e r s o n a l de l a s A c a d e m i a s m i l i t a r e s 
q u e h a d e c o n s t i t u i r l o s c i n c o T r i b u n a -
les , c o m o a s i m i s m o el c o r o n e l I n s p e c t o r 
de d i c h o s T r i b u n a l e s . 
L o s a s p i r a n t e s p r o m o v e r á n I n s t a n c i a a l 
c o r o n e l - j e f e de l a s e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
y R e c l u t a m i e n t o d e l E s t a d o M a y o r C e n -
t r a l ( m i n i s t e r i o de l a G u e r r a ) , has ta , l a s 
c a t o r c e h o r a s d e l d í a 15 de a b r i l p r ó x i m o , 
a p a r t i r d e l 15 de m a r z o , a c o m p a ñ a n d o 
l o s d o c u m e n t o s y a t e n i é n d o s e a l a s d i s -
p o s i c i o n e s i n s e r t a s e n e l " D i a r i o O f i c i a l 
d e G u e r r a " n ú m e r o 208. 
L A I L U S T R T S T M A S E Ñ O R A 
M A R Q U E S A V I U D A D E V E L A S C O 
Ha fal lecido 
E L DIA 8 DE SEPTIEMBRE D E 1933 
a las dieciseis horas, en su finca de Villaester de Abajo 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e , d o ñ a M i c a e l a O s t o l a z a L a r r e a ( v i u d a d e 
T a g l e ) ; h i j o s , d o n A n t o n i o ( m a r q u é s d e V e l a s c o ) , d o n M a n u e l , d o ñ a 
M a r í a d e l P i l a r y d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a M a r í a 
T e r e s a N a v e d a V e l a r d e , d o ñ a M a r í a de l o s A n g - e l e s P e ñ a , d o n M a n u e l 
C o s t a l e s N a v a y d o n R o d o l f o O h a c e l R o d r í g u e z ; n i e t o s , p r i m o s , s o -
b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
T I E N E N e l s e n t i m i e n t o d e p a r t i c i p á r s e l o 
a s u s a m i g o s y l e » r u e g a n l a e n c o m i e n d a n 
a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
F u n e r a L — S e a v i s a r á o p o r t u n a m e n t e . 
La Asamblea Patronal 
Agrícola del día 18 
L a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a P a t r o n a l 
A g r í c o l a , n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e 
l a n o t a s i g u i e n t e : 
« U n p r e s t i g i o s o d i a r i o de l a n o c h e , y 
c o n o c a s i ó n d e c o m e n t a r u n e s t a d o d e 
o p i n i ó n , d i c e q u e d i c h o m o v i m i e n t o « h i -
z o a c t o d e p r e s e n c i a e n M a d r i d c o n l a 
m a g n í f i c a A s a m b l e a P a t r o n a l de C a s -
t i l l a l a N u e v a » . 
A n t e e s t a a f i r m a c i ó n , e l C o m i t é d e 
e n l a c e de l a s e n t i d a d e s p a t r o n a l e s a g r í -
c o l a s de C a s t i l l a l a N u e v a , o r g a n i z a d o r 
q u e f u é d e d i c h a A s a m b l e a , a u n r e c o -
n o c i e n d o l o s n o b l e s y p a t r i ó t i c o s p r o -
p ó s i t o s d e l o s e l e m e n t o s i n s p i r a d o r e s 
d e d i c h a i n f o r m a c i ó n , t i e n e q u e m a n i -
f e s t a r q u e , t a n t o d i c h a A s a m b l e a c o m o 
l a q u e se o r g a n i z a p a r a e l d í a 1 8 , son 
c o m p l e t a m e n t e a j e n a s a t o d o m o v i m i e n -
t o , p o r r e s p e t a b l e q u e sea , q u e p u d i e -
r a t e n e r o r i g e n , d e r i v a c i o n e s o a t i s b o s 
p o l í t i c o s ; y q u e e s t a s A s a m b l e a s p a -
t r o n a l e s r e s p o n d e n a l a n e c e s i d a d d e 
e x p r e s a r a n t e el p a í s y l o s P o d e r e s p ú -
b l i c o s l a t r i s t e s i t u a c i ó n d e l c a m p o es-
p a ñ o l , c o n s e c u e n c i a de l a d e s a c e r t a ' v -
p o l í t i c a s o c i a l y e c o n ó m i c a s e g u i d a 
h a s t a a h o r a . » 




F U B L I C I T A S , S. A . — A p a r t a d o 911. — M A D R I D 
A n t i g u o s y m o d e r n o s . L a c a s a m e j o r 
s u r t i d a . L a q u e m e j o r l o s p a g a . L I B R E -
R I A U N I V E R S A L . G a r c í a R i c o y C o m -
p a ñ í a . D e s e n g a ñ o , 29. C a t ó l o g o g r a t i s . 
a : IHIIiMIHIW'l"* 
EQUIPOS PARA COLEGIALES 
P R E S E N T A M O S M A G N I F I C A S C O L E C C I O N E S D E 
A R T I C U L O S P A R A C O L E G I A L E S E N C A L I D A D E S 
S U P E R I O R E S Y P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
ROPITA DE NIÑAS DIVERSOS ARTICULOS DE USO 
a p l i q u e a l o s s o c i a l i s t a s l a l e y de O r d e n 
p ú b l i c o , l a d e V a g o s . . . n o t e n d r á n d e r e -
c h o a q u e j a r s e " . . . 
G o b i e r n o — e s t a es l a v e r -E l n u e v o 
l a s C o r t e s s i n d e s v i r t u a r l a n i o r i e n t a r l a 
e n s e n t i d o s r e p r o b a b l e s " . A c o n s e j a a U » | J A f N l 1 2 - - I > u r a * t e J a m a d r u g a d a 
r e p u b l i c a n o s y a l o s s o c i a l i s t a s q u e s e a n T ' U n 0 3 d e s c o n o c l ( Í o s d e r r i b a r o n 
b u e n o s ^ y j e u n a n de n u e v o p o r q u e las | ^ ¿ ^ V a S i ^ C O T O n ^ e l C € r r o d e 
t - a l o s p e r i ó d i c o s de la n o c h e " L a V o z " y d a u n " j a b ó n " l o c o a l o s n u e v o s ' m i -
u n c S b S r a d i c a l , c o n a q u e - a s e g u r a ¿ ^ ^ ^ C l a r o . T a m b i é n va a s e r m i m s -
" ú l t i m a s m a n i f e s t a c i o n e s e s p o r á d i c a s de1 ^r', ' qUf f0?™? eSta Ca' 
d a d — n o i n s p i r a e x t r a o r d i n a r i a c o n f i a n z a c a r á c t e r e l e c t o r a l " s o n u n a v i s o : A h ^ P • s a l v a j e a t e n t a d o h a c a u s a d o 
: o a l o s n u e v o s m u S T ^ L T T Í ? P r 0 t e S -
t a , p u e s se t r a t a b a de u n a c r u z c o n s -
t r u i d a en t i e m p o s r e m o t o s . 
S ^ í h e l ^ p ^ r a c r i s i 5 h a y C0Sas t U r b Í a S - Y n 0 P r e - ¡ ^ r i a l de e l los . 
• • • | • H • B • • • I h 1 1 9 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
A C A D E M I A 
ITIIBRIAGA AGlilRRE 
i • m m a m * • • • • • • • m i i 
P r e p a r a c i ó n p o r ex p r o f e s o r e s A c a d e m i a s y A u x i l i a r e s U n i v e r -
s i d a d . I n t e r n a d o . C e n t r o C u l t u r a l . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 7. 
Las fiestas de Me l i l l a 
2 E S i • fi • 1 I • H I I S B E 
ADUANA 
M E L I L L A , 1 2 . — C o n t i n ú a n l a s f i e s -
t a s c o n g r a n a n i m a c i ó n , y s i n q u e s e 
h a y a n r e g i s t r a d o i n c i d e n t e s . H o y , p o r 
C u e r p o s P e r i c i a l y A u x i l i a r . P r e p a r a c i ó n j l a s f u e r z a s i n d í g e n a s s e c o r r i ó l a p ó l -
c o m p l e t a p a r a o p o s i c i o n e s convoc .u l . " , - . f l i i - v e r a , y e n l a s f i e s t a s d e l coso s e r e -
m a o p o s i c i ó n c e l e b r a d a o b t u v i m o s m á í . d e s p a r t i e r o n p r e m i o s a l a s c a r r o z a s d e l 
60 p o r 100 de p l a z a s . ¡ C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l , d e l a 
T e L 1255S. — F U E K C A B R A L , 77. MADRID U n i ó n G r e m i a l M e r c a n t i l y otrsus. 
P o r 2,25 C a m i s a s h o m b r o a l t o f e s t ó n y b o r d a d o . 
P o r 2,60 P a n t a l o n e s a j u e g o . 
P o r 4,75 C a m i s a s de n o c h e , m a n g a l a r g a . 
P o r 3,50 E n a g ü i t a s f e s t ó n y b o r d a d o . 
P o r 2,95 P e i n a d o r e s a d o r n o a v a i n i c a . 
P o r 3,95 D e l a n t a l o n e s b l a n c o s c lase s u p e r i o r . 
P o r 1,75 M e d i a s p u n t o i n g l é s b u e n a c a l i d a d . 
P o r 1,25 M e d i a d o c e n a p a ñ u e l o s b l a n c o s . 
P o r 2,60 C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s c l a s e b u e n a . 
P o r 2,40 R e f a j o s p u n t o i n g l é s c lase b u e n a 
ARTICULOS PARA NIÑOS 
P o r 5,25 C a m i s a s s p o r t m a d a p o l á n b l a n c o . 
P o r 4,50 C a m i s a s s p o r t b o n i t o s p e r c a l e s . 
P o r 2,10 C a l z o n c i l l o s c l a s e s u p e r i o r . 
P o r 1,75 M e d i a s s p o r t b u e n a c a l i d a d . 
P o r 2,25 C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s . 
P o r 7,95 M a g n í f i c o s p i j a m a s p o p e l í n . 
P o r 6,95 G u a r d a p o l v o s d r i l , d i v e r s o s c o l o r e s . 
P o r 2,00 M e d i a d o c e n a p a ñ u e l o s b l a n c o c l a s e b u e n a . 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
P o r 
5,10 S á b a n a s e n c i m a j a r e t ó n a v a i n i c a , 
4,90 S á b a n a s b a j e r a s b u e n a c a l i d a d , 
1,30 A l m o h a d a s j a r e t ó n a v a i n i c a . 
8,75 M a n t a s de l a n a g r a n a b r i g o . 
6,75 C o l c h a s de p i q u é c l a s e b u e n a . 
6,00 M e d i a d o c e n e a t o a l l a s f e l p a j a r e t ó n . 
9,00 M e d i a d o c e n a t o a l l a s c a l i d a d m a g n i f i c a . 
4,10 S á b a n a s b a ñ o r i z o s u p e r i o r . 
6,90 A l b o r n o z f e l p a b l a n c o y c o l o r e s . 
2,75 M e d i a d o c e n a s e r v i l l e t a s a d a m a s c a d a s . 
; M e d i a d o c e n a s e r v i l l e t a s c r e p é j a r e t ó n v a i n i c a . 
B o l s a s d e c a m i s ó n fino b o r d a d i t o . 
B o l s i t a s de p e i n e d i v e r s o s e s t i l o s . 
S a c o s p a r a l a r o p a c lase f u e r t e . 
S a c o s p a r a l a r o p a g r a n t a m a ñ o . 
A l f o m b r a t e r c i o p e l o p a r a p i e de c a m a . 
C o l c h o n e s c o n f e c c i o n a d o s g r a n d u r a c i ó n . 
E X T R A O R D I N A R I A C O L E C C I O N E N R O P I T A 







ALMACEN ES PUERTA DEL SOL 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) 
E L D n j b A í c -
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA|Radio*#fonía 
La renovación de material 
ferroviario 
Composición del Comité encarga-
do del estudio 
Causas de la baja de la recauda-
ción de las compañías de fe-
rrocarriles 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o de O b r a s p ú 
b l i c a s se d i s p u s o h a c e u n o s d í a s l a c o n s -
t i t u c i ó n de u n C o m i t é q u e h a b í a de e n 
c a r g a r s e de e s t u d i a r u n p l a n m e t ó d i c o 
p a r a l a s u s t i t u c i ó n de l o c o m o t o r a s v i e -
j a s y d e f i c i e n t e s e n l a s C o m p a ñ í a s f e r r o -
v i a r i a s . D i c h o C o m i t é d e b e r á e n t r e g a r su 
i n f o r m e a n t e s d e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e 
m e s . 
N o i n d i v i d u a l i z a b a l a c i t a d a o r d e n de 
O b r a s p ú b l i c a s l as r e p r e s e n t a c i o n e s q u e 
d e b í a t e n e r e l m e n c i o n a d o C o m i t é . E s t o s 
d í a s h a n s i d o d e s i g n a d o s lo s m i e m b r o s 
d e l m i s m o , c o m p u e s t o d e l m o d o s i -
g u i e n t e : 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l E s t a d o : s e ñ o r P r i e -
t o , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p e r i o r de 
F e r r o c a r r i l e s , y e l s e ñ o r U r i a r t e . 
R e p r e s e n t a n t e s de l as C o m p a ñ í a s f e -
r r o v i a r i a s : s e ñ o r S a n t i a g o , i n g e n i e r o de 
M . Z . A . y de u n a g r a n c u l t u r a e n cues-
t i o n e s de t r a c c i ó n , y e l s e ñ o r S a n t i a g o , 
i n g e n i e r o de l o s F e r r o c a r r i l e s d e l O e s t e . 
R e p r e s e n t a n t e s de lo s c o n s t r u c t o r e s : 
s e ñ o r T o r r ó n t e g u i , de C o n s t r u c c i o n e s 
B a b c o c k & W i l c o x , y s e ñ o r C o r n e t , de 
L a M a q u i n i s t a T e r r e s t r e y M a r í t i m a . 
E l p l a z o de q u i n c e d í a s c o n c e d i d o p a 
r a e n t r e g a r e l i n f o r m e s o b r e e l " p l a n 
m e t ó d i c o de s u s t i t u c i ó n " p a r e c e a s i m -
p l e v i s t a c o r t o . P o r es to , es de s u p o n e r , 
y a s í p a r e c e q u e es, q u e l a C o m i s i ó n em-
p r e n d a e l e s t u d i o s o b r e a l g u n a ba s e p r e -
e x i s t e n t e q u e f a c i l i t e l a l a b o r . 
Se t r a t a , de c o m ú n a c u e r d o l a s i n d u s -
t r i a s c o n s t r u c t o r a s y l a s e m p r e s a s f e r r o -
v i a r i a s , s i n o l v i d a r a l E s t a d o , q u e es e l 
q u e h a r e c o n o c i d o l a n e c e s i d a d d e l i n -
f o r m e t é c n i c o p a r a e s t a r e n o v a c i ó n , de 
b u s c a r p a r a a m b a s c lases de e m p r e s a s 
u n p u n t o c o m ú n b e n e f i c i o s o . 
L a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s , e n l o s ú l t i -
m o s a ñ o s , n o h a n s e g u i d o e l m i s m o r i t 
m o e n l a s u s t i t u c i ó n d e l m a t e r i a l . E x i s -
t e n , n o s d i c e u n r e p r e s e n t a n t e de l o s i n 
t e r e s e s m e t a l ú r g i c o s , t r e n e s r e m o l c a d o s 
e n m u c h o s casos p o r d o s m á q u i n a s , pues -
t o q u e las u n i d a d e s s o n i n s u f i c i e n t e s , p o r 
s u v e t u s t e z , p a r a t a l c o m e t i d o ; y es to 
o c a s i o n a u n d o b l e g a s t o de c a r b ó n , do-
b l e s e q u i p o s de p e r s o n a l y o t r o s g a s t o s 
a c c e s o r i o s q u e g r a v a n l a e x p l o t a c i ó n fe -
r r o v i a r i a . E s , pues , b e n e f i c i o s a p a r a l as 
e m p r e s a s e s t a s u s t i t u c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , l a s e m p r e s a s m e t a l ú i 
g i c a s n e c e s i t a n s a b e r c o n q u é p u e d e n 
c o n t a r ; de n a d a s i r v e q u e l l e g u e u n a é p o -
c a de g r a n a c t i v i d a d , q u e se p o n g a n a i 
d í a l a s i n s t a l a c i o n e s , q u e se h a g a u n 
e s f u e r z o c o n e l s a c r i f i c i o c o n s i g u i e n t e , s i 
e s t o n o t i e n e u n a c o m p e n s a c i ó n e n l a 
n o r m a l i d a d . N o s o t r o s l o d i j i m o s y a e n 
l o s a ñ o s d e l a D i c t a d u r a , n o s a r g u y e n : 
¿ P o r q u é t a n t a p r i s a , t a l v e l o c i d a d ? Su-
c e d e d e s p u é s q u e n o se p u e d e s e g u i r e l 
r i t m o y q u e d a d e s a r t i c u l a d a l a p r o d u c -
c i ó n . 
Q u e r e m o s s a b e r c o n q u é p o d e m o s con-
t a r n o r m a l m e n t e p a r a a j u s t a r a e s t e p r o -
m e d i o , m á s o m e n o s e s t a b i l i z a d o , n u e s -
t r a a c t u a c i ó n . A e l l o t i e n d e p r e c i s a m e n -
t e este e s t u d i o que se v a a r e a l i z a r . 
E l p u n t o de d i s c u s i ó n e s t á , c o m o es 
de s u p o n e r , e n e s t a c u e s t i ó n : ¿ C ó m o se 
s u f r a g a n e s to s g a s t o s ? ¿ L a s C o m p a ñ í a s 
f e r r o v i a r i a s , e l E s t a d o , a m b o s y e n q ñ é 
p r o p o r c i ó n , y e n q u é c o n d i c i o n e s ? E s t a 
e s l a s e g u n d a p a r t e q u e se t r a t a r á t a m -
b i é n y s o b r e l a q u e s e g u r a m e n t e h a b r á 
y a u n a v a n c e de a c u e r d o , p u e s t o q u e a 
l a s g e s t i o n e s se l l e g a p o r c a m i n o d e r e -
c h o , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , y e n e l C o -
m i t é i n f o r m a d o r h a y r e p r e s e n t a n t e s de 
l as e m p r e s a s c o n s t r u c t o r a s , d e l E s t a d o y 
de l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s . 
L a recaudación ferroviaria 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r i % 
F , d e 50.000 
E , de 25.000 
D , d e 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
G y H . de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
F , de 24.000 
E , de 12.000 , 
D , de 6.000 , 
C, de 4.000 , 
B , de 2.000 , 
A . de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
A m o r t l z a b l e 4 % 
A n t r . D f a 12 
E , de 25.000 
U , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 6 % lOl1} 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 
O, de 
B , de 





¿ Q u é o c u r r e c o n l a r e c a u d a c i ó n de l a s 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s e s t a t e m p o r a d a ? 
L o s d a t o s s o n e n l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
p o c o a l e n t a d o r e s . 
H e m o s p r e g u n t a d o a e l e m e n t o s en c o n -
t a c t o c o n l o s m e d i o s f e r r o v i a r i o s y n o s 
h a n d i c h o : 
— L a b a j a d e l o s p r o d u c t o s de e x p l o -
t a c i ó n de l a s l í n e a s de f e r r o c a r r i l e s obe-
dece , m á s q u e n u n c a , a l r e c r u d e c i m i e n -
t o de l a c r i s i s e c o n ó m i c a , y p r i n c i p a l -
m e n t e a g r í c o l a . L a c o s e c h a de c e r e a l e s 
e l a ñ o p a s a d o c o n t u v o a l g o e l d e c r e c i -
m i e n t o , p e r o a h o r a se n o t a n m á s i n t e n -
s a m e n t e l o s e f e c t o s d e l a d e p r e s i ó n . O b -
s é r v e s e q u e l a b a j a e n l a r e c a u d a c i ó n 
c o r r e s p o n d e p r i n c i p a l m e n t e a l a p e q u e ñ a 
v e l o c i d a d , y n o a l o s v i a j e r o s , n i e n t a n 
g r a n e s c a l a a l a g r a n v e l o c i d a d . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l a C o m p a ñ í a de 
M . Z . A . , l a b a j a se r e f i e r e s o b r e t o d o a 
l a r e d c a t a l a n a . 
Se aplaza el emprésti-
to municipal 
E n l a s e c c i ó n m u n i c i p a l de este m i s m o 
n ú m e r o d e l p e r i ó d i c o , se d a p o r e x t e n s o 
l a n o t i c i a , a l a c u a l h a c e m o s a q u í su-
c i n t a r e f e r e n c i a : se h a a p l a z a d o l a e m i -
s i ó n de 50 m i l l o n e s d e p e s e t a s d e o b l i g a -
c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , q u e 
se i b a a r e a l i z a r en o c t u b r e . C o m o e n 
d i c h o m e s se p i e n s a r e a l i z a r l a e m i s i ó n 
de T e s o r o s , se d e j a p a r a e n e r o l a d e l o s 
50 m i l l o n e s , y a s í a p r i m e r o s de a ñ o se 
e m i t i r á n l o s c i e n m i l l o n e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a o c t u b r e y e n e r o , f i j a d o s p o r p a r t e s 
i g u a l e s e n u n p r i n c i p i o p a r a e s t a s dos 
f e c h a s . 
Una información 
A m o r t . 6 % 1926 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r . 5 % 1927, i . 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D," de 12.500 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
A . de 500 
A m o r t . 5 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5,000 
B , de 2,500 
A . de 500 
A m o r t . S % 1928 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 
E , de 
D, de 
C, de 
B , de 







A m o r t . 4 % 1928 






B , de 








A m o r t . 4 y2 % 1928 
de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50,000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
O. de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
O t r o s v a l o r e s 
6 6 4 0 
6 6 5 0 





7 9 5 0 
7 9 5 0 
8 0 5 0 
8 1 2 5 
8 1 2 5 
8 1 2 5 
6 7 2 51 
•6 7 2 5 




8 0, 7 5 
8 1) 










7 5 ! 
9 1 ^ 7 5 







8 6 5 0 
8 6 5 0 
8 6 5 0 
9 9 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 7 7 5 








8 4 5 0 
85 
6 9 8 0 
71125 
7 2 




7 2 2 5 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 6 0 








9 8 7 5 




8 6 5 0 
8 6 5 0 








7 2i 5 0 
7 3 
20 3 B o n o s o r o 6 % A . 
— — — B- 2 0 3 5 0 
T e s o r o s 5,50 % A.I102I 
— — B-il02! 
F o m e n t o I n d . 5 % 9450 
F e r r o v i a r i a ó % A . 9550 
4 0 
8 9 l 4 0 
8 9 4 0 
9 
9 9 
2 0 4 2 5 
2 0 3 7 5 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 01 











1928. A . . . 
1929, A . . . 
A n t r . D f a 12 
87 2 5 
87 2 5 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
S 7 5 0 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d , 1868 3 % 1 0 7 
E x p r o p s . 1909 5 % 9 6 2 5 
D . y O b r a s 4 M, 9 8 5 0 
V . M a d . 1914. 5 % 7 41 
1918, 5 % 74 
M e j . U r . 5 % % 7 8 5 0 
S u b s u e l o 5 % % 8 0 
1929, 5 % ^ 1 5 0 
E n s . 1931, 5 % % 8 4 
I n t . 1931. 5 % % . . . 8 4 
9 6 5 0 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a , 5 % 
— 6 % 
T r a s a t l . , 5 ^ % m . 
I d e m I d . i d . , n o v . 
I d e m i d . 6 % 1926 
I d e m I d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 %.. . 
E . T á n g e r - F e z . . 
E . a u s t r í a c o 6 
M a j z é n , A , 
9 5 
8 2 
7 7 5 0 
90 





9 3 7 5 
98 
1 0 2 1 
8 8 









C é d u l a s 






L o c a l , 6 % . . . 
— 5 % % 
I n t e r p r o v . 5 
— 6 % . . . 
C . L o c a l , 6 % 1932 
C. 
A n t r . D í a 12 
8 4 4 0 
8 9 
9 8 ; 2 0 
1 0 0 5 0 
8 8 , 7 5 
8 1 2 5 
8 3 i 
9 4 9 0 





— 5 Ya % 1932 1 0 1 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
B . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s . . . 
— C o s t a R i c a . . . 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l . . . 
E s p a ñ a 
[ E x t e r i o r 
H i p o t e c a r l o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . Quesada 
P r e v i s o r e s , 25 . . . . . . 
— 50 
R i o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C . B l e c t r a , A 
— — B 
H . Espaf ioJa , v . . . . 
8 3 
7 8 5 0 
2 11 
3 5 0 
1 0 0 
5 2 6 
3 4 
2 8 0 
7 7 
1 9 3 
1 4 2 





1 2 7 
1 2 7 
1 3 9 
50 
8 217 5 
9 41 9 0 
9 71 4 0 
1 0 0 5 0 
5 2 6 
9 0 
1 4 0 
A n t r . D f a 12 
C h a d e , A , B, C . . . 
I d e m , f. c 
I d e m , i . p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
3 9 9 
4 0 0 ! 
1 3 7 1 
4 3 5 0 
8 0 7 5 
110 
10 6 5 0 
1 0 0 0 5 
R i f , p o r t a d o r 2 3 5 
I d e m , f . c |2 4 8| 
I d e m . f . p 2 3 5 
I d e m , n o m i n a t i v a s 1 9 5i 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c i o n e s 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . Orense . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas . 
C h a d e , A , B , C. . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o l o n i a l . 
C r é d i t o y D o c k s . . . 
A s l a n d . o r d l n . . . . 
— p r e f e r . . . . 
C ros 
P e t r o l i t o a 
H i s p a n o - S u i z a ...,,1 2 0, 
I n d u s . A g r í c o l a s . . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f . p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e . .— 
E x p l o s i v o s 
O b l i g a c i o n e s 
N o r t e 3 % 1 • 
— — 2.» 
— — 3 . » 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % 
V a l e n . 5 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % , 
A s t u r i a s 3 % 
— — 2.». . 
— — 3 . « . . . 
S e g ó v í a 3 % . 
— 4 % . 
C o r d . - S e v i l l a 
C. R e a l - B a d . 
A l s a s u a 4 % 
H . - C a n f r a n c 
M . A . 3 
3 % 
5 % 
% . . 
3 % 
% l , 
— A t i z a » H 
— E , 4 ^ 
— P, 5 
— G. 8 
— H , 5 % 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % , 1920 
— — 1922. 
C h a d e 6 % 
A n t r . D f a 12 
4 3 5 0; 
3 1 
1 1 7 5 
1 4 3| 
8 9 5 0 
4 0 0 
3 1 
3 1 5 0 
9 0 5 0 
4 0 0 
3 l i 5 0 
2 1 7 5 0 -2 2.2 5 0 
1 6 5 
5 9| 
3 3: 7 5 
1 0 8; 7 5 
2 5 
1 7 1 
3 4 
3 2 2 
2 4 0 
1 7 7 
1 8 6 














5 5,5 0 
4 7| 7 51 
6 5; 2 5 
6 4 7 5i 
5 9 
4 9 6 5 
7 4; 
7 2 5 0 
7 2 5 0 







1 0 2 
1 6 5 
3 3 2 
2 5 0 
6 4 0 
8 5 
5 5 
N a v i e r a N e r v l ó n . . . 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
B a b c o c l i W i l c o x . . . 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 









Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s A n t r . D í a 12 
B a n c o de B i l b a o . . . 
B . U r q u l j o V . . . . 
B . V i z c a y a , A . . . . 
F . o. L a R o b l a . . . 
S a n t a n d e r - B i l b a o . . 
F . c. V a s c o n g a d o s . 
E l e c t r a V i e s g o . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . i b é r i c a 15 2 5 5 0 
U . E . V i z c a í n a . . . 6 7 2 
U h a d e s 4 0 0 
S e t o l a z a r n o m . 
R i f p o r t a d o r . 
R i f n o m 
9 4 0: 
1 5 0 
8 7 0 
2 9 7 
3 5 0! 
9 7i5 0 
4 1 5 . 
14 0 
5 5 
2 4 0 
19 5 
9 4 0 
1 4 0 
8 7 0 
4 2 0 
1 4 0 
5 3 0 
5 5 
2 4 6 
A n t r . D f a 12 
4 7 5 
3 2 5 
7 6 
6 0 
6 5 0 
5 1 
5 0 0 
1 0 
1 0 
6 0 7 
1 9 4 





4 7 5 
3 2 5 
72 
1 0 
6 2 0 
1 9 4 
1 8 3 
6 7,2 5 
D u r o F e l g u e r a . . . 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p . 
G u i n d o s 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x . . . 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p . 
M e t r o . M a d r i d . . . 
N o r t e 
4 0 
2 9 2 
1 0 0; 
1 1 5 5 0 
19 3 
3 4 
4 2 0 
17 
1 8 3 
1 8 3 
1 2 0 | 
1 9 7 1 
1 3 
;7 5i 
l O i ; 5 0 
1 0 0 0 5 
2 4 7 
2 4 8 
1 9 7 
Comentarios 
Bolsa 
1 1 5 
1 8 1 
5 0 
5 0 
I d e m , f. c 19 8 
I d e m , f. p 
M a d r i d . T r a n v í a s . 1 0 2 2 5 1 0 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
E l A g u i l a 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s , o r d . . . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
— C é d u l a s b 
Espa f t . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
I d e m . f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p . 
I d e m , en 
I d e m , en b a j a 
1 8 1 5 0 
1 9 8 
1 9 






2 5 5 0 
6 3 8 
6 3 8 
Cotizaciones de París 
3 % p e r p e t u o 
— a m o r t l z a b l e . . . 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d i t L y o n n a i s . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P a r í a - L y ó n - M e d . . . 
M i d i 
O r l e á n s 
E l e c t r i c l t é Sena. . . 
T h o m p . H o u s t o n . . . 
M i n a s C o u r r i e r e s . 
P e ñ a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o i n d o c h i n a . 
P a t h e C i n e m a ( c . ) 
R u s s e cons. 4 % . 
B . N . de M é j i c o . . . 
W a g ó n L i t s 
R í o t i n t o 
L a u t a r o N i t r a t o . . . 
P e t r o c i n a 
R o y a l D u t c h 
M i n a s T h a r s i s . . 
L ' A b e l l l e 
F é n i x ( v i d a ) . . 
A g u i l a s 
O w e n z a 
P i r i t a s de H u e l v a . 
M i n a s de Segre 
T r a s a t l á n t i c a .. 
F . C. de l N o r t e . . . 
M . Z . A 
A n t r . D f a 12 
6 6 
7 7: 
1 2 2 0 0 
2 2 8 0 
1 0 9 6 
9 5 1 
7 4 8 
8 9 4 
6 5 0 
3 2 2 
3 3 1 
3 0 6 
6 6 7 
3 0 1 
7 8 
6 8 5 
2 0 0 
9 7 
1 7 0 0 
5 
4 2 3 
1 8 4 2 
3 1 5 
5 8 5 
6 1 2 
3 6 
6 5 l | 
1 7 7 61 
6 01: 
1 7 
3 8 01 
3 3 31 
6 6 
7 7 
1 2 2 5 5 
2 2 7 5 
1 0 9 6 
9 5 3 
7 4 0 
8 9 0 
6 4 3 
3 2 7 
3 5 5 
3 1 5 
6 7 8 
3 1 3 
7 8 
7 2 0 
2 0 5 
9 8 
1 7 1 5 
4 3 0 
1 8 7 4 
3 1 8 
5 8 5 
63 7 
3 6 
6 5 0 
1 8 0 0 
6 0 
5 Va % 





Cotizaciones de Londres 
Pese tas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L l b s . c anad i ense s . 
B e l g a s 
F r a n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas . . . 
— danesas ,. 
— n o r u e g a s . 
Cfcnes. a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas . . . 
M a r o , f i n l andeses . 
E s c u d o s p o r t . 
U r a c m a a 
L e í 
Pesos a r g e n t i n o s . 
— u r u g u a y o s . 
A n t r . D f a 12 
3 811 5¡ 
8 11 2 8¡ 
4 5 2 
4 7 6 
2 2 8 1 
1 6] 4 5 






1 0 7 
2 2 6 
1 0 5 
5 6 5 
5 3 7 
4 3 
3 5 
O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c h e . 1930 
I d e m , 1931 
Gas M a d r i d 6 % 
H . E s p a ñ o l a .. 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» .. 
U . E . M a d r i l . 5 
I d e m 1926 6 K 
I d e m , 1930 6 % 
T e l e f ó n i c a 
N o r t e , 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
— 4.» ...... 
— s.» 
A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s , 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
A l s a s u a . 4.50 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % .. . 
P a m p l o n a , 3 
P r i o r i d a d B , 
V a l e n c i a n a s . 
A l i c a n t e , 1.» 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 , 
5 % J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a , 
M e t r o 5 % A , 
I I d e m 5 % B , 
I d e m 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s i n e s t a m 
— e s t a m . 1912.. 
— — 1931.. . 
— I n t . p r e f 
E3. de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a . 1919 .., 
— 1920 . . 
— 1926 . . 
— 1929 . . 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 
M O N E D A S 
F r a n c o s , 
S u i z o s 
B e l g a s 
L i r a s 
L i b r a s , 
D ó l a r e s , 
M a r c o s 
E s c u d o s p o r t 
Pesos a r g e n t i n o s . 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s 
— checas 




1 0 2 ; 7 5 
8 5 5 0 
1 0 2 7 5 
9 3 5 0 
9 1 
1 0 2 
1 0 0 
9 0 7 5 
5 4 2 5 
5 2 3 5 
5 5 5 0 
5 3 7 5 
5 2 2 5 




6 4 5 0 
6 0 6 0 
851. . 
5 0 5 0 
5 7 
8 1 2 5 
7 5 







8 9 2 5 
8 4 2 5 
851 
7 3 
7 5;5 0 
2 2 0 
9 1 5 0 
9 0 
9 6| 
1 0 3 6 5 







'4 6 8 5 
2 3 1 7 7 
1 6 6 9 7 
6 3 : 2 0 
3 8 i 4 0 
8 5 2 
2 8 5 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
1 9 3 

















2 3 1 
1 6 6 
50 
6 3 2 0 
3 8 4 0 
8 4 3 
2!8 5 
3 6 2 0 
3,0 4 
48 2 
1 9 3 
3 5 5 0 
117 2 
19 8 
L a s e s i ó n e m p e z ó c o n l a s 
m i s m a s d u d a s q u e el d í a a n t e -
r i o r : ¿ t e n d r e m o s G o b i e r n o a l a s 
d o c e d e l d í a ? Y las a p u e s t a s 
se c r u z a r o n s o b r e e s t a base, 
dos d u r o s c o n t r a u n o a f a v o r 
de l a c o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o G o -
b i e r n o . S i n e m b a r g o , l a s e s i ó n 
c e r r ó s i n q u e é s t a se c o n o c i e r a 
e n e l m e r c a d o , y s o l a m e n t e des -
p u é s d e l c i e r r e e m p e z a r o n a so-
n a r lo s p r i m e r o s n o m b r e s . 
* * • 
U n a de l a s p r e o c u p a c i o n e s 
m a y o r e s e r a l a de c o n o c e r el 
m i n i s t r o de H a c i e n d a q u e n o s 
t o c a b a e n s u e r t e ; e n e s t o el 
m e r c a d o n o a n d u v o f u e r a de 
c a m i n o , p u e s desde p r i m e r a h o -
r a se d i ó e l n o m b r e d e f i n i t i v o , 
e l d e l s e ñ o r L a r a . 
* * « 
L a c a r a c t e r í s t i c a p e c u l i a r de 
a y e r f u é l a d i f e r e n c i a c i ó n q u e 
se o b s e r v ó e n l a t e n d e n c i a de 
los F o n d o s p ú b l i c o s y de lo s 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s . E l l u n e s 
t o d o e l i n t e r é s se d i r i g i ó h a c i a 
los v a l o r e s i n d u s t r i a l e s ; e l m a r -
tes , h a c i a l a s D e u d a s d e l E s t a -
d o . L a e s p e c u l a c i ó n e s t a b a y a 
de v u e l t a , y l a s r e a l i z a c i o n e s se 
i m p u s i e r o n . H a c i a m u c h o t i e m -
p o q u e n o se c o g í a n e n e l m e r -
c a d o d i f e r e n c i a s de v e i n t e en-
t e r o s en E x p l o s i v o s , de u n d í a 
a o t r o , y de d i e z p u n t o s e n lo s 
t í t u l o s f e r r o v i a r i o s . 
* * * 
P e r o e s t a o r i e n t a c i ó n , e n ex-
t r e m o f a v o r a b l e p a r a l a s D e u -
d a s deJ E s t a d o , t i e n e t a m b i é n 
sus q u i e b r a s ; a y e r se q u e j a b a n 
m u c h o s de q u e n o se p o d í a ha -
c e r n a d a e n d e t e r m i n a d a s c l a -
ses de d e u d a s , p o r q u e n o s a l í a 
n a d a de p a p e l a l a v e n t a . U n a s 
veces , a ñ a d í a n , p o r s o b r a de pa -
p e l y o t r a s p o r exceso d e p l a -
t a , e l caso es q u e nos q u e d a m o s 
i g u a l t o d o s lo s d í a s , s i n p o d e r 
t r a b a j a r . 
* • • 
S u c e d e p a r t i c u l a r m e n t e es to 
ú l t i m o desde h a c e u n o s d í a s e n 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o c i n c o 
y m e d i o p o r c i e n t o ; " n o h a y u n a 
t i r a de p a p e l " , se d i c e . Y a u n -
q u e a p a r e c e n c o t i z a d o s a l g u n o s 
m i l e s de p e s e t a s d i a r i a m e n t e , 
c u e s t a u n t r i u n f o h a c e r s e c o n 
u n l o t e , p u e s e s t á n c o d i c i a d i s i -
m o s . V é a s e l a r e a c c i ó n d e l a s 
c o t i z a c i o n e s , q u e h a n v u e l t o a 
l a a l t u r a de h a c e u n m e s , a n -
t e s de l a d e p r e s i ó n p a t e n t e de 
fin d e a g o s t o . 
• * « * 
E n el m o m e n t o de d e p r e s i ó n 
e n e l c o r r o f e r r o v i a r i o , c u a n d o 
l o s p r e c i o s e s t a b a n e s t a c i o n a -
dos , l o s á n i m o s f u e r o n c a l d e á n -
d o s e : l a l u c h a e n t r e a l c i s t a s y 
b a j i s t a s se i n t e n s i f i c ó , y l a o f e r -
t a a c e n t u ó sus p r o p o s i c i o n e s : 
d o y c i n c u e n t a , d o y c i e n . A l i c a n -
tes , d o y d o s c i e n t o s , d o y u n c u a r -
t o de m i l l a r a 181. . . Y h u b o 
q u i e n c e r r ó s ú b i t a m e n t e l a p o -
s i c i ó n , c o n t e s t a n d o a l g r i t o de 
g u e r r a . A c t o s e g u i d o se i n i c i a -
r o n l a s c a r r e r a s a l t e l é f o n o en 
c o m u n i c a c i ó n c o n B a r c e l o n a . 
P o r c i e r t o , q u e e s t a o p e r a c i ó n , 
v e r i f i c a d a d e n t r o d e l a h o r a o f i -
c i a l de l a s e s i ó n , n o l a v e m o s 
r e f l e j a d a e n e l B o l e t í n , p u e s t o 
q u e a p a r e c e n t a n s ó l o c o t i z a -
d a s a fin c o r r i e n t e 175 a c c i o -
n e s de M . Z . A . 
* * • 
E n g r a n e s c a l a c o m e n z ó t a m -
b i é n l a c o n t r a t a c i ó n e n P e t r o l i -
t o s : l a p r i m e r a o p e r a c i ó n c o n -
c e r t a d a , a l c o n t a d o , ' f u é de c i e n 
t í t u l o s ; a fin d e m e s se h i c i e -
r o n o t r a s c i e n a c c i o n e s . P e r o e l 
c a r r o se a t a s c ó a l l í , y n o p a s ó 
n a d a m á s . ¿ P o r q u é h a n d e su-
b i r l o s d e m á s v a l o r e s i n d u s t r i a -
les y se h a n de q u e d a r p a r a d o s 
l o s P e t r o l i t o s ? E s t e e r a e l co-
m e n t a r i o q u e se o í a , a p e s a r de 
q u e n i e l p a p e l n i e l d i n e r o se 
f r a n q u e a b a n . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . <) • 
D e 8 a 9 : " ¿ a P a l a b r a " . - l l , 4 5 : N o t a de 
Atonía. C a l e n d a r i o - t r o — S ^ -
t o r a l — 1 2 : C a m p a n a d a s . " L a P a l a D r f " 
R e s u m e n d e n o t i c i a s . D i s p o s i c i o n e s o f i -
c i a l e s . O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . G a c e t i 
l l a ^ . B o l s a de t r a b a j o . - ^ . l S . Se^es 
h o r a r i a s . - K : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o 
r a r i a ^ B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . L a r x e i e 
r T ^ T r i S s r e c u e r d o s " . " L o s b l a sones ; . . 
" R o n d a l l a a r a g o n e s a " , " A i r e s r u s o s 
" M a n o n " , " M e o l v i d o d e l ™ f d o • ^ 
b o r d e de u n a f u e n t e " , " D o s d a n z - n o -
r u e g a s " . — 1 5 : R e v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a 
" A d i ó s t r i g u e ñ a " , " T r i s t á n e I s e o E l 
m i l l ó n " , " L a m e i g a " . - 1 5 : C a m b i o s c 
m o n e d a e x t r a n j e r a . — 1 5 , 5 0 : -^a ^ 
b r a " . _ 1 6 : F i n de l a e m i s i ó n . — 1 9 : L a m -
p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . R e l a c i ó n 
de n u e v o s s o c i o s . E m i s i ó n f é m m a . I n f o r -
m a c i ó n de m o d a s . M ú s i c a de b a i l e A m e -
r i c a n D a n c i n g - A l k á z a r " . — 2 0 , 1 5 : " L a P a -
l a b r a " . — 2 0 , 3 0 : F i n de l a e m i s i ó n . — ^ . 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . " L a P a -
l a b r a " N o t i c i a s de t o d o e l m u n d o . T e a -
t r o - " L a d a m a b o b a e n l a z a r z u e l a d e l 
P a r d o " p r e c e d i d a de u n a s " P a l a b r a s 
b i o g r á f i c a s . — 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " , d i a r i o 
h a b l a d o de U n i ó n R a d i o . — 0 , 3 0 : C a m p a -
n a d a s . C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 a 
1 9 : N o t a s de s i n t o n í a . " L o s v o l u n t a -
r i o s " S e l e c c i ó n de l a z a r z u e l a " L a D o -
l o r o s a " . C u r s o de E s p e r a n t o . P e t i c i o n e s 
d e r a d i o y e n t e s . C o t i z a c i o n e s de^ B o l s a . 
N o t i c i a s d e P r e n s a . " P a r a ti", " E s a es 
m i c a s a " , " C h i m a n g o " , " Z a m b l t a m í a " , 
" C u a t r o P a l o m a s " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
i i i i i n i i n i i i n i IIIRII n n i i n i 
i mere crecer, en 
e n f l a q u e c e r , c o r r e g i r l a n a r i z , o r e j a s , pe -
c h o , e s p a l d a , p i e r n a s , c a l v i c i e , a r r u g a s , 
c i c a t r i c e s , h o y o s , m a n c h a s , d e s v i a c i o n e s 
y d e m á s d e f e c t o s ? E s c r i b a : " I n s t i t u t o de 
P e r f e c c i ó n E s t é t i c a " . A n g e l e s , 1. B A R -
C E L O N A . ( I n c l u i r s e l l o ) . 
uera cuaar 
el 
Por d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t e r i o de T r a -
b a j o , se a b r e u n a I n f o r m a c i ó n e n t r e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de lo s p a t r o n o s y d e l o s 
o b r e r o s y r e p r e s e n t a n t e s de sus o r g a n i -
z a c i o n e s r e s p e c t i v a s , i n t e r e s a d a s e n l a 
i n d u s t r i a d e t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s . 
SOCIEDAD MADRILEi DE IR.WIÍIS 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n 
e l a r t í c u l o 10 de sus E s t a t u t o s , se c o n -
v o c a a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s de e s t a S o c i e d a d p a r a e l 
d í a 30 de s e p t i e m b r e a c t u a l e n e l d o m i c i -
l i o s o c i a l , c a l l e de M a g a l l a n e s , n ú m e r o 3, p r o v i s a d a s y 
M a d r i d , a l a s once y m e d i a h o r a s , c o n ' 
o b j e t o de a p r o b a r e l B a l a n c e a n u a l y l a 
g e s t i ó n d e l C o n s e j o d u r a n t e e l ú l t i m o 
e j e r c i c i o s o c i a l , a c o r d a r l a c o r r e s p o n d i e n -
t e d i s t r i b u c i ó n de b e n e f i c i o s y n o t i f i c a r 
y e x p l i c a r e l n u e v o C o n v e n i o a p r o b a d o 
p o r e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r i d e n s e s i ó n d é l 9 d e m a r z o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e deseen c o n -
c u r r i r d e b e r á n d e p o s i t a r sus a c c i o n e s a n 
t e s d e l d í a 25 de s e p t i e m b r e , y h a c i e n d o 
c o n s t a r q u e l a s p o s e e n c o n a n t e r i o r i d a d 
a l 30 d e j u n i o de 1933, e n l a C a j a S o c i a l 
o e n a l g u n o de lo s B a n c o s s i g u i e n t e s : 
B a n c o U r q u i j o , B a n c o d e B i l b a o y B a n -
co E s p a ñ o l d e C r é d i t o , e n M a d r i d ; E a n -
q u e de P a r í s e t des P a y s - B a s , B a n q u e 
de B r u x e l l e s y B a n q u e I n d u s t r i e l l e B e l -
ge , e n B r u s e l a s . C o n l o s r e s g u a r d o s d e 
d e p ó s i t o a l a v i s t a se les p r o v e e r á e n l a s 
O f i c i n a s d e e s t a S o c i e d a d de las . t a r j e t a s 
de a s i s t e n c i a q u e les c o r r e s p o n d a n . 
M a d r i d , 1 1 d e s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 . - E ¡ 
d i r e c t o r g e n e r a l , C a y e t a n o A g u a d o . 
A d e m á s de lo s v a l o r e s i n c l u i d o s e n 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
M e n g e m o r , fin c o r r i e n t e , 138; P e t r o l i -
tos , f u n d a d o r , 50; O b l i g a c i o n e s H . E s p a -
ñ o l a , C, 84,50. 
C O R R O L I B R E 
E x p l o s i v o s , 636, y q u e d a d i n e r o a e s te 
p r e c i o ; d i n e r o 642, en a l z a ; N o r t e s , 196,50; 
A l i c a n t e s , 180 p o r 1 8 1 ; R i f , p o r t a d o r , 246, 
c o n p a p e l a e s t e p r e c i o y d i n e r o a 245. 
T o d o a l a l i q u i d a c i ó n . 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
C i e r r e . — N o r t e s , 197,25; A l i c a n t e s , 1 8 1 ; 
E x p l o s i v o s , 635; C h a d e , 398,50; R i f , p o r -
t a d o r , 247,50; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 38. 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d es, A , B , C, 398,65; D , 394; E , 
375,45; S e v i l l a n a s , 75,50; A r g e n t i n a s 2,16. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
; Q u é c ú m u l o de i m p r e s i o n e s en e s t a 
s e s i ó n ! Se e n t r e c r u z a n l a s t e n d e n c i a s , se 
a g l o m e r a n ó r d e n e s , h a y ¡ d a s y v e n i d a s , 
g r i t o s , p r e g u n t a s : l o s p r e c i o s e n o s c i l a -
c i ó n c o n t i n u a ; l a s c a n t i d a d e s e n l i t i g i o , 
de c o n s i d e r a c i ó n ; l o s p r o n ó s t i c o s , d e t o -
d a c l a se . Y s o b r e t o d o es tas cosas , a n -
s i a s d e sabe r , deseos de a n i m a c i ó n , p o r -
q u e e n a l g u n o s m o m e n t o s , l o q u e h a y es 
eso : v e r d a d e r o s deseos d e q u e e l m e r c a d o 
se a n i m e . 
C o m o e l l u n e s , t o d o q u e d a r e d u c i d o a l 
m o m e n t o p o l í t i c o ; y a l final, l a B o l s a e n -
c u e n t r a s u s a t i s f a c c i ó n , l a n o t i c i a de l a 
f o r m a c i ó n d e l n u e v o G o b i e r n o . A p e s a r 
de q u e y a se h a b í a c e r r a d o l a s e s i ó n o f i -
c i a l , l a n o t i c i a d e l G o b i e r n o d e f i n i t i v o , 
a l a s doce y c u a r t o d e l a m a ñ a n a , se 
c o n o c i ó e n l o s c o r r o s c u a n d o e s t a b a n 
a ú n p l e t ó r i c o s . 
I n m e d i a t a m e n t e c i r c u l a r o n l i s t a s i m -
se e x t e n d i ó e l d e t a l l e . 
¿ C ó m o h a s i d o a c o g i d o e n e l p r i m e r 
c u a r t o de h o r a e l n u e v o G o b i e r n o , a n t e s 
d e s e r p r e s e n t a d o a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a ? C r e e m o s a c e r t a r d i c i e n d o q u e 
c o n i n d i f e r e n c i a : n o h a h a b i d o — y a en el 
b o l s í n — n i n g u n a e x p l o s i ó n d e e n t u s i a s m o 
n i t a m p o c o u n d e c a i m i e n t o h o n d o ; pei-o 
l o s c a m b i o s q u e d a r o n e s t a n c a d o s y m á s 
b i e n flojos, m i e n t r a s el n e g o c i o se c o n t r a -
j o s e n s i b l e m e n t e . 
L a j o r n a d a , pues , h a s i d o m u y i r r e g u -
l a r : l a c r i s i s , el c e n t r o d e t o d a d i s c u s i ó n 
y de t o d a t e n d e n c i a . E n c o n j u n t o , se l l e -
v a c o m o p r e n d a u n a a c t i v i d a d d e s t a c a -
d a , d e s c o n o c i d a e s t a ú l t i m a t e m p o r a d a ; 
' l o s p r e c i o s , e n c a m b i o , p e o r e n i n d u s -
t r i a l e s y m e j o r e n l a s D e u d a s . 
* * * 
y p a r a e l 3 p o r 100 de 1928. P a r a el s i n 
i m p u e s t o s sale m á s p a p e l . 
D i n e r o p a r a a m b a s c lases de O b l i g a c i o -
n e s d e l T e s o r o , e n e s p e c i a l p a r a l a s 5,50 
p o r 100, v i e j a s . 
E n B o n o s o r o a b r e n a 204 p o r 203, pe-
r o e l d i n e r o p u j a t r e s c u a r t i l l o s y q u e d a 
e n e s t a p o s i c i ó n : 204 p o r 203,75, a l c o n t a -
d o ; a fin de m e s , q u e d a p a p e l a 204,25 y 
d i n e r o a 204. 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s sa le o f e r t a p a -
r a V i l l a s n u e v a s , a 84. M á s a n i m a d o el 
c o r r o , e n e l q u e se i n s c r i b e n o t r a s c l a -
ses. 
* * » 
E n l a m i s m a s i t u a c i ó n y ©n l a m i s m a 
t e n d e n c i a el g r u p o de v a l o r e s b a n c a r i o s , 
e n e l q u e B a n c o de E s p a ñ a s i g u e en 
b a j a . 
M e j o r d i s p u e s t o , e n c a m b i o , e l d e v a l o -
r e s e l é c t r i c o s , q u e se i n c o r p o r a n a l a l z a 
g e n e r a l de l o s i n d u s t r i a l e s ; d e s t a c a n l a s 
H i d r o e l é c t r i c a s , a 140 y q u e d a d i n e r o a 
139; l a s M e n g e m o r a b s o r b e n e l p a p e l de 
p l a z a , a 137. 
D e m a n d a a 106,50 p a r a l a s T e l e f ó n i c a s 
p r e f e r e n t e s , c o n t r a p a p e l a 106,75. 
A p a r e c e n a l g o a l i c a í d a s l a s a c c i o n e s de 
M i n a s d e l R i f ; l a s p o r t a d o r a b r e n a 248 
p o r 242, p e r o se l a s l l e v a n a 247; p a r a 
n o m i n a t i v a s q u e d a p a p e l a 200 p a r a 135 
e l d i n e r o . 
* * * 
M o v i m i e n t o d e p r e c i o s e n lo s t í t u l o s 
f e r r o v i a r i o s . L a s o s c i l a c i o n e s se s u c e d e n 
a l o l a r g o de l a s e s i ó n i n i n t e r r u m p i d a -
m e n t e : a l a flojedad p r i m e r a sucede u n 
m o m e n t o de r e s i s t e n c i a y u n r e s u r g i r 
d e s p u é s , p a r a v o l v e r a r e g i s t r a r s í n t o -
m a s de d e b i l i d a d . A s í , e n A l i c a n t e s l a 
p o s i c i ó n de a p e r t u r a f u é 185 p o r 180; l l e -
g a r o n h a s t a 179,75 y r e a c c i o n a r o n , p a r a 
q u e d a r a 182 p o r 181,50; N o r t e s a b r i e -
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A G U A S M I N E R A L E S 
de t o d a s c l a ses . — S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13279. 
S S aniiiiiiiiSiiimiHiniiniiiiBi 
M e j o r a g e n e r a l en F o n d o s p ú b l i c o s : es-
t a es l a n o v e d a d m a y o r de l a s e s i ó n b u r -
s á t i l , en c o n t r a p o s i c i ó n c o n el m a r a s m o 
d e l d í a a n t e r i o r . E l d i n e r o f l u y e h a c i a el 
A m o r t i z a b l e c o n i m p u e s t o s de 1927, so-
b r e t o d o que c o n s i g u e m e j o r a s n o t a b l e s , 
15 PT4S Solamente f l o V E D A b ENSACIORjU. 
Magnifico cronómetro. 
SUIZO debolsif/o sin CRISTAL 
n/MUJÁS. Exacto [Lmiin 
SOLIDO. Como propagar 
da lo remitimos a tooas 
partes contra reembol 
sodePH'15-De PUL-
SERA precioso rwde. 
lo Ptv 25 . 
Mande su pedido sin dc-
mofáindiundoesiepe-
riodiecnos lo agradece-
rá toddia vida. 
r o n a 199 p o r 196; d e s c e n d i e r o n h a s t a 
196 p o r 195 y q u e d a n , a l a s d o c e , a 198 
p o r 197. 
E l n e g o c i o r e a l i z a d o h a s i d o f u e r t e , 
s o b r e t o d o e n A l i c a n t e s , y e l d i n e r o l l e -
v a b a e l s e l l o c a t a l á n . M á s f l o j o s l o s T r a n -
v í a s , que a r r a s t r a b a n d e s d e e l l u n e s u n a ' 
p o s i c i ó n o f e r e n t e . 
M e n o s a n i m a c i ó n en el c o r r o de E x p l o - | 
s i v o s , q u e se f o r m a a l g o t a r d í a m e n t e y ; 
c o n v o c e s h e t e r o g é n e a s , q u e se d e d i c a n | 
t o d a v í a a l o s " f e r r o s " . A b r e n a 640 p o i ' 
630, y p u n t o t r a s p u n t o d e s c i e n d e l a i 
o f e r t a h a s t a 635 p o r 6 3 1 ; a l m e j o r a r l a i 
t e n d e n c i a , e s c a l a e l d i n e r o el 635 y 63'i 
y c i e r r a n a 640 p o r 638. 
E n P e t r o l i t o s , d i n e r o a 25, a l c o n t a d o 
L a s A z u c a r e r a s , o l v i d a d a s y a o t r a vez 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U Í Í 
C A M B I O 
A l i c a n t e s , ñ n c o r r i e n t e , 182, 180, 181 
181,25 y 181,50; N o r t e s , fin c o r r i e n t e , 198 
196,25 y 198; E x p l o s i v o s , fin c o r r i e n t e , 63 
y 637; O b l i g a c i o n e s A l s a s u a s , 64,50 y 64,25 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 2 . — L a B o l e a p r e s e n t a b o j 
l a m i s m a p e r s p e c t i v a q u e e n l a s e s i ó i 
a n t e r i o r . L o c o m e n t a r i o s e s t u v i e r o n fi-
j o s e n e l m o m e n t o p o l í t i c o . E n c o n j u n 
t o ed r e s u l t a d o f u é m á s l u c i d o y e l r e n 
d i m i e n t o m á s p o s i t i v o q u e e n l a s e s i ó i l 
d e a y e r . E l m e r c a d o e s p e c u l a d o r , f a l t ( 
d e c i s i ó n p a r a o p e r a r , c o n t i n ú a a l a exT 
p e c t a t i v a de l o s a c o n t e c i m i e n t o s de 1 ^ 
p o l í t i c a . 
F o n d o s p ú b l i c o s . — B u e n m e r c a d o , ü 
e x c e p c i ó n d e l d í a a n t e r i o r , que se m a n 
t e n í a s i n a l t e r a r s u s c a m b i o s p r e c e d e n 
tes , e s t u v o este s e c t o r f r a n c a m e n t e fir 
m e . Se c o n t r a t a r o n e n a l z a lo s A m o r t i 
zab les , los B o n o s o r o y l a s C é d u l a s H i 
p o t e c a r i a s . 
O b l i g a c i o n e s . — P r e s e n t a n e x c e l e n t i 
o r i e n t a c i ó n l a s N o r t e s e s p e c i a l e s , y la; 
V i e s g o s 1921 m e j o r a n s u t i p o ú l t i m o 
q u e b r a n t a n d o e l s u y o las d e e m i s i ó n 1923 
B a n c o s . — A c t i v i d a d ; se c o t i z a n B a n c o 
de E s p a ñ a e n a l z a ; los B i l b a o , V i z c a y ; 
y U r q u i j o V a s c o n g a d o se t r a t a n s i n v a 
r i a o i ó n . T o d o s e l l o s q u e d a n p e d i d o s . 
F e r r o c a r r i l e s . — S e n e g o c i a n A l i c a n t e 
e n a l z a de 13 p u n t o s . 
G r u p o e l é c t r i c o . — I r r e g u l a r i d a d . V u e l 
v e n a m e j o r a r l a s I b é r i c a s ; l a s M e n 
g e m o r d e s c i e n d e n c i n c o e n t e r o s ; l a s V i e s 
gos y E s p a ñ o l a s c o n f i r m a n s u r o t i z a c i ó i f 
a n t e r i o r . 
E l é c t r i c a s . — L a s R i f , p o r t a d o r , g a n a i i 
se is p u n t o s . T u v i e r o n p o c o n e g o c i o . .Los 
V a s c o n g a d o s r e p i t e n c o n a c e p t a c i ó n su 
t i p o p r e c e d e n t e . E s t e v a l o r f u é e l ú n i c a 
t r a t a d o e n l a s e s i ó n d e h o y . 
S i d e r ú r g i c a s . — E s c a s a a c t i v i d a d . S ó l q 
se n e g o c i a n A l t o s H o r n o s , q u e a c u s a n u n 
q u e b r a n t o de c u a t r o e n t e r o s a n t e los r u 
m o r e s q u e c i r c u l a n d e n u e v o s d e s p i d o ^ 
de p e r s o n a l . 
E n e l s e c t o r i n d u s t r i a l l o s E x p l o s i v o s 
c e d e n d u r o y m e d i o , y q u e d a n sol ic i ta-1 
dos a l c i e r r e . L a s A z u c a r e r a s d e l E b r o 
r e t r o c e d e n d i e z p u n t o s . P a p e l e r a s , P e t r ó -
leos y T e l e f ó n i c a s v u e l v e n a e s t a r s o l i 
c i t a d o s . ^ 
EL DEBATE ~ A l f o n s o X I , 4 
PARA CAUDALES. ULTIMOS P E R f K 
ClOMMieNTOS. NO COMPRAR SIN 
PEDIO CATALOGO A U f A B B l O 
MAS iMPODTAHTf DE ESPAÑA 
B I L B A O TOADrTD 
A.S.MAMES ,53. FERRA2.1 
BOOBOSOWMKUh AftWTAOO 18? 
BILBAO 
D I A 1 3 . — M i é r c o l e s — S a n t o s F e l i p e , 
M a c r o b i o , J u l i á n y L i g o r i o , m r s . ; E u l o -
g i o , o b . ; C a y o , p e n i t e n t e ; A m a d o , pb.; 
y M a u r i l l o , c f . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a fe-
r í a I V d e l a d o m i n i c a , c o n r i t o s imple 
y c o l o r v e r d e . . „ . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n c t i S p i r i t u s . 
C u a r e n t a H o r a s ( c a p i l l a de l a V . O. T . 
de S a n F r a n c i s c o ) . 
C o r t e de M a r í a . — D e l o s R e m e d i o s , S a n 
J o s é . D e l a S a l u d , S a n t i a g o , S a n J o s é 
( P . ) y e n l a P a s i ó n . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A las 7, 
m i s a p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . . • 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11 m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — A l a s 8, no-
che , r o s a r i o y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de S a n I ldefonso .—8,30 , m i -
sa de c o m u n i ó n p a r a l a P í a U n i ó n de 
S a n A n t o n i o de P a d u a . 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s — C o n t i n ú a , 
el q u i n a r i o e n h o n o r d e l S a n t í s i m o C r i s -
t o de l a G u í a . A l a s 5,30 t . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n J o s é 
S u á r e z F a u r a , e j e r c i c i o , S a n t o D i o s , ben-
d i c i ó n y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — A l a s 9, 
m i s a p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de S a n t a L u -
c í a , e n e l a l t a r de l a S a n t a . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o . — M i s a s desde 
l a s 7 a l a s 12, y t e r m i n a d a e s t a ú l t i m a 
m i s a , se r e z a r á e l s a n t o r o s a r i o . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85). 
E j e r c i c i o a S a n A n t o n i o d e P a d u a , d e s -
p u é s d e l a m i s a de 8,30. 
C a p i l l a d e l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n -
t u r a , 1 ) . ( C u a r e n t a H o r a s ) : F i e s t a a los 
S a n t o s P a t r o n o s d e . l a V . O . T . : a las 8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e y s e r m ó n 
p o r e l p a d r e A l f o n s o G a r c í a . A l a s 5 t., 
c o n t i n u a c i ó n d e l n o v e n a r i o en honor de 
S a n F r a n c i s c o de A s í s , s o l e m n e proce-
s i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , v i s i ta de 
a l t a r e s y b e n d i c i ó n . 
C r i s t o de S a n G i n é s . — A l anochecer , 
p i a d o s o s e j e r c i c i o s de r o s a r i o , medi ta-
c i ó n , s e r m ó n y p r e c e s . 
S a n t o N i ñ o d e l R e m e d i o ( D o n a d o s ) . — 
A l a s 1 1 , m i s a s o l e m n e e n h o n o r de su 
S a n t o T i t u l a r . 
S i e r v a s de M a r í a ( C h a m b e r í ) . — A las 
6 t a r d e , c o n t i n ú a l a n o v e n a a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a S a l u d , c o n E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n M a r i a -
n o M o r e n o , n o v e n a , r e s e r v a , b e n d i c i ó n y, 
s a l v e . 
« * * 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
Oposiciones y c o n c u r s o s 
C o r r e o s . — A y e r f u e r o n a p r o b a d o s en el 
p r i m e r e j e r c i c i o , c o n l a p u n t u a c i ó n que 
se i n d i c a , l o s o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : 
d o n R a m ó n M e l i á B a r q u i l l o , 14,65; 
d o n A r t u r o M é l i d a O t e y z a , 16,75; 
d o n J o s é M é n d e z A l o n s o , 11,70; 885, 
P o l i c a r p o M é n d e z H e r n á n d e z , 16,50; 
d o n D e m ó c r a t e s M e r i n o G a r c í a , 11, 
893, d o n F r a n c i s c o M e r i l o C a l v o , 17,25; 
898, d o n M a n u e l de M i g u e l P o r c a d a , 12,25; 
899, d o n I s i d o r o M i g u e l á ñ e z P e d r a z u e l a , 
15; 9 0 1 , d o n M a n u e l M i l l á n P é r e z , 16,90; 
902, d o n J u l i á n M í n g u e z F e r n á n d e z , 16,85; 
903, d o n R i c a r d o M í n g u e z F e r n á n d e z , 
16,50; 907, d o n J o s é M i r a l l e s F e r r e r , 11,25; 
909, d o n B e n j a m í n M o b i l y G ü i t a , 14, y 
910, d o n P a t r o c i n i o M o l i n a A g u i r r e , 10,75. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s a l as 8,30 
l o s o p o s i t o r e s c o m p r e n d i d o s e n l o s n ú -
m e r o s d e l 9 1 1 a l 930, c o m o e f e c t i v o s , y 
d e l 931 a l 973, c o m o s u p l e n t e s . 
E s t a d í s t i c a . — L a " G a c e t a " d e a y e r p u -
b l i c a l a r e l a c i ó n d e lo s o p o s i t o r e s a d -
m i t i d o s a v e r i f i c a r los e j e r c i c i o s de l a i 
o p o s i c i o n e s a p l a z a s d e l C u e r p o N a c i 
n a l y d e E s t a d í s t i c a , c o n v o c a d a s e l 23; 
d e m a r z o . 
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F u e n c a r r a l , 131, 2.°, ( n o c o n f u n d i r s e ) . P r i m a r i a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , M e c a n o g r a 
f í a , T a q u i g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , V i g i l a n t e s M o t o r i s t a s y M e c a n ó g r a f a s G u e r r a . 
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C O L E G I O S A N J O S E 
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F U E N C A R R A L , 132. 
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P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
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P E R I T O S A G R I C O L A S 
Antigua Academia Oteyza y Loma 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A R D I N 
T e l é f o n o s 51247 y 6 6 7 1 2 — P I D A N S E R E G L A M E N T O S . 
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E L D E B A T E (7) 
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Hasta 10 palabras 
Cada palabra m á s 
0,60 ptas. Más 0,10 ptas. por Inser-
0.10 " c ión en coacepto de timbre. 
1̂1 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8, 
Publicidad D o m í n g u e z , Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancia*! reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, Informaciones 
reservadas económicamente. Argos. Sil-
va, 8. (5) 
V I G I L A N C I A S , Informaciones, expedientes 
cancelación, antecedentes penales, docu-
mentos. Sanbe. Hortaleza, 32. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganltos. 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mka ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S Imperio Isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
O R A N almoneda muebles antiguos, salón 
dorado, alcoba Imperio, piano, cuadros, 
demÍLS. Olózaga, 2, (3) 
P R E C I O S O despacho Bolaco, dos máqui-
nas de escribir Undenvood, magnllico 
tresillo piel, multicopista tipos, otros va-
rios muebles oficina, todo tres meses uso, 
liquidamos por disolución. Editorial Bo-
yal. Coya. 77. (T) 
S E arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas, quedan nuevas, precios baratísi-
mos. Conde Duque, 34. Teléfono 40941. 
(8) 
POR renovación existencias, comedor, 800; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 60; camaj do-
radas ; alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más Importante y 
económico. Fuenoarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
A L M O N E D A , urge venta muebles por 
ausencia. Alcalá, 108. (T) 
S I L L E R I A antigua vendo, baratísima. Ma-
yor, 66 moderno, entresuelo derecha. (T) 
j G R A N almoneda! Deshago casa, ficheros, 
anaquelerías, vitrinas, librerías, plumas 
atilográficas. Puerta Sol, 12, segundo. (4) 
ALQUILERES 
H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratís imos. Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
E X T E R I O R , seis -habitables, cocina, gas, 
22 duros. Alcalá. 164. "Metro" Becerra. 
(3) 
E X T E R I O R , siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universitaria. Cadarso. 12. Porte-
ría. (2) 
A L Q U I L O amplio local a doscientos metros 
Puerta SoL Aduana, 17. Precio módira. 
Allí Informarán. l 'L' 
B U E N O S cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez. 69. Teiéfs. 62643-50874. 
(2) 
PISOS todas comodidades, próximos Ciu-
dad Universitaria. Blasco ibáñez , 68. ( i ) 
PISO muy céntrico, 14 amplias habitacio-
nes, admito oficinas. Razón: Belén, 4, 
portería. ^ ) 
H O T E L amplio, condiciones Legación, aca-
demia, oficinas, médico, consulla indepen-
diente. Nicasio Gallego, 2. (T) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves. 
Erc i l la . 19. Embajadores. 104. (2) 
B A R A T I S I M O S . Calefacción central, gas, 
teléfono, baño, orientación saliente. F r a n -
cisco Silvela, 17. ( ID 
L O C A L económico, con e sin. General 
Arrando. 16. (6) 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
(6) 
PISOS, 15 piezas vista Retiro, Botánico, 
gas, calefacción central, ascensor, monta-
cargas. Alcalá Zamora, 48 duplicado, jun-
to a Espalter. (g) 
C U A R T O siete habitaciones exteriores, ba-
ño, 32 duros. Viriato, 22. (2) 
C U A R T O S todo confort, calefacción Inclui-
da, 40-56 duros. Viriato, 20. (2) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con 
vistas al mar. Razón: L . Olloquiegui. 
San Marcial, 18, segundo. San Sebastián. 
IT) 
J U N T O Gran Vía, Mediodía, confort, 300. 
Pelayo, 3. (A) 
V E R A N E A N T E S : Desean alquilar pisos o 
villas en Inmejorables condiciones. Diri-
girse a Soraluce y Machimbarrena. Her-
nani, 7, bajo. Teléfono 15106. San Sebas-
tián. (9> 
O F I C I N A S , luz y limpieza Incluidas, 70 pe-
setas. Pi Margall, 18. (7) 
A M U E B L A D O . Piso magnifico, gran con-
fort. Zurbano, 37. (T) 
D E S E A S E despacho amueblado • sin 
amueblar, proximidades Sol. Apartado 
10071. (8) 
A L Q U I L A R I A piso casa moderna, bien si-
tuada, doce habitaciones habitables, pa-
gando 90 duros mensuales. Escribid: Pe-
dro. Prensa. Carmen, 16. (T) 
A L Q U I L O piso todo confort, próximo Ma-
yor. Felipe I I I , 4. (A) 
C H A M A R T I N , alquílase hotel por años. 
Teléfono 59179. (A) 
A M U E B L A D O hermoso piso, tres baños, 
barrio Salamanca. Teléfono 31278. (T) 
H E R M O S O hotel, magnifica situación, pro-
pio Colegio, Instituto, Oficinas, vivien-
das grandes dependencias. Teléf. 40221. 
(T) 
A M U E B L A D O , confortable, s e i s camas, 
completo. Hermosilla, 38, primero dera-
cha. 50862. (T) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Aguilera, 
6. (16) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 57 duros. Goya, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (16) 
A L Q U I L O hotel confort Paraue Urbani-
zado Hipódromo. Teléfono 40700. (6) 
I N F O R M A C I O N n 1 « o s desalqulladoa y 
amueblados. Preciados. 33. Teléfono 13603. 
(5) 
A L Q U I L A S E p i s o Interior, confortable, 
claro. Paseo del Prado, 12. (5) 
N A V E S , alta, baja. Industria con vivien-
da. Patio, entrada camiones. Linneo, 14. 
(V) 
P I S O lujo, calefacción central, próximo 
Rosales. 490 pesetas. Benito Gutiérrez, 27. 
(V) 
AUTOMOVILES 
n N E Ü M A T I C O S I I Accesorios ¡; Para 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa, mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar* 
Ayala, 13 moderno. (20) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vlivenda. Embajadores, 104. (2) 
P A R T I C U L A R vende baratísimo "Nash" 
16 caballos, modelo 29, conducción cin-
co plazas. Alcalá, 113. Comestibles, (T) 
A N T E S ' de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
j ¡ ¡ C U B I E R T A S '.!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
O C A S I O N verdadera. Coche pequeño 8 
H P. motor carreras, 4 asientos, gas-
tos reducid i si ip os. También cambio por 
"moto". Jaén, 9. Garage. (T) 
B U I C K faetón, magnifico, véndese, perfec-
to estado, toda prueba. Oti. Fuencarral, 
155, tercero derecha,, (5) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima Inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; so arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. í24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, ^ 12̂ . 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
J (24) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho má^ 
Dinero que las demás casas. Postas, 7 > 
9. ( ' 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
Jue estén empeñadas. Enrique López, •uerta Sol, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A G O verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (6) 
COMPRO bibliotecas, libros textos, revis-
tas, pago bien. Reyes, 17. Librería. (4) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. E n San Sebastián. 
San Marcial, 3 y Echalde, 8. (21) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquina de coser y escribir. L a oasa que 
m á s paga. Sagas ta, 4. Compra-Venta. (2) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro pianos, auto-
pianos, gramolas. Fuencarral, 10. (3) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista.. Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embaraza!das. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada Duque Alba, 
10; diez-una tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (6) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, uná peseta. Fuencarral, 69. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radlca/lmente (por al solo), con In-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infanta*. 7. Madrid. (9) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132. Pri-
mera y Segunda enseñanza. L a s clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
da*. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerat<TT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fisicoquími-
cas -Natura les ; profesorado licenciado, 
competentís imo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés , Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas, Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa 17. (T) 
P R O F E S O R A Inglesa, diplomada daría cla-
se mañana, tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . (T) 
CAJERA-mecanógrafa (es tá colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. (2) 
B A C H I L L E R A T O , Comercio preparación 
sólida por licenciados Derecho y Cien-
cias. Clases individuales, ambos sexos. 
Corredera Baja, 49. (2) 
G A B A T E , ex profesor estudios superiores, 
clases .dibujo, pintura. Francisco Silve-
la, 47. (E) 
COLEGIO-Academia Mercantil. Echega-
ray, 3. Párvulos, Pr imaria Bachillera-
to, Idiomas, Mecanografía, Taquigrafía, 
Bancos y Oficinas. (A) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones individua-
les, colectivas. San Bernardo, 114, entre-
suelo. (T) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica, de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
P R O F E S O R Taquigrafía. Método facilí-
simo. 7,50 mes. Fuencarral. 102, cuarto. 
(A) 
F R A N C E S (París) . Buena profesora. L a -
rra, 9 (junto Glorieta Bilbao). (2) 
P I A N I S T A del Conservatorio Berlín, da 
lecciones. Teléfono 53580. (T) 
P R O F E S O R francés cambiarla lección por 
solfeo piano. Profesor. Apartado 12.075. 
(5) 
F R A N C E S c u a t r o meses, garantizado. 
Monsieur Frangois. Mesonero Romanos, 
20. tercero (4) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. O) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. t22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
OCASION, vendo c a s a ccntriqulsima, 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12215. (6) 
V E N D O casita campo, condiciones Inmejo-
rables para enfermo pecho o nervios. 
Plei*o campo, sitio sanísimo, huerta, jar-
dín, garage, casa guarda, excelente agua. 
Ultimo precio, 40.000 pesetas. Teléf. 50066. 
(«) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la mas 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
S E vende en el Paseo de Rosales, 64 mo-
derno, bonito hotel de tres plantas, con 
magnífica terraza, garage y casa para 
el "chófer". Para tratar: Don Enrique 
García Núñez. De 3 a 5. Caballero de 
Gracia, 36. No se admiten corredores. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
DOY 70 000 pesetas en hipoteca. Teléfono 
capitalistas, 26660. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibfea. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta, Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Slgüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. Pi Margall, 
7 (áticos) . (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya, (T) 
H O S P E D E S E en Avenida Peñalver, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
D E S D E 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
vidual, vivir confortabilísimos, estables, 
estudiantes, familias, edificio nuevo, cale-
facción central regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos 60 co-
midas 120 pesetas. H. Baltymore. Mi-
guel Moya, 8, segundo». (5) 
A L Q U I L O habitación sin. Individual, cer-
ca Congreso. Zorrilla, 8, tercero centro. 
(3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Minerva, habitaciones con todo 
confort. Paseo de Prado, 12, Izquierda. 
Teléfono 20932. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con sin. Monteleón, 
14, segundo izquierda. Teléfono 21861. 
(3) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete, con, sin, 
único huésped. Luchana, 10. (D) 
H A B I T A C I O N E S interiores, exteriores, dos 
hermanos, amigos, con, sin. Amaniel, 1, 
primero. (3) 
P E N S I O N completa, casa particular, ba-
ño, ascensor, taléfono. Luchana, 9, ter-
cero bis izquierda. (D) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, \ primero. (3) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N Irene. Hermoso gabinete, buen 
trato, todo confort. Fernando V I , 2, ter-
cero. ( E ) 
SEÑORITA desea habitación, buenos mue-
bles, céntrico, teléfono, sin. Escribid: con 
precio. "T." Miguel Moya, 4, cuarto dero-
cha. ( E ) 
H A B I T A C I O N modesta, honorable, señori-
ta o joven. Píamente, 25, entresuelo. (K) 
s i ;>ORA viuda, en su hotel alquila hermo-
sa habitación, confort, jardín. Quiosco 
Alca lá (esquina Barquillo). ( E ) 
U R G E N T I S I M O precioso pisito amueblado, 
junto Goya-Alcalá, máximo confort, pro-
pio matrimonio, vendo completo 500 pe-
setas. Razón: Válgame Dios, 4, segundo 
(Barquillo). (B) 
P E N S I O N Narbou, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonio, amigos. Pensión 
completa, desde 8 pesetas. Conde Peñal -
ver, 8. Gran Vía. (10) 
SEÑORA joven, distinguida, cede habita-
ción con, sin, a persona estable, formal. 
Alcalá, 187, primero centro. (2) 
P E N S I O N Romero, habitación dos amigos. 
Postigo San Martin, 6 (Plaza Callao). 
(2) 
S E S O R A daría bonitos exteriores, baño, 
uno, dos caballeros. Gaztambide, 18, en-
tresuelo centro. (5) 
F A M I L I A católica alquila habitación dos 
amigos, baño, ascensor. Corredera Baja, 
21, cuarto izquierda, (T) 
S E S O R A S : Apresuraos elegir soleadas ha-
bitaciones invierno, confortable, sano. Re-
sidencia señoras. Muy atendidas. Am-
biente piadoso. Gran independencia. Sitio 
inmejorable. Marqués Urquijo, 10, hotel. 
(T) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
B O N I T A S habitaciones alquilo matrimonio, 
dos. tres amigos. Montera, 44. principal. 
(5) 
C E D E S E habitación con, matrimonio, doe 
amigos. San Jerónimo, 19, »egundo. (6) 
P A R T I C U L A R admite un huésped o dos 
ajnigos. Prado, 3, primero derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R alquila bonito gabinete al-
coba. Hileras, 7, segundo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, pensión econó-
mica. Alcalá. 101, principal centro dere-
cha. (V) 
P A R T I C U L A R desea caballero estable, con. 
BarbierI, 7, primero Izquierda. (10) 
P E N S I O N Edel. desde seis pesetas, ha-
bitaciones exteriores, dos, tres amigos, 
muy claras, baño incluido, excelente co-
mida. Miguel Moya, 4. segundo frente 
Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
P A R T I C U L A R admítese un huésped, hay 
baño. BarbierI, 9, princial. (T) 
P E N S I O N " E l Grao", confort, todo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11. 
(5) 
P A R T I C U L A R casa seria, habitaciones 
confort, teléfono estable. Avenida Dato, 
10, tercero 3. (4) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón", Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción; rueda Ubre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas Independientes, 
neumáticos Superoalón.. . (6) 
G U S T A N mucho las obras de Leonardo 
Figueras, 1,25 y 2 pesetas. Librerías. (T) 
relación hospedajes. Preciados (5) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, •''Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
MODISTA Interna Razón: teléfono 57348. 
(T) 
O F R E C E S E buena modista económica a 
domicilio. Teléfono 14905, (6) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos, Torrijos, 2, (23) 
N O V I A S : Üuque de Alba, 8. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
" B U E N O S Aires". Peluquería señoras. Per-
manentes, ondulaciones, tintes, masaje, 
limpieza cutis. Víctor Hugo, 1. Gran Via . 
Teléfono 24984. (5) 
PRESTAMOS 
P E R S O N A honorable con garantías preci-
sa 3.000 pesetas. Pagará el 10 %. Carre-
tas, 3. Continenetal. Cédula 25.752. (V) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
ROPA BLANCA 
B U E N O S calzoncillos, estupendo Madapo-
lán, 3,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 
10. (V) 
C A L Z O N C I L L O S tejido "Filfort", cruzado, 
4,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
C A L Z O N C I L L O S sedalina "Trcs-Fort", In-
mejorables, 5,50. "Roma". Carrera San 
Jerónimo, 10. (V) 
P R E C I O S O S calzoncillos seda "Bradford", 
7,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
P R E C I O S A S camisas. Inmejorable Pope-
lín, 8,90. "Roma". Carrera San Jeróni-
mo, 10. (V) 
C A M I S A S , tejido "Filfort", preciosas, 10,50. 
"Roma". Carrera San Jerónimo, 10. (V) 
C A M I S A S , seda japonesa, elegantísimas, 
17,50. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A , vuelvo gabanes, 25 pesetas. 
Jesús del Valle, 24. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
S E desea señorita de 20 a 35 años para 
educar y cuidar dos niñas. Conde Duque, 
52. De 6 a 7. Señor Barcena. (T) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid, (5) 
A G E N T E S necesito en todo» los puebloa 
para, artículos fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, libre gastos. Solicitad: Apar-
tado 503. Bilbao, (T) 
T R A B A J O estampaciones, facil ís imo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Eacnbid 
pidiendo detalles: Apartado 6.026. Ma-
drid. 
C R I A D A con informes, sabiendo cocina, se 
necesita. Montera, 43, principal. (JO) 
M A S A J I S T A , manicura, peluquería señoras 
necesitase. Teléfono 24984. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603, (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. Í5) 
C A P I T A L I S T A S jóvenes, cédese negocio 
publicidad moderna, rinde 5.000 pesetas 
mes. trataré sólo interesados. Razón: 
Autopublicidad. Francisco Giner, 9. Ga-
rage. Nota: espléndida comisión para 
quien gestione venta. (3) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro C a -
tólico. Eduardo Dato, 25 ; 26200. (T) 
L E V A N T A M I E N T O S y confección de pla-
nos. Señor Vigara. Francisco Navacerra-
da, número 18, segundo. (T) 
SEÑORITA frapcesa, ex profesor Inglate-
rra, educaría niños. M a s s o n Sougéle 
Gauslon, Sarthe, Francia. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OI" R E C E S E cocinera sencilla, doncella, 
niñera mayor, ama seca. Hortaleza, 39. 
(2) 
J O V E N católico, veintitrés años, univer-
sitario, sabiendo mecanografía, contabi-
lidad, desea colocación, informes: Te-
léfono 54775. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta. Larra , 15. 15966. 
^ (3) 
O F R E C E S E Guardia civil retirado para 
portería librea. R a z ó n : Luna, 12. Comes-
tibles. Teléfono 13604. (T) 
O F R E C E S E matrimonio portería librea, 
buen carácter, acostumbrado servicios, 
entiende calefacción. Calle Toledo, 9. 
Tienda flores. (T) 
C O N T A B I L I D A D , correspondencia, lleva-
ría por horas, económicamente. Tengo 
conocimientos prácticos que harían au-
mentar sus beneficios. Enrique Sánchez. 
General Lacy, 4, segundo izquierda. (2) 
SEÑORA viuda ofrécese acompañar seño-
ra, niños, cosa análoga. Carolinas, 1, pri-
mero. Í2) 
SEÑORITA ofrécese dar lecciones a niños, 
acompañarlos o cosa análoga. Informa-
rán Piamonte, 18, segundo. (T) 
O F R E C E S E señorita, auxiliar colegio. E s -
cribid Marthe. Publicidad Domínguez. 
Matute, 10, (D) 
J O V E N católico, »eñorita Instruirían ni-
ños. Alcántara, 25, entresuelp 11-L (T) 
D E L I N E A N T E ofrécese en casa y domi-
cilio. Teléfono 24984. (5) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, portería 
librea, amplias referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda un hueco. Gran Vía. 
Dirigirse por escrito. OTO, Empresa 
Anunciadora. Glorieta San Bernardo, 3. 
(3) 
F A R M A C I A , perfumería, buena venta, V a -
kncia, 3. Tejidos, (A) 
O C A S I O N : para establecerse sastrería Ins-
talación moderna, clientela, sitio céntri-
co, traspaso. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
T I E N D A dos huecos, reciente Instalación 
huevería, mostrador mármol, lunas, es-
caparates, toldo, se traspasa urgente me-
jor oferta. Pardiñas, 29. (T) 
SK traspasa hotel con buena clientela, en 
el mejor sitio de Madrid, Informes: te-
léfono 11030, (T) 
T R A S P A S O local céntrico, dos tmecos, con 
vivienda, bar 26 mesas, peluquería seño-
ras instalación completa, tienda aceites 
y jabones. Informarán: Costanilla Ange-
les, 8. Oficinas. (5) 
B O D E G A garantizando 50 pesetas utilidad 
diarias. 35.000 pesetas, toda prueba. Men-
dizábal, 65, cairbonería. (5) 
¿ D E S E A adquirir algún negocio? Visíte-
nos, gratuitamente informaremos. Precia-
dos, 33. (5) 
P A S T E L E R I A Chamberí, traspaso barata. 
Razón: Abascal, 18. Cuatro a seis. (V) 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A , Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe. 9, Madrid. (23) 
P O C E R O S : Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
R E P A R A C I O N de radios. Compramos vál-
v u 1 a s gratuitamente. Especialidad en 
montaje de antenas antiparasitarias con-
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. / eolian. (V) 
C A S A Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peines, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nuevos. 
Precios económicos. Llame 30176: (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
SOCIO 5.000 pesetas para exclusive artfctt" 
lo necesario, grandes beneficios. A. faan-
chez. General Lacy, 4, segundo izquier-
da. Tres a seis, 
O F R E C E S E licencia explotación patée te 
"Procedimiento para curtir oon substan-
cias minerales". Apartado 355. U> 
O F R E C E S E Ucencia explotación patenta 
"Interruptor con medio elrcundante de 
loa puntos de «ontacto bajo presión •. 
Apartado 355. w 
F A B R I C A muñecas «n marcha precisa Bo-
cio pequeño capital Escribid: Manuel 
Pérez. San Lorenzo, 17. (T) 
O T I . Oficina técnica Internacional «obra 
gestión documentos, se trasladó Fuenca-
rral, 155, tercero derecha. (5) 
VENTAS 
B U E N O S calzoncillo*, estupendo Madapo-
lán, 3,50. "Roma". Carrera San Jeróni-
mo, 10. (V) 
P R E C I O S A S camisas. Inmejorable Popelín, 
8.90. "Roma". Carrera San Jerónimo, 10. 
(V) 
AKMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3, (24) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas, Mo-
rell. Hortaleza. 23, entresuelo. 121) 
T O L D O S . Lonas, Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid, Remito muestras, 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres, Bchegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes, (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27, (T) 
CAMAS, Fábrica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos, Bravo Murillo, 48, 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y seml-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos, Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
G R A M O F O N O maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran liquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios'' 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
D U R A N T E bl mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escriba o vis í tenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. (V) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (V), 
V E N D O radiogramola, diez lámparas. B r a -
vo Murillo, 90. Peluquería. (V), 
O B J E T O S de dibujo, artículos da pintura 
y escritorio. Carmen, número 36. Telé-
fono 25922, (B) 
C O M E D O R , tresillo, alcoba, despacho, per-
chero, otros muebles, urge vender. Pue-
bla, 4, (5) 
ARMONIO 12 registros transposltor, seml-
nuevo, 1.500 («u valor de fábrica 3.500). 
Jacinto Benavente, 7. Teléfono 76507, (5) 
V E N D O en d e n t ó cuarenta mil pesetas el 
establecimiento más concurrido de Ma-
drid, Restaurant-Cervecería-Varietés . F a -
cilidades pago. Escribid: A. Castilla, 
Príncipe, 14. (T) 
A R M A R I O iacoblno, 155 pesetas: mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2, (23) 
A L H A J A S , ropas, má-qulnas d» coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (20) 
V E N D E S E máquina Electro L u x baratísi-
ma. Alcántara, 66, primero. (T) 
R A D I O receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3)' 
G A R B A N Z O S nuevos, los mejores, de dos 
pesetas kilo, véndense en L a Casa de los 
Garbanzos. Gravlna, 12. Teléfono 14142. 
Sírvense desde cinco kilos. 13) 
A N A Q U E L E R I A S , vitrinas, baratas. Pre-
ciados, 4. (2) 
T R I N C H E R O , 86 duros; colchones, a 7 
duros. Altamirano, 24, segundo. (T) 
C O N E J O S gigante, español seleccionado, 
adultos veinte pesetas. Pardiñas, 29. (T) 
J A L L O N E S haya para cria, 10 pesetas; 
valenciana, haya, para canto, tres y dos 
pesetas. Pardiñas, 29, (T) 
S E vende división acristalada, con archi-
vadores, anaquelería y mesa despacho. PI 
Margall, 12, portería, (T) 
C O M E D O R suntuosísimo, 4.000 pesetas. V a -
le 16.000. Mendizábal, 58. Bodega. (5) 
U R G E N T E liquido muebles, despacho, dor-
mitorio, comedor, recibimiento, colcho-
nes. Hermosilla, 87. (5) 
V E N D O bonito aparato de radio. Montera, 
8. Anuncios. (5) 
V E N D O todo el piso, muebles lujo, sólo 
tres días. Victoria, 4, (5) 
V E N D O a particular salón completo y ta-
piz nudo. Teléfono 40700. (5) 
A U T O P U B L I C I D A D precisa productores 
profesionales capaces, don de gente, uno 
especializado espectáculos, otro comer-
cio, espléndida comisión, presentarse con 
referencias; Francisco Giner, 9, Garage, 
(3) 
P R E C I O S A S camisas inmejorable. Popelín, 
8,90. "Roma", Carrera San Jerónimo, 10, 
(V), 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
Folletín de E L D E B A T E 2) 
C L A U P E V E L A 
Ll 1J[I1 W i mi ñ EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
labios subió una dolorida protesta, tanto más tortura-
dora por impotente: 
—¡Cuántas vidas jóvenes nos va a obligar todavía a 
sacrificar en los inbóspitos campos rifeños ese maldito 
bandido..,! 
Después prosiguió la lectura que la amarga reflexión 
había venido a interrumpir. Un proceso interesante, sen-
sacional, por el que la/opinión pública mostrábase apa-
sionada,,,; algunas noticias de carácter vario que se 
saltó porque no le interesaban ni poco ni mucho.,. Lue-
go una gacetilla en la sección de "Ultima hora". ¡A 
ver! ¡A ver! E l suelto, redactado con brevedad y con-
cisión, decia así: 
"A la hora de cerrar nuestra edición, la "kermesse" 
benéfica que se celebraba en los jardines de la magnifica 
finca propiedad del sabio naturalista señor Lessart, está 
en todo su apogeo. Lo más distinguido de la sociedad 
aristocrática argelina, en la que tantas y tan merecidas 
simpatías tienen los señores de Lessart, se agolpa ante 
los puestos de la tómbola, confiados a bellísimas seño-
ritas del gran mundo. Todo parece garantizar el éxito 
de la simpática fiesta y el de la filantrópica iniciativa 
que con generosidad y abnegación, dignas del mayor 
encomio, ha sabido llevar a cabo la muy joven y en-
cantadora condesita de Lessart, aventajada discípulo 
del insigne tisiólogo profesor Clane, y ya doctora en 
Medicina después de la brillante tesis con que acudió 
a la difícil prueba y que le ha conquistado la muceta y 
la borla doctorales" . 
Etienne Clane dobló el periódico con ademán contra-
riado y arrojólo lejos de sí. ¿Es que no iba a poder 
sustraerse nunca de la idea obsesionante, del pensa-
miento torturador que con tanta tenacidad asaltaban 
su mente? ¿Es que también aquella noche vendría la 
visión la dulce visión tan amada como temida, a per-
seguirlo entre los muros austeros de su gabinete de 
trabajo ? 
Se levantó de un salto, como movido por un resorte, 
y durante algunos minutos paseó inquieto por el gabi-
nete, ceñudo el entrecejo, las manos a la espalda y con 
las comisuras de los labios plegadas en un rictus. Poco 
a poco fué inclinándose su frente, flaqueáronle los hom-
bros como bajo el peso de un fardo, y al gesto de có-
lera estereotipado en su rostro anguloso, sucedió una 
mueca de amarga tristeza. E l profesor Clane reinte-
gróse con paso cansino al sillón, apoyó ambos codos en 
la mesa y, hundiendo la cara entre las manos, quedó 
en actitud pensativa.,, 
¡Oh, cómo amaba a Estéfana, con qué apasionamien-
to! Presa de una intensa emoción, recordaba los tiem-
pos venturosos y ya relativamente lejanos en que la 
hija del conde de Lessart, una chiquilla a la sazón, aun-
que prematuramente voluntariosa, independiente y ca-
prichosuela, lo asaltaba a preguntas cada vez que iba de 
¡ visita a casa de su amigo. Todo cuanto la rodeaba, per-
1 senas y cosas, solicitaba la atención de la niña, con-
I sumida por l a fiebre devoradora de explicárselo todo, 
' de penetrar en la entraña de todo, de conocer la razón 
de ser dé cada criatura, de cada objeto. Y Estéfana 
; desgranaba su interminable rosario de curiosos y rotun-
I dos "porqués"... 
Le parecía como si la estuviera oyendo. 
—Ssñor Clan, ¿p^r Qué brillan Ies estrellas y no ¿e 
apagan nunca? 
— ¿ Y por qué de un granito que se entierra en el 
suelo sale un árbol grande, grande, como esos del jar-
dín? 
—¿Por qué los niños pequeños no saben andar, ni 
hablar, ni hacer nada, cuando los gatitos y los perri-
tos de cria comen solos y corren y saltan sin que na-
die les enseñe? 
—¿Por qué tiene calentura Mahmoud? 
—¿Por qué mi mamá está en el cielo y quién la ha 
subido tan alto? 
Y cierto día, en que transitando por las calles de Ar-
gel se había encontrado con un enterramiento de rito 
árabe—el cadáver conducido sobre unas angarillas y 
cubierto apena-s por un paño—, esperó con impaciencia 
su visita cuotidiana para preguntarle, casi en acento 
de reproche, mientras clavaba en él sus grandes ojos 
angustiados: 
—Dígame, doctor Clane, ¿por qué se muere uno? 
¿Y por qué siendo usted médico no puede impedir que 
las gentes se mueran? 
E l profesor Clane sabía cuánta y cuán decisiva habia 
sido su influencia sobre aquella joven y poderosa inte-
ligencia. E l solo hecho de que Estéfana de Lessart hu-
biera abrazado una profesión como la de médico, que 
exige, en quien la practica, las mayores austeridades, 
venía a demostrarle de una manera irrebatible, lo bien 
que había sabido responder a sus preguntas de niña 
curiosa. Y si ahora habia decidido renunciar al ejerci-
cio de la medicina para secundar a su maestro en las 
investigaciones de laboratorio a que se consagraba, era 
porque él, el maestro, habia logrado, con su influjo, sin 
proponérselo, descubrir ante los ojos de la discípula. el 
horizonte subyugador, apasionante, de la bacteriología. 
E n una palabra, el doctor Clane se consideraba res-
ponsable de la orientación de aquella vida que acababa 
de abrirse, y, por consiguiente, de su porvenir... Pero 
todo esto no hubiera sido nada, y él habría aceptado 
alegremente su responsabilidad y la delicada misión a 
que se cre'a obligado respecto de la joven, si no la hu-
biera amado nunca, si no la amara todavía... 
A l cabo de algún tiempo, hubo de rendirse a la evi-
dencia de aquel amor y tuvo que aceptar, resignado, 
los crueles sufrimientos que habría de depararle. Un 
cstio—ocho años iban transcurridos desde entonces—, 
Estéfana, afectada por el cálido clima africano, fati-
gada por los estudios y debilitada físicamente por un 
crecimiento y por un desarrollo precoces, demasiado 
rápidos, había partido de Argel con su padre para 
pasar una larga temporada en los Alpes, respirando 
aires de altura. A l regreso, el doctor Clane, que es-
peraba a sus amigos en el desembarcadero del puerto, 
vió venir hacia él al señor de Lessart, pero acompaña-
do de una joven de extraordinaria e impresionante be-
lleza, ¿Dónde estaba, qué se había hecho de la flaca 
chicuela empalidecida sobre los libros de estudio, ané-
mica y languideciente que él habia visto embarcar me-
ses antes en aquel mismo paquebote que ahora la traía? 
E n la brusca eflorescencia de su juventud triunfante, 
Estéfana no había conservado sino los ojos, los ojos 
rasgados e inmensos, de insondables pupilas serenas, que 
se posaron en él con la misma dulzura de antes, de siem-
pre. E l profesor Clane disimuló como pudo su turba-
ción; después de no pocos esfuerzos, logró volver a 
expresarse en el tono chancero y bromista, de camara-
dería casi fraternal, que solían emplear en sus con-
versaciones. 
Después..,, después.,, ¡Cuánto no tuvo que sufrir!... 
También se resignó al sufrimiento, que no dejaba de 
hacerlo dichoso en ocasiones... Ahora, a los cuarenta 
años de edad, su rostro, prematuramente avejentado, era 
el de un hombre que hubiese cumplido la cincuentena... 
E l afecto conñante, admirativo, que Estéfana de Lessart 
le testimoniaba, no se habia amenguado, no habia su-
frido la más leve variación, pero él no incurría en la 
locura, que habría sido insensatez, de acariciar espe-
ranza amorosa alguna... Puesto que conservaba sóbrela 
joven un innegable y poderoso ascendiente, debía em-
plearlo—era una obligación moral, un deber de concien-
cia—en defenderla contra gí misma, en guardarla de 
si misma,.. 
Y el doctor Clane repitió por enésima vez, su máxi-
ma favorita, la sabia sentencia a que reglaba su vida 
toda, como inquebrantable norma de conducta: "Ser 
bueno antes que nada y por encima de todo, cueste lo 
que costare". 
Había arrancado ya tantos seres a la muerte, dis-
putándoselos a las enfermedades valerosamente...! Al 
devolverles la perdida salud a los cuerpos, ¡había cu-
rado tantas almas sumidas en la desesperación...! ¿Es 
que no iba a poder preservar del dolor a Estéfana, a 
la adorable mujercita a quien amaba con toda la ar-
diente ternura de su corazón solitario? 
Si el cerebro de Estéfana era masculino por su am-
plitud y desarrollo, ¡qué deliciosamente femenina era 
su alma, qué encantadora feminidad la de su espíritu! 
E l conocía los movimientos espontáneos de aquel co-
razón altanero y compasivo a la vez, tan dulce como 
asequible a los humildes, de aquel corazón que se entre-
garía difícilmente, pero que de darse alguna vez lo ba-
ria sin reservas, por entero, generosamente, abnega-
damente... E l sabia, por Ascensión, mil rasgos impreg-
nados de caridad, olorosos a sacrificio, que la joven pro-
digaba con frecuencia pero que tenía exquisito cui-
dado de ocultar a los ojos de las gentes... ¿Y era ad-
misible que el estudio del bacilo de Koch acaparara la 
vida entera de un espíritu tan selecto? ¿Bastaría, por 
otra parte, la investigación científica para llenar esta 
vida? ¡No, no; era imposible, y era, también, intolera-
ble! Estéfana de Lessart estaba hecha para presidir 
I las dulzuras de un hogar digno de ella. Con la nata-
I raleza en perfectísimo equilibrio de que estafo, dota-
da, la condesita podría consagrar todavía algunas ho-
ras diarias, si eran éstos su voluntad y su gusto, a 1o3 
trabajos de laboratorio. Pero él—solemnemente se lo 
juraba a sí propio, y desde aquel momento—, preser-
varía a Estéfana de la atroz angustia, del terrible su-
frimiento que proporciona la soledad del corazón... 
* * * 
D:.ide hacia un buen ralo, unos pasos acompasados 
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Nuestras construcciones navales militares L A L I S T A , por K - H I T O 
SU PERNICIOSA L E N T I T U D 
Las construcciones en curso, de nues-
tra Armada, son los cruceros "Baleares" 
y "Canarias" y el buque planero "To-
fiño", en E l Ferrol; siete destructores y 
el submarino "D-l", en Cartag-ena. Un 
grupo bastante aceptable de buques, 
cuyo desplazamiento suma unas 38.000 
toneladas. 
Cuando tales barcos se term nen, in-
corporándcse a la flota, le proporciona-
rán un aumento de valor militar de con-
sideración. Pero la lentitud con que se 
desarrolla su construcción, hará que al-
gunas de estas unidades nazcan anticua-
das. Porque un buque de guerra resulta 
antiguo, no sólo por la vejez de sus ma-
teriales y funcionamiento de sus máqui-
nas y armamento, sino por lo pasado de 
moda de su tpo en relación con los si-
milares d^ otras marinas. 
Los cruceros "Baleares" y "Canarias" 
pertenecen a la clase Wáshington. E l ti-
po de crucero Wáshington nació de la 
Conferencia Naval celebrada en la ca-
pital de los Estados Unidos (noviembre 
de 1921 a febrero de 1922). 
E l Tratado internacional que termi-
nó la Conferencia, establece una serle 
de acuerdos entre las potencias signa-
tarias, uno de los cuales pone tope al 
tonelaje y al calibre de la artillería de 
los cruceros a construir durante el tiem-
po de vigencia del Tratado, que es has-
ta 1936, limitando el desplazamiento en 
10.000 toneladas, en las que no se compu-
ta el p í so del combustble y aguada, 
y el calibre máx mo de su artillería en 
208 milimc'tros. 
Las cinco grandes potencias navales, 
Gran Breitaña, Estados Unidos, Japón, 
Francia e Italia, adoptaron el tipo Was-
hington para sus nuevos cruceros. De 
las potencias de segundo orden, sólo 
España se decidió a seguir la moda, 
que, como era lógico, ha sido efímera, 
ya que el tipo Washington no responde 
a la experiencia de la guerra ni siquie-
ra a una teoría de la ingeniería navai, 
sino a una concepción arbitraria, esta-
blecida por un convenio diplomático. 
L a Marina inglesa ha construido 13 
cruceros de la clase Wáshington, el úl-
timo de ellos botado al agua en 1930 y 
entrado en servicio el año siguiente; 
Francia e Italia, siete cada una, cuyas 
últimas unidades se botaron en 1932. E l 
Japón posee ocho que cayeron al agua 
desde 1927 al 31; y los Estados Unidos 
han construido 16, el último comenzado 
en marzo de este año. 
Los últimos prograonas de construc-
ciones navales de estas ci'nco naciones 
han adoptado nuevos tipos de cruceros, 
más económicos que el Wáshington, de 
menor tonelaje y con distinto armamen-
to, pero más práctico para los fines del 
crucero en campaña. Sólo los Estados 
Unidos persisten en construir cruceroe 
Wáshington, más por el prurito propio 
de nuevos ricos, de superar a los de-
más, que por convicciones técnicas. 
Como el "AJgérLe", francés, que es el 
más rezagado de la clase, ya se encuen-
tra en período de alistamiemto, resulta 
que cuando nuestros "Baleares" y "Ca-
narias" entren en servicio, serán loa úl-
timos cruceros Wáshington de Europa, 
aunque no los más modernos. 
L a construcción de loa dos cruceros 
españoles se ordenó por el decreto-ley 
de 4 de julio d'e 1926 y se arboló la qui-
lla de ambos el día 15 de agosto de 
1928, botándose el "Canarias" en 28 de 
mayo de 1931, y el "Baleares" en 20 de 
abril del año siguiiente, es decir, que sus 
obras cuentan ya más de cinco años de 
duración, sin que sea probable que aca-
ben antes de seis. L a construcción de, 
los más recientes cruceros Wáshington 
italianos se ha desarrollado en menos 
de dos años, y la de los franceses en 
tres. 
¡Es demasiado triplicar en España el 
plazo de construcción de un crucero en 
relac ón con el que invierten los astille-
ros italianos, máxime cuando los nues-
tros tienen reconocida y sobrada capa-
cidad para trabajar mucho más de prisa 
que ahora! 
Y sí de los grandes cruceros pasa-
mos a los destructores de 1.650 tonela-
das no necesitamos establecer compa-
raciones con las marinas extranjeras 
para probar la actual lentitud de nues-
tras construcciones. 
Entre los destructores del mismo ti-
po construidos y en construcción en 
Cartagena suman dieciséis buques prác-
ticamente iguales. 
Las obras de los «Almirante Ferrán-
diz» y «José Luis Diez» (números 4 
y 5 de la serie), duraron menos de dos 
años, pues la quilla del primero se co-
locó en primero de septiembre de 1927, 
y se entregó el barco a la Marina en 19 
de agosto de 1929; y en cuanto al 
«Diez», se puso su quilla en 4 de no-
viembre de 1927 y fué entregado a la 
Armada en 13 de septiembre de 1929. 
Del 6.", el «Lepanto», se puso la quilla 
en 19 de julio de 1928 y se botó en 9 
de noviembre siguiente, es decir, que 
tan sólo permaneció en grada tres me-
ses y días, lo que constituyó un nota-
ble «record» para la industria naval 
española. 
E n cambio, todavía no han entrado 
en servicio los «Almirante Antequera» 
y «-Almirante Miranda», cuya construc-
ción empezó en 7 de agosto de 1930 y 
23 de enero de 1931, respectivamente. 
Se ha prolongado a cinco añas el pla-
zo de entrega de los últimos cinco des-
tructores de la serie en construcción, y 
uno de ellos, el «Escaño», ha estado on 
grada un año y cuatro meses largos, 
y otro, el «Jorge Juan», nada menos 
que año y medio muy cumplido, o sea, 
un plazo «seis veces» mayor que el del 
«Lepanto». 
Así, casi no vale la pena de construir 
barcos de guerra, que se eternizan en 
el astillero, que nacen pasados de mo-
da, dado el progreso que los tipos de 
buques de su clase experimentan en el 
curso de un lustro, en las Marinas bien 
organizadas como las de Italia y Fran-
cia, por no salimos del Mediterráneo, 
que siguen una política naval bien de-
finida, respondiendo a ella las cons-
trucciones navales, y no al funesto cri-
terio benéfico-social que vuelve a Im-
perar en España cuando creíamos ha-
berlo desterrado de nuestras factorías 
navales. 
Hay que tener presente que el pro-
yecto de estos destructores españoles 
se planeó hace ya cerca de veinte años, 
pues los primeros de la serie se cons-
truyeron según la ley Miranda de 1915 
y pertenecen todos al mismo tipo, con 
ligerísimas modificaciones. 
Desde luego, que no se puede culpar, 
a la Marina del deplorable retraso que1-
se Imprime a nuestras construcciones' 
navales militares. E s consecuencia, ex-
clusivamente, de la política general de 
mal entendidas economías, que limita 
las consignaciones presupuestarías anua-
les, de modo que se desvirtúa la efi-
cacia y el sentido de nuestros modestos 
programas navales, que no se traza-
ron al capricho, sino respondiendo a un 
mínimo de necesidades de la defensa 
marítima de la nación, indispensable 
para su propia existencia, 
Juan B. R O B E R T 
Una misión aeronáuticajEl Tribiuiai de Garantías 
francesa a Rusia 
El ministro del Aire y otras perso-
nalidades del Ministerio han sali-
do ayer en avión de París 
Codos y Rossi harán el vuelo de Pa-
rís a Moscú en una sola etapa 
—¡Uf! La mitad de los platos se me van a indigestar. 
L E BOURGET, 12.—El avión ministe-
rial a bordo del cual se dirige a Moscú 
el ministro del Aire francés, ha salido 
de este aeródromo a las 15,30. 
Pilotan el aparato los aviadores Toret 
y Borelle, y en él van el ministro del 
Aire, el general Barre y varias perso-
nalidades del ministerio de Aeronáutica. 
Los aviadores Codos y Rossi, a bordo 
del "José Le Brix", irán de París a 
Moscú en una sola etapa. 
A las once de la mañana salió tam-
: bién de este aeródromo un avión pilota-
do por Durmon, que deberá reunirse en 
Lvov con los otros dos para aprovisio-
narse de esencia. 
E i capitán Verheil Seberos, de la or-
ganización aeronáutica que tiene Fran-
cia en Nueva Caledonia, irá también a 
Rusia, pero por separado y a título pri-
Ivado. Hará el viaje en el pequeño trimo-
tor "Biárritz". 
Regreso de Herriot 
Das aviadores polacos caen 
en Rusia 
Intentaban el "record" mundial en 
línea recta sin escalas 
VARSOVIA, 12.—Los aviadores pola-
cos Filipowichz y .Lewoniewski, que in-
tentaban batir el record mundial de dis-
tancia en linea recta, sin escala, con 
avión d eturismo, han sido víctimas de 
un accidente cerca de Kazan, en territo-
rio de la U. R. S. S. 
Se sabe que uno de los aviadores ha 
resultado gravísimamente herido, y que 
el otro ha podido salvarse utilizando . el 
paracaídaa. 
AVION D E V I A J E R O S E S T R E L L A D O 
B E L G R A D O , 12.—Un avión de la II-
Un "auto^ arrollado por el 
tren en Italia 
f ^ 
F L O R E N C I A , 12.—Un tren ha arro-
llado a un automóvil de turismo ocupa-
do por ocho personas, en un paso a ni-
vel entre Thassenetto y Caeitiglione. 
Los ocho ocupantes del coche resulta-
ron muertos. 
» * * 
PERPIÑAN, 12.—Esta mañana han 
chocado dos autobuses del servicio pú-
blico. Ocho viajeros de ambos vehículos 
han resultado gravemente heridos. 
bosque cercano a la primera de dichas 
ciudades, y ê ha incendiado. 
E l piloto, el mecánico y seis pasaje-
ros, cinco yugoeslavos y un alemán, han 
nea Llubliana-Sussak ha caído en un perecido. 
No se han recibido aún 130 actas 
de las elecciones en los Ayun-
tamientos 
Faltan las de dos Universidades y 
las de treinta Colegios de 
Abogados 
RIGA, 12.—El ex presidente del Con-
sejo francés, señor Herriot, ha salido es-
ta mañana de regreso a París, vía Ber-
lín. 
Terminan las maniobras 
V I T R Y - L E - F R A N C O I S , 12.—Han ter-
minado los ejercicios de motorización 
del campo de Mailly. 
E l general Weygand salió muy satis-
fecho del conjunto de las operaciones. 
Otra huelga de bateleros 
COMPIEGNE, 12.—A consecuencia de 
nuevos incidentes surgidos hoy los ma-
rineros de la región de Conflans y Saint 
Honoré se han declarado nuevamente en 
huelga. 
A última hora de la tarde se habían 
establecido en el rio Oise dos nuevas ba-
rricadas de barcazas. 
niiiieiiiiwiiniiiue. 
OI LO 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se ha celebrado en San Sebasitlán el 
bautizo de la hija primogénita de los 
marqueses de Bacares, condes de la 
Puebla de Maestre. 
L a ceremonia, que se efectuó en la 
intimidad, tuvo lugar en la capilla de la 
villa "Arkaitz-Arteko", residencia de loa 
padres de la pequeña; fueron padrinos 
doña Rafaela Fernández, abuela pater-
na, y don José Joaquín de Castañeda, 
abuelo materno, y administró el Sa-
cramento el capellán de la casa don 
Leopoldo Rodríguez. 
L a neófita recibió el nombre de Ma-
ría Teresa, que es el de la marquesa su 
madre. 
— L a señora de don Alfonso Van Moock 
y Chaves, nacida Mag-dalena Guardíola 
y Famtoni, hija de la condesa de Jime-
ra de Libar e hija podítica de los condes 
de Albercón, ha dado a luz felizmente 
en Sevilla a una hermosa niña, su pri-
mer hijo. 
— E n Palma de Mallorca ha tenido, 
con toda felicidad, una hermosa niña la 
señora del conocido pintor don Herme-
negildo Ang-lada Oamarasa, nacida Bea-
triz Huelín Rocamora, hija de la seño-
ra viuda de Huelin. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebastián 
a Cauterets, los condes de las Infanías; 
de Biárritz a Barcelona, el márquéa de 
Bouyousse de Montmorency; de Sevilla 
a Chiclana, la marquesa viuda de Villa-
franca de Pitamo e hija; de Panticosa 
a Sevilla, el marqués de Gómez de Ba-
rreda e hijos, y de San Sebastián a Mu-
ñopedro, los condes de Villamediana. 
—Llegaron: de San Sebastián, los du-
ques de Montealegre y el marqués de la 
Molesina; de Sanlúcar de Barrameda, la 
marquesa de Soto Florido y su hermana, 
la marquesa de Pedroso; de Segorbe, los 
Hijos de la finada son: don Antonio, 
actual marqués de Velasco, que casó en 
agosto de 1923 con doña María Teresa 
Noceda Velarde; don Manuel, casado en 
julio de 1929 con doña María de los An-
geles Peña; doña María del Pilar, casada 
con don Manuel Costales Nava y doña 
María del Carmen, que casó el pasado 
diciembre con don Rodolfo Chacel Ro-
dríguez. 
Descanse en paz la Ilustre finada y re-
ciban sus hijos y demás parientes nues-
tro pésame. 
Necrológica 
Ayer falleció en Madrid don Manuel 
Cortezo y Collante, subdirector del Banco 
de Crédito Industrial, cuyo entierro se-
rá hoy a las once y media de la maña-
na, desde la casa mortuoria, López de 
Hoyos, número 5, al cementerio de la 
Almud ena. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
La Exposición del Libro 
Español en la Argentina 
CADIZ, 12.—Don Dionisio Pérez, que 
mañana regresará a Madrid, ha dicho 
a los periodistas que la Exposición del 
libro español en la Argentina ha cons-
tituido un verdadero desbordamiento de 
hispanidad y de afecto y admiración ha-
cia España. 
L a Prensa argentina ha servido fer-
vorosamente los Intereses de España y 
ha dedicado planas enteras a la Expo-
sición. Niega la crisis económica en la 
Argentina, pues sólo se trata de una 
evolución interesantísima en el comien-
zo de un ciclo, que transformará total-
mente la economía de aquel país. E l 
problema del libro argentino es sólo un 
la condesa de Villada; de San Rafael, i ^ a dicha República para dar un curso 
don Hilario Vallejo; de E l Escorial, don I de diez conferencias. 
Gregorio del Amo; de Avila, don Gabriel 
Ullastres; de Fuenterrabía, don Santia-
go Inerariti; de Lisboa, don Diego Alós; 
de Conil, la señora viuda de Moreira; 
de Torre de Enteban Hambrán, doña Ma-
ría Teresa Lacaba; de Pozuelo, la seño-
ra viuda de Roquero; de Altura, don P.i-
goberto Carot; de Linares de Ríofrío, 
don Julián Quevedo; de E l Escorial, do 
ña Pilar de Antonio; de Monforte de Le-
mo?, doña Luisa Alvarez; de Villasuso 
de Mena, don Emilio Ullastres; de Bil-
bao, don Mario Zorrilla; de Larache, do-
ña María Moreda. 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación-insupe-
rables, a precios sin íompetenda. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a que sea demasiado tarde 
B I L B A O 
A. S. M arnés, 33 
M A D R I D 
Ferraz, 8 
Dirección postal: 
Apartado 185. Bilbao 
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Congreso I. de Geodesia y 
Geofísica en Lisboa 
L a marquesa viuda de Velasco 
E n su finca de Villaester de Abajo ha 
fallecido el pasado día 8 la señora doña 
María Remírez Ostolaú'.a, marquesa viu-
da de Velasco. 
Pertenecía la finada a una noble fami-1 
lia castellana, muy apreciada en Madrid, i 
Estuvo casada con el anterior poseedor 
del titulo, don Antonio Gómez de Olea, 
y vive su anciana madre, doña Micaela* 
Ostolaza Larrea, viuda de Tagle, 
Otro navegante solitario 
Se propone dar la vuelta al mundo 
en un pequeño yate 
VIGO, 12.—Ha entrado en este puer-
to el yate de vela Jiúngaro "Albatross", 
que lleva como único tripulante a Al-
bert Kri?zt. Este manifestó que se pro-
pone dar la vuelta al mundo en su pe-
queña embarcación, que tiene 8,92 me-
tros de largo por 2,80 de ancho. Proce-
de de Inglaterra, y se dirige a Lisboa, 
desde donde partirá para La Habana. 
' l a i i i f l a s i i s a i i i 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
e-rcontrará numerosas ofertas 
interesantes 
(De nuentro corresponsal) 
LISBOA, 12.—Pasado mañana co-
menzarán los trabajos preparatorios pa-
ra el Congreso de la Unión Internacio-
nal de Geodesia y Geofísica, cuya se-
sión inaugural se celebrará el próximo 
domingo, en el palacio del Congreso de 
la República. 
Por el vapor "Arlanza" y por el sud-
exprés han llegado hoy cerca de veinte 
congresistas, hombres eminentes de la 
ciencia europea, entre los cuales figura 
el astrónomo inglés Sir Spencer Jones, 
director del Observatorio de Greenwich. 
Córrela Marque». 
850 turistas británicos 
LISBOA, 12.—A bordo del vapor "Do-
ris" han llegado hoy al puerto de Lis-
boa, en excursión de recreo, 221 perso-
nalidades del partido conservador inglés, 
acompañadas por personas de su fami-
lia, que forman un total de 850 turistas. 
En cíenlo cuarenta automóviles han re-
corrido Lisboa y sus alrededores. L a di-
rección de la Sociedad de Propaganda 
de Portugal ha saludado a los visitan-
tes que durante todo el día han dado 
a los puntos turísticos de Lisboa una 
gran animación. A las ocho de la no-
j che zarpó el "Doris" para Inglaterra.-— 
' Córrela Marques. 
Termina sus trabajos el 
C. Católico de Viena 
VIENA, 12.—Se han dado por termi-
nadoís los trabajos del Congreso Católi-
co, cantándose un "Te-Deum" en la Ca-
tedral de San Ksteban. 
Discurso del canciller Dollfuss 
V I E N A , 12.—En la ceremonia cele-
brada esta tarde para clausurar las fies-
tas del C C L aniversario de la liberación 
de Viena, el canciller Dollfuss hizo el 
elogio del conde de Stahremberg, ante-
pasado del actual jefe de los ''heimweh-
rem" y libertaior del territorio aus-
tríaco. 
Después de haber dado las gracias a 
los miembros del Gobierno y el canciller 
por el homenaje rendido a su antepaga-
do, el príncipe de Stahremberg prome-
tió al canciller la colaboración leal de 
loe "heimwehren". Terminó diciendo: 
"¡Canciller!, el pueblo espera. ¡Ojalá el 
canciller Dollfuss pueda ser nuestro 
"fuhrer"! 
Comentarios sobre el 
Viaje de estudios de la 
J . A. P. a Italia 
corporativismo 
VIENA, 12.—Las declaraciones he-
chas por el canciller Dollfuss en el cur-
so de la manifestación patriótica <¡te 
ayer han s do en general bien acogidais 
por la Prensa. 
Todo el mundo se muestra de acuerdo 
sobre dos puntos principales: uno el 
Ha salido de Madrid un grupo de 10 
jóvenes que marchan a Italia en viaje 
de estudios, organizado por la Juventud 
de Acción Popular. 
Los excursionistas se proponen reco-
rrer Turin, Milán, Venecia, Bolonia, Flo-
rencia, Roma y Genova, ciudades en las 
que visitarán las instituciones educati-
vas, sindicales y ciudadanas creadas 
por el régimen, asi como las obras pú-
blicas; por constí tur el objeto prefe-
rente de sus estudios la organ'zación 
corporativa del trabajo, la política de 
incremento de la riqueza y las obras de 
educación juvenil. 
A despedirles acudieron a la estación 
numerosos compañeros. 
mantenimiento de la soberanía y la "in-
dependencia de Austria; otro la necsisi-
dad de excluir de la política a les nacio-
nal-socialistas. 
Por el contrario, la idea de reformar 
ciertos extremos constitucionales sobre 
la base de una organización corporativa 
de oficios, suscita ciertas divergencias. 
Los periódicos de la izquierda, en efec-
to, manifiestan aJgunos temores sobre 
las posibles consecuencias da la aboli-
ción de la lucha de clases, y ponen en 
guardia al Gobierno conLra una tenden-
cia fascista demasiado radical, no com-
patible con la mentalidad del pueblo 
austríaco. 
M á s recursos contra la ley de" la E s -
querra para los "rabassa.res 
E n la Secretaria del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales manifestaron 
ayer tarde que sólo faltan por llegar 
unas ciento treinta,- actas de las elec-
ciones a vocales en los Ayuntamientos 
de España, a excepción hecha de ios 
de Cataluña. 
Se han recibido más de ocho mil. E i 
total de Ayuntamientos en que se han 
celebrado elecciones han sido 8.200, y 
no 9.000, como equivocadamente se ha 
dicho, ya que del total de Ayuntamien-
tos hay que descontar los de Cataluña. 
E l señor Albornoz ha cursado ayer ma-
ñar- un telegrama a aquellos goberna-
dores, que todavía no han enviado to-
das las actas, para que lo hagan lo an-
tes posible. De la única región que so 
puede decir que está completa es Cas-
tilla la Nueva. E l señor Segovía, se-
cretario de la Presidencia del Tribunal, 
nos ha anticipado que no hay ninguna 
región en donde no haya actas con pro-
testas. Todas las mañanas se reúne 
el Tribunal a estudiar las actas para 
luego, terminado éste, proceder al es-
crutinio. L a labor que se realiza en la 
Secretaría es la de recuento y clasifi-
cación. 
De las elecciones de los Colegios de 
Abogados faltan por llegar las actas de 
treinta colegios. Y de las Universidades 
han llegado ya la de nueve Facultades. 
Faltan, pues, solamente "'dos. 
Una nota de la CEDA 
Recibimos la siguiente nota: 
«Ha llegado a esta Secretaría de la 
«CEDA» noticia de que, por determi-
nados elementos, se propala la especie 
de que esta entidad recibió con reser-
vas la candidatura presentada por un 
grupo de letrados, de significación de-
rechista, para la elección de vocales re-
presentativos de los Colegios de' Abo-
gados en el Tribunal'de Garantías Cons-
titucionales.' 
Tal Insinuación está manifiestamente 
desprovista de fundamento, ya que la 
C. E . D. A. retiró' candidatos de altos 
prestigios en la Magistratura para no 
restar votos a los afines, dejando en 
libertad a sus organizaciones, pero con-
tribuyendo con los sufragios de sus ad-
heridos en la casi totalidad de los Co-
legios, al éxito obtenido, del que se con-
gratula.» 
Más recursos contra el Par-
lamento catalán 
B A R C E L O N A , 13.—Las Asociaciones 
de Propietarios Agrícolas de Vich, Olot 
y Berga han nombrado a don José María 
Gil Robles para que, en su nombre, in-
terponga un recurso ante el Tribunal de 
Garantías contra la ley del Parlamento 
catalán, para la solución de los conflic-
tos del campo. Con ello cumplen el 
acuerdo adoptado por las entidades agrí-
colas de las diferentes comarcas, de en-
cargar de su defensa a representantes 
de los partidos castellanos. 
MATARO, 12.—Las Asociaciones de 
Propietarios rústicos de Mataró y Are-
nys de Mar han designado al jefe de la 
minoría agraria, don José Martínez de 
Velasco, como representante y abogado 
para que plantee ante el Tribunal de 
Garantías Constitucionales el recurso 
de anticonstitucionalidad contra la ley 
del Parlamento catalán, dada para "La 
solución de conflictos derivados del in-
cumplimiento de contratos de cultivo", 
hecha por la Esquerra, para que los 
"rabassaires" se queden con la parte 
que corresponde a los propietarios. 
* * * 
V E N D R E L L , 12.—Las Asociaciones 
de propietarios de fincas rústicas de 
Vendrell, Valls y Tarragona han acor-
dado recurrir ante el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, por la ley de 
la Generalidad votada para consentir la 
apropiación de los "rabassaires" de los 
frutos de las tierras que debían a los 
propietarios. 
Marchan a Francia los 
cartujos de Tarragona * 
TARRAGONA, 12.—Los cartujos de 
Tarragona, en cuyo convento se elabora 
el Chartreux, han salido para Francia en 
su totalidad. L a fábrica, que es prop'edad 
de la entidad Unión Agrícola continúa 
funcionando, pero se cree que debido al 
establecimiento de otra fábrica en Fran-
cia en breve dejará de funcionar la de 
aquí, que, por otra parte, ha perdido 
en importancia ante la disminución de 
nuestras exportaciones a América. 
E ! ferrocarril de Utrillas, 
interceptado 
ZARAGOZA, 1 2 . ~ E n Utrillas, a con-
secuencia de la tormenta quedó inter-
ceptada la vía en un trecho de 300 me-
tros, y los viajeros tienen que hacer 
transbordo. Se trabaja activamente pa-
ra que quede normalizado el servicio. 
SE OESWE El SUIZA l ' i TlBft DE 
B E R N A , 12.—En Adliswil, cerca de 
Beromunster (Suiza centra!) se ha des-
cubierto una tumba con montículo de la 
ópoca de Helletatt (seiscientos años an-
tes de J . C.) Esta sepultura centenia 
ornamentos de bronce, oro y ámbar. 
NOTAS J I B L O C K 
TENEMOS a la vista unos periódico^ que nos sirven la crisis en graba--
dos. _ , •.Jl 
L a mayoría de los españoles al con, 
templar las fotografías se habrán hecSl 
la misma pregunta: 
— Este señor Gómez Paratcha, ¿quiér 
es?...' 
¿Y el señor Iranzo? 
Pues algo por el estilo ocurre coi|| 
Ruiz Funes y con otros. Son los recién 
llegados elevados a la categoría | | 
oráculos. ^ « 
También figuraba entre los fotograba 
fiados el señor Ossorio y Gallardo, quieffl 
por cierto, hace poco contaba riéndose"-; 
que su último amigo político, el decaCT 
del Colegio de Abogados de una ciudaÉ 
norteña, le había abandonado. ¡ H a s t a j l 
gato! Y Soriano, el intrépido, y SánchlS 
Guerra, que vive recluido en su casa;^ 
Ortega y Gasset que licenció, decepci|| 
nado, a sus huestes, y Marañón, que ti| 
por concluida su aventura po! í t ica; lH 
Y uno piensa: todos los nombrados y 
más, han sido llamados porque e a j H 
cientes elecciones se ha demostrado. CO¿Í 
forme con las leyes de la democracia, 
que la opinión pública se transvin^H 
otros cauces. Y lo curioso es q u ^ H 
mayoría de los que opinan solemnemeli 
te no habían participado en la elección 
o participando fueron derrotados. Es de., 
cír, son los derrotados, o los que por 
faltarles partidarios y organización no-
intervinieron, y que, por lo tanto, como 
afirma un diario republicano, "sus pala-
bras responden a un interés personal 
de partido", los encargados de señalar t 
rumbo que debe seguir España. 
Quienes no aparecen en la fotográí_ 
son los triunfadores: los que intervinie,. 
ron y ganaron, y en pura democracia, 
los genuinos representantes del puebuil 
Gómez Paratcha, San taló, Ruiz Punes, 
Ossorio y Gallardo, Soriano son los Üai 
mados y las derechas las elegidas. 
* * * "iffl 
LA República vino r :a Tuerza del número de votantes en las ciudades, 
Y nos dijeron: ¡El pueblo lo quiere! ¡Quí 
se cumpla la voluntad del pueblo! 
Los que antes votaron por la Repífe 
blica, en elecciones recientes se m a n | H 
taron contra el Gobierno. Y en las hojár 
que antes se gritaba ¡cúmplase l a ^ H 
luntad del pueblo!, leíamos ahora: Con. j 
cederles lo que piden sería cometer una 
traición, equivaldría a entregar el régi-
mon en manos do los enemigos. 
De esos enemigos que e! 14 de abril; , 
eran los soberanos y los omnipotente? • 
porque habían sacado a la República de 
las mismas urnas, de donde ahora nój. 
les dejaban sacar la derrota del Go-
bierno. 
* * * 
YA es sabido q\ic los Ayuntamientos españoles, y en especial aquellos do-
minados por los socialistas, no tienen 
asunto de más importancia en que ocu-
parse que el de los nombres de lasjflH 
lies. Empeñados en hacer una España; 
nueva, han convenido, y no sin raztóf-
en que el día que los vecinos de cada,' 
localidad desconozcan en absoluto por 
dónde andan, recibirán la impresión'^ 
que han mudado de residencia. Que es. 
lo que se busca con estos enjuagut^H 
E n Villarín de Campos los concejales; 
socialistas, protegidos por la --ruridad 
de la noche, colocaron en las calles unas 
placas que habían sido preparadas sigi-
losamente. 
Al día siguiente Villarín de Campp 
era otra cosa. Los vecinos no cabían de 
gozo. Y algunos se desternillaban:de 
risa. 
L a calle principal quedó dedicada a 
"Pablo Higlesias". 
—¿Por qué habéis puesto esa hache Ti-
le preguntaron a un concejal. 
—Para que no le confundan con la 
iglesia del cura—replicó el interpelado. 
Otra calle fué rotulada así: "Calle de 
García I Ernández". 
— Y a Hernández, ¿por qué le habéis;, 
quitado la hache?—volvieron a pregun-
tarle al concejal. 
—Pues no lo sé; pero, sin duda, jor-
que hacía falta para Pablo Iglesias, 
* * * i 
PARA humor y paciencia la del tor Roberto Ramsay, profesor déla 
Universidad de MissurI, que ha dedicado 
largos años al recuento de las palabras 
que componen los principales idiomas 
que se hablan en el mundo. 
Sin temor a ser discutido, ha asegu-
rado que la lengua más rica es la iD-
gflesa, que posee 250.000 palabras d|f?"-, 
rentes, de las que 50.000 no ?nn usadas. 
Sigue la alemana con 184.704, de W 
que 71.075 solamente son palabras sim-
ples. 
Viene luego la húngara, con l2flr>?' 
y a continuación la griega con 96.438, » 
francesa con 93.032, la española c011 
70.683 y la latina con 51.686. 
Desde que el profesor de Missuri Uzo 
su recuento, el idioma español se ha 
riquecído con nuevas aportaciones qu 
debemos al lozano Ingenio de Marceim 
Domingo. E n uno de sus últimos decr* 
tos concedía a un Comité el derecbo» 
"vetar", es decir, a poner el veto o i1»" 
pedir. 
Yo veto, tú vetas, y Marcelino DofflWv 
go vete... ¡vete y no vuelvas! 
A-
Un pacto de amistad enif? 
Grecia y Turquía 
ANKADA, 12.—Ha quedado fí^M 
el pacto de amistad grecoturco, P0̂  
cual los dos países se garantiza," & 
tuamente la seguridad de sus f1'01116/̂  
Para la ceremonia de la fi" lia . j, 
libado el primer ministro griego. ^ _ 
dl|ris, y el ministro de Xcgccios Ext™;: 
jeros, Máximos. de 
En el pacto, (¡u,- tendrá dicZ 
vigencia, se prevé también qne Gre a 
queda autorizada para representar 
Turquía en las conferencias interna 
nales, y viceversa. 
Suelta de 50 cigüeñas ^ 
Arde en Alemania una 
fábrica de harinas 
D R E S D E , 12.—Un violento incendio 
ha destruido una fábrica de harinas ¿11 
Eaulzen. 
Los daños se calculan en más de 
300.000 francos. 
Se quiere saber si pa- arán por 
paña, o por ios Balkanes 
E S S S N , 12.—Hoy'~¡7ha ñ .. •' ^fíf. 
a 50 cigüeñas jóvenes, criadas en R ^ 
ten (Prusia Oriental), y que van pr0 
tas de signos distintivos. gg. 
Se trata de un experin:rnto P31"3^ 
ber si han de volar sobre España- « bre otras cigüeñas rhenanas, o bien 
la penínsu lade los Balkane-, cC'CiO 
cea las cigüeñas de Rossi teiv 
